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" M A Ñ A N A C O R R E R A N L O S 
T R E N E S " , D I J O M R . J A C K 
A L G O B N D O R . B A R R E R A S 
A G R E G O Q U E NO T R A T A R I A 
CON L A HERMANDAD; P E R O SI 
CON L A S COMISIONES O B R E R A S 
H A C E D I E Z D I A S Q U E V A R I O S 
P U E B L O S E S T A N SIN C O R R E O 
ASISTIO E L G E N E R A L J A C K 
A L A JUNTA D E L A CAMARA 
D E COMERCIO AMERICANA 
Acompañado del señor Benito Re-
medios, el Gobernador de la Provin-
cia, Comandante Barreras, visita 
ayer tardo al señor Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos, Míeter 
Jack.• 
L a gestión que se proponía reali-
zar ante Mr. Jack la primera autori-
dad provincial, quedó simplemente 
iniciada al oír el Comandante Barre-
ras la negativa del General Jack a 
tratar con los elementos de la Her-
mandad Ferroviaria, prestándose, el, 
a escuchar a las Comisiones de em-
pleados que como tales quisieran 
acercarse a él. 
Y terminó con esta prometedora 
y grata frase: 
—Mañana correrán los trenes. 
E L G O B E R N A D O R Y L O S 
O B R E R O S . 
Después de esta breve entrevista, 
el Comandante Barreras regresó a su 
despacho oficial del Gobierno, donde 
le aguardaba una Comisión de la 
Hermandad Ferroviaria, a la que in-
formó del resultado de su anterior 
entrevista con Mr. Jack. 
Los obreros escucharon muy cor-
dialmente al señor Gobernador, y 
cuando éste refirió el propósito que 
tiene Mr. Jack de disponer la circu-
lación de los trenes para hoy, uno 
de ellos se dirigió al señor Reme-
dios, que representa a los exporta-
dores de piña, y le dijo, jovialmente 
y con afecto: 
—Mire, viejo: no corte su piña. 
sin embargo. Que se madure en la 
mata, no sea que se le pudra en el 
andén. No la corte, hasta que usted 
vea correr "esos trenes". 
E E COMANDANTE B A R R E R A S 
V E R A H O Y A MR. J A C K . 
Para informar a Mr. Jack de su 
última entrevista con los huelguis-
tas, y terminar así su voluntaria y 
plausible intervención conciliatoria, 
el Comandante Barreras se entrevis-
tará hoy con el señor Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos. 
D E COMUNICACIONES. 
Despacho de correspondencia des-
de las sois de la tarde del día 31 de 
Mayo al 1 de Junio, a las seis de 
la tarde: 
Por camión, a Marianao, Guana-
jay. Artemisa, L a Caña y oficinas 
Intermedias. 
Por camión, a Güines, Madruga y 
oficinas Intermedias. 
Por camión, a Rincón, Bejucal, 
San Antonio de los Baños, L a Salud, 
Quivicán y oficinas intermedias. 
Por camión, desde Santa Clara a 
Caibarién, para esa ciudad, oficina 
intermedia y para esta capital, que 
sería traída par el cazatorpedero nú-
mero 2. 
Por camión, desde Sagua a Santa 
Clara y de Santa Clara a Sagua y 
oficinas intermed'as. 
Por camión, desde Santa Clara y 
Kagua y oficinas Intermedia?". 
Por camión, entre Remedios, Cai-
barién, Ta^fcayabón, Vueltas, Cama-
Juaní y Santa Clara. 
Por automóvil , desde Placetas pa-
ra Caibarién, Remedios, Camajuaní, 
Vega de Palma, Buenavista y ofici-
nas intermedias. 
Por automóvil , entre Rancho Ve-
loz y Sagua la Grande. 
Por ruta montada, entre Rancho 
Veloz y Sierra Morena y Corralillo. 
Por motor de línea, desde Colón 
a Guareiras, Manguito, Calimete y 
Amarillas. 
Por ferrocarril Hershey, a Cara-
bailo," Nuestra Señora del Carmen. 
Bainoa, Jaruco. Saii Antonio Río 
Blanco y Campo Florido. 
Por ferrocarril eléctrico, a Matan-
zas para esa ciudad, Cárdenas, Co-
lón, Perico, Jovellanos, Progreso. 
Contreras, Cario:; Rojas, Coliseo, Tin-
guaro, Máximo Gómez y Altamisal. 
E l camión que salió ayer a la una 
de la tarde con correspondencia pa-
ra Pinar del Río y Guane y demás 
oficinas de la Provincia de Pinar del 
Río, llegó a Guane a las tres a. ra. 
Saldrá de Guane a 1p¿ siete a. m. de 
hoy con correspondencia para esta 
capital. 
E l vapor "Anita", que salió ayer 
de Batabanó para Cienfuegos con 
correspondencia para esa ciudad y 
demás pueblos de la provincia de 
Santa Clara, l legó a su destino a las 
seis y media a. m. de hoy. 
L A S S O C I E D A D E S KCOXOMICAS Y 
L A CAMARA DK COMERCIO AME-
RICANA. 
L a reunión qne debió celebrar en 
la tarde de ayer el Consejo de di-
rectores de la Federación Nacional 
de Corporaciones Económicas, fué 
suspendida, por tener que asistir sus 
miembros, que para ello fueron in-
vitados, a una reunión que a la 
misma hora celebraba la Cámara 
Americana de Comercio, para tratar 
del problema de la huelga ferrovia-
ria y a la cual junta asistía el Ge-
neral Jack. 
Constituida la Junta de la Cáma-
ra Americana, el General Jack rati-
ficó sus anteriores declaraciones pu-
blicadas en los diarios de esta capi-
tal, agregando que sobre el asunto 
del actual conflicto sólo tratará con 
los empleados de los Ferrocarriles 
Unidos. 
Dijo también que no tiene duda 
ninguna de que él ganará la huelga; 
que él lo único que hace es aceptar 
el conflicto que ha planteado la 
E N E L Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
No necesitamos nosotros que llegue esta fecha para evocar la me-
moria de don Nicolás. No pasa ningún día sin que entre el cariño y la 
veneración, reforzados por el tiempo, surja en la intimidad del alma 
su recuerdo. L a lectura de un artículo, una frase en la conversación, la 
visita de un amigo, un triunfo o una decepción en la fatigosa jomada 
del periodismo nos bastan para que pronunciemos su nombre, hablemos 
con él en su perpetua ausencia y nos deleitemos reviviéndolo, recorriendo 
cada una de sus virtudes y sus hazañas, escuchando la sabiduría de sus 
consejos, la sobria sinceridad de sus plácemes y el cariño de sus lumi-
nosas advertencias. 
E l ambiente todo de esta casa, de sus salones, de sus mesas, do 
sus cuartillas, de las páginas del D I A R I O D E L A MARINA está empa-
pado de aquel espíritu sereno y robusto, de aquella luz clara e imper-
turbable, de aquellos altos ideales y principios que sobre toda fuerza, 
sobre todo contratiempo y sobre todo interés bastardo defendió con te-
són jamás vencido la pluma formidable de don Nicolás. Aun bulle y vi-
bra entre nosotros aquella alma hecha al molde de las cumbres donde 
comenzó la epopeya do la reconquista; aquella alma que para los follo-
nes y malandrines de la sociedad, do la política, de la moral y de la fe 
tuvo la terrible tizona de su ironía. Y para los apóstoles del bien y del 
amor, para los caudillos de las grandes y nobles causas, para el llanto 
de los arrepentidos, el aliento de su sonrisa. 
E s a alma se agiganta ante nosotros año tras año al impulso de los 
recuerdos que aquilatan su valia y depuran los méritos de su fecunda 
y gigantesca labor. E l l a nos señala el camino que recorrió en la pere-
grinación de su vida hasta llegar a la luz del Tabor. E l l a nos estimula 
y anima cuando entre los espinos de la ingratitud, los alacranes de la en-
vidia y los áspides de la calumnia estamos oasi a punto de desesperar. 
Se dilata, sobre todo, él alma del maestro inolvidable con el calor 
de su ternura paternal en los recuerdos del venerando hogar levantado 
sobre el inconmovible pedestal de sus virtudes, de su honor y de sus 
santas tradiciones. Allí resplandece su sagrada herencia bajo el fiel y 
celoso custodio do sus hijos y de su prole generosa. AHÍ pasará inma-
culada de generación en generación, mientras él , desde las alturas a 
donde le elevaron sus hazañas, contempla su obra con la misma apacible 
sonrisa con que nos animaba desde su mesa en el bregar de las faenas 
cotidianas. 
A las nueve do la mañana de hoy, y en el templo del Espíritu San-
to, tendrán efecto las honras fúnebres por ©1 eterno descanso del alma 
del maestro inolvidable. 
P O R E C O M I T E O L I M P I C O E S P A Ñ O L S E H A N T O M A D O 
Y A R E S O L U C I O N E S D E F I N I T I V A S R E S P E C T O A L A S 
P E R S O N A S Q U E H A N D E F O R M A R L O S V A R I O S E Q U I P O S 
E N V I R T U D D E L CAMBIO DE NOTAS DIPLOMATICAS E N T R E 
L O S GOBIERNOS DE ESPA55A Y COSTA RICA, S E DA V A L I D E Z 
E N AMBAS A SUS R E S P E C T I V O S T I T U L O S D E B A C H I L L E R 
P O R E L S U P R E M O S E R E V I S A R A L A V A L I D E Z D E L I M P U E S T O 
C R E A D O E N P U E R T O R I C O S O B R E M A N U F A C T U R A S D E A Z U C A R 
EN L A R E A L ACADEMIA DE MEDICINA PRONUNCIO BERGAMIN 
E L DISCURSO D E C L A U S U R A D E L CONGRESO NACIONAL DE 
C I E G O S . ENUMERANDO L O S ACUERDOS Q U E EN E L TOMARON 
A V A R G A S V I L A L O E S T A 
C E N S U R A N D O L A P R E N S A 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
S E L E ACUSA D E Q U E HA 
PROFANADO L A MEMORIA D E 
DON TOMAS E S T R A D A PALMA 
Cotinúa en la pág D I E C I S E I S ) 
Santiago de Cuba, junio 2. 
DIARIO.—Habana . 
E l diario " E l Cubano Libra", eu 
vibrante editorial de hoy condena 
las frases pronunciadas por Vargas 
Vilá, en esta ciudad, al referirse a 
don Tomás Estrada Palma, da quien 
dijo que traicionó "el alto pensa-
miento de la libertad, llamando en 
su auxilio al yankee". " E l Cubano 
Libre" termina su editorial reco-
mendando a Vargas Vila prescinda 
de sus viejos prejuicios y recelos y 
de eu Yancofobia delirante, docu-
mentándose mejor en las fuentes 
de la verdad. 
— A l compañero Evaristo Roche 
le será ofrecido un ponche de ho-
nor, por los miembros de la ásocia-
cióif'de Reporters, con motivo de su 
nombramiento de director del cole-
ga " E l Oriental*', en esta ciudad. 
Terminó la molienda ol Central 
"Chaparra" m 
Elaboró 300,421 sacos do azúcar. 
Chaparra, junio 2. 
D I A R I O . —Habana. 
Rindió este coloso (Chaparra), 
su jornada anual, cerrando la za-
fra con una producción de 500 mil 
421 sacos. 
E l Central Delicias sigue su-mo-
lienda sin interrupción a'guna, es-
perándose termine su, zafra para fi-
nes del presente o primera quincena 
de julio. 
Hasta estos momentos tiene ela-
borados 655,480 sacos. 
Gutiérrez, Corresponsal. 
UN CRIMEN' E X RODRIGO 
Rodrigo, junio 2. 
D I A R I O . —Habana. 
Ayer noche, en la finca "San Fran 
cisco de Núñez" y en la morada de 
Amado Chaviano, fué muerto por un 
disparo de revólver el laborioso cam-
pesino Nazario Zamora, por Simón 
Cepero, quien sa dió a la fuga, sien-
do perseguido por la Guardia Rural. 
Ignóranse los móviles de este 
crimen. 
E l Juzgado actña. 
E l Corresponsal. 
FT J C E Z D E L A J A S M ' E V A M E X -
T E E X SU P U E S T O 
Lajas, junio 2. 
DIARIO.—Habana . 
Ho se ha hecho cargo nuevamen-
te def despacho de este Juzgado Mu 
nicipal el distinguido licenciado Al-
fredo Alvarez Gaspar, de cuyo pues-
to lo tuviera alejado injusta denun-
cia de prevaricoción qu eno prospe-
ró en la Audiencia. 
E l más alto Tribunal de la Na-
ción dió la razón á tan i^egro e 
Inteligente funcionario. 
E l Corl*esponsa'. 
i n i M K N D A DKSC.RACI A E X CAR-
DENAS 
Cárdenas, junio 2. 
D I A R I O . —Habana. 
A consecuencia de un susto al ex-
niotar un fulminante de los que usan 
los niños para Jugar y el cual fué 
disparado por el menor Rubén Her-
nández, fué presa, al parecer, de un 
?tanue, el también menor Enrique 
Gaytán. LlevaV'l> r1 Centro de Sooo-
rro era ya cadáver la infeliz cria-
tura cuando fué colocada en la me-
sa de operaciones. 
BacaMao, Corresponsal. 
(Continúa en In Pagina T R E C E ) 
A C O R D O A Y E R E L S E N A D O S O L I C I T A R D E L A C A M A R A 
Q U E D E P R E F E R E N C I A A L P R O Y E C T O C O N C E D I E N D O 
$ 5 0 0 . 0 0 0 P A R A M E J O R A R E A B A S T O D E A G U A 
S E CONCEDIO UNA PENSION DE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
ANUALES DURANTE C U A T R O AÑOS A L A S R T A . M. J . LAMAR 
NO A C E P T O E L S E N A D O L A R E N U N C I A D E SU P R E S I D E N T E 
F U E APROBADO UN C R E D I T O D E $50,000 PARA CONSTRUIR 
UN EDIFICIO EN K E Y W E S T PARA A U L A S D E INSTRUCCION 
Después de un extenso cambio de 
Impresiones, en el que se trató da 
la renuncia presentada por el señor 
Aurelio Alvarez de la Presidencia 
j del Alto Cuerpo, comenzó la se-
sión pública a las cinco y veinte do 
la tarde, asistieron diecisiete Sena-
dores. 
Ocupó la Presidencia el Dr. Gon-
zalo Pérez, y actuaron de Secreta-
rios los señores Manuel Rivero y 
Agustín G. Osuna. 
Aprobada el acta de la anterior 
sesión, se leyó un Mensaje del Eje-
cutivo, que pasó a la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, trasladan-
do al Senado un escrito del señor 
Pedro Pérez Pérez, con relación al 
Informe emitido por la Comisión do 
Exámen y Calificación de los pro-
yectos pretientatíos para la cons-
trucción del acueducto de Santiago 
dé Cuba. 
E l Senado acuerda a solicitud del 
señofl Castillo, prorrogar la sesión 
hasta tratar de la renuncia presen-
tada por el señor Aurelio Alvarez. 
y de varios Proyectos de Ley quo 
figuran en la orden del día. 
Leída la renuncia presentada por 
el Sr. Aurelio Alvarez, a la Presiden 
cia del Senado, es rechazada, apro-
bándose por unanimidad una moción 
suscrita por el Sr. Wifredo Fernán-
dez, en que solicitaba no fuera acep-
tada la renuncia, y ratificándole la 
confianza. 
Solicitada la urgencia por el se-
ñor Manuel Rivero, fué leído y apro-
bado un Proyecto de Ley de la Cá-
mara de Representantes, eximiendo 
| de los derechos de Aduana y 
almacenaje, al monumento en már-
mol, que el pueido de Sagua la 
i Grande, y su Ayuntamiento ha de 
erigirle en esa ciudad a la memoria 
¡ del Dr. Eduardo Francisco Rodrí-
guez, a las esculturas para la cate 
, dral de Santiago de Cuba, y farolas 
adquiridas por el Ayuntamiento da 
' Cienfuegos para el alumbrado pú-
I blico. 
A las iniciativas del Representan-
I te por la Provincia de Santa Clara 
I señor Rogelio Alfert, y del Senador 
; señor Manuel Rivero, se debe el 
| acuerdo adoptado por el Senado, 
' aprobando el Proyecto.de la Cáma-
ra de Representantes. 
E l Senado a ruego del Dr. Gonza-
j lo Pérez, acordó solicitar de la Cá-
mara de Representantes, la discu-
i sión y resolución con preferencia, 
¡ de un Proyecto de Ley aprobado por 
el Senado, concediendo un crédito 
de 1500.000, para mejoras del ser-
vicio de agua en la Habana. 
Fué leído y aprobado un dictá-
men de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, referente a modificar 
varios artículos de la Ley de Lote-
ría. 
A solicitud de urgencia, fueroi 
leídas y aprobadas las siguientes Pro-
¡ posición de Ley. 
Concediendo un crédito de $40,000 
' para una carretera de Cayajabos a 
Cabañas, en la provincia de Pinar 
del Río. 
Concediendo un crédito de $70.000 
i para una carretera que partiendo d^ 
1 la terminación de la calle 10 en 
Bejucal siga por el camino do 
Aguiar a entroncar con la carretera 
de Managua a San Antonio de las 
Vegas en ©1 kilómetro . 26. 
Concediendo una pensión de mil 
ochocientos pesos anuales, por ei-
pacio de cuatro años a la señorita 
María Josefa Lámar, al objeto de 
que visite los grandes Museos de 
Europa. 
Concediendo un crédito de $35.000 
para la ampliación y reparación del 
edificio denominado Palacio de Jus-
ticia, en Camagüey. 
Concediendo un crédito de $50,000 
para la construcción de un edificio 
en un solar anexo al Club San Car-
los en Key West E . U. para aula 
de instrucción primarias, y otro de 
$10.000, para adquirir el movilia 
rio para las aulas. 
Agotados los asuntos por los que 
se prorrogó la sesión se suspendió 
a las seis y veinte. 
U N A I M P O R T A N T E M O C I O N 
S E R A P R E S E N T A D A H O Y A 
L A S E S I O N D E L A C A M A R A 
E L R E P R E S E N T A N T E S R . OSCAR 
D E L PINO E S E L A U T O R " E N 
D E F E N S A D E L A DIGNIDAD-
H E AQUI L A MOCION D B W I F R E -
DO F E R N A N D E Z 
L a exaltación o la permanencia 
en el puesto presidencial de esta Al -
ta Cámara, fué siempre un acciden-
te político, sujeto a la característi-
ca de la mayoría de sus miembros. 
Así se explica que por grandes y ex-
traordinarias condiciones que tuvie-
ron los que ocuparon nuestra Pre-
sidencia y por intensa que fuera la 
admiración de sus compañeros, un 
cambio senatorial o de un mayoría 
ha determinado siempre crisis inevi-
tables. Podemos asegurar que ese 
hecho no existe desde que el señor 
Aurelio A . Alvarez ocupa el cargo 
con nuestro apoyo decidido y re-
suelto, sin distinciones políticas, 
con el voto de todos los partidos y 
con el acatamiento y el respeto de 
alguno, también muy apreciable, 
que por razones distintas haya teni-
do con él,- fuera de este Cuerpo, 
desavenencias graves y que deben 
desvanecerse. E l síntoma no pue-
de ser más consolador, como de-
mostración de que no es tan gran-
de la atorfización de los cubanos. 
Ni es tan difícil reunirlos alrede-
dor de sus. directores, si en esos di-
rectores hay la grandeza que bri-
lla en la modesta personalidad del 
señor Alvarez. Ningún partido quie-
re sin él la presidencia, aunque ten-
ga votos para conquistarla. Ningún 
compañero la acepta, aunque lo sea 
favorable el sentir de los Senadores. 
Cuando tanto se deprimen con un 
sistema de crítica negativa las con-
diciones de nuestro carácter nacio-
nal, es neesario que esas virtudes se 
destaquen. No somos tan ambicio-
sos como se dice, ni tan intolerantes 
como se nos describe, cuando al tra-
vés de las luchas más intensas y de 
los momentos paionales más difíci-
les, predomina entre nosotros la jus-
ticia para el mérito, la noción de 
las facultades excepcionales y el 
deseo de utilizarlas allí donde pue-
den cer útiles, cuando, como en es-
te caso, los hombres o h-s ideas des-
piertan corrientes de sincera frater-
¡nidad. Esa obra, en lo que se re-
| fiere a la vida interna del Senado, 
se viene realizando de manera es-
pontánea alrededor del señor A l -
E l Dr. Oscar del Pino. Vi^e-Presl-
dente de la Cámara de Representan-
tes hizo entrega ayer larde a la Me-
sa de dicho Cuerpo do una moción 
que suscribe y en la que solicita de 
sus compañeros se exija de uno de 
los miembros del Congreao se re-
tracte de los Juicios emitidos en el 
periódico que dirige y en Ijs cuales, 
dice el señor del Pino: se lanza con-
tra la mayoría de los Representan-
tes que votaron la Ley do Amnis-
tía, la acusación de que sa han con-
vertido en cómplices de los crimina-
les que patrocinan. Y p a n el caso 
de que el legislador a que el señor 
del Pino se refiere, no se retractase 
públicamente, sea expulsado de la 
Cámara. 
"Como esta moción ha de dar lu-
gar a debates—agrega el demandan-
te—en los que no Intervendré entre 
otras razones por que guardo para 
los fueros de la Cámara el respeto 
necesario, por entender que deben 
hacerlo únicamente los que tengan 
mayor capacidad, deseo hacer cons-
tar que adopto esta iniciativa en 
defensa de la dignidad del Cuerpo a 
que pertenezco: que no me mueven 
apasionamintos personales; que 
guardo el debido respeto para las 
personas comprendidas en mi cen-
sura, y que no me afecta una vota-
ción contraria de la Cámara, si ella 
entiende que el decoro de la misma 
se lo permite. 
De esta moción se dará cuenta hoy 
a la Cámara, caso de celebrar se-
sión. 
MADRID, junio 2. 
E l comité olípico español que es-
j tá trabajando desde hace algún tiem 
1 po en completar los preparativos pa-
ira organizar los diversos equipos es-
pañoles que han de tomar parte en 
los varios deportes en la Olimpiada 
de París tomó hoy una decisión de-
finitiva respecto a los atletas que 
han de integrarlos. 
Como consecuencia se ha formado 
un grupo de participaciones en los 
diez mil metros en cross country, 
compuesto de José Andía, campeón 
español de cross. country, Jesús Díe-
guez, campeón español en los diez 
mil metros lisos. Amador Palma, 
campeón vizcaíno de cross country 
y Fabián Velasco de la Federación 
G-uipuzcoana. 
Para las pruebas de velocidad en 
carreras de relevo irán a París Jo-
sé Junquera, de la Federación Ca-
talana, campeón de España, Féllz 
Mendizábal, campeón guipuzcoano, 
Diego Ordoñez Campeón de Espa-
ña, y Enrique Becerril de la Féde-
raclón Gulpuzcoana. Para competir 
en las carreras de 1.500 a 5.000 
metros se han designado a José Mi-
guel, campeón de los 1.500 metros 
y a Miguel Palón, campeón de los 
5.000, ambos de la Federación Ca-
talana . 
Para el lanzamiento de pesos se 
ha elegido a Gabino Llzarza, de la 
.Federación Gulpuzcoana, campeón 
español de disco. 
E n la Carrera de Maratón toma-
rá parte José Carreras de la Fede-
ración Aragonesa. 
6e ha decidido escoger a los de-
más elementos después que se ve-
rifiquen las pruebas correspondien-
tes. 
E l equipo del tiro al blanco lo 
integrarán los señores Julio Castro, 
Arturo Fernández, Luis Calvet, Jo-
sé Benito y Eugenio Laseras, todos 
castellanos, y los señores /Marff, 
Esquena, Tauler, Marlmón, Domín-
guez, Urdeles y Estevez, catalanes. 
31 equipo de polo representará al 
rlph Puejt.a de Hierro de Madrid 
conu.ítuy jdolo el Conde de Vela-
yos, el Marqués de Ynestrosa, el 
Marqués de San Miguel, el Duque 
de Peñaranda, el Conde de Maza y 
el Marques de Villabrágima. 
H E R R I 0 T , P A R T I D A R I O D E L A 
A D O P C I O N D E L I N F O R M E 
P E R I C I A L 
E X P L O S I O N D E U N A 
B O M B A E N M A T A N Z A S 
PARIS, Junio 2. 
M. Edouard Herrlot, el candida 
to más probable a la presidencia del 
Consejo de Ministros, hablando es-
ta noche ante la convención mixta 
del partido radical y del radical-so-
cialista, se mostró francamente par 
tidario de que se adopte el Infor-
me pericial y dió seguridades acer-
ca del futuro curso de su política 
financiera, prometiendo que sería 
"sensata y fundada en un riguroso 
equilibrio de los presupuestos." 
E l orador dió gran énfasis al pá-
rrafo en que aseguró que no exis-
tían reservas o segundas intencio-
nes en lo tocante a su aprobación del 
citado informe. 
Agregó después: "Si asumo la di-
rección de los asuntos públicos, pe 
diré a la democracia americana que 
tenga en mí la misma confianza que 
la cifrada por mi en ella. Puede 
estar segura en todo caso de quo 
pondré en práctica una política fi-
nanciera sensata, fundada en el ri-
guroso equilibrio de los presupues-
tos. Además, la mía será, en la prác-
tica, una política de paz, a base 
del informe pericial, que apruebo 
total y absolutamente, sin reservas 
mentales de ninguna clase. 
L O S S O C I A L I S T A S A P O Y A N A 
H E R R I O T 
Los representantes de España en 
el tiro de guerra, en esgrima, en 
yachting, en natación, en remo, en 
boxeo y en lucha libre y grecro-
mana se designarán dentro de po-
co. 
Lo"í equipos se entrenarán en las 
diversas provincias de España lile 
donde proceden. 
E l comité espera reunir la su-
ma necesaria para pagar los gastos 
de los equipos en Francia pues se 
han abierto suscripciones en todos 
los centros deportivos, cuyas cifras 
aumentan incesantemente y además, 
muchos de los atletas costearán 
ellos mismos sus gastos. 
A C U E R D O E N T R E L O S G O B I E R -
NOS D E ESPAÑA Y COSTA K1CA 
MADRID, junio 2. 
E n las oficinas de información do 
la presidencia se facilitó hoy una 
nota a los periódicos en la que se 
dice que en virtud del cange de no-
tas diplomáticas entre el Ministerio 
de Estado español y la Secretarla de 
Relaciones Exteriores de Costa R i -
ca, ambos países han reconocido va-
lidez al título de bachiMer expedido 
por los centros docentes de las res-
pectivas naciones. 
E l cange de notas ee realizó por • 
comducto del Ministro Plenipoten-
ciario de España en Centro Amé-
rica. 
^ R E V I S I O N D E LOS 1MPI ESTOS 
D E AZUCAR E N P U E R T O RICO 
WASHINGTON, junip 2. 
E l Tribunal Supremo anunció 
hoy que revisaría la validez del im-
puesto tfeado por los Ayuntamientos 
de Puerto Rico sobre la manufactu-
ra del azúcar. 
Contra el acuerdo de los Ayunta-
mientos de Arroyo y Carolina se ha 
apelado al Supremo. 
CLAUSURA D E L CONGRESO DB 
C I E G O S E N MADRID 
MADRID, junio 2. 
E l Congreso Nacional de Ciegos 
que se celebraba en eeta capital pa-
ra estudiar las mejoras que pueden 
concórdeseles, se clausuró hoy por 
el ex-Mmistro Conservador señor 
Francisco Bergamln, quien en la 
Reali Academia de 'Medicina pronun-
ció el discurso de clausura enume-
rando la's coñclusiones aprobadas 
por el referido Congreso. 
'Manifestó el señor Bergamln que 
durante su permanencia en el Mi-
nisterio de Instrucción Pública se 
oFL-upó con íñtérés del problema 
de loa ciegos, dictando varias dis-
posiciones para su mejoramiento so-
cial. Agregó que el Directorio Mi-
litar que actualmente rige los des-
tinos de España puede hacer mucho 
en favor de los ciegos por tener am-
plias libertades, y estar libre de to-
co género de coacciones. Cree ©1 
señor Bergamln que si el gobierno 
se ocupase de dictar leyes que fa-
vorezcan al ciego; realizará una la-
bor provechosa para la patria y en 
tal caso será él uno de los primeros 
en pedir que continúe mucho tiempo 
en el toder. 
Aconsejó la cooperación de todoa 
para la labor en pro de loa ciegos 
y terminó diciendo que este era el 
último acto público a que asistía 
pues tiene el resuelto propósito de 
retirarse definitivamente de la po-
lítica. 
D O S L E S I O N A D O S A Y E R E N 
U N A R E Y E R T A 
OTRAS NOTICIAS 
(Cotinúa en la pág D I E C I S E I S ) 
MATANZAS, junio 2. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Esta madrugada explotó una bom-
ba en la casa San Fernandd y Mon-
serrate, residencia del Superintenden 
te de la fábrica de Jarcia, señor Ju-
lio Oliva, causando desperfectos en 
el frente del edificio Supónese que 
fué colocada intencionalmente, no 
sospechándose quién pueda ser el 
autor. 
E M B A R Q U E S D E AZUCAR 
E l mes de mayo ha sido pródi-
go para los embarques de azúcar por 
este puerto. Ascendieron las ex-
portaciones a 286.396 sacos con un 
valor de $4.017.624.00. L a Adua-
na recaudó 139.125..00. 
UN C H O Q U E , 
Esta tarde ocurrió un choque de 
automóviles en la carretera de la 
Habana, una de las máquinas era 
manejada por el señor Antonio Her-
nández de la finca "San Diego" en 
Ceiba Mocha, resultando lesionados 
los ocupantes de la misma, por for-
tuna levemente; la otra máquina era 
de la capital, el que guiaba esia úl-
tima aceleró la marcha, dándoos a 
ta fuga. 
GOMEZ. 
P A R I S , Junio 2. 
E l Congreso Socialista apoyó es-
ta noche a M. Herrlot, jefe de los 
radicales socialistas aceptando laa 
condiciones que Impuso como im-
prescindibles a asumir el poder, al 
adoptar por unanimidad una propo-
sición en que en términos solemnes 
le dan plenas seguridades de ofro-
D I A D E C A R I D A D 
Hl día de hoy se consagra al 
ejercicio de la caridad; al de 
la caridad más alta noble que 
pueda mover al espíritu huma-
no. 
¡Es hoy e l Día de la Enfer-
mera! 
Hombres y mujeres, ancianos 
y niños, debemos contribuir a 
enaltecerlo con amoroso óbolo. 
L a misión de la Enfermera es 
misión do madre. Exaltada por 
el deber, ella, como la madre, 
todo lo sacrifica ante la causa 
del doliente. E l l a pulsa su vi-
da y vigila su resp!ra»ción. E l l a 
alivia el dolor; consuela al es-
píritu, vivifica el ánimo, tonifi-
ca los corazones. ¡Un gran artis-
ta pudiera consagrarla caracte-
rizando el consueloI No es otro 
su apostolado. Sea para oll.i hoy, 
noble sacerdotisa del dolor- su 
día pascual; aquel en que la so-
ciedad cubana agradecida, depo-
site el óbolo material, ín i ima 
compensación al noble sacrificio 
de la enfermera, encarnaedón del 
humano consueilo! 
E n el tercer Centro de Socorros 
fueron asistidos anoche José del Co-
rro Quintana, español, de veintiséis 
años' do edad, vecino de Monte, 392, 
que presentaba lesiones leves en la 
cabeza, y Sandalio Prendes López, 
español, de veintitrés años, vecino 
de Monte, 4 69, altos, que presenta-
ba una herida incisa en el antebrazo 
izquierdo, otra punzante en el mis-
mo antebrazo y otra de la misma na-
turaleza en la región abdominal, 
siendo su estado grave. 
Ante el juez de guardia anoche. 
Licenciado Leopoldo Sánchez, que 
con el Secretario señor Montalván y 
Oficial señor Cortés, se constituye-
ron en el tercer Centro de Socorros, 
declaró Prendes, que el Corro y él 
fueron compañeros hasta ayer, tra-
bajando en la misma casa, y ayer 
despidieron de ella a Corro, encon-
trándoselo en Monte, frente a la le-
chería situada en el 3 86, y allí em-
pezaron a discutir sobre cuestiones 
de tra íájo , agrediéndole Corro con 
una cuchilla y teniendo él, para de-
fenderse, que darle varios golpes y 
darse a la fuga, temiendo le matara. 
Corro negó la acusación, y fué re-
mitido al Vivac. 
NIÑA A R R O L L A D A . 
E n Carlos I I I y Marqués González 
se hallaban jugando a "la lunlta", 
en las primeras horas de la noche de 
ayer, las menores Margarita Herrera 
Baró, de diez años, vecina de Poci-
to, 12, y Berta Herrera Baró, de-
once. 
L a primera fué a atravesar co-
rriendo la calle de Carlos I I I , siendo 
arrollada por el automóvi 209, que 
(Contiaúa en la Pagina T R E C E ) 
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L O S J U E G O S F L O R A L E S 
Enamorados fervientes de las virtu-l En la Fiesta de la Raza—en que 
des y las glorias de nuestra raza y | a la vez estallan y se desbordan el 
paladines incansables de la valoría y i júbilo americano y el orgullo español 
los destinos de nuestra estirpe, teñe- —las manos llegan a las sienes en un 
mos que saludar con el más sincero pa- sólo saludo para todas las banderas 
rabien y aplaudir con la más entusias-1 que se juran en nuestro idioma y sos-
ia simpatía el proyecto de celebrar I teniendo el lábaro sacrosanto de la 
en la Habana el día doce de Octubre I Fe y la civilización parece como que 
de este año Juegos "Florales de la 
Raza. 
Corresponde el mérito de la hermo-
sa iniciativa a colega tan estimado y 
de tan relevante ejecutoria cubana 
como L a Discusión y, por el celo y la 
inteligencia que en aquella casa ami-
ga se han puesto al servicio del noble 
empeño, cabe ir preparando laureles 
de éxito para los organizadores. 
Ninguna fórmula de consagración 
más digna de la singular majestad de 
la fecha y más imbuida en la augusta 
significación del recuerdo que la que 
en torno de ella condense las exhala-
ciones del alma y reúna las ofren-
das del numen de todos los pueblos 
CjUe desde aquel día mágico en que 
se agrandó el planeta y se trasformó 
la Historia dejaron sus destinos vincu-
lados al genio de una raza soñadora 
y valiente y fundieron sus esperanzas, 
sus amores y sus plegarias en las ga-
llardías y las opulencias de un idio-
ítia incomparable. Y ninguna liturgia 
más adaptable que la de los Juegos 
Florales a la excelsitud del propósito 
de que en la conmemoración solemne 
se acerquen las inteligencias y se unan 
los espíritus en los diez y ocho pue-
blos que de este lado de los mares 
florecen enorgullecidos de su origen 
sus tradiciones y su lengua, y la ma-
trona augusta en cuyo seno se en-
gendró la vida de esas nacionalidades 
desde el impulso prodigioso que arran-
có un continente al misterio del océa-
no hasta los arrestos inauditos con 
que sus hijos conquistaron el galar-
dón de la independencia. 
se yerguen Isabel y Cervantes sobre 
el grupo inmortal de los grandes crea-
dores de naciones que forman Bolívar, 
San Martín, O'Higgins, Hidalgo, Ar-
tigas y Martí. Es justo, por lo tanto, 
que se erija un altar para recibir las 
MedFo s i g l o de é x i t o 
e s n u e s t r a g a r a n t í a 
A S O C I A C I O N I N I C I A D O R A Y 
P R O T E C T O R A D E L A R E A L 
A C A D E M I A G A L L E G A 
L O S O P E R A R I O S 
D E B A R B E R I A S 
E l Sr. José Antonio Barrios, Pre-
sidente del Gremio de Barberos de 
esta capital, cita a los operarios bar-
beros agremiados y no agremiados, 
en segunda convocatoria, para H 
Asamblea que tendrá lugar hoy, mar-
tes, a las 8 y media de la noche, 
en los salones de la "Juventud Mon-
José, altos. 
ofrendas de todos. Y eso es lo queitañesa". Industria esquina a San 
viene a brindar el gesto de unos pe-
riodistas cubanos a la excelsa proge-
nitora y las hermanas del alma. 
Y con los Juegos Florales es dable 
construir a maravilla el tabernáculo 
porque son por excelencia fiestas de 
paz y de cariño. Tal es y ha sido 
siempre su característica invariable 
desde que surgieron como un cndul-
zamiento de las bárbaras costumbres 
de la Edad Media hasta hoy en que 
suavizan los ásperos eriales del posi-
tivismo e impulsan a que se remonte 
el pensamiento, la imaginación se em-
balsame y la vida se ilumine al con-
juro de los tres sublimes ideales que 
constituyen su divisa: Patria, Fe y 
Amor. 
En el prestigio soberano de la mu-
jer quisieron refundirla hace seis si-
glos aquellos gentiles trovadores que 
al través de la Provenza dejaban sus 
decires en las frondas de los bosques 
y las ojivas de los alcazáres. Y con 
las siluetas de la Reina de la Raza 
y las diez y siete damas de su Corte 
de Amor, representativas de todas las 
Repúblicas de Hispano América, des-
cribe la mujer un arco triunfal al pro-
yecto de que el doce de Octubre pró-
ximo la inspiración eternamente espa-
ñola,—por la historia, porjjcl haMa y 
por el corazón,—se concentre en el 
alma de la Raza. 
Cumpliendo un acuerdo de la Di-
rectiva, le ha sido remitida por el 
Secretario de esta Asociación, al se-
üor Alcalde Municipal, la siguiente 
ccmunicación: 
Junio 1 de 1924 . 
Señor José María de la Cueala, Al -
calde Municipal de la Habana. 
Ciudad. 
Honorable señor: 
No ignorando que a la muy deci-
siva influencia personal de usted se 
: deben en parte principalísima, tanto 
la aceptación por este Ayuntamien-
to, de la cortés invitación que le 
fué hecha por el de la Coruña, de 
visitarla onclalmente; así como ei 
donativo de dos mil pesos para la 
erección en dicha ciudad del mo-
numento en honor del pr'/ier pre-
sidente de esta Asociación y genial 
poeta don Manuel Curros Enríquez: 
rogamos a usted se digne aceptar 
la expresión más sentida de nues-
I tro reconocimiento por su merití-
| sima labor. 
Muy respectuosamente quedo de 
usted atento servidor, 
Julio Pravlo y Alonso, 
Secretario. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F I M Z V I A J E 
Hoy, por la linca de Cayo Hueso, 
embarca para los Er.tados Unidos, en 
viaje de negocios, ei conocido y dis-
tinguido industrial cubano señor Ra-
fael Cauaga, propietario de la gran 
fábrica de Jarcia que lleva su nom-
bre. 
Deseamos al querido amigo y su 
distinguida señora, que irá acompa-j 
ñándole en su viaje, una feliz tra- | 
vesía y una grata estancia en tie-j 
rras americanas. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
P O R L O S M U D O S D E I M C C I O N 
JtKCKTA POR E L RADIO. 
E l Jefe de la Estación Radiotele 
gráfica de Camagüey notificó en el 
día de ayer a la Dirección Genera! 
de Comunicaciones, que el 30 del 
pasado mes, el vapor de bandera 
americana "Dixiano ', desde alta 
raar, pidió a AitUt Estación una re-
ceta médica, poi tener a su bordo 
un tripulante enfermo do gravedad. 
E l Teniente Tornea, médico del 
Campamento Militar Monteagudo, 
prestó eficiente auxilio, recetando 
por teléfono desde su casa particu-
lar una medicina para ser suminis-
trada al enfermo, y la cual fué trans-
mitida al barco. 
E L C E M R A L CUXAGUA. 
Informa el Jefe del Centro Tele-
fónico de Camaghey, que el Central 
Cunagua ha terminado la zafra, con 
una elaboración df 505.260 sacos de 
i azúcar de trece arrobas. 
m \ ] \ m 
C O N S E J O P R O V I N C I A L N E C R O L O G I A 
LA SESION D E A Y E R 
Celebr óayer tarde sesión ordina-
ria el Consejo Provincial, presidi-
da por el señor ntonio Ruiz y ac-
tuando de Secretario el señor Miguel 
Ocejo, con asistencia de los señores 
Manuel Vega, Severiano Pulió y Al-
berto Ruiz. 
Leída que fué por el Consejero 
señor Ocejo el acta de la sesión an-
terior, quedó aprobada, y leídas, se-
guidamente, VR',!Pt' ""•municaciones 
oficiales en este orden:] ! 
Del Gobernador uc la Provincia, 
dando cuenta de haber dispuesto 
que los fondos de La Provincia se 
guarden en la bóveda del Banco del 
Canadá, a disposición del Tesorero 
de esta Provincia. 
Del mismo, trasladando escrito del 
Comité Pro Cuba, en New York, 
invitando al Gobierno y Consejo 
para los actos que dicha Institución 
llevará a efecto el próximo 20 de 
mayo. 
Del mismo, trasladando escrito 
de la señora Noemi Byrne, directo-
la de la Academia Ritman, en Ma-
tanzas, interesando del Consejo se 
sirva autorizarla para colocar en 
los Diplomas y Títulos que expida 
dicha Academia, el escudo de esta 
provincia. 
Del mismo, trasladando escrito 
del Presidente del Rotary Club, de 
la Habana, felicitando al Consejo y 
Gobierno de la provincia, por la com-
pra del Palacio de Balboa. 
De ellas quedó enterado el Con-
sejo, accediendo a lo solicitado por 
la señora Byrne. 
Terminó la sesión con la presen-
tación de las siguientes siete mocio-
nes: 
—Del señor Pulido, sobre auto-
rizar al Ejecutivo de esta Provincia 
para que adquiera faroles con des-
tino al Parque de Aguacate. 
—De los Mencló, Ocejo y Urra, 
autorizando al Gobernador de la 
Provincia para que realice las obras 
necesarias para el drenaje de las 
oalles de Cuesta y Maceo, en Alquí-
zar. 
—Del señor Ocejo, sobre cons-
trucción df» 660 metros de carrete-
ra que partiendo de la que tiene 
en construcción el Estado al pueblo 
de Guatao, se dirija al Parque. 
—Del señor Ocejo, sobre cons-
trucción de una carretera del pue-
blo de Santa Cruz del Norte e su 
cementerio. 
—De los señores Ocejo, Menció 
y Valera, sobre adquisición de fa-
rolas, bancos y sillas para el Par-
que de Güines. 
—De los señores Ocejo, Valera 
y Menció sobre adquisición de si-
llas y bancos para el Parque de San 
José de las Lajas y otra de los se-
ñores Ocejo, Valera y Peña, sobre 
adquisición de bancos para el Par-
4ue de San Nicolás. 
A D O L F I T O NAVARRO 
M O N T P E L L I E R 
'En el hogar de un querido amigo 
de esta casa, eL señor Adolfo Mont-
pellier, todas son lágrimas. Adol-
fito, el nietecito adorado, el quprer 
de sus amantes padres Andrés Na-
varro y Blanca Montpellier, voló al 
cielo. Los cariños, los cuidados, la 
ciencia, todo fué Inútil; ayer a las 
cuatro de la tarde, envuelto en flo-
res, fué enterrado el precioso n iño . 
A sus angustiados padres y a su 
desconsolado abuelo, enviamos nues-
tro más sentido pésame a la vcv que 
elevamos al Cielo una oración por 
el alma de la angelical criatura. 
E L DR. A L V A R O A L V A K E Z 
P U E N T E S 
E n su finca "Covadonga" de Ca-
magüey ha fallecido el doctor Al-
varo Alvarez y Fuentes, distinguido 
y culto médico a quien la sociedad 
camagüeyana est imó siempre por 
sus dotes de inteligente y su caba-
llomsidad sin límites. 
Al consignar tan triste noticia, 
enviamos nuestro pésame más sin-
cero a los señores Alvarez Cueto y 
Adolfo Fernández, padre y herma-
no político, respectivamente, del 
desaparceido. 
Dios haya acogido en su santo 
seno el alma cristiana de esta cria-
tura que acaba de subir hasta E l . 
PARA L A P L A Y A , PARA CADA OCASION, Y , PARA CADA INDIVI-
DUO, nosotros tenemos el traje adecuado, inspirado y cortado según las 
últimas modas inghsas, en telas de 
CALIDAD Y FANTASIA 
Espeóalmenlé recomendamos a usted NUESTRA T E L A P O L A R , que es 
distinta de cuantas usted conoce, porque tiene toda la elegancia y aplo-
mada caída del casimir, unida a la frescura deliciosa del más ligero dril. 
S E N T I D A M U E R T E D E U N 
O B R E R O E N C A S A B L A N C A 
Una Comisión de vecinos de Casa 
Blanca, entre los que se contaban 
el Alcalde de aquel barrio Sr. An-
tonio Ortega Pérez y nuestro dili-
gente y antiguo agente en aquel ba-
rrio, Sr. Lorenzo Carreras, nos visi-
tó anoche, dándonos cuenta de la 
consternación que ha producido en 
aquella localidad la muerte, por ac-
cidente del trabajo, del obrero Isi-
dro Pajares. 
He aquí la alocución que ha diri-
gido a los vecinos dé Casa Blanca 
su Alcalde, invitando al sepelio, que 
tendrá efecto hoy. 
Al Pueblo de Casa Blanca. 
Distinguidos compoblanos y veci-
nos. 
Como Alcalde de este barrio invi-
to por este medio al pueblo en gene-
ral para que asista al sepelio del In-
fortunado obrero Isidro Pajares que 
víctima de un accidente del trabajo, 
perdió la vida en la tarde de hoy. 
en los talleres de la "Havana Mari-
ne Rys. Inc." 
Así como también suplico a las 
distintas Compañías para que para-
licen sus trabajos a las 11 de la 
mañana con el fin de que los obre-
ros que trabajan en las mismas pue-
dan asistir al sepelio, que tendrá 
efecto a las cuatro de esta carde. 
Antonio Ortega Pérez, 
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( A K G A X D O 
Valentín Vega v Rodríguez, de la 
Habana, de 33 años d; edad, vecino 
del Reparto Montejo, fué asistido en 
el Hospital Municipal de lesiones 
graves en !a cabeza, antebrazo de-
recho y mano izquierda, qu.e se cau-
só en la casa Finlay, 140, mipmtras 
cargaba mercancías, y dar un res-
balón y caer violp-ntamente contra 
ei pavimento. 
ROBO 
A la Judicial denunció Miguel L la -
guno y de Cárdenae, vecino de Aran 
guren, número 106, que ayer de 
madrugada le robaron del bolsillo 
de su pantalón, que tenía puesto en 
una silla jufito a su cama, !a car-
tera, en la que guardaba 225 pesos. 
DLSAPAP.I I )X 
Filiberto Marrero y Marín, resi-
dencia en Aguilera 68, dió cuenta 
a la policía que su hijo Glenn Ma-
rrero v Moree. de Key West, falta-
ba de su, domicilio desde el viernes 
de la semana pasada, temiendo le 
haya ocurrido alguna desgracia, pues 
solo cuenta once años de edad. 
D E S A P A R E C I O COX E L AUTO-
MOVIL 
A la policía participó ayer Juan 
Mora ea y García, con domicilio en 
Menocal. 75, que el chauffeur Te-
lesforo MorAn y Andrada, vecino de 
Pérez, 53, ha desaparecido con ei 
automóvil 11722. de la propiedad de 
la señora Liaría Luisa Miranda, es-
timándose en 695 pesos el valor de 
la máquina. 
lo requirió para que le mostrara la 
licencia de vendedor ambulante, sin 
ser inspector municipal. 
E l detenido dijo que todo había 
sido pura broma. 
Quedó en libertad. 
SUICIDIO 
En su domicilio. Luzurlaga, 18, 
puso aver fin a sus días la señora 
Dolores Aspiazu Grael y García, na-
tural de la Habana, de 34 anos, 
ahorcándose en su habitación. 
E l señor Gerardo F . Secretal, dió 
cuenta a la policía qu esu esposa 
desde hace algún tiempo tenía per-
turbadas sus facultades menta es. 
E l doctor Guerrero, del Primer 
CenV/i de Socorro certificó la muer-
te de la señora Aspiazu. 
PROCESADC 
E l Juez de la lección Segunda, 
procesó av^r a Manuel Fernández 
Rojas o Al e rto Núñez, en causa por 
atentado, con fianza de $200. 
ROBO D E P R E X D A 
Carlos Manuel Chappottin, vecino 
de B y 35, dsnunció a la policía 
que de su domicilio violentando la 
puerta d/ entrada le sn'v r¡vieron 
prendas, ropa y dinero iwr va'.ct éi 
$220. 
OTRO ROIM 
Mr. I . M. Brochman, de los E s -
itados Unidos, dió cuenta a la poli-
cía que de su domicilio, 27, núme-
iro 236. le sustrajeron 125 pesos. 
Sospecha el denunciante de una 
mujer nombrada Elvíta, que tuvo d« 
sirviente en su domicilio. 
D E F R A U D A C I O X E S ^ L A 
ADUAXA 
E l vigilante nómero 9, Francisco 
Fernández, de la Policía de Regla, 
detuvo ayer en la cal e ele Santua-
rio a Nicr.'As Capaz y Valdés, ve-
cino de F \ ell y 5, ocupándole va-
ria» cajetiTas de cip.arros america-
nos, qutí introducía sin abonar dere-
chos aduana'es. 
E l detenido fué remitido al vivac. 
— E l Inspector de Lescarga de la 
Aduana de la Habana, Víctor Tria-
na, arrestó ayer en el Mu,el e de la 
Machina, a Emiliano Alvarez / Ló-
pez, vecino de Sol, 13, ocupándole 
distintos objetos por los cuales no 
había pagado derechos, 
canelas se las habla comprado a un 
E l detenido dijo que esas mer-
vendedor ambulante en Santa Cla-
ra e Inquisidor; pero no obstante 
eso, el Juez de la Sección Primera 
dispuso su ingreso en el vivac. 
A R R O L L A D A POR JTS AUTO-
MOVIL 
E l vigilante 3 24, A. Gutierre^ 
arrestó ayer a Manuel Mejías Case-
11a. de 21 años, chauffeur del auto-
móvil 621 de la matrícula de Gua-
nabacoa y vecino de dicho pueb'o, 
San Antonio, 2 6. por haber arrolla-
do en Monte v Domínguez a Josefi-
na Figueroa Bontiempo, de 14 años 
y vecina de Moreno, 1S, que *,;frié 
contusiones y desgarraduras disemi-
nadas por el cueyo . 
F U E R A N E R V 
SUSTRACCTOX D E D I N E R O 
E n la Jefatura de la PoMcía Judi-
Barreiro, dueño y vecino del cafó 
cial denunció Eduardo Riveiro y 
cantina establecido en Compostela, 
145, que ayer se presentó en su co-
mercio un individuo de la raza ne-
después de tomar una Coca-Cola, pa-
gra, cuyas generales desconoce, y 
só al interior de la casa y al mar-
charse se .llevó 670 pesos ry dos ho-
jas de bil'ete del número 8210 de 
ja Lotería Nacional, para el sorteo 
últi model ppdo. mes de mayo, que 
estaban en la gaveta de la caja de 
caudales, que se encontraba abierta. 
E l hechor no fué detenida. 
F A L L E C I M I E N T O ' 
Ayer falleció en el Hospital Mu-
nicipal Isidoro Pajares y Sánchez, 
que recibió el sábado último lesio-
nes graves al caerse en el tanque 
da petróleo del vapor "Orgibie". 
UNA BROMA 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 184,. M. Pérez, detuvo 
ayer en Máximo Gómez y Factoría 
a Armando Cacho Negrete v Medina, 
vecino de Lazcano, 154, por acusar-
lo el polaco Leila Leibar, domici-
liado en Jesús María, 3 6, de que 
No hay organismo que resista la 
vida si se le quitan los nervios, pe-
ro igualmente la vida es irresistible 
cuando se tienen demasiados nervios. 
Cuando la neurastenia molesta, cuan-
do los nervios están desequilibrados. 
Para entonces, para la época de esos 
males, existe para curarlos Elíxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre, que 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito " E l Crisol", Neptuno y 
Manrique, Habana, 
alt. 3 jn. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indast^al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
v Patentes 
APARTADO DE CORREOS. 738 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS D E 
M 0 N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
Registros de Marcas y Paten-
tes f-n Cuba y el Extranjero, 
f . p a u y 
AVENXDA DEL BRASIL 21 Y 23. íANTES TEWIEKTB R E Y ) , APARTA,-
A DO NCMl. 142. 
Surtido general de tejidos americams y europeos. 
Especialidad en tejidos ingleses de alprodun y de lino. 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
C 4740 30 d 80 Jn 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
DIRECTOR: DR. PAWTADEON J . VADDE3 
Consultas de 8 a 11 ». m. y de 2 a 5 p. m. 
Avenida de S. Bolívar (antes Reina) 110. Teléfono A-3670. 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Tratamiento: Magnetismo. Sugestión hipnótica y vigil. Rayos X . Radio-
terapia Radiumteralia. Diatermia. Cataforesia. Tiatamiento: de las enfer-
medades dól pecho. Tumores de vientre. 
C C S fcTABUISSEM fcN-TS B Y L A . G E N T I L U Y - P A R I S 
elegidos en amplios gabinetes y per los procedimientos ob-
jetivos y subjetivos los hal lará V . en E L A L M E N D A R E S . 
S I E M P R E tenemos lo m á s moderno en armaduras, cris-
tales. G E M E L O S F A R A V I A J E S , microscopios y telescopios. 
E L A L M E N D A R E S , en ó p t i c a , significa lo m á s eficiente y 
por eso cada d í a estamos m á s favorecidos por el p ú b l i c o de 
buen gusto. 
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Salvador de la fPleza tizo bien en 
embarcarse pronto^ pues una vez 
anunaiado su viaje las invitaciones 
tropearle el estómago quizás para 
numerosas, que amenazaban con es-
estropearle el estómag» quizás pa-
toda la vida. 
Yo concurrí a varios homenajes 
-comibles y bebibles que se le tribu-
taron. De entre ellos los más sig-
nificativos fueron tres. Primero un 
almuerzo en el Círculo Interaliado 
eito en el ex-palacio residencial de 
iRotschild, rodeado de jardines, to-
do lo cual, por su riqueza y dimen-
siones y por el lugar que ocupa en 
el centro de París, tiene un valor 
inestimable. A este almuerzo, ofrecí 
do por el señor Tejedor, nuestro 
Encargado de Negocios en Francia 
(por ausencia del señor Ministro) 
y Consejero de la Legación, eramos 
Invitados el señor Mauricio de Wa-
leffe. Jefe de Redacción de Le 
Journal y Director del "París Mi-
di" a la vez que Secretario Gene-
ral del Buró Permanente de la 
Prensa Latina y yo. E n la char-
la que mariposeó por sobre los ex-
quisitos platos servidos y los mag-
níficos vinos escanciados, se trató 
casi exclusivamente del viaje de Sal-
vador de la Plaza, de Cuba, y del 
panlatinismo. De Waleffe nombró a 
de la Plaza Representantes y Corres-
ponsal de " L a Vis Latine" en la Ha-
bana. 
L a segunda comida fué a medio-
día también. Comensales: Su exce-
lencia e] joven y erudito Ministro 
Plenipotenciario del Ecuador en 
i Francia Gonzalo Zaludmbide; el se-
!fior Alberto Zérega Fombona vene-
Eolano que con Ventura García Cal-
derón forman la trilogía máxima 
que tan alto mantiene el prestigio 
de la literatura de NuxjtrR América 
en París; el señor Mauricio de 
'Waleffe, el señor Charles Lesea'mo-
dal© de gentileza. Director de la 
Revue de TAmerique Latine que con 
>tanto cariño se ocupa de todo lo 
concerniente a nosotros, encumbrán 
.donoa y elogiándonos siempre; el 
señor Alejandro Sux, popularlsimo 
escritor argentino. Corresponsal de 
' " E l Mundo" de la Habana y de va-
rios de Los más importantes rota-
tivos da hispano-américa. Director 
de la revista " E l Suplemento", Di-
rector de la sección Ibero-america-
na de la Revue Contemporaine am-
que abonar antes de sentarse a la 
mesa la suma d e . . . . y para cal-
mar la belicosidad de las segundas 
se le ofrecerá: 
Kors d'aeuvre variables, trozos 
de cuadrúpedo con pastos ^lineados, 
legumanun condimentatum, tetahí-
dricos estáticos solidificados ^que-
sos, fíjense bien) Habrá desiertos 
azucarados (postres) Discreto será 
el pan, los vinos indiscretos serán. 
Y la firma: los amigos de Salvador" 
Nota. E l consumo de las vituallas 
no es obligatorio, pero sí el Paga-
lias, el buen humor y los discur-
sos. Para estos últimos se compro-
mete Ud. antes de comenzar y bajo 
palabra de honor, que no dormirá a 
sus congéneres ni por la extensión 
ni por su austeridad cadavérica. 
Sea indulgente con las faltas y erro-
res, el tipógrafo era sirio y él a 
sido el único culpable". 
Detrás de esas líneas se adivi-
na la pluma retozona de Sux. 
Los comensales más connotados 
eran: el Encargado de Negocios de 
Cuba, Ldo. Manuel Tejedor, el se-
ñor Hugo D. Barbagelata, Director 
de "L'Amérique Latine", (semana-
rio, órgano oficial hispano-america-
no de la France Amérique) . 
el Diputado español Eduardo O r -
tega y Gasset; Zérega Fombona, el 
Secretario de la Societé de Hom-
mes de Letras francaises F . de Hom 
men Christo; el enorme caricatu-
rista centro-americano "Toño" Sa-
lazar, el escritor costarricense León 
Pacheco, los pintores cubanos Gattor 
no y Mantilla, los tt^dicos venezo-
lanos Gustavo Machado Hernández, 
Martín Vega, Héctor Landaeta; 
García Maldonado, Blanco Gásparl 
y Francisco Gutiérrez; Mr. Marcel 
Muscat D'Orsay, Director de la 
Agencia Americana, el renombrado 
pintor español nacido en Cuba Fe-
derico Eeltrán Masses, el violinis-
ta cubano Diego Bonilla, el vlo-
loncellista mexicano Rubén Montiel; 
Mr. Chaumoff "el fotógrafo de Ro-
din"; e¡ poeta centro-americano 
Guillermo Padilla Castro, el escri-
tor y diplomático Francisco G. de 
Cjsneros, Keller Sarmiento, Jefe do 
la Redacción parisina de " L a Razón", 
de Buenos Aires; el Dr. Salvador 
Guzmán, ex-mlnistro dé México en 
Berlín, el pintor español Morencia-
no, los pintores venezolanos Ma-
nuel Cabré y Carlos Otero, el gran 
E N C A M P O A M O R 
bas de París etc etc.; el simpático i poeta y prosista brasilero Severiano 
Joven venezolano Pedro Zuloaga es- de Rezende, los abogados venezola-
critor y recién graduado de la F a -
cultad de Leyes de París, y yo. 
Muy cordial fué la caria, muy 
afectuosos los votos que se hicieron 
por el feliz éxito del viaje de Sal-
vador de la Plaza. E l señor Les-
ea le comisionó, para que amplíe la 
lista de distinguidos colaboradores 
que ya tiene la "Revue de l'Ame-
rique Latine" con nombres de es-
critores cubanos. 
Este almuerzo fué decidido por-
que el Ministro del Ecuador partía 
para Londres y al siguiente día por 
la noche, fecha elegida para el ban-
quete que a de la Plaza ofrecíamos 
eus amigos, organizado por Zérega 
nos Vicente E . VelutinI y 'Pedro 
Zuloaga; el simpático Bernardo So-
lís, hijo del opulento comerciante 
español del înismo nombre estable-
cido en Cuba; el escritor colombia-
no M. S. Valencia; el Administra-
dor propietario de la Revista" el 
Suplemento" señor Raoul Guiñazu 
el arquitecto venezolano Ailirelío 
Fortoul; Raoul Castro, Alumno de 
Saint Cyr, C. R. de las Casas, Pe-
dro Brito, 'Eduardo Frasco y muchos 
más. 
Tejedor, nuestro Encargado de 
Negocios fué breve, conciso afec-
tuoso y oportuno en su discurso y 
por todo ello le aplaudieron con ca-
E l miérco le s once, a las nueve 
de la noche se iniciará en "Cam-
poamor" una func ión extraordi-
naria. 
E l programa háb i lmente confec-
cionado ostenta una frase que ga-
rantiza el é x i t o de la func ión . E s 
é s t a : " R e p o s i c i ó n , por única vez, 
del programa del beneficio de 
María Tubau, con otros alicien-
tes". 
¿ P a r a q u é estos otros alicien-
tes? 
Si la noche del beneficio de la 
s impát ica mexicana se agotaron 
las localidades en el "Principal" y 
fueron muchos, incontables, los 
que se quedaron sin poder asistir 
al mismo a pesar de sus deseos, 
es l óg i co que el d í a once la ven-
ta de "Campoamor" responda a 
los cá lcu los optimistas de los or-
ganizadores. 
As í lo deseamos de todo cora-
zon. 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, chocolate 
" L A G L O R I A " . " 
Con tu desayuno, bizcochos 
miniatura ' L A G L O R I A " . 
S iempre ,—a todas horas, en 
todas las ocasiones—productos de 
" L A G L O R I A " . 
' L A G L O R I A ^ 
EX m é a delicioso d e loa chooolaLM 
S O L O , f A R M A D A Y C á . 
L u y a n ó . H a b a n a 
Fombona, por Sux y por mi. Las ad-i Tor. Y después que varios otros se-
hesiones fueron muy numerosas y i fiores dijeron cosas divertidas, Sux 
selectas: ¿quién iba a resistir.a una leyó unos versos llenos de esa gra 
tarjeta que Incluía menú, invita-
ción y reglamento y que estaba re-
dactada como sigue?: 
"Nosotros, los amigos del señor 
Don Salvador de la Plaza, hemos de-
cidido hacerle como lo mejor posi-
ble, antes de que abandone estas 
tierras de Francia, la noche del día 
tal en los suntuosos y prestigiosos 
salones de la Closerie des Lilas, prln 
cipesca y lírica mansión del Barrio 
Latino. Invitamos a Ud. para que 
nos ayude a pagar la cuenta de la 
comida y a dar fin a ella, contando 
con la generosidad de su bolsillo 
y la agresividad de sus mandíbulas. 
Para satisfacer a la primera tendrá 
cia y ese aticismo que él pone en su 
charla cotidiana. 
E l brindis de Salvador fué breve 
y lleno de emoción: "Por Cuba, a 
donde voy por primera vez con tan-
ta ansia como si regresara a mi pa-
tria a la que Dios sabe hasta cuán-
do podré volver." 
Y como no hubo nada más digno 
de ser reseñado, léense versos de 
Xux como postre de esta "montería" 
(1) hecha de tantas comilonas. 
(1) La "montería" se hac« con 
los restos del Lechón asado de No-
chebuena, el primer día de Pascuas. 
Armando R . MARIBOXA 
A v i s o a P a d r e s y T u t o r e s 
Dos meses de campamento de ve-
rano para bu hijo eu el mejor "Sum-
mer School" de los E . U. 
Si le interesa y puede darle a su 
hijo una gran oportunidad, vea al 
Coronel E . Silva, Obrapía 3 3, Telé-
fono: A-2574, o calle G número 25, 
Tel.: F-3109, quien llevará este año 
a "Culver Summer School" a un gru-
po de jóvenes de Cuba de 12 a 20 
años de edad, haciendo con ellos y 
•Htn su propia familia los viajes de 
Ida y vuelta, y oatprdo durante todo 
el curso al cuidado de los jóvenes 
que se le confíen, en el campamento 
de verano. Para más detalles, catá-
logos, etc.. etc., vea personalmente 
al Coronel. 
Duración del curso: De 2 de Ju-
lio al 2 9 de Agosto. 
Feqha de embarque de Cuba: 25 
de Junio. 
Fecha de regreso a Cuba: Primera 
semana de Septiembre. 
No se admiten Inscripciones des-
pués del 15 de Junio. 
Se exigen referencias. 
Habiéndose obtenido solamente 30 
plazas, se hace saber que quedan úni-
camente 10 plazas por cubrir. 
8-d 3 
R A D I O T E L E F O N I A I C L ü b c u b a n o d e 
1 B E L L A S A R T E S 
E S T A C I O N " K D K A " 
Pertenece a la WestTnghouse y es-
tá Insalada en East Pittsburgh tras-
mitiendo con uña longitud de onda 
de 920 kilociclos. 
A las 6 p m. NotTcias de base 
hall . 
A las 6 y 30 Cuentos para los 
miños. 
A las 6 y 45 Nuevos boletines de 
eport. 
A las 7 y 15 Conferencia. 
A las 8. Concierto por la orques-
ta Littlo de la " K . D K A" toman-
do parte la soprano Charlotte Wal-
ker, y ?I barítono George Davis. 
A las 10 p m. Concierto por las 
colegialas de la Cooper's. 
E S T A C I O N "W G T " 
E s de la General Electrical que 
la tiene instalada en Schanectady 
Nueva York y trasmite con una lon-
gitud de onda de 280 metros. 
A las 7. Noticias de sports. 
A las 7 y 45. Cuentos para los 
n iños . 
A las 8. Programa musical "The 
Bells of Beaujolais" será represen-
tada por elementos de la Exulea 
Gloversville High. 
E S T A C I O N MW R C " 
De la Radio Corporation of Ame-
rica que trasmite con 492 metros. 
Esta estació nestá situada en 
Washington D . C . 
A las 6 p m. Cuentos y cancio-
nes propias para los n iños . 
Alas 6 y 30 Noticias de 'sports, 
i A las 8. Discurso po el Senador 
Massachusetts Hon David I Walsh. 
A las 8 y 15. Sólo de piano por 
Eleonor Calborns. 
A las 8 y 30 Sólo de violln por 
Sol Minster. 
A las 8 y 45. Canciones por el 
tenor Athon Barrington. 
A las 9. Discurso polít ico. 
A las 9 y 40. Canciones por la 
soprano Francés P . Caspar Laund-
son. 
E S T A C I O N "W E A P " 
De la American Telephon and Te-
legraph Company de Nueva York que 
trasmite con 492 metros de longi-
tud de onda. 
De 6 a 7 p m. Concierto en el Sa-
lón Rosa del hotel "\falrdof Aste-
r i a . 
De 7 a 11. Serán presentado los 
siguientes númerds: 
Canciones por. el barítono Eugene 
O Gorman, Eddíe Moran pianista. 
Noticias de sport. 
Canción por la orquesta Brooklin 
Daii Eagle Helen Husman pianista 
y William A Guggolz. 
V I S I T A A L SKxOR P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A 
Una Comisión del Club Cubano 
de Bellas Artes, integrada por los 
señores Sergio Cuevas Zequeira; Leo 
poLdo Romañacu; Eduardo Sánchez 
de Fuentes; Esteban Valderrama y 
Antonio Rodríguez Morey, visitó en 
la mañana del viernes último al se-
ñor Presidente de la República en 
su residencia de la finca "María" 
en el Wajay. 
L a visita tuvo pbr objeto dar las 
gracias al doctor Zayas por su re-
ciente mensaje al Senado "de la Re-
pública, interesarlo la donación 
oficial de cinco mil pesos anuales 
para premiar obras de autores na 
clónales sobre pintura, escultura, 
música, Literatura y arquitectura de 
acuerdo con el proyecto presentado 
por el Club, a la Secretarla de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
E l doctor Zayas, vivamente inte-
resado por nuestro movimiento cul-
tural y artístico departió cerca de 
una hora con la citada Comisión, 
declarando que gustoso había pres-
tado su apoxo personal al laudable 
proyecto del Club L'ubano de Be-
llas Artes por entender qtve qra lle-
gado el momento de recompensar 
de alguna manera la labor de nues-
tros artistas. Y que esa recompensa 
la Iniciaba esa prestigiosa institu-
ción, per medio de un plan nobilí-
simo y desinteresado, una de las 
bases que personalizan loa altos fi-
nes nacionalistas del Club Cubano 
de Bellas Artes. 
L a Comisión se retiró de la resi-
dencia veraniega del primer Magis-
trado de la Nación, gratamente im-
presionada por la gentileza y altos 
méritos intelectuales del doctor Za-
yas, discípulo eminente del Maestro 
Luz y Caballero. 
U n a de las incomodidades, 
que padecen las personas seden-
tar ias , es el E S T R E Ñ I M I E N T O . 
A d e m á s de u n r é g i m e n poco 
c a r n í v o r o y l igero es necesario 
u s a r de cuando en cuando a l g ú n 
est imulante moderado e inofen-
sivo, que act ive l a s e c r e c i ó n de 
las g l á n d u l a s estomacales e i n -
testinales. S I N N E C E S I D A D 
D E P U R G A S M O L E S T A S . 
E s t o lo que cumple la famosa 
h ierba pulverizada 
H e p a l í n a 
Conserva las g l á n d u l a s intest i -
nales en estado de proveer j u -
gos p a r a l a buena y sana di-
g e s t i ó n . 
Diítribold» p»r U U. S. A. CORPORA-
TION. Chattanoocft. Ttnn.. E. U. de A-| 
Sabana. Coba; México, D. F.; BarranqnilU. 
CoUtabU. 
H O M E N A J E A L O S D O C T O -
R E S Z A Y A S Y C A R T A Y A 
L a Comisión organizadora del ho-
menaje público que los Jefes y em-
pleados del Departamento de Comu-
nicaciones ofrecerán al Hon. Sr. Pre-
sidente de la República y al Director 
de ese Kamo, Dr. Armando Carta-
ya, continúa laborando intensamente 
para m<»Jor éxito de la fiesta, que 
prometa ser grandiosa. 
•fan pronto se conoció la hermosa 
idea, infinidad de empicados de Co-
municaciones del interior y muchos 
amigos de los Doctores Zayas y Car-
taya, ee han apresurado ha enviar 
cartag y telegramas adheriéndose al 
acto. 
Dentro do pocos días daremos a 
conocer el lugar y la fecha en que 
tendrá efecto el homenaje. 
NO PAGUE MAS 
DE 17 CTS. BOTELLA 
A G U A E V I A N 
agua S T . G A L M I E R 
C J S . DE SO B O T E L L A S 14 CTS. BT' 
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F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
N O T A S P E R S O N A L E S 
de 
E X A M E N E S 
En los exámenes que ecaban . 
verificarse en el Instituto Provin 
cial, han obtenido las honrosas no-
tas de sobresaliente en las asigna-
turas que cursaron con verdadera 
brillantez los niños Salvador y He-
riberto Espinet. 
Al felicitarles cordialmente, nos 
place dar la más entusiasta enho-
rabuena a nuestro buen amigo el 
señor Felipe Espinel, padre de Sal-
vador y Heriberto. 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Bowquets para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad, 
o o o 
Arpa» y I m s preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
t l a - m á s valiosa. 
o o o 
Enriamos flora a la Habana, 
•1 interior de la Is la y a cual-
quier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglestafl 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinaria^ 
c a o 
Centros de me»a artísticos f 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanttt 
o o o 
Especialidad en ofrendas fA» 
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines, Columnas tronchadas. S u -
darios, etc. desde $5.00 a la m a l 
suntuosa. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N t 4 E L C L A V E L ' * 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—I-7W—T-S687.—1LAMAKAO 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintoras y Barnices de Alta Candad 
T R U E - T A G G P A I N T COMPANY 
M E M P H I S , T E N N . ü . S. A , 
Repratetitante 
• 1 
J . García Rlvero 
Kan Ignacio 26, Teléfono A-420*. 
Habana. 
¡Cure la herida con Uoguentine! 
GUANDO »n hijo te corte coa su nnevo cortapluma, o te lastime de alguna de 
laa mnchliimaa inaoerat con que tuelen ha-
cerlo loa muchachos, picaae en la Uoguea-tine en muida. 
Unfoentine cicatriza, qnita el dolor • 
impide la infección. Téngala • mano. 
Para Muestras, enríe 4cen estamtillas cubanas 
THE NORWICH PHARMACAL CO. 
55 E.llth St-.NewYorkCity.rV.Y..E.U.A. 
C u a n d o l l e g a l a r o p a 
D e c ó m o l a A u t o s u g e s -
t i ó n t r a n s f o r m ó m i 
e x i s t e n c i a 
"La hipocondría m&s agobiante se 
habla apoderado de todo mi ser. La 
melancolía, la tristeza y el desaliento 
predominaban en mi espíritu y era ob-
jeto de la compasión de aquellas per-
sonas con quienes venia en contacto. 
"Un día en que más acongojado es-
taba un amigo me dló un libro titulado 
"La Filosofía de la Autosugestión 
Consciente" dicléndome: "Quiero que 
leas esta obra y me digas lo que te pa-
rece." L a lectura de una veintena de 
lineas despertó tanto mi Interés que 
no solté el libro hasta haberlo termi-
nado. Luego lo volví a leer para ana-
lizar detenidamente sus enseñanzas y 
cuando terminé esta segunda lectura 
me sentí libre de aprensiones, y me 
pareció que el horizonte, hasta en-
tonces lúgubre, despejaba para dar 
paso a vividos rayos de esperanza que 
reanimaron mi decaldo espíritu. En 
aquel instante decidí adoptar como 
norma de vida la sabia filosofía que me 
enseñó dicho libro. 
"Ya mis preocupaciones y mis zozo-
bras se han disipado; la confianza y la 
felicidad han renacido en mi. Me des-
pierto lleno de vigor y entusiasmo, y 
al llegar la noche estoy satisfecho de 
haber realizado acertadamente todo 
cuanto me propuse. Mi salud es ahora 
excelente; en mi espíritu reina el con-
tento y acometo mis empresas con el 
entusiasmo que conduce al triunfo. 
Y todo esto se lo debo a lo que aprendí 
leyendo y estudiando el libro sobre 
"La Filosofía de la Autosugestión 
Consciente."—H. Z. 
NOTA—SI el lector desea obtener un 
ejemplar del libro que tanto bien ha 
hecho al Sr. Z., escriba pidiéndolo a 
la New York State Publishing Co.. 
Dept V04.D y 10 reciblrá llbr0 <le todo costo. 
7 A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómcBe L A X A U V O BRO-
BO QUININA, t i boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
E l preciso momento en que reciba 
ustotl a la lavandera, o al muchacho 
del tren de lavado, señora, es el más 
Indicado para cerciorarse del estado 
on que lo entregan la ropa. Si está 
blanca pareja por todos lados y si 
«lesplde olor a agua, es que fué lava-
da con Jabón ".Neptuno". SI no, 
desconfie. . . E l nuestro es un jabón 
que releva a la ropa de una última 
mano de legía, ese líquido que es un 
azote del tejido de los trajes de dril 
y que los come pronto por los doble-
ces, logrando deformar y envejecer 
un flus nuevo en dos o tres sema-
nas . 
Cerciórese, señora dueña de casa, 
de que le lavan la ropa con Jabón 
'•.Ncptuno", para que no se le d e » 
«olere 7 «e 1« i'oaip» preroatwrttmr»' 
te. T también para que luzca BMN 
jor, naturalmente limpia, sin modiog 
químicos. . .No aspiramos a un ne-
gocio rápido, sino a que usted, re-
conocida, sólo consienta "Xeptuno" 
en su casa. 
J A B 0 I 1 H E P T U Í I D 
M E C H O C O N A C E I T E D C P A L M I C H E 
iJiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiciiiiniiiiiiiniimuiiiiiaimiiii DMHnntff̂  
E L AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
I Í ) A N I T U B E S I 
I profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. | 
i Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se « 
1 usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida g 
| siempre SAXITUBE. | 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
i Zulueta 3 6 1 2 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a I 
^Ixiiiimiiiiiiumiiiiiiiiiuiiiiiiniiioiimiiiimimiin^ 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UOHStRRATE No, 4fí. CONSULTAS D £ I a 4. 
Especial para los pobres de 3 y medía a 4 
porque como et perfectt en todos 
•ut detalles; como tus hojas son 
del mejor acero, y como ella 
misma las afilo en et asentador 
que acompaña a cada juego, et la 
única que ofrece en conjunto todo 




teguridaé \ & I e t 
T Í u b r S t r o p 
THE COtMOPOLITAH TRADINS CO. Buba IlO 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
V 
Literatura Carica Bohmer, Agruacatu 
L A G O T A Y E L 
R E U M A T I S M O 
G O T O S O 
t i e n e n s u o r i g e n e n u n e x c e s o d e 
A c i d o U r i c o q u e se a c u m u l a e n e l 
o r g a n i s m o 
S C H E R Í N G 
Elimina el Acido Urico ae ana ma-
nera muy notable y aliria en segui-
da los dolores. Es el medicamento 
clásico e infalible recetado por los 
mejores especialistas. 




en tubos originales 
" Schering " que 
contienen 20 com-
primidos de 12 
gramo. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina General. Esoeclallata 
en Enfermedades Secretas y d« la Pial. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consuitat: 
lurvss. miércoles y viernes, da 3 a 5. 
Teletono M-6763. No naca Tlaltaa r do 
mlctllo. 
D r G o n z a l o P f i d r o s o l ^ 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e \ / i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en fsti SicdóB, Paguito Interés al 3 por ICO Aoiul 
Todos estos operaciones pueden efectuarse también por correo. 
OZBTTJAHO DBIi HOSl i t i nrCTílCI. 
VAXi r R S T R Z SP <t AABS 
ESPECIALISTA EN V I ^ 1 }.' ^LNAKIAS 
y enfermedades venéreab. lM.vi._>opla f 
oateterlamo de loa nréterr": 
n m c c z o s r a s db hxo 'aj -» . isah 
COJfSUXTAS 9 9 10 a 18 ^ I£t «J k f 
V. m. «a ta eaU* 4* Cuka 89 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o n t s exclusiva 
a « n t e . Calle Barreto, n ú m e r o t 2 . Guanabacct . , 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 3 de 1924 
AÑO XCI1 
E L N I Ñ O S I N T A C H A N I R E P R O C H E 
Por A N G E L O f A T R I 
M A R T Í 
Extra-Refinado 
E L M E J O R A C E I T E ESPAÑOL Q U E V I E N E A C U B A 
C A L I D A D Y S A B O R I N C O N F U N D I B L E S 
De venta en t a m a ñ o s de 1 , 2 , 4|/^, 9 y 23 libras. 
E N T O D A S L A S B O D E G A S Y T I E N D A S 
D E V I V E R E S FINOS 
E l niño que nunca tiene culpa do trabajar con afición. Un niño nM 
nada ©s siempre víctima do innu- casi constantemente su amor propio 
merables tribulaciones y experimen- como escudo contra la enseñanza y I 
ta constantes sinsabores. Siempre os la disciplina, y así se momifica mcn- ¡ 
dirá eso con afligida resignación y talmente, resultado mucho más gra- i 
os contará los amargos que son los ve y peligroso de lo que puede ima-, 
dlsguatos v molestias que padece a ginarse un cerebro infantil. Debe-1 
causa de los errores o de la preme- mos hacer toda clase de esfuérzos 
djtada maldad de sus compañeros, para obligarlo a bajar ese escudo y 
Su suerte es bien dura: Bondadoso, a recibir el castigo que su falta de 
amable, afectuoso y trabajador se ¡ energías merece t 
le culpa, sin embargo, sinvarlable- Eso es mucho más fácil decirlo 
mente, d© cosas que manchan su re- que hacerlo. Sin embargo, deDe ha-
putación. Lo peor del caso es que' Cerse. Todo lo que usted puede ha-
él lo / m . as í . I ce,. es demostrarle que está usando 
"Me dieron una mala nota porque ese escudo y que debe dejar'o a un 
la señorita García se figuró que yo' lado. K l es el único que puedo ha-
estaba empujando en las escaleras. > cerlo. Convénzalo de ello hasta que 
No era yo. E r a el que iba detrás de esté dispuesto a responder de sus 
mí. E l me empujó y yo tuve que propias acciones, y confesarlas tal y 
ceder y empujar a los demás, de como son, una reflexión de su pro-
modo que no puedo quejarme por-1 pía mentalidad, de lo contrario no 
que e'la solo me Vió a mí. Pero yo crecerá y seguirá siendo siempre un 
no ful el culpable. ¡Qué se le va' enano contrahecho, apartado por sus 
a hacer! E l único que se la carga del « t o s y deficiencias de la gente 
soy yo". i normal, sana y de estatura ordina-
Este es el niño qua trae sus notas ría tanto moral como física que «¡a-
a fin de mes a sus padres, y és- be trabajar para ganarse la vida 
tos ven que en Aritmética, en Or-
tografía, en Historia, en Geografía 
y cu Gramática anda muv mal, y 
que su Oonducta apenas puede pa-
sar. Cuando se le pregunta con to-
no de reproche cómo le suceden esas 
cosas, enarca las cejas con compun 
Siéntelo usted de'ante y una vez 
que se le haya pasado ei primer mis-
to, si es que le da usted uno dí-
gale: "Aquí en este papel hav una 
imagen tuya tan exacta como esa 
que refleja el espejo. Cada pluma/.o, 
cada letra torcida, cada falta dr 
i 
I 
D E C A I D O 
I 
i 
glda mirada y alza su vocecita a la ortografía, cada borrón y cada man-
altura de un quejido, para plañir cha en su superficie, es un r* tr.-.to 
su desgracia. fiei de, Ia niente que dirigió í.i la-
"Yo sé nds lecciones, pero la1 bor. E s un retrato tuyo. Sí, tuyo, 
maestra nunca me ?as deja decir, j y más ^ne tuyo> x0 so trata 
Sólo me pregunta las cosas difíci- ¿e CUparte por ello. L a cosa es de-
les que nadie sabe. Entonces me masiado seria para tomarla así. E s 
pone una mala nota. . , No me hal un fi&i reflejo de lo que tú ere?. Si 
preguntado nunca en Historia. E s te gusta, eso quiero decir que te 
decir, sólo una o dos veces y cosas adrada ser así y nadie puede ayu-
quo no estaban en el libro. ¿Qué fiartc, si te avergüenzas de ese trn-
culpa tengo yo que no me pregunte. debes tratar de mejorar y de 
lo que estudio?" j comenzar la reforma desde ahora, 
"¡Ah, las lecciones por escrito! Si antes de que sea demasiado tarde, 
nunca me da bastante tiempo. Me ; No olvides que si no cambias segui-
gusta ir despacio para hacerlo bien. | rns siendo así .cuando ya los pocos 
Nos ordena que le entreguemos pá- años no serán una disculpa. ;,Aspi-
Y A L L E G O L A M E J O R 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
E l hombre hace 
feliz un hogar y a ta 
esposa cuando tiene 
salud, vigor 7 taer* 
ftafc 
Tan pronto ta naturaleza disminuya, y 
su sistema nervkxo se desequilibre, cuando 
las preocupaciones íatigaen sa cerebro, el más mtnfmff 
ejercicio canse cu cuerpo, ti se dente falto de energía» e 
iñdsferente a placeres de la vida 7 n w d o su ser no t̂ piT—iH 
a sos deseos 7 voluntad tome «1 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R I d 
conocido en todo el mando como un tónico restaurador que • 
virilidad en ei hombre, hace que el cuerpo renueve sos 
tuerzas y los nervios su equilibrio, abre el apetito y toda h 
naturaleza vuelve al estado de bienestar, confian ra, fuerza 7 
alegría de un cuerpo sano. 
Ciando ti ahorna da loa phcens, d esees» 4b traU|o htlakctuii 
T Mswo lo ponga, en un tetado lastimoso de abmút ' mi'uumo y cansado so desconfie ni se abandone ixnque d 
DE CKEEBKLNA del De. ULRICI ka cande pwtW a 
a astee causal. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O , I n c , N E W Y O R K 
E L H O M B R E P R I M I T I V O 
N O S U F R I A . . 
gluas sin manrhas, y sin tachadu 
ras y después que yo me <omo mu-
cho tiempo para no tener que bo-
rrar nada ,. hacer buena letra, sale 
con la noticia: "todo lo que no 
acaben contará como hecho malí". 
Por eso ¡dellipre tengo malas ñoras 
en los exámenes por escrito. L a cul-
pa siempre es mía". 
L a cosa no sería tan desagradable 
si sus desgracias, errores y faltas 
sólo se relacionasen con las tareas 
cuotidianas, sin causar resultados 
posteriores. A l fin y al cabo, al ver 
quo la gente se reía de 61 acabaña 
por no lamentarse más de su Iris* 
te suerte y se decidiría a empezar a 
ras a algo? Trábala para lograrlo". 
Una y otra noche, sin cansarle, 
hay que examinar sus labore*, del 
día y meterle en la cabeza la idea 
de reforma, hasta que demuestre que 
haberse convencido de que ese es el 
único medio de que no 'e echen la 
culpa por todo. Aunque al principio 
lloriquee y se queje no tardará en 
comprender que la responsalv / - - d 
es suya, y nuo no hav más remorllo 
que acepturla o continuar siendo de 
monor talla mental nue los demás . 
No hay un solo niño 1 quien lo 
cnî te consFfVra»-=e como Inranaz y 
deficiente. Bnc^ñole a tener el con-
cepto puesto de sí mismo. 
S O L E M N E S F I E S T A S E N E L C O L E G I O 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O . 
C O R A Z O N D E L A V I B O R A 
ZAVI 
ÜUKTUVPMIt 
E Z A V 
P R E C I O S 
1 L I T R O $ 2 . 5 0 
5 í 
'0 >9 
^ 1 . 3 0 
0 . 8 5 
0 . 5 5 
D E V E N T A E N 
T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
L A M P A R I L L A 5 8 
T E L E F O N O S A - 6 1 8 3 Y I V S - 2 4 0 2 
H E R R A J E S p a r a E D I T I C I O S 
Las religiosas de J . María, que diri- Esta asignatura se halla incorpo-
gen con singular acierto en la Cal- ra^a al Conservatorio Maoi-iera que 
zada de Jesús del Monte números dirige el competente protesoT se-
416, al 420 el Colegio para, seflo-j ñor ^nrique MaMsrlera. 
ritas que lleva el nombre de Nues^ A las 3 p . m , , constituido el tri-
ara Señora del Sagrado Corazón, bunal dieron principio loa exáme-
celebraron grandes ¡fiestas en ho- nes. 
ñor de su patrona. | I«as alumnas contestaron a las 
Los días 28 al 30 tuvo lugar un1 lecciones con gran precisión y acier-
gran triduo preparatorio estando loa to, demostrando gran conocimiento 
sermonea a cargo del Rdo. P . Díaz,¡de las materias que examinaban.. 
S. J . I Terminados los exámenes el Ju-
E l día 31, solemne misa de co-!rado constituido en la siguiente for 
munión a la que asistieron todaa ma otorgó: 
laa alumnaa .internas como ex-1 Oallificaciones obtenidas en los 
terna8 | Exámenes celebrados en el Colc-
Durante el Banquete EucarísUco « ^ N u e s t r a Señora del Sagrado 
se cantaron preciosos cantos. I * n , / w r , i a S alui"nas de dicho 
A laa 9 ie cantó "Davidica" d e ' ^ 1 ^ 0 . / ^ 0 las Religiosas 
Peros!, por las colegialas y ant i - ,üe Jesus MarIa-
gunas alumnas. E l Rdo. P . Díaz1 Jurado: Madre Asistenta, Madre 
S. J hizo un hermoso panegírico Profesora, Maestro Enrique Masrie-
de la Santísima Virgen, probando ra Director del Conservatorio Mas-
magiatralmente, en oposición a la riera donde queda incorporado di-




su vioi tcrnfi a ejercicio r o m 
EBUÜ 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
Vd. hombre CIYIIIZADO, SEDENTARIO, GAS* 
TRONOMO, EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E todas eSas C A L A M I D A D E S 
Porque piere. 
R U Z O L E Ñ E , 
LUBRICA INTESTINOS, NO DEBILITA, NO IRRITA, NO ES PURGARTE, 
E D U C A sus intestinos y hace a 
SANO, FUERTE Y ÍELIZ. 
CstraRImtente 
ApentfleKis 
Auto-lntoxtcació« gen María es verdaderamente Madre Lorenzo Blanco Secretario 
de Dioa Martínez Sub-secretario. 
Por la tarde tuvo lugar la solem 
ne distribución de coronas premian-
do los esfuerzos de las colegialas en 
el cumplimiento del reglamento pa-
ra obsequiar a la Santísima Virgen 
S O L F E O . 
Curso 1. Señorita Graciela Abril, 
Sobresaliente. 
• I s o & i i e n t e 3 " " ^ 
Curso 3: Srta. Coralla Sierra, 
Fábrega Vicario provincial de losi 
R R PP Escolapios, que presidía el i 
C O R B I N 
E l s ímbolo de l a s a t i s f a c c i ó n 
r 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
IA m a r c a de f á b r i c a C o r b i n h a establec ido u n a n o r m a d e c x -
c e i e n c i a e n l a f a b r i c a c i ó n d e h e r r a j e » 
p a r a edificios. S e h a n u s a d o e n 
tantos p a í s e s , p o r tantos a ñ o s y e n 
n d r a e r o tan extenso de e d i f i c i o s , q u e 
e i n o m b r e C o r b i n e s t á h o y d í a u m -
v e r s a l m e n t e c o n s i d e r a d o c o m o e l 
s í m b o l o de e n t e r a s a t i s f a c c i ó n e a 
d i c h o r a m o . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n cons -
t i tuye u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 




P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATIOIS, SUCESORES 
. Fábricas en New Britain, Coca., E . U. de A. SHANGHAI BOMBAT 
BUENOS. 
Agente (jeneral para Cuba: J O S E G A K C I A , S. Rafael 6 3 , A , ba jos . -Habana . 
Pero 
Al por miyr» Drafu rl« "Sirri" y Fkmueiu acrodiudu 
UN F R A S C O G R A T I S se le dará en la Droguer ía Sarrá p r > 
tentado este per iód ico , 
Alt. 80d-l. 
s i H E B R i i m m m d e w b l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
, I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t i e n l a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - W i - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
acto colocó ayudado por los PP. Sal-
vador y E . Fernández las coro 
ñas sobre las sienes de las colegia 
líis. Obtuvieron primera corona.; 
las señoritas Columba 
ría Teresa Martínez, I . Alfonso, C. 
Taborsias, F . Oyarbide, María Gar-
cía, M. L . Cañas y J . Pardo . 
E n esta fiesta se ejecutó el si-
guiente programa: 
1. —^Saludo. « 
2. —Ligeros Ceflrillos". Canto. 
3. —Distribución de Coronas a las 
señoritas Internas. 
4. —¿Cuál será? Poesía . Señorita 
Candita Gómez. 
3 . — " L a Fileuse". J . Kaff. Seño-
rita Carmen T. Martín. 
6.—Distribución de Coronas a las 
Felicitaciones y Sobresmlientte. 
Curso 3: Srta. Inés M. Sierra. 
Sobresaliente. 
Curso 3: Nestina Rodríguez. So 
.ierra, Ma- bresaliente 
Curso 3: Srta. Carmen T . Mar-
t ín . Sobresaliente, 
señoritas Medio 
tas. 
7. —"Ave María ." Canto y Piano. 
Señoritas J Elias y J . Mler. 
8. — " ¡ E s Angelical" Poesía . Seño-
rita María Teresa Bernal. 
9. —Distribución ae Coronas a 
señoritas Externas.-
10— Scberzo de Chopín. Plano, 
fiorlta M. Luisa Braceras. 
11— "Reina del Cielo". Canto 
nal . 
Al finalizar el acto el Rdo. 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Fábrega agradeciendo las atencio-
nes de que había sido objeto enco-
mió la fiesta celebrada y fijándose' 
en los colores rosado, verde y azul 
de las bandas que ostentaban las 
colegialas les habló de la caridad, { 
esperanza y pureza que ellos simbo-
lizan, y aludiendo al ofrecimiento i 
de coronas que iba a hacerse a la 
Santísima Virgen terminó su alocu-! 
ción prometiendo a las colegialas' 
ofrecer por su parto una corona de! 
vivientes flores, más hermosas Que¡ 
la que ellas llevaban formándola 
con sus corazones. Una salva de 
aplausos acogió las sentidas frases 
del Rilo. P . Fábrega. 
L a numerosa y selecta concurren-
cia yuc- asistió a la fiesta dló a es-
ta mayor realce y brillantez. 
E X A M E N E S D E MUSICA 
E l día primero de junio, tuvie-
ron lugar como complemento de es-
tas fiestas, unos brillantes exáme-
nes de música-
PIANO 
Curso 1, 2: Graciela Abri l . So-
íbresaljente. 
Curso l , 2 3,: Margariti García. 
Sobresaliente. 
Curso 2: Concha Docampo. So-
bresaliente. 
Curso 2, 3: Srta. Angeles Rol-
do. Sobresaliente, 
Curso 3: Srta, Esther Espinosa. 
Penslonis- Felicitación y Sobresaliente, 
Curso 4: Srta. Concha Hernán-
dez. Felicitación y Sobresaliente. 
Curso 4: S r t a , , María L , Sierra, 
Felicitación y Sobresaliente, 
Curso 5: Srta. Concha Espinosa, 
Sobresaliente. 
Curso 5: Srta. Coralla Sierra,. 
Sobresaliente, 
Curso 5. Teresa Martínez, Feli-
citación y Sobresaliente, 
Curso 5: Srta, Elsa Sierra, So-
bresaliente 
Curso 5: Srta, Margarita Tarit-
che. Felicitación y Sobresaliente. 
Curso 5: Srta, Edilla Sierra. Fe-
licitación y Sobresalente. 
Curso 5: Srta, Inés M . Serra. 
Felicitación y Sobresaliente. 
Curso5: Srta, Nestina Rodríguez, 
Felicitación y Sobresaliente. 
Curso 6: Srta. Columba Sierra. 
Sobresaliente 
Curso 6: Srta, Carmen T. Mar-




C A D A V E Z M A S E X I T O 
Dr. Salvador SmM, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C A : 
Que hace veinte años trato a .mis 
clientes dispépticos con el excelente 
preparado PEPSINA Y RUIBARBO 
D E L DR. B O S Q L E , habiendo siem-
pre obtenido resultados satisfacto-
rios. 
Habana, 28 de Abril de 1923, 
(Fdo,) Dr. Salvador Sabí. 
Slc. Concepción núm. 14. 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O BOS-
QUE es inmejorable en el tratamien-
to de la dispepsia, gastrái/gica, dia-
rreas, vómitos de las embarazadas, 
neurastenia gástrica, gases y en ge-
neral en todas las enfermedades de-
pendientes del efitómago e intestinos. 
NOTA: 
Cuidado con Inc Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque, que garan-
tiza el producto. 
1-d 3 
D E P A L A C I O 
INDULTOS 
Han sido Indultados: José Villa 
García, y Armando González Arias, 
que sufrían arresto por falta de pa-
go de dos multas, de 500 y 150 pe-
sos respectivamente. 
P U E D E A L I S T A R A N A L F A B E T O S 
Se ha autorizado al Jeíe del Pri -
mer Distrito Militar para alistar 
analfabetos con destino al Tercio 
Táctico N' 3. 
T E N I E N T E AUDITOR 
E l doctor Angel Crespo Hernán-
dez, ha sido nombrado primer te-
niente auditor del Ejército . 
MANDOLINA 
Curso 1: Srta. Eugenia Púbchara. 
Sobresaliente. 
Curso 2: Srta. Herminia Abril 
Sobresaliente. ' 
V I O L I N 
Curso 2: Srta. 
Sobresaliente. 




Entre las alumnas examinadas fi-
guran las bellas y encantadoras ni-
ñas Herminia y Graciella Abril, hi-
jas del muy querido Secretario de 
la Empresa del DIARIO DE L A MA-
RINA, señor Manuel Abril Ochoa, 
Las' hermosas e inteligentes alum 
ñas del sexto año señoritas Colum-
ba Sierra y Carmen Teresa Martín 
fueron muy felicitadas por su la-
bor delicada. 
L a Religiosa Profesora de músi-
ca, y el Maestro Masriera que diri-
ge los estudios como director del 
conservatorio fueron, unánimemen-
te aplaudido-! por su labor. 
Pasamos luego a visitar el plan-
tel que comprenden las casas mar-
cadas con los números 416 al 420 
y pudimos observar que las nume-
rosas educandas que allí se instru-
yen gozan en el colegio de todos 
los adelantos que la moderna peda-
gogía requiere. 
Felicitamos a las alumnas «xa-
minadas por su triunfo, a la Direc-
tora y profesras de este hermoso 
colegio y al maestro Enrique Mas-
riera por su delicada labor. 
.Lorenzo ÜLíAA UU . . , . 
L A S VACACIONES 
Ayer comenzaron las vacaciones 
dt. verano en las oficinas púb icas. 
Durarán hasta septiembre 30. 
G u s t a a l o s N i ñ o s : 
Purgarse, sí señor, a los niños 
gusta purgarse con Bombón Purgan-
te del doctor Martí, que no sabe a 
purga, porque es ur. rico Bombón de 
la confitería con la purga oculta. Se 
vwnde el Bombón Purgante del doc-
tor Martí en U.das las boticas y en 
su depóeito " E l Crisol", Neptuno y 
Manrique. Habana. Las buenas ma-
más purgan a sus hijos con Bombón 
Purgante del doctor Martí. E l niño, 
agradecido, pide siempre man y más 
purga. 
alt. 3 jn. 
D E J U S T I C I A 
Reforma a un docreto do pensión. 
Con fecha 18 de marzo del co-
rriente año, ee concedió a la seño-
ra Rita V a l d é s Fuentes, como viuda 
del señor Carlos A, Duval y Fleites, 
que fal leció siendo Oficial del Juz-
gado de Instrucción de Santa Clara, 
una pens ión de $280,80, anuales, y 
a la Sra , Leovigilda Fleitas y Mo-
rales, como maare del referido au-
xiliar, otra pensión de $140,40 anua-
les. E l señor Jesús Figueredo Agüe-
ro, como apoderado de las citadas se-
ñoras, d i r ig ió un escrito a la Secre-
taría de Just ic ia , solicitando la re-
forma del decreto mencionado, en el 
sentido de que se otorgue a la Sra. 
Fleites, madre del Sr, Duval. una 
pensión anual equivalente al 40% del 
haber que por jubilación hubiera per-
cibido el s e ñ o r Duval, toda vez que 
la señora V a l d é s viuda del expresa-
do auxijiar, no puede percibir la 
pensión que le ha sido asignada por 
cobrar sueldo del Estado como maes-
tra de Instrucción Primarla, motivo 
por el cual, segnu se jUgtifica con 
un documento notarial acompañado, 
renuncia a esa pensión para por ese 
medio facilitar el que la señora Fiel-
tes pueda disfrutar del 40% del ha-
ber de jubi lac ión como se pide. 
L a Secretarla ha resuelto que 
mientras l a señora Rita Valdés y 
I- uentea, no pueda percibir la pen-
sión que le fué concedida en 18 dé 
marzo ultimo, como viuda del señor 
Duval por estar disfrutando sueldo 
del Estadc- como maestra, la pensión 
de la madre ael repetido auxiliar. 





































a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
M u j e r e s S a n a s , N i ñ o s F e l i c e s 
NO se extrañe de que haya mujeres que 
parecen no envejecer]amas, 
y que disfrutan de sin igual 
ventura con niños sanos y 
robustos. 
Las enfennedades, los dolores y 
todos los padecimientos propios 
de la mujer.— que determinan la 
vejez prematura — se curan y 
alejan rápidamente con el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. 
Para esos dolores de la cintura, 
la menstruación irregular, y las 
dolencias peculiares de la mujer 
tome—el 
Dolores de cabeza 
"Dolores de cabeza y 
una menstruación dolo-
rosa, me impidieron dar 
lecciones a mis discí-
pulos. He tomado cua-
tro botellas del Com-
puesto^ me siento fuerte 
y vigorosa. Recomen-
daré el Compuesto 
Vegetal a todas." 
MARIANA N I E V E , 
Stahl Street, 
Aguadilla. Puerto Rico 
C o m p u e s t o ^ f e g e t a l 
D e L t f d i a £ . P i n k h a m 























¡ S e a P r e c e v i d o ! 
P o r e l L i e n á e s u 
s a l u d 
P i d a 
el original y legítimo 
E x t r a c t o d e l A c e i t e 
del Migado de Bacalao 
WAMPOLE 
F A B R I C A D O í i N 
W A M P O L E 
B A L T I M O R L 
P a r a T r a j e s F r e s c o s y E l e g a n t e s 
THE GCNUIME ci-aTM 
r •.on lv a v es o o d̂ ui. wo »» stb o e o. 
E s t a m a r c a i d e n t i f i c a l a t e l a 
P A L M B E A C H G E N U I N A 
En todas las buenas sastrerías 
HABLANDO CON SAN PEDRO 
Bien porque las cañerías 
registraron el domingo 
para hacer una limpieza, 
por cuya causa estuvimos 
bastantes horas sin agua; 
bien porque el precios* líquido 
era lo menos precioso 
antes y después de limpio; 
bien porque estuve trinando 
por el dichoso conflicto 
ese de los ferroviales 
(como d ice . . . ¡no lo digo!); 
o bien porque en las carreras 
hubo dov o tres heridos, 
es el caso que los nervios 
no me dejaron tranquilo 
el domingo un sólo instante, 
y tal vez por eso mismo, 
cuando me acosté de noche 
tuve este sueño rarísimo: 
Inventé cierto aparato 
de muy fácil mecanismo 
con el cual, tranquilamente 
volaba el hombre a capricho. 
Al realizar una prueba, 
quedé más que sorprendido 
viendo que llegado había 
con mi aparato sencillo 
hasta la puerta del cielo, 
donde San Pedro bendito 
me recibió cariñoso 
y asombrado a un tiempo mismo. 
Al explicarle mi invento 
que le pareció magnífico, 
superior al aeroplano, 
de aqueste modo me dijo: 
—"¡Eres un genio sublime! 
¡Eres el hombre del siglo 
y dispuesto a concederte 
estoy todos tus caprichos 1 
Pide pues por esa boca 
lo que se te antoje, y listo. 
Y yo le dije: —San Pedro, 
sólo un favor te suplico 
que ha de parecerte tonto; 
pero que lo necesito. 
—¿Qué es ello? 
—Pues que no llueva 
hoy martes tres. 
—¿El motivo? 
—Pues que en Martí se celebra 
mi función de beneficio 
y si llueve, nadie sale 
de su casa ni en fotingo. 
Sergio A C E B A L . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
QITEJA CONTRA U X C A T E -
DRATICO 
E l Rector del Colegio de Belén, 
Rdo. P . Dr . Claudio García Herre-
ro, ha elevado una queja al señor 
Secretarlo de Instrucción Pública, 
contra un catedráticod el Inátituto 
de la Habana. 
Con tal motivo fué llamad^ e! 
eefior Director del Instituto do -.a 
Habana, quien ce'ebró una larga con 
fprencia con e: señor González Mn.-
r.tt, sin que de ella se diera nota 
», la prensa. Parece ser que al se-
ñor Secretar!d le ha disgústa lo el 
Incidente, proponiéndose actuar en 
averiguación de los hechos. 
Madera pintada, pisos, linoleuni, 
mosaico, inarmol y hule se lim-
pian fácilmente con SAPOLIO. 
EFICAZ-ECONÓMICO 
Sustitutos nunca satisfacen. 
Busque el nombre S A P O L I O . -
Banda azul—Envoltura plateada. 
!OCH MCRGAN'S SONS CO. 
Únicos Manufactureros 
JEVA YORK E. U. A. 
S E R V I C I O (DE R E V I S I O N D E IN-
F O R M E S PEDAGOGICOS 
E l señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas de Camagüey, ha 
dado cuenta al señor Secretario, en 
su carácter de Superintendente Ge-
neral, de la gestión que está des-
envolviendo en cumplimiento de la 
circular de 9 de abril último de la 
Secretaría, en el sentido de tomar 
en cuenta los informes de los Ins-
pectores Escolares para derivar de 
ellos providencias en remedio de las 
necesidades que señalan. 
E l mencionado señor Superinten-
dente remite copias de sus comuni-
caciones dirigidas a los Administra-
dores Escolares de los Distritos de 
Jatibonico, sobre reparaciones de la 
Escuela N» 13; de Camagüey, sobre 
carencia de material en el Aula fe 
de la Escuela 9; de Ciego de Avi-
la sobre necesidad de reparación de 
la casa-escuela número 1. Las ca-
sas mencionadas son de propiedad 
particular pagando por ellas alqui-
ler el Estado. 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
p ie l , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce t i 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienen apariencU £r»»osa. 
Sumamente antiséptica. 
Enrié ISi para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N.w York 
r o m a O r i g n t a l 
d e G o u r a u d 
R E T I R O E S C O L / y 
E l señor Secretarlo de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, por re-
soluciones de fechas 19 v 31 de ma-
yo último, ha concedido los siguien-
tes retiros y pensiones, de confor-
midad con lo propuesto por la Co-
misión del Retiro Escolar: 
Por enfermedad contagiosa, a la 
señora Isabel Masó de Moya de Mi-
yares, de Santiago de Cuba. 
Por Inutilidad física, a la señora 
Ana M. Fraga y Alfonso, de Unión 
de Reyes; a la señora María Dolo-
res Valdés Sánchez, de Alacranes; 
a la señorita Leonor M. González 
García, de Clenfuegos; a la señora 
Isabel Jorge y Hernández, de Cár-
denas. 
Retiro por edad: a la señora An-
tonia Cuervo y Cuevas, de Pinar del 
Río . 
Pensiones por fallecimiento: a la 
señora María Grandal Morales, viu-
da del maestro señor Justo Pastor 
Delgado, que falleció en activo ser-
vicio el día 27 de octubre del año 
anterior, se le concede pensión de 
$15.60. 
Dicha pensión corresponderá a la 
viuda y a sus menores hijos legíti-
mos Ana Fredesvinda, Bienvenido 
Antoliano, Sofía Flora y Juan Gus-
tavo Pastor y Grandal. 
—Se reconoce a la señora Con-
cepción Peall, viuda del doctor Luís 
de la Cruz Agiera, que fué Inspec-
tor General de Educación Física, y 
falleció estando retirado el día 11 
L O Q U E N E C E S I T A S A -
B E R E L R E U M A T I C O 
L a diátesis úrica con todo el cor-
tejo de sus fenómenos, arenillas, cál-
culos renales, cólico nefrítico, piedra 
en la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
etc., no es más que la detención de 
la nutrición formándose excesjs del 
ácido úrico en lugar de urea, que 
es el producto normal de la alimen-
tación orgánica. 
E l ácido úrico, ya sólo, ya combi-
nado con otras sales Ineolubles se 
depositan en el rlñón y dan lugar a 
la arenilla. Esta arenilla al pasar a 
la vejiga produce el cólico nefrítico, 
por último, aHí en la vejiga, amonto-
nándoso con otras arenillas análogas, 
forman la piedra. Otras veces en lu 
gar de renlizp-rse este depósito en 
el riñóu se verifica en las articula 
cienes y ahí tenemos el origen de 
esos tofos, gota, reuma y otros múl-
tiples dolores como la ciática, lum-
bago, jaquecas, etc., etc. 
E l BENZOATO DE L I T I N A BOS-
QUE es un remedio que cura, hacien-
do soluble a ese ácido úrico y utra-
tos, para que fácilmente salgan de 
nuestros órganos sin dejar huellas y 
evitar así que lleguen a depositarse 
en nuestros ríñones, articulaciones u 
otros órganos, productos de desami-
lación incompleta. 
N O T A : . 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque, que garanti-
za el producto. 
1-d 3 
de febrero del año actual, el dere-
cho a percibir una pensión de 140 
pesos mensuales. 
R E T I R O S DENEGADOS 
Fueron denegados, por no haber-
se comprobado su, incapacidad, los 
retiros solicitados por cuatro seño-
res maestre*, de los distritos de Cai-
barién, Campechuela y Manzanillo. 
!VL\TERLAL E S C C L A R 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Escola-
rfes), se ha remitido ayer mobiliario 
escolar, a la Junta de Educación de 
Guanabacoa. 
c o c i n a s ^ V a j o a 
C O C I N I i C O M A L C O H O L O C O N H S T U P I M A C O M O S I F U I Í i ^ A G A S 
TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS 
Las cocinas V A P O queman estufina, 
alcohol, espíritu motor o kerosina. 
No usan mecha - No humean - No dan 
mal olor - No manchan. 
Su apariencia es igual á la cíe una cocina 
de gas del más alto precio. 
Su consumo económico pronto lo resar-
eirá del dinero que Ud. pague por ella. 
U n niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
L a enciende Ud.( dá media vuelta á la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con horno y sin 
horno. 
V E N G A A V E R L A S 
A V E L L A N O Y G í A 
A\ARTAABRF.UÍAMftPGui?M Y HaBAV\ 
TELEFONO A-3329 
E n t r e f a m i l i a r e s y d u -
r a n t e l a s v i s i t a s , l a 
C o c a - C o l a e s e l r e f r e s -
c o p r e d i l e c t o . S í r v a l a 
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precio de una unión abominable. 
— ¡Basta!—dijo el sacerdote, con 
inconsciente severidad—. Puedo 
comprender tu sentimiento, aun siau-
do exagerado, pero no consentiré que 
denigres a esa pobre niña. Si no 
piensas en ella para esposa, calla, 
aunque no sea más que por caridad 
cristiana: es tu parienta y tu amiga 
de la niñez; en vuestra familia no 
ban existido nunca odios, y esta ca-
sa hospitalaria sólo respira sanos y 
nobles afectos . . Una pa labra . . . 
Si no amas a Rosalía lo suficiente 
para ser su esposo, busca en otra 
parte a la que pueda ser compañera 
4e tu vida. C r é e m e . . . A menos de 
Vocación ©speclal, el matrimonio es 
ley común y por lo tanto, deber. 
Inutilizar la vida con un recuerdo 
amargo, es pecado. 
— ¿ Y si no puedo amar? 
E l Padre se encogió Imperceptible-
mente de hombros. 
¿Acaso sabes lo que tu corazón 
puede y no puede? No discutamos 
eso ahora. Lo que te pido es que 
no te ofusques; que no cierres el 
corazón a las saludables influencias 
de la vida, a los designios providen-
ciales de Dios. 
Guardó silencio uu instante, y 
luego continuó' con voz repentina-
mente conmovida: 
Muchacho, olvido que eres ofi-
cial del E j é r c i t o . . . Te hablo como 
si yo continuase s iendo. . . 
Ifjj padre, mi padre Justo—mur-
muró Luis, serenándose—. Y yo le 
escucho con el respeto de siempre. 
Pero no hablemos más de eso, ¿quie-j 
re usted? 
¡No hablemos!—contestó el sa-j 
cerdote reprimiendo un suspiro—. 
Pero hablaré a Dios, Lula, y le pedi-
ré que tu vida sea venturosa, para 
que resulte fecunda. . . Eso es lo 
que necesitas. 
Después de aquella conversación, 
Luis sintió súbitamente que la inten-
sa tranquilidad de Kerlosquen le 
oprimía y ahogaba; que allí faltaban 
la Juventud y, aún cuando él pre-
tendiera rechazarla, la esperanza. 
Aun no teniendo aspiraciones de 
felicidad, no podía acostumbrarse a 
aquella monótona existencia. Nece-
sitaba actividad, movimiento, dis-
tracciones, y buscó en el mapa de 
Europa un país que recorrer. 
Ana y Julio estaban en Innspruck, 
Seguramente Iría a visitarlos; pero 
no tenía prisa. Tal vez el espectácu-
lo de la dicha ajena fuese en aquel 
momento superior a sus fuerzas. 
Acaso temía encontrarse con los que, 
conociendo su secreto, y en su afán 
de recién casados, por proporcionar 
felicidad a los demás, podían pre-
tender, como el padre Justo y Ma,g-
da, reavivar su extinto afecto. 
— S i Rosalía no estuviese aún en 
Méran—pensó—, aprovecharía yo es-1 
tos hermosos días de fin de otoño; 
para recorrer el Tirol y la Valtelina.1 
E n esta época casi todos los excur-1 
sionistas se han marchado; las pri-
meras nieves blanquean las monta-
ñas, y en soledad completa podría 
gozar de las magnificencias panorá-
micas, sin la molestia de oír vulga-
res exclamaciones admirativas. 
Preguntó a Magda si el señor De-
moyne estaba aún en París. 
— Y a estará en Aix, y creo que se 
proponía ir desde allí a Italia. De 
tarde en tarde recibimos cartas su-
yas; Ana es la que con más fre-
cuencia nos trasmite noticias. 
¡Italia! :Muy bien! Evitaría el en-
cuentro. Consultó la Guía. Desde el 
15 de Septiembre estaría cerrado el 
paso por los desfiladeros, obstruí-
dos por la nieve. Quedábanle aún 
siete días, y se marchó bruscamente,? 
como había llegado, solo, cual un 
misántropo, tratando de convencer-
se de que deseaba realizar aquella 
excursión y ofreciendo a sus pri-
mas que Iría a Innspruck. 
Viajó precipltamente. Atravesó la 
Engadina, abandonada por los vera-
neantes y ya dispuesta para los de-
portes de invierno; tiritó en la Ber-
nina y encontró aún verde y risue-
ña la vertiente Italiana: recorrió de 
prisa las callejuelas admirablemente 
feas y pintorescas de Tirano, y lle-
gó a Bormio, por el valle del Adda. 
E l hotel del balneario estaba casi 
vacío, disponiéndose a cerrar. 
Por la mañana tomó un carruaje 
para pasar el Stclvio. Le dijeron que. 
probablemente, sería el último via-
jero del año. 
Maravillóse ante el paisaje, y el 
entusiasmo se sobrepuso a su indi-
ferencia. 
Casi no había amanecido en la 
hondura del desfiladero, lleno de 
niebla. E l camino ascendía por atre-
vidos atajos; a veces, el valle exten-
díase en uua llanada de imponente 
desolación, a veces, el coche se hun-
día en obscuros túneles. Las nubes 
resbalaban por la altura y parecían 
engancharse en las cumbres. E r a 
va tarde cuando el sol penetró ea 
!a angostura. E l carruaje brincaba 
siguiendo las curvas de la montaño-
sa senda. A derecha e izquierda sal-
taban cascadas: unas blancas^ de t-s-
puma; otras negras. E n el camino 
veíanse algunas flores: digitales, 
campánula-;, cardos blancos, anco-
lias . . . 
Deteníanse a tomar café en ca-
da "ricovero", en habitaciones ba-
jas de techo; luego el vehículo des-
aparecía entre nubes como de al-
godón en rama. . . Todo estaba cu-
bierto de nieve, que fingía sobre las 
negras moles de los montes, fantás-
ticas figuras blancas. E l ventisque-
ro de Eben mostrábase deslumbra-
dor. 
Luego llegaron al desfiladero, en 
donde hubo una parada de tres ho-
ras; el desfiladero, confusión de ci-
mas, -de ventisqueros semejantes a 
un mar de cumbres, a olas gigantes-
cas que se desploman, se mezclan, 
se abisman en pavorosas profundi-
dades, y luego se yerguen como sí 
trataran de desgarrar el cielo; pero 
todo ello abrillantado, congelado, in-
movilizado trágicamente. 
Luis se encontró con una diligen-
cia que venía en sentido opuesto, y 
con algunos temerarios automovilis-
tas. E l espacioso comedor de la hos-
tería, muy caldeado, ofrecía aspec-
to de lamentable soledad. Luis al-
morzó dando vista al paisaje, com-
pletamente blanco, desolado, gran-
dioso. Recorrió la reducida meseta,' 
oprimida entre murallas de hielo, 
sobre las cuales resaltaba el aspecto 
chillón del "chalet", con las puer-
tas y ventanas pintadas de amari-
llo y negro: los colores austríacos. 
E r a n más de las tres de la tarde 
cuando volvió a tomar el carruaje, 
camino de Trafol. Es un mundo ex-
traordinario el mundo de los ventis-
queros. Montañas enormes, blancu-
ras limitadas surgían por doquier, 
produciendo el vértigo de las altu-
ras, como lo producía el puerto que 
Luís iba atravesando al borde de un 
abismo de seiscientos metros de 
profundidad. L a senda descendía 
formando curvas abiertas en la es-
pantosa pendiente. E n cada recodo, 
los caballos dominaban un caos de 
hielos, picachos y rocas. L a soledad 
era absoluta; los automovilistas ha-
bían desaparecido hacía tiempo, mar-
chando coa velocidad delirante. Im-
presión de ensueño o de pesadilla se 
adueñó de Luis. Aquel espectáculo 
grandioso, imponente, aterrador, le 
producía embriaguez moral, sensa-i 
ción de aturdimiento y de admira-¡ 
clón. casi dolorosa por muy Intensa. I 
Después, p lulatlnamenle. volvió 
a reaparecer la vegetación; prime-
ro pinos raquíticos muy disemina-
dos; luego, más compactos y más 
robustos; algunos magníficos aler-
ces erguíanse entre el pinar. E l ca-
mino serpenteaba en pleno bosque, 
y atardecía cuando surgió Trafoi, 
puebleclllo perdido en las soleda-
des, y que agrupaba sus cabanas al 
pié del Otler. E l espectáculo resulta-
ba imponente: la enorme masa del 
ventisquero cortada por una especie 
de pirámide negruzca; las sierras cu-
biertas de árboles, la perspectiva in-
maculada del valle nevado. Entre las 
cabañas veíanse los inevitables ho-
teles. Uno de ellos, el mejor y el más 
amplio, desentonaba más en aquel 
cuadro agreste. Luis pensó en hos-
pedarse en uno de los caserones ba-
jos de techo que albergaban cliente-
la más modesta que el suntuoso edi-
ficio cosmopolita. Pero el carruaje 
se detuvo ante la puerta del Gran 
Hotel, y el conserje acudió solícito 
al recibir al retrasado viajero. 
E l Hotel estaba desierto. Luis se 
Instaló en una buena habitación, y 
le anunciaron que, dentro de una 
hora, se s e n i r í a la comida. 
Marchóse a pasear por el pueblo, 
donde vió a algunos automovilistas, 
envueltos en pieles, comprando tar-
jetas postales. Las cajas hallábanse 
separadas por pradlllos cubiertos de 
césped. Entró en la Iglesia, recién 
construida y limpia; admiró el gi-
gantesco Otler y las laderas pina-
riegas que limitaban el valle. Des-
pués, sintiéndose aterido (Trafoi ce 
encu^itra a seiscientos metros de 
altura), entró en el Hotel para go-
zar del bienestar del calor junto a 
la estufa. 
Una alemana, que acababa de ho-
jear el registro de viajeros y.de ins-
cribir su nombre en la página, to-
davía en blanco, de aquel día, se lo 
ofreció a Luis. Este lo hojeó sin in-
terés, buscando instintivamente ape-
llidos franceses. 
Pero de repente fijóse en la par-
te inferior de una página, donde, 
trazados con grandes caracteres de 
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H A B A N E R A S 
D E L DIA 
J,A EMAN CZPASA 
Vuelve la cinta. 
L a cinta del día . 
No es otra que L a Emancipada, 
de la cual se hizo| por conocidas 
razones, la rédame más grande de 
Que tenemos memoria en espectácu-
los del género. 
Del succés de L a Emancipada en 
•u estreno levantará acta la cri- E n ios dos teatros 
tica. 
Se repite hoy. 
E n exhibición doble. 
Tanto en «el Nacional como en 
Campoamor, lo mismo que ayer, se 
proyectará la ruidosa film esta tar-
de y Ista noche. 
Nuevos llenos 
Z.A I BIS 
Función popular. 
Ee la de hoy en Payret. i 
Subirá al cartel L a Duquesa del 
Bal Tabarín, opereta de la cual ha 
hecho Esperanza Iris, que la estre-
nó en la Habana, una de sus más 
felices creaciones. 
Mañana, en día de moda, se estre-
nará L a canción que no muere, del 
maestro Stolz. 
Linda opereta. 
De lujosa presentación. 
Todo el decorado de L a canción 
que no mbere procede de los her-
manos Tarazona. 
Prepárase para después L a Monte-
ría en ia función que como homenaje 
al público tiene organizada Esperan-
za Ir is . 
E n los talleres d^ E l Encanto se 
está coafecionando todo el vestua-
rio para la zarzuela (¿el maestro 
Guerrero. 
Llamará la atención 
E s magnífico. 
E L C O L O R 
ROCHES 2> £ MARTI 
Un acontecimiento hoy. 
E i beneficio de Sergio Acebal. 
De todo lo que hay dispuesto pára 
esta magna función doy cuenta en 
la otra planar-^ 
Está en ensayo, para ser estre-
.ónada es. la función de moda del 
viernesfc L a Granjera de Arles, zar-
zuela dei maestro Morillo. 
Muy celebrada. 
Por su libro y por su música. 
Obtuvo L a Granjera de Arles el 
primer premio en el concurso re-
cientemente efectuado por la Socie-
dad de Autores' Españoles . 
¿Qué elogio mejor? 
E N LA TARDE 
E l paseo de los martes. 
Siempre tan concurrido. 
Ahora, -en las largae tardes de 
verano, eu animación es cada vez 
mayor. 
Otro tanto ocurre, a medida que 
el verano avanza, en el saloncito de 
San Lázaro 14. 
Nuestra dfflcería de moda. 
L a piedilecta. 
Los martes, en su día de moda, 
la afluencia de familias es realmen-
te considerable. 
Está llena toda la tarde. 
E x á m e n e s e n l a F a c u l t a d de l 
M e d i c i n a y F a r m a c i a 
E S C U E L A D E MEDICINA ¡VETERI-
NAKIA. 
Mes de Junio da 1924. 
Día 3. 
Anatomía y Disección. Segundo 
curso. 
Escuela de Medicina, a las siete 
a. m. Dres. del Río, Brouwer y L . 
Martín. 
Día R. / / 
Patoloáia general veterinaria 
Escuela de Medicina, a las ocho 
a. m. Dres. R. Gómez, San Martín y 
R. Vázquez. 
Día <y. 
Patología Quirúrgica Veterinaria. 
Escuela de Medicina, a las ocho 
a. m. Dres. R. Gómez, Brouwer y 
Dávila. 
Día 7. 
Operaciones, Herrado y Forjado. 
Escuela de Medicina, a las siete 




Escuela de Medicina, a las ocho 
a. m. Dres. R. Gómze, Brouwed y L . 
Martín. 
Día 10. 
Anatomía y Disección. Primer cur-
so. 
Escuela de Medicina, a las siete 
a. m. Dres. Del Río, Brouwer y L . 
Martín. 
Día 12. , 
Exterior de los animales domésti-
cos. 
Escuela de Medicina, a las ocho 
a. m. Dres. H . Lainé, San Martín y 
L . Martin. 
Día 14. 
Fisiología Veterinaria. 
Escuela de Medicina, a las siete 
a. m. Dres. Del Río, Gómez y R \ 
Martín.' 
Habana. 29 de Mayo de 1924. 
E l Secretario de ía Facultad, 
Dr. Ramón A. MENDOZA. 
L a Cuban Teleplione Company inau-
gura un nuevo Centro en Sancti 
Spíriíus. 
S i l a C o m i d a l e C a e m a l B e b a 
A g u a C a l i e n t e 
Pero «1 agtia debe tener magnesia 
para neutralizar los ácidos y evitar 
la iudigfestión. Proporciona un 
alivio inmediato 
SI lá comida cae como un plomo en 
el estómago, y se experimenta la desa-
gradable sensación de estar demasiad9 
"lleno '. se debe a ia in.si'f iciencia de san-
gre en e. estómago, a la excesiva acidez 
del mismo órgano, -r a la fermentación 
prematura de los allTientos. En tales 
casos pruébese el procj.dimiento seguido 
por miles de personas que han sufrido 
de indigestión, tomando una cucharadi-
ta de la legítima ^¿.guesia Bisurada di-
luida en la mitad de ua vaso d© agua 
caliente, tan caliente como pueda resis-
tirse sin molestia. E l agua caliente 
atrae la sangre al'estómago, y la Mag-
nesia Bisurada—como puede decírselo 
cualquier doctor—neutraliza instantá-
neamente los ácidos y detiene la des-
composición de los alimentos. Pruebe 
este ser-cilio tratamientt y quedará sor-
prendido de la inmed^ta sensación de 
alivio y bienestar quu se recibe tan pron-
to como se procura por este medio ino-
fensivo la restauración del proceso natu-
ral de la digestión. Aquellos que no 
siempre pueden tener agua caliente a 
la mano o los viajeros que frecuente-
mente ffí ven precisados a tomar rápidos 
y a veces impropios refrigerios, harán 
bien en tomar dos o tres pastillas de 
Magnesia Bisurada después de cada co-
mida, para evitar la fermentación y neu-
tralizar la acción de excesivos ácidos 
en el estómago. 
Sí, limpíese usted, porque aunque no 
lo crea, su sangre está sucia, plena 
de malos h tnnores y us^d necesita pu-
rificación de sangre para gozar de sa-
lud. Tome Purificador San Lázaro, que 
se vende en todas las boticas y en su 
Laboratorio, Colón y Consulado, Haba-
na y verá cómo se pone saludable y 
deja de padecer d© reuma y otros ma-
les mortificantes. 
Alt. 3 Jn 
Un elemento ^ue reviste capital im-
portancia es el color. Los colores, lo 
mismo que las líneas, tienen un sen-
tido. Vamos a ocuparnos hoy de nues-
tro surtido de warandoles y holanes 
para vestidos, cuyos colores fingen a 
|veces objetos reales y otras veces no; 
pero que son siempre ricos, elegan-
tes, distinguidos, del más depurado 
"chic". Tiene, pues, el color de por 
E n las telas a que nos estamos refi-
riendo, hay preciosos matices como 
el gris plaat, el gris pizarrg y el azul 
pálido, que parecen pintados a ple-
na luz; y otros como el gris carbón. 
' • ' "<» »"•"-1 J — " -
sí, un valor enorme, y del modo de j intenso y terroso, que parece obte-
como se emplee, depende lo demás, i nido en una sombra opaca 
T e m p o r a d a d e V e r a n o R i g u r o s o 
A 40 centavos.—Warandol "Indian 
Head", doble de ancho, blanco. 
A 42 centavos.—Holán de hilo "Co-
lonna", en los colores blanCo, arena, 
verde-almendra, fuego, azul-cenit, co-
ral maíz, rosa antiguo, salmón, azul-
Ja cot y lila. 
A 45 centavos.—"Crash" de fondo 
blanco con preciosa» estampaciones 
en colores; y en fondos de colores 
con estampaciones en tonos contras-
tantes. 
A 55* centavos*—Warandol "Dure-
ro", de un metro de ancho, en blan-
co y vmpleto surtido de colores. 
A 75 centavos.—Holán de hilo "Edi-
po", de treinta y seis pulgadas de 
ancho, en los colores orquídea, azul-
pastel, salmón, fresa, maíz, coral, azul 
cielo, candela, verde-almendra, blan-
co y arena. 
A 85 centavos.—Magnífico "crash", 
de un metro de ancho, con muy lin-
dos calado?, en los colores verde-al-
mendra, Hla, fresa, "f!»sh", cielo. 
blanco, arena, amarillo, negro, alba-
ricoque y "henna". 
A 90 centavos.—Warandol "Prin-
cesa", de hilo, francés, en un metro 
de an^Jio. Colores blanco, negro, cie-
lo, "henna", lila, verde-almendra, azul-
verdoso, azul-pastel, salmón, arena, 
fresa, maíz, coral, rosa-té, marañue-
la y "toisón de oro". 
A $1.15.—Warandol "Clarisa", de 
hilo, bjlga, en un metro de ancho. 
Colores orquídea, azul-pastel, salmón, 
fresa, maíz, coral, azul-cielo, candela, 
verde-almendra, blanco y arena. 
A $1.15.—Holán de hilo "Sarto". 
de una yarda de ancho, en muchos 
colores, a cuál más delicado. 
A ^1.50.—Warandol "Esterines". 
de hilo, belga, en un metro de ancho. 
Colores blanco, orquídea, azul-pastel, 
coral, salmón, almendra, maíz, fresa, 
cielo, rosa, "beige", madera, candela 
y marañucla. 
A $2.65*—Warandol "Broncino", de 
hilo, en metro y medio de ancho. 
Blanco con bordados de colores; y en 
los colores maíz, pastel, heliotropo, 
salmón, punzó, fresa, solferino y blan-
co con bordados en tonos contrastan-
tes. 
A $3.50.—Warandol "Espars" de 
hilo, en metro y medio de ancho. En 
los colores azul-pastel, maíz, fresa, 
nrarañuetla, lila, orquídea, cielo, sal-
món y blanco, con bordados en 
blanco. 
R E V I S T A S D E MODAS 
Les Creations Tarisienses.—Revis-
ta dedicada, como su nombre indica, 
a las mejores creaciones parisienses; 
contiene también un bellísimo trabajo 
literar/ debido a la pluma de Renee 
Bonheur. 
Les Idees Nouvelles de la Mode.— 
Diez y seis planas—que son derroche 
ae arte y gusto—mostrando las me-
jores ideas de sombreros y vestidos; 
y un documentadísimo artículo de 
Fany Breges. 
Femina.—¿Hace falta decir lo que 
"Femina" significa entre las revistas 
de Modas? Este último cuaderno con-
tiene 120 modelos de los grandes mo-
distos, mezclados con amenísima in-
formación y bellísimos trabajos litera-
rios. 
Chiffons.—La gran revista que di-
rige Camille Duguet, por la que nos 
enteramos de cuáles son los nuevos 
tejidos, los más bellos sombreros, los 
trajes más correctos y la ropa de ni-
ño más graciosa. 
E l G u a r a n d o l d e H i l e 
No habrá olvidado usted, se-
ñora, lo mucho que le tenemos 
hablado verbalmente de él y la 
ansiedad que manifestábamos por 
que viniese pronto. Pues ya lle-
g ó . . . Si hemos de dar una idea 
de la calidad de esta tela—y de 
su baratura actual—, bastará con 
que afirmemos honradamente que 
es de lo mejorcito que se fabri-
ca, y que, desde $1.25 a que 
la misma "Filosofía" lo vendía, 
fué remarcado a 92 cts., su pre-
cio de ahora . . . Lo componen 
25 colores diferentes.. Conque 
¡ya ve usted si tiene donde es-
coger, a fin de elegir el tono fa-
vorito! 
Mañana tal vez, pondremos a 
la venta el Holán de Hilo de co-
lor entero... No; sobre su pre-
cio aún no es posible que solte-
mos prenda. Ahora bien, se pue- *' 
de vaticinar que, al marcarlo, le 
brindaremos una hermosa sorpre-
sa, lectora. 
Diariamente, llegan a " L a F i -
losofía" falanges de novedades 
y fantasías de última creac'ón. 
Sépalo usted así, estimada dien-
ta, y proceda como si de todos 
los nuevos artículos le habláse-
mos minuciosamente, pues con 
esta revolución a que el epílogo 
de las reformas nos tiene some-
tidos, no hay forma humana dé\ 
estar en todo. 
Georgets franceses y Velos de 
seda, estampados—los más en 
boga—, a $2.58. Cuando usted 
los examine, verá que valen bas-
tante más. 
Gingham a cuadros y listas, a 
!8 cts. Otros Ginghams, más an-
chos, mejores, con dibujos fir-
mes, de buen tinte, a 27 cts. 
Tisús bordados—es una tela 
por el estilo del voile, con bor-
dadlos en listas y cuadros de 
mucho gusto—, a 37 cts. 
L a colección de Telas Suizas 
Bordadas—que tal éxito tuvieron 
—la reforzamos con multitud de 
estilos muy originales, llegados 
ayer. Ma-ca-ías a 93 cts. y a 
$1.15. $1.35 y $ l . / 0 . 
Muselina bordaba, color ente-
ro, con nwic^s, pn el mismo to-
no del fon^o, a 35 cts. 
¿Recurría «"ted tes precios de 
albur de arranque r u é pvVIica-
mos el viernes pasado, oara tndo 
nuestro Departamento de Medias 
de señora y calcetines de niño y 
caballero? E l efecto que pro-
dujeron, superó a cuanto de an-
temano nos permitimos calcular. 
No es extraño, porque verdade-
ramente esos precios constituyen 
un ejemplo de lo que una casa 
que vende mucho puede hacer. . . 
Medias de clase igual, nunca se 
vieron tan baratas. 
Dedique una hora, señor i ta— 
¡sólo una hora!—a ver esas me-
dias y esos precios. No perderá 
el tiempo. Palabra. . „ 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
1 
Y S A N 
N I C O L A S 
J V o f i 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A -
R I O S , I N D U S T R I A L E S Y 
Y V E C I N O S D E M E D I N A 
Y P R I N C I P E 
A las tres tío la tarde del día pri-
mero dn Junio, la Cuban Telephone 
Company inauguró el nuevo Centro 
Velefonir-o de Servicie Lccal y de 
Larga Di?tanda de la Ciudad do 
Sancti Spíritus. 
E l señor Alcalde Municipal, Coro-
nel Ruperto Pina, comenzó el nuevo 
servicio, establ aleudo oomunicaciiv 
nes de larga distancia con el señur 
José Agustín Fernández, Ayudante 
del Presidente: señor Hernand Behn 
y Superintendente Comercial de la 
Cuban Telephone Company en la 
Ha nana* y poco después con los se-
ñores Ccusulef* de Cuba en Nueva 
York, s-^ñor Felipe Taboada, y con 
el de Key West, señor Domingo J . 
Milord, lélacionadas estas comunica-
ciones con la perfecta organización 
de la Compañía y la eficiencia del 
Bervicio de Larga Distancia. 
Asistieron a este acto, que signi-
fica una señal de progreso para la 
ciudad de Sancti Spíritus, las Auto-
ridades y altas pereonalidades del 
comercio, de la Banca y de la socie-
dad, habiendo sido obsequiados con 
un lunch de finas pastas, sidra y 
Champagne. 
L a Banda Municipal, cedida galan-
temente por el Alcalde MuniclpaL 
Coronel señor Ruperto Pina, ameni-
zó el acto con el Htírino Nacional y 
distintas piezas bailables. 
Con motivo de la actual huelga 
ferrocarrilera no fné posible que el 
señor Donato Blanco, Superintenden-
te del Distrito Segundo, se traslada-
ra a Sancti Spíritus para encargar-
se de esta inauguración, teniendo 
necesidfd de utilizar los servicios del 
señor José Sánch'-z Naranjo, el que, 
en representación de la Cuban Te-
lephpne Company, l levó a cabo el 
mismo, cumplimentando a todos loa 
asistentes, con el beneplácito de es-
ta Compañía. 
Este nuevo Centro comienza su 
servicio con 300 teléfonos en activo, 
mientras se preparan los nuevos que 
continuamente se están demandan-
do. Compone el personal del mismo 
la Jefa del Centro, señorita Lucrecia 
cabrera, y seis operadoras, un repa-
radar <le ifnpa v un mpnFa.iero 
E N T R E E L R U M O R D E 
L A S S E L V A S 
V í a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A O M N 
C o p a L b a l o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
Artista. 
Bellas selvas donde vi 
MI bt-Meza en su apogeo 
Por no verme cual me veo 
¿Que agua usaré? DI. 
L a Selva. 
¡JOARVl! 
Artista. 
Un gran renombre aT*>|Uir*. 
A causa de mi herínosura 
Hoy perdida la frescura 
¿Cómo la recobro? DI. 
L a Selva. 
¡JOARVIl 
Artista. 
Yo la tierra recorrí 
Gozando célebre fama 
Más hoy la veje» me llama 
¿Cómo seré joven? DI. 
L a Selva. 
¡JOARVl! 
Artista. 
Selva a quien me dirigí 
Eco cuya voz escucho" 
Respóndeme claro y ducho « 
¿Cómo embellecerme? Di, 
L a Selva. 
[JOARVl! 
Artista. 
A las ninfas trasmití j 
L a profunda compasión 
Que exclama en el corazón 
¿Qué haré con mi rostro? DI . 
L a Selva. 
^JOARRVI 
Artista. 
Tu nombre no lo aprendí 
¿"Sres luz, o fronda o flores? 
¿O eres una sinfonía de colores? 
¿Cual e stu nombre, di? 
L a Selva. 
¡JOARVl! 
Artista. 
eDcidme que no quieres en dos 
Decidme tu nombre aquí 
Gracias te digo J O A R V l 
Sigo tu consejo. Adiós . 
L a Sel ra, 
• A S I O S ! 
De venta ni precio de 52.50 en 
E L ENCANTO. L A CASA WILSON 
L E P R I T E M P S . E L C O R R E O D E 
PARIS. N O V E L T Y , TENNIS C L U B 
BAZAR CUBANO y NUEVO P A L A -
C I O . 
Por el resultado de las elecciones 
parciale.4 celebradas el día 12 del 
actual ha quedado constituido el Go-
bierno de esta Asociación en la si-
guiente forma: 
Presidente: señor doctor Manuel 
Enrique Gómez. 
Primer Vicepreeidente: señor doc-
tor Francisco Noguerol. 
Segundo Vicepresidente: Sr. Ser-
vando Menéndez. 
Tercer Vicepresidente: Sr. Fran-
cisco Peyó Pita. 
Secretario-Contador* señor Fran-
cisco Barral López. 
Tesorero: señor Antonio Sánchez 
Soto. 
Vicetesorero: señor Amador Gar-
cía. 
Sección de Hacienda: Sre3. Juan 
Berea Ferrán, Manuel Mené..dez, Ra-
fael Sánchez y Jaime Domínguez. 
Presídante de Propaganda: señor 
doctor Manuel Glberga, Jr . 
Presidente de Urbanización y Fo-
mento: señor Faustino González. 
Presidente de Orden y Recreo: se-
ñor Faustino Alonso. 
Presidente de Declamación: señor 
G. Barral López. « 
Vocales: — (Período de 1924-25) 
Sres. Alfredo Pequeño, José 14. Man-
tecón, José M» Berriz, José M» Due-
ñas, Florentín Mantilla, Germán S. 
López, José R. Fuentes, doctor Pe-
dro C. Dobal, Constantino Rey, Anto-
nio Arjona, Juan Ameneiro, Manuel 
Penabad, Manuel Menéndez Martí-
nez. 
(Período de 1924-26). Srea. Juan 
Acosta Piedra, Rafael A. Tormo, Jo-
s^ Sánchez Vülalba, Manuel Ternas, 
Miguel Llobet, Severo Yanes, Sixto 
Folledo, Elias Rodríguez, Valentín 
Lanz, doctor Rodolfo Armengol, José 
Sánchez, Ángel Naya, Urbano E . Gó-
mez, Román Rodríguez, José Menén-
dez y José Diéguez. 
Suplentes.—• Sres.- Benito La^ue-
ruela, Bartolomé Aukt, Martin Sa-
bater, Teodoro Llobera. Pedro Pu-
lin, David Fal'arero, Vicente Villar-
novo, Gustavo Pino, Julio A. Arcos. 
José Emilio, Conrado E . Martínez, 
Ricardo Fernández. Isidro Fariñas, 





Subway de la 
Calle 71 
H o t e l R I A R B U R Y 
H A L L 
E l Hotel de Nueva Tork aue 
tiene el más exclusivo plan 
Americano. 
Tiene un número limitado d« 
departamentos de dos y trea 
cuartos, atractivo», listos par» 
ocuparse. 
Comodidades transitorias dn-
durante los meses de verario 
(plan Europeo) a precios muy 
razonables. 
Fuera del bullicio, pero muy 
accesible a los tranvías, eleva-
dos y ómnibus de la Quinta Ave-
nida. Solamente dos minutos de 
camino a la estación del Sub-
way Expreso de la Calle 71. 
Corr^ipondencla en español.! 
T U ' 4d-»«" 
vexlano Hojos, Marcelino Santama-
ría. Antonio Larrea, Florencio Mari-
na, Rogelio Echevarría, Francisco 
Enríquez, Porfirio Franca, José Al-




E l doctor Federico Córdova ha 
presentado la renuncia del cargo de 
Médico Forense para acogerse a los 
beneficios de la Ley del retiro civil. 
E l Presupuesto 
E l Gobernador Provincial ha di-
rigido un escrito al Alcalde de la Ha 
baña, pidiéndole qufe. realice las ges-
tiones que . estime necesarias para 
que el Ayuntamiento presente los 
presupuestos de gastos de ingresos 
para el ejercicio de 1924 a 1925, a 
fin de que no surra quebranto la 
marcha de la Administración. 
Cesantía 
E l Alcalde ha decretado la cesan-
tía del señor Francisco Duque en el 
i cargo de oficial 2o de la Administra-
¡clón Municipal. 
Al señor Duque se le instruyó r^-
I cientemente,- expediente adminjstr/> 
| tivo. 
L a Policía 
Desde ayer han caomenzado nu'v 
vamente a prestar servicios cono 
agentes de apremios los vigilantes 
de la Policía Nacional. 
E l pelotón destinado a esos traba-
jos lo manda el teniente Almeyda. 
Los pagos al personal 
Por carencia de numerario en ca-
ja no pudieron abrirse ayer los pa-
gos al personal del Ayuntamiento y 
de la Administración Municipal. 
E l Banco Español ingiesó ayer, a 
última hora, en la Tesorería Munici-
pal 20,000 pesos, por concepto de 
sobrantes de la recaudación de lau 
plumas de agua y con esa exigua can-
tidad se piensa comenzar a pagar 
hoy sus haberes de Mayo a los em-
pleados que devengan menor suelda 
de 75 pesos. 
Fiesta Política 
E l señor Vidal Tarna ha solicitado 
autorización de la Alcaldía para ce-
lebrar mañana en Esperanza 82 A 
una fiesta política amenizada por 
\ina orquesta. 1 
^Se quemarán voladores. 
Licencias comerciales 
Se han solicitado de la Alcaldía , 
las s'guientes licencias comerciales: 
Burman Fischer, para f igón , en 
Sol 45; Krdoifo L . Forganes, para 
comisiónistn con muestras, en Estra--
da Palma 40 v 44; José Vázquez , pa-
ra tienda mixta, en 25 entre 26 y 
28: L . E . Fuhrei . para a l m a c é n ds 
relojes, en Jesús .María 110; Samuel 
Sleremberg, para baratillo de topa, 
en Belascoaín, 107; Dolores Gómez, 
para puesto de frutas; en Barnet 47. 
y Dámaso Marino, para puesto de 
frutas, en San Pablo 6. 
E l Alcalde 
Ayer concurrió a su despacho elj 
Alcalde, señor de la Cuesta, quien so-" 
lamente recibido a los Doi í t icos . Es-
tá preparando la reunión de La Asam-
blea Provincial Libera l . 
E l público que aguardaba ser r é l 
cibido para tratar con el Alcalde de-
asuntos de índole administrativa. t 9 
vo que marcharse sin conseguir su' 
propósito. y 
G A R G A N T A S 
E M B A R A Z A D A S 
Cuando el aliento esta impedido y el 
tospiro pg difícil, nosotros tentamos emitir 
las ÍJomas contrayendo rápidamente loŝ  
pulmoDcs y forzando el aire fuera de la-
gargnnta. Esto es un esfuerzo contra la» 
paredes de los pulmones y de la garganta, 
y dilata los vasos de la sangre. Las gar-
gantas embarazados se pueden fácilmente 
^ prontamente abrir. Las flemas sai 
emiten y la garganta se calma y se cura 
por el Jnrabe Leonardi para la Tos 
(Creosotado). Impide los esfuerzos y la 
tos seca, y tiene una importante acción 
antiséptica. Es el mejor remedio para 
la Tos, Jos resfriados, bronquitis, co-
queluche, influenza y tos ferina. Innocuo, 
seguro y gustoso, *^ww.» | 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S V C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
- U M A C A M P A M A ! 
- D O S C A M P A M A S ! 
- T R E S C A M P A M A S í j 
M O / - I A V A G - U A M A L A 
l C 5070 1(1-3 
c o n q w e S s I L A C A M P A N A 
V A N D E N B E R G h & C O . , A M B E R E S 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
Para ensaladas y mayonegas, u ê Biem^re el Insustitui-
ble aceite refinado; 
PALLAR 
loándolo en su cocina evitará Ia¿ malas digestiones. 
Be rende en los establecimientos al detall en latas da 
1, 2. 4%, 9 y 23 libras. P R U E B E L O . 
81 so lac^iene eu bodeguero, llame a nuestros te leáo-
uoa: A-8375 "y A-6020 f le Iníormaremos dónáo pueda ad-
qu ir irlo. 
Unicos Importadores: 
S A N T E I R O y Cía.—Mercados O j 7.- habana. 
AÑO x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 3 de 1924 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
EL. 1>IA D E LA ENFE11MERA 
Kul lo obra, la enfermera equivale a la m»4r«, a 
De piedad y de gratitud. | i a esposa, a la hija o a la hermana. 
Con ella quedará para siempre i L a enfermera es la Proyidencia; pe-
' ro la Providencia científica e inte-
ligente y nunca cruel. Asi, al pi-
car la piel para una inyección co-
mo al renovar la cura de u i a he-
rida, es la ma-/3 suavísima de un 
ser consciente de lo que hace y de 
por qué lo hace". 
E n la organización del Día de 
la Enfermera hfen tomado parte prin 
cipalísima las señoritas Pelegrina 
Sardá, Martina Guevara T Caridad 
Coello. 
L a primera, la señorita Sard4, ha 
venido actuando en su carácter de 
presidenta de la Asociación Nacional 
de Enfermeras. 
Cuanto a las señoritas Guevara y 
CoeHo son las presidentas dtf» Co-
mité de Propaganda., 
Una vidrieja de E l Encanto, enga-
lanada bellamente, resulta en la 
'consagrada eu la fecha del 3 de Ju 
'nio el ^e la Enfermera. 
Servirá la colecta que hoy se Ue-
¡vará a cabo en calles y casas para 
I aportar los primeros fondos desti-
nados a la casa Bocial de una be-
nemérita institución. 
No es otra que la Asociación Na-
;cional de Enfermera» de la Repú-
blica. 
Data de larga fecha. 
Desde 1909. 
E n el transcurso de quince años 
resultan innumerables los servicios 
que lleva prestados. 
L a evangélica misión que reali-
zan las enfermeras las obligó a aso-
ciarse. 
E r a un est ímulo . 
Y una protección. 
Bella v elocuente, además de opor 
C n c a n i t 
P a r a l a m e s a d e l e o m e f l o r 
tuna, la proclama que con motivo i obra que hoy se realiza una propa 
idel Día de la Enfermera ha hecho ganda hermosa. 
jpública el doctor Guillermo L . Ro- Llamará la atención de todos cuan 
virosa, honorable Jefe de Hospitales tos transiten por la Avenida de 
ly Asilos de la República 
De ella me complazco en extrac-




L a colecta por el día . 
PespTi.és una fiesta teatral. 
Celébrase por la norhp a benefi-
cio de la asociación de referencia, en 
"Conviene desvanacer la idea db Capitolio 
que las enfermeras sean unas em-1 prestan a ello su concurso el 
pleadaa que ganan un sueldo por | maestro Luís Martínez Perrano. el 
su trabajo. Aun cuando ellas per-¡barítono Planas y las señoritas Car-
ciben una mesada, ésta es tan pe-imelina Relaño, Glicelia Jiménez y 
quena, que sería cruel suponerlas: Nena P'anas. 
pagadas. Ellas no realizan trabajos; Entre los nñmeros del programa 
ellas prestan servicios; ejercen uní figuran asaltos de ppsrrima por pro-
sacerdocio; son el enlace directo en-' 
[tre la causa y el efecto; represen-
;tan al médico y al farmacéutico, 
•siendo la continuación de ellos cér-
ica del enfermo. Son más aún; para 
¡el que yace en la cama de un hos-
ipital. só'o porque no fundió su al-
ma en dulce compañía o porque la 
iatalidad lo aisló de seres queridos, 
feslonales y aficionados. 
E l clon de la noche será un asal-
to a espada entre el comandante Ra-
món Fonts. nuestro oampeón mun-
dial, y el profesor Dpsidf>río Ferrei-
ra. director de la sala de arma¿ del 
Club Atlético. 
pprS n,n gran éxito' la fiesta. 
Asist iré. • 
L A S BODAS D E L A SEMANA 
Muy concurrida. 
Selecta y elegante. 
Fué así la boda de la bella seño-
jrlta María Fernández y el distin-
guido joven Braulio Fernández Mar-
j tlnez. 
! Se celebró anoche, al dar las nue-
j ve, en la Iglesia Parroquial del Ve-
jdado. 
Asist í . 
Y daré la rseña. 
E l l a habrá de constituir en lag 
| Habaneras de la edición de la tar-
! de el tema de preferencia. 
Otra boda mañana. 
E n la Caridad. 
E n el templo de la Patrona de 
1 Cuba unirán para siempre sus des-
tinos la señorita Aida Luisa Wi-
lliams y el señor Darío Prohías y 
Figueredo. 
E l adorno de la Iglesia ha sido 
confiado a la Casa Magriñá, que 
también se encarga de decorar la 
morada de la familia de la novia, 
en Luís Estévez número 3. 
Y dos bodas más . 
Para la noche del sábado. 
A las nueve y media, en el An-
gel, lá"" de la señorita María Anto-
nia Quintana y el joven Leonardo 
Anaya y durillo, entenado del ge-
neral Cristóbal Zayas Bazán, secre-
tario particular del señor Presiden-
te de la República. 
E n la misma iglesia, a las diez, 
la boda de "ia señorita Asunción 
Hespido y el señor José Pérez 
Méndez. 
¿Alguna otra boda en la semana? 
Y a se sabrá. 
N días pa-
_ s a d o s 
hablamos de los 
tapetes blancos de 
encaje— efe los 
que tan fabuloso 
surtido presenta 
E l Encanto— y 
prometimos refe-
rirúo* en otro 
anuncio a !os de 
yute, de paño, de 
terciopelo, ele , 
para la mesa de 
comedor. 
Vamos, pues, a 
publicar hoy al-






no" con flores 
sobre fondo ver-


































Toda mujer «legante, debe ad-
quirir un zapato seductor para 
completar su toilette, y éste no lo 
puede ser más. 
De glacé blanco cristal, calidad 
magnífica, horma elegante y un 
acabado perfecto. Reúne todo, 
cuanto pueda exigir un calzado 
fino, y una mujer de gusto exqui-
to. 
Su precio: S16.00. 
S B e n e j o m / 
L A U L T I M A L E C C I O N 
iroveia social cubana y contempotán«k 
. , . . por CARZiOS Z^OVBZKA 
Precio del ejemplar, en rús-
tica.. . . ,m I 1.00 
^LTialOS ZiZBROS mZCZBZSOS 
Tapetes de estilo modernista, fon-
dos carmelita o azul: 
E X L A S A L A E S P A D E R O 
Espléndido. 
E l concierto del sábado. 
Concierto que de año en año, y 
con creciente lucimiento, viene ce-
lebrándose en el Conservatorio Na-
cional de Música. 
E l programa, combinado con el 
mejor acierto y gusto, se cumplió 
en todas sus-;partes. 
Solo una excepción. 
Que no dejaré de señalar. 
No pudo tomar parte, por razo-
nes de uji duelo de familia, la se-
ñorita Rita María Lozano. 
A reemplazarla se brindó, ejecur 
tando magistralmente en el piano 
una composición de Lbzt , la seño-
rita Silvia López Miranda. 
Tanto la señora Sarah Jústiz de 
Belaunde como las señoritas Dulce 
María Rojas. Rita Agostini y María 
Emma Botet cumplieron su cometi-
do plausiblementb. 
Admirables las dos Margóte 
Una, Margot Rojas. 
L a otra, Margot de Blanck, la hi-
ja del ilustre director del Conserva-
torio Nacional. 
Lo mismo en la Suite de Arenski 
que en el Jazz de Hill, Los Minstrels 
de Lecuona y 'la España de Chabrier 
hicieron galas a porfía de una eje-
cución brillantísima. 
Tocaron en dos pianos. 
Y parecía uno solo. 
Pianos de los famosos Stelmvay 
que usan hoy todos^los concertistas. 
E l joven Rafael López, que tenía 
el primer número del programa, y 
a su vez el maestro Arturo Bovi, 
acompañante de las plrzas de can-
to, contribuveron al mayor lucimien-
to de la fiesta artística del sábado. 































Por no quedar actualmente más 
que el tamaño de 180 x 180 centíme-
tros, liquidamos a $9.00 y $10.00 los 
tapetes de páño verde y rojo que ven 
díamos a $18.00 y $20.00. 
De tapetes de terciopelo de color 
entero y con flores tenemos un sur-
tido tan amplio que no podemos de-
tallarlo._ 
* « * 
También presentamos una extensí-
sima colección de tapetes blancos pa-
ra mesa de comedor, de guarandol 
con finos calados, de 2 x 2 varas, 
a $4.25. 
De encaje inglés, de 2 x 2 varas, a 
$4.20. 
De encaje inglés, redondos, de 2 
varas de diámetro, a $3.75. 
Y de tela con malla, redondos tam-
bión. de 2 varas de diámetro, a 
$8.50. 
A L INTERIOR 
A nuestra clientela del Interior le 
participamos por este medio que es 
esta la mejor oportunidad para adqui-
rir magníficos tapetes para mesa de 
comedor por la mitad de su valor ver-
dadero. 
U n a v e n t a o c a s i o n a l 
E L B E N E F I C I O D E A C E B A L 
d e c a m i s a s d e d í a 
De gala. '- y 
Así estará hoy Martí. 
L a función del popular coliseo se-
rá en honor y beneficio de Sergio 
Acebal. 
E l negrito de Alhambra. 
Actor y autor. 
Además, un compañero de redac-
ciftn querido y admirado que. a dia-
rio, en Casos y Cosas, derrama las 
sales de su peregrino ingenio. 
E n el programa figura el estreno 
de Más alegre qne la l inda como no-
ta saliente del espectáculo. 
Obra del beneficiado. 
Llena de chistes. 
E n su desempeño toman parte 
Eugenia Zuffoll, Eloísa Trías, el ba-
rítono Ordóñez .v el propio Acebal. 
L a partitura de Más alegre que 
la viuda es original yiel maestro 
Moisés Simons. 
Se pondrá en escena la celebradí-
slma zarzuela' Los Gavilanes por la 
Compañía de Santacruz, 
Y como fin de fiesta u,na confe-
rencia sobre cosas de palpitante ac-
tualidad por el popular y muy sim-
pático Gustavo Robrefio. 
Gran noche en Marti. 
De lleno completo. 
N e«ta venta ocasional de ca-
misas de día, rigen tres pre-
cios solamente: $1.75, $2.25 y $2.75. 
Se lleva ai cabo en el Deparlamen-
to de ropa interior de señora, primer 
piso de San Miguel y Galiano—en 
el que también están los corsés y ajus-
tadores, la ropa de baño y el gabi-
nete de raanicurc—, y sólo podrán 
aprovechar ésta oferta las personas 
cuyo busto mida de 90 a 116 centí-
metros. 
¡Finísimas camisas de día hechas a 
mano, con adornos de encaje y bor-
dados, a $1.75, 2.25 y $2.75! 
No deje de verlas. Estamos seguros 
de que le interesarán extraordinaria-
mente. 
RUMBO A L N O R T E 
HTn tema fijo. 
E l de las despedidas. 
Embarcaron ayer por la vía de 
Key West los jóvenes y simpáticos 
esposos Guillermo Alonso Pujol e 
Isabelita Pujol. 
Van en excursión de recreo por 
lugares distintos de los Kstados 
Unidos. 
No demorarán su regreso. 
Para fines de mes. 
Sale h#v en el correo de la Flo-
rida la señora Dolores Portuondo 
Viuda de Núñez . 
Con la respetable dama va su ni-
3a. 1a señora América Núñez^ de Her-
nández, proponi^ndosp pasar una 
temporada en las Montañas Blancas. 
Y está despidiéndose de sus mu-
chas amistades de esta sociedad la 
señora Viuda de Dolz, mi buena 
amiga María Martín, por tener dis-
puesto su viaje para el sábado. 
Va de temporada. 
También a las Montañas Blancas. 
E n compañía í\ í i » distinguida 
viajera van el joven matrimonio 
Gonzalo Alvarado y Herminia Dolz 
con los ángeles de su hogrr. María 
Herminia y Olga, lindas criaturas. 
Va también su hila Maricusa. la 
señora de Sammy To ón, quien se 
encuentra actualmente en los Esta-
dos Unidos. 
Palió con Lázaro. 
Y sigue en su tournée al tenor. 
La Fashionable" 
Liquida y a todo; sus sombreros de verano, para traer nuevas 
remesas para !a p r ó x i m a e s t a c i ó n , las damas y niñas p o d r á n 
apro\echarse de verdaderas gangas. Precios desde 5 pesos 
'has ta veinte, n j m á s . 
0 B R A P I A No. 6 1 , A L T O S . T E L E F O N O A - 3 2 1 8 . 
TRATADO DE LAS INTOXI-
CACIONES.— Enfermedades 
por carencia. Enfermedades 
por agentes físicos. Afeccio-
nes médicas y traumatismos. 
Tomo X X I I del '•Tratado d© 
Patología médica y de Te-
rapéutica aplicada" publica-
da por los doctorea Sergent, 
Ribadeau-Dumas y Babon-
neix Edición ilustrada con 
31 figuras y 2 láminas en 
colorea. 1 tomo en i * pas-
ta española.. . . .» % A.60 
BECOPILACiON DE L E Y E S 
NUEVAS ARGENTINAS de 
uso diario para abogados, es-
cribanos y procuradores. To-
mo adicional C. 1 tomo en-
cuadernado $ S.00 
TRATADO HISTORICO, CRI-
TICO FILOSOFICO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS JUDI-
CIALES EN MATERIA CI-
VIL, con sus correspondien-
tes formularios, por Don Jo-
sé de Vicente y Caravantes. 
(Obra rara). Madrid, 1866. 
6 lomos en 4» pasta española f36.0P 
CAUSAS C E L E B R E S ESPA-
ÑOLAS Y EXTRANJERAS, 
extre tadas de los originales 
y traducidas bajo la direc-
ción de don José do Vicen-
te y Caravantes. Edición 
Ilustrada con grabados inter-
caiados, que representan las 
vistas y pianos de los luga-
res donde se perpetró el deli-
to, los instrumentos de su 
ejecución, etc. etc. 
6 tomos en pasta española *¿o.ow 
DICCIONARIO ESPAÑOL - IN-
GLES DK LOS.TERMINOS 
USADOS EN MINERIA Y 
METALURGIA, por Edward 
Halse. Seg.unda edición con-
teniendo un suplemento con 
los términos técnicos en ln-
giés-pspaftoi-poftugués. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . J6.00 
HISTORIA DEL ARTE EN TO-
DOS LOS TIEMPOS Y PUE-
BLOS, por Karl Weermann. 
Traducción de la segunda edi-
ción alemana por Emilio Ro-
dríguez Sádla. La obra más 
completa que so ha publi-
cado en español y profusa-
mente Ilustrada con más de 
6.000 grabados. Toda la obra 
se compondrá de 6 tomos de 
los que se han puesto a la 
venta los tres primeros. 
Precio de cada tomo elegan-
temente encuadernado. ,., ., $8.00 
E L T E R C E R CENTENARIO 
DE SANTA TERESA DE J E -
SUS. Manual del peregrino 
para visitar la patria, sepul-
cro y parajes dpnde se fun-
dó Ja santa o existen recuer-
dos suyos en E-paña, por don 
Vicente de la Fuente. 1 tomo 
en pasta española 
Hemos rebajado considerablemente los precios 
de todos los art ículos propios para los b a ñ o s de 
mar. 
Trusas, trajes enterizos y de dps piezas para se-
ñora , caballero y n iños , capas de playa, bolsas im-
permeables de difejentes estilos, gorros de goma, 
zapatillas, salvavidas, etc., etc. Todo ha sido remar-
cado nuevamente a precios m á s ínf imos que los que 
y a t en ían . 
S O M B R I L L A S 
Ofrecemos una preciosa c o l e c c i ó n de sombrillas 
propias para la playa. Son e l egant í s imas , de colores 
y con el p u ñ o de pasta o madera tallado en estilo 
Mah Jong, que e s tá de moda. Las vendemos bara-
t ís imas. 
T O A L L A S Y A L B O R N O C E S 
E s muy grande el surtido que tenemos en toa-
llas de b a ñ o y cara y en albornoces para personas 
mayores y n iños . E n cuanto a precios, creemos sin-
ceramente que hoy no admitimos competido-
res. Tenga la bondad de cerciorarse personalmen-
te. Le atenderemos con verdadero gusta 
J A B O N D E L I M O N 548 
Para el b a ñ o y tocador se hace imprescindible 
este delicioso j a b ó n f r a n c é s , hecho oon zumo puro 
de l imón. 
Su perfume es exquisito y trasmite a la piel tan-
ta suavidad y fragancia que e s tá considerado co-« 
mo el mejor producto de la afamada p e r f u m e r í a 
francesa. 
Cada pastilla vale 3 0 cts. Y la c a j a de 3 , 8 0 
centavos. 
F A J A D E G O M A " M A D A M E X11 
No podemos hoy continuar anunciando, como qui-
s i éramos . Tas excelencias de la faja de goma para 
adelgazar, marca " M A D A M E X " , porque las distin-i 
tas veces que nos acercamos ayer al Departamento 
de Corsés para hablar del particular con la Directora 
del mismo, señori ta Rosita Zurbano, la encontra-
mos siempre a taread í s ima atendiendo, con su pro-
verbial amabilidad, multitud de dientas que invadie-
ron materialmente este Departamento para comprar 
la referida faja y recibir instrucciones para su usow 
E n breve, tal vez m a ñ a n a , hablaremos nueva-
mente de ella. 
E p i d e m i a T í f i c a 
20555 a't. 4d-30 
D E DIAS 
Santa Clotilde. 
E s la festividad del flía 
Celebra su santo ujia dama de mi 
suyos, al calor de laa dulces afec-
ciones familiares. 
A saludarla irán los íntimos de la 
. „oca amieos invariables, que tanto mejor afecto, la buena y caritativa cnsa. araigoa 
Clotilde Clausó, esposa del dlstin-lia q"-561"6"- fJ^iafm 
^ i d o l a n e r o Juan F . A r . ü e U e , . i / ^ f ^ " M . ^ o a . 
Como siempre, lo pasará entre los1 Que nace v 
" B a z a r C a m p o a m o r " 
Q u i n c a l l e r í a y J u g u e t e r í a 
Sépt imo 29. Teléfono M-7573 
E n esta casa encuentra usted in-
finidad de objetoa a precios econi 
ruicos. 
Además cubiertos, buena garan-
tía 4 docenas $18.00 
C 4918 alt. 14d-l 
E L C O N S E J O N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S 
VIDA DH SANTA TERESA DE 
JSSU& Kdlclón fototlpográ-
flca conforme al original au-
tógrafo que se conserva en 
el Real Monasterio de San 
fcorenzo del Escorial, publi-
cada bajo la dirección de 
don Vicente de la Fuente. Kn 
esta obra, además de la fo-
to-tlpografla está Impresa 
en caracteres corrientes de 
tipos grandes. 
1 hermoso tomo en folio, pas-
ta española • 
D E S C U BRTMTENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS por 
medio de hldróstopos sensi-
tivos, por W. F . Barret. 
Edlclftn Ilustrada con foto-
grabados» 
1 tomo en rústica 
CUL.T1VO HORTICOLA.—Tra-
tado práctico del cultivo de 
la huerta por L . Bussard. 
Traducción de la coarta edi-
ción frncesa Ilustrada coa 
217 figuras. 
1 tomo en tela (Enciclope-
dia Agrícola de Wery) . . . . 
MANUAL. DE PERFUMERIA. 
—Tratado práctico para la 
confección de toda clase de 
perfumes, por I . LAzennec. 1 
Para evitar esta terrible enfermedad trasmitida por la impureza del agua, 
compre un filtro LA LLAVE, cinco tamaflos, con cámara para hielo, muy 
baratos. Véalos en la Ferretería LA L L A V E , Neptuno 106, entre Campana-
i rio y Perseverancia, teléfonos A-4480 L a Casa Olavarrieta. 
Alt 7 d 3. 
13.00 
$1.80 
M A R I E 
E l sombrero de moda. 
E l más chic, el más elegante. 
E N L A C I U D A D 
En la plaj-a y en el campo, los pro-
ductos del INSTITUTO DE B E L L E Z A Dr PARIS, serán. Señora, su mejor 
acompañante. Los polvos para el tea-
tro, \o% coloretes para la luz artificial, 
las cremas para preservarla de las 
quemaduras del sol y las lociones as-
tringentes para después del bafto. son 
artículos de indispensable necesidad. 
Solicite catálogo con precios. 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. O ' R E I L L Y 5^ 
T E X T O U 
Araba de recibirlo la qué es una 
oe nuestras soberanas del auen gus» 
to. la célebre Marle Tentón, de la 
flamante malson de Prado 68. 
^Allí está, expuesto en la relucien-
te yitrina' de la casa, atrayendo to-
das las miradaa. 
Hay una gran variedad 
De todos estilos. 
De alta. 
Y ya en su casa. 
Así se encuentra el joven Ramiro 
Rouco, empicado del bufete de los 
doctores Mendoza, después de sufrir 
la operacidfc de la apenaicitis en la 
Palabras s i n ó n i m a s : 
U l C A F E Y U F L O R D E T I B E S 
A . 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . 
gran casa de salud del Centro Ga-
llego. 
Operación que le fué practicada, 
en circunstancias excepcionales, por 
el doctor Várela Zequeira. 
Reciba mi felicitación. 
En la Caridad. 
Solemnes honras. 
Se celebraran a las nueve de la 
mañana de hoy por e! alma del in-
fortunado Joven Narciso Martínez de 
León. 
Primer mes "Se su muerte. 
Tan sentida. 
F n saludo final. 
En la festividad del día. 
Es para la Iptoresante dama Clo-
fíMe H^vía de Pnlidn y su hila, la 
bella Befinrita Nena Pn,1'do. de las 
que tengo encargo de decir .. sus 
amistades que nn podrán recibir. 
También está dp días, y me com-
plazco en «.alndarla. la linda seflo-
rlt?> n.itnd*» Aiacán. v 
¡Felicidades» 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Anoche se celebró sesión de se-
gunda convocatoria en el Consejo 
Nacional de Veteranos con la asis-
tencia de los señores Delegados si-
guientes: Generales Betancourt, Va-
rona, Ducassi, coroneles Sardiñas y 
Pío Domínguez, teniente coronel Oli-
vera, comandante J . V. Alonso, ca-
pitán Ramírez Tamayo, tenientes V i 
gil y Martínez Sosa. 
Después de darse lectura al acta 
anterior que se aprobó, el Gener%l 
Betancourt recordó con frases mur 
sentidas el sensible fallecimiento dt;l 
General Pedro Díaz y de los coro-
neles Nicolás Alberdi, Alejo Casima-
jou, Fernando Cortifio y Rico Poto, 
poniéndose de pie los asistentes en 
señal de respeto a la memoria de 
los compañeros desaparecidos. 
Se acordó que en vista de la auto-
rización que le concede el artícu:o 
21 en su párrafo C , de los Estatu-
tos al señor Presidenta de la Aso-
ciación, cuando cesen los actuales 
mofivos que impiden la fácil comu-
nicación, cite a sesión extraordina-
ria para tratar de asuntos relacio-
nados con la testamentaría del Mar-
qués de Santa Lucía y elecciones de 
puestos vacantes en la Directiva con 
motivo de la reorganización efec-
tuada. 
Se trataron otros asuntos de po-
ca importancia y se suspendió la se-
sión a las 10 de la noche. 
Í2 50 
51 
S o m b r e r o s d e V e r a n o 
Formas con todo el Chic Paris ién. 
Colores de acuerdo con el ú l t imo grito de la mo^ 
da. Estos son los rasgos salientes de los sombreros 
que he recibido. 
A g r a d e c e r é su visita. 
MANUAL DEL PINTOR. —Tra-
tado práctico para la fabrl-
caclón de colores y barnices, 
por Ch. Cofflnler. 1 tomo 
tela 51.00 
INSTALACIONES E L E C T R I -
CAS PARTICULARES. — 
Alumbrado, calefacción, tim-
bres etc.. por P. Maurer. 1 
tomo, tela . . . . . . . . . . . . 11.00 
L I B R E R I A CERVANTES DE RICAH-
DO VELOSO 
AVENIDA ITALIA. 62 (Antas Galla-
no). Awartado 1115 Ttléfoao A-4958. 
OKAN IIQVID ACION 3>E SOXBKLBOS 
DE VKKANO 
Preciosos modelos de sombreros de 
verano procedentes de París y otros 
«•ombreros confeccionados en los talle-
res parisinos los liquida a precios de 
canga Eugenia Setién, en su taller de 
modas. Amistad 5», e^tr* Sar, Rafael 
y San José. 
Comlenaa el verano de San Juan y 
abundan loa pasees al campo y los 
baños de mar, por lo tanto hay que 
aprovechar el tiempo y dirigir nues-
tros pasos a casa de Eugenia, pues allí 
encontrarán laa elefantes lindísimos 
sombreros de la estación y a precios 
inconcebibles, por tratarse de una ca-
sa tan acreditada como la de Eugenia. 
No plerd* el tiempo buscando en 
otra parte lo que sólo allí se encuen-
tra, eleeancia y economía. Fíjense en 
la coq letona vitrina de esta casa y po-
drán apreciar lo encantadores que son 
los sombreros de riguroso verano, pues 
<»stán llamados a ser el gran succés 
de la temporada. ^ 
Vayan pronto a buscar su sombrero 
y ahorrarAn tiempo y dinero. Sombre-
ron de todos colores y de todos precios. 
Fucenla. Amistad 59. en^e San Rafael 
y San José. 
21161 1 3n. 
V o t e y H o l a n e s 
Ta tenemos a la venta los nuevos y í 
i lindísimos estilos de VOILES estampa-
dos, bordados y calados. 
) VOILES de color entero, a 2Z, 33, 45 \ 
¡y 65 tentavos vara. 
VOILES estancados, a 35, 40, 60, 80 j 
y 90 centavos. 
VOILES bordados y calados, de $2.10: 
i a $5.00 vara. • i 
HOLANES DE LINO, color entero, a1 
! $1 25 vara. 
1 HOLANES L I V '. BSOtmoadoS, precio-¡ 
I sos dibujos, a $1.25, íl.50 y $1.75. 
SEDA ESPEJO. 30 colores, incluyen-j 
do blanco, crema y negro, a $1 25. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y S.VN NICOLAS 
C 4933 Alt '¿ \ 
A 1 P E S O S 
Damos b ó v e d a s , con osario ds 
concreto y tapa de mármol y te-
rreno a perpetuidad. Las tenemos 
listas para •aterrar. 
4 L A S T R E S P A L M A S " 
R . Mons. Grillo 
calle 12, n ú m . 2 2 9 , frente a l 
cementerio. Telf . F-2557 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
tTLTIMOS XOBBOS SECXBXDOS 
••Rebelión", por S. González Anaya, 
novela; un tomo en rústica, $0.80. 
"El Castillo de Irás y No Volverás", 
por S González Anaya, novela; un to-
mo en rústica, $0.90. 
"La songre de Abel", por S. González 
Anaya, r.»r>ela; ûn tomo en rústica, 
$0.80. 
"Los raptores de Joyas", por Otto 
Schxre'-In. Colección E l Detective Mo-
derno. Un tomo en rústea, $0.40. 
"La Tortuga Roja", por Curt t. Bra-
un. Colección E l Detective Moderno. 
Un tomo en rústica, $0.40. 
"Notas de Sobaquillo"', por Mariano 
de r-ava,-novela; un tomo en rústica, 
|0.80. ^ 
"El Acoso", por Francisco Careo, no-
vela, un tomo en rústica, $0.90. 
"La nueva educación", por Cousinet 
Vidal y Vauhtier. Ciencia y Educación. 
Ediciones de lectura. Un tomo en rúa 
tica, $0.60. 
"Una boda en 1915", por M. Matyan, 
novela; un tomo en tela, $0.80. 
"La casa solariega", por M. Mar-
yan, novela; un tomo en tela, $0.80. 
"Piedras Vivas", por M. Maryan, 
novela; un tomo en rústica, $0.80. 
"La Casa Grande", por N. Buendla 
Abreu, novela; un tomo en rústica, 
$0.90. 
IiA MODERNA POESIA 
Pl y Slargall, 135.—Teléfono A 7714.— 
Apartado 605 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 3 de 1924 
A N O X C I I 
T E A T R O S Y flRTljTflTI 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E A C E B A L 
Para hoy se a |unc i \ una función, 
extraordinaria en Marti. Extraordi-
naria por todos los conceptos; es la 
función en honor de Acebal, es de-
cir, de uno de los actores criollos 
'más queridos, y que gozan de ma-
yor reputación en nuestro teatro cos-
tumbrista; además hay un progra» 
ma insuperable, que componen, una 
reposición de "Los Gavilanes" obra 
que hasta ahora ha bati^-) el re-
cord de aplausos y de las entradas; 
un estreno, graciosísimo, original 
del beneficiado; se trato de una 
pequeña opereta escrita especialmen-
te por Acebal, para el mayor luci-
miento de Eugenia Zuffoli, de Eloí-
sa Trías, del barítono Ordóñez, y 
de él, porque Sergio hace en ella 
un importante papel; la obra se ti-
tula "Más alegre que la viuda", y 
tiene uoa bella partitura de sabor 
criollo, debida a la inspiración siem 
pre alegre del maestro Moisés Si-
mons. Por Ultimo, Gustavo Robre-
ño, dará una regocijante conferen-
cia sobre " L a Garzona". Nos parece 
Inútil advertir que a estas horas, 
son muy pocas las localidades que 
quedan a la disposición del espec-
tador en la contaduría de Martí. 
N O T I C I A S D E L P R I N C I P A L 
Hubo que posponer el estreno dechatos", la bellísima comedia Quin-
la comedia Muñoz Seca "Los cha-lteriana "Las flores", 
tos" cuyo estreno se anunció para' L a espera de la obra de Muñoz 
esto noche. E s obra de mucho mo 
vimiento escénico, de muchos mati 
ees, de bien hilvanadas escenas; y 
en el deseo la empresa y la direc-
ción de que se interprete de mane-
ra perfecta, respondiendo a la cu-
riosidad despertada en la Habana 
por obra que viene precedida de 
tantos elogios, determinó darle más 
ensayos. 
Hay cuadros en la comedia del 
popular y festivo escritor, de mucho 
ambiente, de gran co'or local. Los 
artistas se desvelan por lograr una 
Interpretación sobresaliente. 
He aquí por qué se cambió el car-
tel de la función de moda de hoy, 
y subirá a escena en lugar de "Los 
Seca no puede hacerse con mejor 
sustituto. 
¿Y qué hav del estreno de "Seis 
personajes que buscan autor", . la 
obra de que habla actualmente la 
prensa de todo el mundo? nos sue-
len preguntar a cada momento. 
Responde por nosotros nuestro 
compañero Suárez Solís ^hoy en la 
última plana de esta edición. 
Conoceremos, como verá el lector 
en dicho artículo, la famosa come-
dia. Gracias al entusiasmo del buen 
empresario Luís Estrada; hombre 
atento a las necesidades teatrales 
de Europa, para ofrecérselas, servi-
das exquisitamente, al culto públi-
co habanero./ 
M A R I A T U B A U E N " C A M P O A M O R " , E L D I A 1 1 
Como saben nuestros lectores, una 
afección gripal ha tenido a María 
Tubau, la gentilísima artista, aleja-
da de la escena durante algunos días. 
Sus numerosos admiradores, intere-
sados vivamente por su salud, pre-
guntan día por día a la empresa del 
"Principal" cuándo será la reapari-
ción ante el público de la eminente 
actriz y tonadillera. 
Y a podemos dar una respuesta de-
finitiva a esta reiterada pregunta. 
María Tubau volverá nuevamente a 
la vida de la escena en la función ex-
traordinarix que se celebrará en el 
teatro "Campoamor" el miéroceles 
día 11, en vez del 4, como estaba 
anunciado, y en la que se repetirá 
con otros alicientes muy de tenerse 
en cuenta, el magnífico programa de 
su "serata d'onore". 
Gran significación tiene, pues, pa-
ra los aficionados al arte dramático 
y, en especial, para los admiradores 
de María Tubau, la función del miér 
coles día 11. E n ella reaparece la ar-
tista después de la pasada dolencia 
que le obligó a forzoso descanso. Y 
reaparece precisamente con el mismo 
programa en el cual le tributó el 
público de la Habana sus aplausos 
más fervientes. 
Repuesta Mario Tubau, nos delei-
tará ese día con su labor en la Isa-
bel de " L a Pasión" y con su actua-
ción como "coupletista", qlie es otro 
aspecto interesantísimo de su labor 
eñ las tablas. 
Juntamentj con la Tubau trabaja-
rán en " L a Pasión" los señores R i -
vero, Berrio y demás artistas del 
teatro "Principal".. 
Tres artistas de ésta—la señora 
Rosales, el señor Llaneza y la niña 
Berrio—pondrán en escena el deli-
cioso saínete de los Quintero "Los 
chorros del oro". 
Además, el trovador mejicano Sal-
vador Quirós estrenará las últimas 
canciones de su país y el notable 
"duetto" Muíinz-Jiménez cantará 
canciones cubanas y mejicanas. 
E n fin, una función gratísima pa-
ra la cual quedan ya muy pocas lo-
calidades. 
Estas pueden adquirirse en la Con-
taduría del teatro "Campoamor" y 
también llamando a loa teléfonos 
M-6298 y M-6393. 
TEÁ7R0 CAPITOLIO 
MAÑANA M I E R C O L E S 4. MASAN A 
5.114 Jueves 5 y Viernes 6 9.1|2 
S O B E R B I O E S T R E N O E N CUBA 
Cari Laemmle, presenta a 
M A R Y P H I L B I X 
la preciosa y candorosa estrella 
cuyo éxito en la gran película 
" E L C A R R O U S E L DB L A VIDA" 
está latente aún, haciendo pri-
rosamente el papel de protago-
¿sta en la 
PRODUCCION JOYA D E L A 
U N I V E R S A L T I T U L A D A : 
L A S E N D A D E 
I A I N O C E N C I A 
(Fols Highway) 
L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
L a Orquesta Filarmónica de la Ha-
bana, integrada por notables rrofe-
eores y dirigida por el ilustre maes-
tre y compositor español señor 
Pedro Sanjuán Nortis, se apresta a 
iniciar su primera serie de audicio-
nes públicas. Como se sabe son tres 
laí: series de conciertos que dará 
anualmente la Orquesta Filarmóni-
ca. Cada serie se compone de tres 
audiciones. E l domingo 8 a las 10 
a. m. será la primera en el teatro 
"Nacional". 
E l programa ha sido ensayado con 
todo esmero. Figuran «en él la over-
tura "Egmont" de Beethoven, e! 
"Aria para cuerpa sola de la su,ite 
en Re" de Bach, el Scherzo, op. 61 
y la Sinfonía Escocesa de Mendels-
shon, el "Andantt cantabile" del 
cuarteto de Tchaikowsky y los Pre-
ludios de Liszt. L a orquesta está ya 
" O L I M P I C " 
Cinedrama de gran argumento, de interesantes escenas que conmue-
ven y deleitan al espectador. 
Una novela de amor y heroísmo, un melodrama que tiene la más 
ajustada y brillante interpretación. 
PRODUCCION J O Y A . 
De T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S CORPORATION. SAN Lázaro 196 
Hoy en las tandas elegantes de 5.i|4 
y 9.l]2 estreno de la grandiosa n-oduc-
ción de Blanco y Martines interpretada 
por las notbales estrellas Mary Carr, 
Mary Me Laren, James Morrison Mad-
ge Evans y George Noville en la sen-
sacional cinta CELOS DE MU-IER. 
Miércoles 4 en las tandas preferen-
tes de 5.112 v 9.112 la producción de 
Carrerá y Medina interpretada por An-
tonio Moreno y Colen M->üre titulada 
MARTIR DE L,A B E L L E Z A . 
Jueves 5 en las tandas ê modas de 
5.1|4 y 9.1|2 gran éx'to de H Super 
producción de Carrerá y Medina uue 
obtuvo el domingo un gran éxito día 
de su estreno titulada E L AMOR 1.1-
BRE- . , 
E l Amor ha s=:do, es v será lo mas 
bello que la vida e-i'.ierra. 
E l Amor Libre ?e lo hará compren-
der asi cuando \rd. lo vch cmi es.ü cine. 
No vea al mundo a travi-s de "S <t.s-
tales conque lo iiii.-ioi Novilla Wt-st, 
el protagonista de E l Amir :.ihre. 
Con esto quedará dfinos'.rado que 
Amor Libre es la rnejo.- prvducoiOn he-
cha hasta la fecha, s-endo la mejor 
producción de Carrerá v Medina. 
Viernes 6, en las tahJns ^iosai.tes te-
ca en turno la exhibición de la gr .̂n-
diosa producción L.:x Internacional 
Cinematográfica titulad-i E L PUEJSTE 
DE LOS SUSPIROS. 
En esta cinta nuede Vd. ver una 
historia que comi-inía do manora origi-
nal e interesante cue se desarrolla m.'is 
interesante aún \ q ia termina c-n la 
espectacular histórica '..oda del Ouks y 
el Mar, es una da ias m.'ts bellas y ar-
tística obra del sln-tma que so ¡;an 
editado hasta la fáólia. 
Sábado 7 en las tandas preferentes 
de este simpático salón f-joa en turno 
el estreno de la c i v a especial de L a 
Caribbean Film lat^rpi etada por un 
grupo de estrellas soxr.c Hobart Bos-
worth, Madge Sellamy y Tully Mars-
hall titulada La OjP.V L-C LA VIDrV. 
Domingo 8 en le ^anda «>.• ó •! i4 se 
presentará al pequeño a-rtor .Tackie Coo-
gan en una de sus mejores p: educcio-
nes hecha hasta la fecha titulada MI 
NIÑO. 
En las tandas elogantes de 9.112 la 
grandiosa producción de J-os Artistas 
Unidos UNA MtTJHOi DU PKAIS. 
E s p a r a v o l v e r s e l o c o . . . 
^ —Um* car- invpn. bien narfW. estar en plena juventud, ser joven, bien parecí-
do rico y saluiable y, sin embargo sentir terror 
a las mujeres. Esta es la mayor desgracia que pue-
de tener un hambre por que la mujer es. Begura-
mente lo mejor que ha hecho Dios. 
Y ese terror a las Mujeres, sentido por Harold 
Lloyd, y exterioñzado en una de sus más grandiosas 
películas, dará motivo al público de la Habana a 
reir dos horas consecutivas, cuando se estrene esa 
película tituladx "Terror a las Mujeres , cuya ex-
\ Musiva han adiuirido Santos y Artigas. 
N Toda la prensa norteamericana dice que esta pell-
\ cula es superior a todo lo que ha hecho 
H A R O L D L . L O Y D 
c 4967 
T R I A N O N 
C I N E M A S 
" W Í L S O N " E " I N G L A T E R R A " 
E S T R E N O S A B A D O 7 E S T R E N O 
L " L A E M A N C I P A D A " 
c 5063 ld-3 
F U N C I O N D E M O D A E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
lista para ejecutar todas estas obras 
en las cuales realiza una labor do 
empaste y de matización sorprenden-i 
te en un conjunto orquestal recién | 
constituido. 
Si el éxito artístico de esta audi-
ción está asegurado, puede decirse 
lo mismo del éxito social. L a lis-
ta de abonados está casi cubierta, 
según nos comunica el doctor Anto-
nio González Beltrán, entusiasta 
presidente de la Filarmónica. Muy 
pocas localidades quedarán, pues, i 
para la venta en taquilla. Bien es; 
cierto que los abonados gozan de una i 
considerable bonificación en el pre-
cio de las localidades pues por la 
reducida cuota de $1.50 al mes tie-
nen derecho a una luneta para las 
trea series de audiciones ordinarias 
que anualmente celebrará la orques-
ta. 
"I.AS PIiOBES" 
Para darlo más ensayos a "Los Cha-
tos", la última producción de Muñoz 
Seca que se va a estrenar en el Prin-
cipal de la Comedia, obra de mucho mo-
vimiento escénico, se suspende hasta 
el viernes su primera representación. 
En la función de hoy mar-
tes, día de moda, se reprisará la bellí-
sima cor̂ Mwia de los Quinteros titulada: 
"Las Flores", una de las más célebres 
firoducciones de los ilustres sevillanos, lena de gracia, de emoción e interés, 
que ha de subir a escena con un re-
parto excelente, y está montada con 
propiedad y arte irreprochables. 
LA TANDA ELEGANTE D E L SABADO 
Esta función aristocrática tendrá en 
el cartel esta semana la comedia de Mu-
ñoz Seca "Los Chatos", de cuyo estreno 
el viernes, como decimos, está pen-
diente la Habana entera, siempre dis-
puesta a disfrutar del Ingenio y la gra-
cia del fecundo y festivo escritor. 
S L BENEFICIO DE ALBA Y 
ORELLANA 
Muy concurrida ha de verse esta 
función a beneficio de tan simpáticos 
actores. 
E l programa está lleno de atractivos 
Se pondrá en escena la bella comedia 
de los Quinteros "El amor que pasa". 
Cantarán canciones mejicanas el popu-
lar Quirós y Orellana, y jailará la no-
table baiirina Ella de Granados. 
Un lleno el jueves, seguramente. 
Hogar dulce Hogar, la bella película 
de la Liberty Film Co. ex'iibida ayer 
lunes vuelve hoy martes do moda en 
las tandas elegantes. 
Monte Blue hace derroche de sus fa-
cultades artísticas en Hojar Duloe Ho-
gar, secundándole brillantemente la be-
lla rubia Lucy Fox ya conocida del 
público de Trianón. 
En Hogar dulce Hogar se presenta 
la más sensacional y comentada ca-
rrera de caballos que anualmente so 
celebra en los Estados Unidos, »1 Ken-
tucky Derby en que toman parte los 
mejores potros de las cuadras del mun-
do. Esta carrera de caballos ha sido 
tomada tan magistralmente que el es-
pectador ve cada uno de los detalles da 
ella y hace sentirse en el mismo hi-
pódromo presentando la gran justa hí-
pica. 
En Hogar Dulce Hogar, trabajan tam-
bién Frank Currier notable actor dra-
mático y Tom Blake célebre negro que 
da a la película innumerables escenas 
de comicidad. 
Trianón registrará hoy día de moda 
una magnifica entrada. 
Hembra Bravia la producción teatral 
de David B&Iasco que interpreta la be-
lla artista Leonore Ulric vuelve a Tria-
nón el miércoles 4 a las 5 y 1 5y 9 y 30. 
Celos de Mujer magnllfica cinta que 
interpretan Mary Carr y Mary Mac L a -
ren va el jueves 5 ren las tandas ele-
gantes. 
Náufragos de la Pasión por Anco 
Lake cinta de lujo e interés se anun-
cia para las tandas elegantes del vier-
nes 6 día de moda. 
Violetas Imperiales por Raquel Me-
11er va el sábado 7 a las 5 y 15 y 9 
y 30. E l precio do la luneta será de 
40 centavos. 
E l domingo a las 5 y 15 Que rara es 
la Vida por Viola Dana y a las 9 y 30 
Extravagancia por la bella May Alli-
son. 
Socorro.... Socorro... por Max Lan-
der el martes 10 día de moda. 
Muy pronto: E l Puente de los Sus-
piros, L a Emancipada, Una mujer de 
París. 
C A R T E L D E T E f l T R O Í ! 
NACIONAL. (Paseo de Marti esquina a 
San Rafael). « 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Emancipada, basada en la 
obra de Víctor Marqueritte. 
PAYStET. (Paseo de Marti esquina n 
San José) 
Compañía de Opereta de Esperanza 
Iris. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
A las ocho y tres cuarto: etaoniun 
en tres actos de José Casas, música del 
maestro Leo Bard, titulada: La Duquesa 
del Bal-Tabarln. 
PKnrcrPAL de l a cok^dia. 
ma» 7 SulTista). 
Compafila de comedias de Luis Es-
trada. 
Día de Moda. A las nueve: la come-
dia en tres actos "Las flores", original 
de Serafín y Joaquín Alvarez uintero. 
ItAmTZ. (Dr»f ene» c-n.tüaa a Snlaata) 
Compafila de zarzueíM. operetas ; 
revístaa Santacruz. 
Función extraordlnar'a en honor y a 
beneficio del actor Sergio Acebal. 
A las ocho y cuarenta y cinco en 
función corrida: la zarzuela Los Gavi-
lanes; presentación de ia Estudiantina 
Cuba, dlrigda por el maestro Gumersin-
do García; L a Garzona con sus conse-
cuencias, etc., etc., per Gustavo Ro-
blefto; estreno del paso de opereta, es-
crito expresamente para esta función, 
original del beneficiado, música del 
maestro Moisés Simona titulada. Más 
Alegre que la viuda. 
CDBAVO. (ATenldA de XtftU» y J«m 
Clemente San*»). 
Compafila de ia.rr.uel» de ArQTi<m»dei 
Pou». ^ 
A las ocho: el saínete cómico de 
costumbres cubanas en un acto y cinco 
cuadros. Los Funerales de Papá Mon-
tero. 
A tas nueve y media: el saínete en 
jn acto y cinco cuadros, E l Proceso de 
Papá Montero. 
AXiBilXBXA. (CoanlaAe ••eviaa a 
•Virtudes^ 
Compafila da zarzuela de Regloe L6-
»ez. 
A las ocho menos cuarto: Los Faro-
itos Rojos. 
A ias nueve y cuarto: la obra de Pe-
pln Rodríguez y el maestro Anckerman, 
Rojo, ¿verde y con punta. 
A Jas diez y media: E l Miedo de 
yivlr, 
ACTUALIDADES, (Avenida do Bélgica 
8 y 10). 
A las cinco: estreno de la cinta De 
Oriente a Occidente; presentación del 
duetto criollo Gutiérrez-Garrido, 
A las ocho: estreno de la cinta en 
cinco partes por -Herbert Rawlinson, 
L a Fortuna Loca; Fuller, imitador de 
artistas célebres, tal como se presentan 
con sus trajes y couplets; termlná con 
el acto de ventriloquí, Conjunto de Vo-
ces. 
A las nueve y media: estreno de la 
comedia Déjese de Bromas; De Orlen-
te a Occidente; Los Caprichos de Ro-
sita, comedia por el transformista Fu-
ller y el duetto Gutiérrez-Garrido. 
C I N E L I R ñ 
Industria, y San José. Telf. M-7580 
HOY MARTES 3 HOY 
Gran matinee a las 2% 
Los Artistas Unidos Presentan: 
"UNA M U J E H D E P A R I S " 
por EDNA PURVIANCB 
IÁ E N C R U C I J A D A Oh N. Y . 
PRECIO $0.30 
6Vá TANDA E L E G A N T E 5\i 
"UNA M U J E R D E P A R I S " 
PRECIO $0.30 
POR LA NOCHE 
E L MISMO PROGRAMA DE L A 
MATINEE 
PRECIO $0.40 
T e a t r o A l k i n k a 
Siguen los ensayos de la obra de 
Agustín Rodríguez y Ankerman. 
L A G A R Z O N A 
qué será estrenada el próximo viernes 
seis de junio. 
Para el miércoles se anuncia, la re-
prise de L a Señorita Maupin. 













del fotodrama de in-
comparable inten-
sidad 
L O C U R A S 
DE 
Vibra-te página arrancada a la 
vida real 
V y LA PELICULA D E L AÑO 
Repertorio de la Habana Pllm Co. Neptuno, 56 
c5051 alt. 2d-3 
c50C5 ld-3 
" B l u e - j a y " 
C a l l i c i d a I n f a l i b l e 
¿Por qué sufrir la tortura de los 
callos? Aplicándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto.' Luego el 
callo se afloja y queda listo para ser 
extraído con los yiedos. Evítese el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo hace 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario ''Blue-jay" 
Diga a los callos: ¡AdiósI 
GRATIS.- Etcriba a Bauer & Black, Chicago, til., E.V.A. por un libro de valor "Atención Cuidadosa de lo» Pie»" 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 116. Telf. A-5440 
HOY MARTES 3 HOT 
La cinta 
D I A O E I N O C E N T E S 
E L P R I N C I P E D E 
L O S I N F I E R N O S 
por LON CHANET 
PRECIO $0.20 
5 TANDAS ELEGANTES 10 
U C A I D A D E B A B I L O N I A 
por un reparto especial 
PRECIO $0.30 
Mafiana; 
SE SOLICITA UN MARIDO 
C5064 ld-3 
E N P E R P E T U A 
J U V E N T U D 
Los que deñeeu conservar siempre 
sus energías y tsu vigor, los que quie-
ran ser jóvenes perpetuamente y 
mantenerse alojados del peso de los 
años, deben tomar las Pildoras V i -
talinas. que se venden en todas las 
boticas y en su depósito " E l Cri-
sol", Neptuno y Manrique, Habana. 
E l desgaste, consecuencia de la edad, 
de derroches, de enfermedades, se 
repone tomando las pildoras Vitali-
nas. No deje de tomarlas |»3ted. 
alt. 3 jn. 
I S A L V I T f t | 
I I E l MEJOR S0LVENTE| 
i | D E L ÁCi'bb ÚHICO | 
É ReumatVhd.gota, ^ 
| | TRASTORNOS BILIOSOŜ  
l ¿ ESTREÑIMIENTO. \ 
| i ; DOLOR DE CABEZA»] 
| l = INDIGESTIÓN. 
BE. . «WYORK. U. S.A .J í. «  YORK. U. S.A g 
•̂ ""'M ĉo. wwo eme'-» v,^. 
C A M P O A M O R 
JUNIO 16 Y 17 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
De la monumental p r o d u c c i ó n Especial , t itulada: 
D km 
, Basada en la mteresant í s ima novela de ese mismo t í tu lo e « 
interpretada por los m á s famosos artistas de h 
Comedia Francesa. 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . , L a b r a 32 
C5069 ld-3 
C A P I T O L I O 
H O Y M A R T E S 
E n la m a t i n é e de una y 
media a 5 . 
Se exhibe entre otras 
buenas p e l í c u l a s , la gran 
a tracc ión , t itulada: 
E L E N C A N T O 
D E N E W Y O R K 
Luneta: 2 0 cts. 
Y a las 5 y 30 , la sun-
tuosa p e l í c u l a de Raquel 
Meller, 
V I O L E T A S 
I M P E R I A L E S 
Luneta: 6 0 cts. 
Por la noche el teatro 
ha sido cedido para la fun-
c ión a Beneficio de las En-
fermeras. 
Mañana durante el d í a 
y a las 8 y 3 0 
1 
por Max Linder 
c o r a z o n e s ' d e h i e l o 
por Stan Laurel . 
Lunetas: 4 0 cts. 
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A las c 
media: I 
Hogar, D 
M I V I D A . M I S P A S I O M E S 
A T O R M E N T A D A S , MIS V I K T U 
DES Y MIS P E C A D O S , h l C I E -
ROM C A E R S 0 5 R E L A C A D E 
Z A DE 
¿ L I L U S T R E T H O V E U S T A ' 
Q U E L O S N A R R O ' E N U N 
L I D R Q L A A C U S A C I O M DE 
I N M O R A L 11! 
i 
a. Crin/̂ /ovelsjir&slâ -c/Adsj tJ Jienzo con derro ches de Joyo y ma^nifi-cenciAj. figurando en su. rcpsrJo /x>¡ah!es saJorej de JA panJ&/Jiu y cfc JtCo-meaJSL,fr&neexaj queJ?&-cen Jos pApeJeji de profs.-Xonisf±s y princrpAjes efe Jaj obfAj V 
CUIN 3£UmSPAPISINAS. seré, presenf&dsj por 
SLATTO y MARTIñCZ. 
H O Y 
5 i / TANDAS n 1 / 4 ELEGANTES & ' 2 
PALCOS ?4.00 
GRAN" ORQUESTA 
L U N E T A S $1.00 
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C A M P O A M O R 
N A C I O N A L 
c 4950 
E L i O R O B A D O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
5!4 SABADO 7. DOMINGO 8 9i/2 
T E 4 T R O C A P I T O L I O 
C4967. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
U T I L I C E E S T O S T a E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
S - r l 1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
A N O X C n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 3 de 192.^ 'AGINA N U E V E 
C a r t e l fle G i n e m a t ú g r a l o s 
A?OIiO » 230»A- IJtKÚm a«l Monto). 
£ iag seis y a las ocho y media: epí-
gonos de Sonando el Cuero y Locura por 
Oro, por c- Madison. 
X las ocho y media: Papá Montero, 
por Richard Talmadge. 
0AjnTOUO. (Indnjrtrt» «sinlsa a Sai 
jos*)-
pe una y media a cinco: la comedia 
Entre Bastidores, por los Niños Pell-
grsos: Cupido en Acción, comedia por 
jjarold Lloyd; L a Linea de la Muerte, 
or ivo Dawson; estreno de E l En? 
canto de Nueva York, por Baby Peggy. 
^ las cnco y cuarto: Violetas Impe-
riale". Por Raquel Meller. 
A las ocho y media: Función extraor-
dinari aa beneficio de la Asociación Na-
cional de Enfermeras. Patrocinan esta 
fiesta el Secrtearlo de Sanidad, los 
Clubs Sportivos y loa principales ela-
mentos sociales., 
OASCTOAJIOS. (Plaia a* A m s r ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: se reprisará la cinta La Emanci-
pada, basada en la obra de Francés Víc-
tor Marguerltte. 
pe once a cinco: las comedias Santo 
f Seña; Los Contrabandistas; la Re-
vista Novedades Internacionales, y el 
iraina No Descuides a tu esposa, por 
Mtbel Jlenne Scott. 
A las seis y media: películas cóml-
»»-
A las ocho: No descuides a ta es-
posa* 
fAVVTO. (VMM d« atara ••fs.^Ba • 
Ooióa). 
En las funciones diurna y nocturna 
ie exhibirán cintas dramáticas y cóml-
:as. 
CSIAVOH, (Avenida WUioa Mtr* A 
j ruso, TsAado). 
A las ocho: Elaine Hanmerstein en 
fuventud Florida. 
A las cinco y cuartt y a la^' nueve y 
media: Lucy Fox y Monte ^Blue en. 
Hogar, Dulce Hogar« 
WOI.ATa»aA. (««anal OérrOlo y 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de Aire Gratis, co-
media en seis actos. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
curatos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta de aventuras en seis actos, 
por Hoot Glbson. Cabalga por tu Vida 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de las tres y 
cuarto: e! drama en seis actos, inter-
prétalo por Renée Adore, E l Expreso de 
las 6 y 50 p. m., 
«nUA. (Prado eatr. Un Jostf y Tsnita-
%• a«y) . 
Fureiones por la tarde y por la no-
che. 
Episodio 2 de E l Pliert, por Elleen 
Percy; el drama La Alarma; el drama 
E l Rastro del Lobo y Novedades Inter-
nacionales. 
W1I.80». (jtoasrai OtrvUlo y F*dr« 
Tama) . 
A 1as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Mentiras de 
Amor, en ocho actos, por Monte Blue. 
A las ocho y cuarto: Amor Irlandés, 
en seis actos por Collen Moore. 
9X28. (H. 7 17, vedado), 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
cinta E l Valle de las Animas, por Víc-
tor Soutberland. 
A i.i8 cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l Apóstata, por John Oll-
bert, Bárbara L a Marr. y Eessle Love. 
OUVPXO. (avenida WUioa ugnJa* • 
B., Vkdado). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Llamas Devora-
doraa, por Ivan Mousjouklne, Natalia 
Llaenneky , Nlcolá Kollne. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Celos de Mujer, por Mary CaT. 
Mary Mac La'-en, IJame M->rrlson, Mad-
ge Evans y Choree Nov'.'le. 
F U N C I O N P O P U L A R E N ' T A Y R E T , - " " L A D U Q U E S A D E 
3 A L T A B A R I N " . M A Ñ A N A : " o A N C I O N Q U E N O M U E R E " 
( j b M P A R í A d e O P E R E T A S 
" M A R T I ' * E S T A N O C H E B E N E F I C I O D E A C E B A L 
i 
XT«uan Palmer, que acaba de llegar de 
-Hexico. y Ramiro de la Presa, qué se 
multiplica prodigiosamente para aten-
der con eficacia los múltiples asuntos 
ae su Agencia Teatral, se quedan mi-
ranflo asombrados al Cronista. Hemos 
aicho algo sobre Lombardo, el popula-
nsimo autor musical italiano, y Tos dos 
prohombres teatrales, instintivamente, 
se han dispuesto a protestar. 
L a cosa fué. porque a nosotros nos 
na parecido siempre Lombardo, mas 
que un músico original un excelente 
arreglador de partituras. 
—Está usted equlvocado.afIrma Pal-U1*1"̂ , La partitura de "La duquesa 
aei Bal Tabarln", que esta noche ha de 
ser interpretada por la Compañía de 
Esperanza Iris y por la orquesta de 
Payret", no solo es originallslma sino 
que demuestra hasta que alto grado de 
inspiración y de maestría llegó en ella 
el maestro Lombardo. 
— " L a duquesa del Bal Tabarln", di-
ce por su cuenta Ramiro de la Presa, 
es una de las mas bellas y sugestivas 
operetas. ¿Qué es una opereta? Pues un 
conjunto de escenas en las que. entre 
los suaves y rememoradores números 
de música, valses lentos v sugeridores 
marchas triunfales, bailables primoro-
sos y canciones picarescas (sanamente 
picaresca) se expone un aPimto trivial 
del que surgen amoríos, fiestas y nu-
merosos Incidentes cómicos. "La du-
quesa del Bal Tabarln". cumple con eso 
mejor que otra obra del género. Es, 
^ues. una opereta perfecta, hasta donde 
es posible la perfección en estas cosas. 
—Prueba de que es cierto ese aserto 
de Ramiro,—arguye Palmer—, es que 
"La duquesa del Bal Tabarln" ha sido 
siempre de la predilección de los pú-
blicos en general. Se va al teatro, en 
los días porque atravesamos, con la 
práctica Intención de hacer gozar al es-
píritu por la reflexión del placer de los 
sentidos. Y no me negará, usted, ami-
go mío, que con "La duquesa del Bal 
Tabarln", con su música encantadora-
— ente alegre y expresiva ,se consigue 
enamente ese objetivo. Por eso, que 
hayamos hecho figurar en el progra-
ma de hoy. 
—Función popular, altamente popu-
lar, tanto por la obra que es base del 
espectáculo como por los precios, reba-
jados hasta un peso veinte centavos la 
luneta. 
Lu^go, la conversación entre los ex-
Acebal negro y Acebal blanco; ambos, «1 blanco y el negro tienen la misma 
cantidad de gracia; el primero como autor y como actor el segundo; en am-
bas modalidades lo admiramos «¿ta noche en Mart en su función de beneficio 
Un magnifico programa ha confec-
cionado para su función de beneficio 
que se celebra esta noche en 'Marti" 
«1 popular Sergio Acebal, uno de nues-
tros mas alegres y mas queridos artis-
tas del "patio". Lo integran la reprl-
sse de "Los Gavilanes" la admirable 
zarzuela del maestro Guerrero en la 
que tan gran triunfo alcanzó la compa-
fia "Santacruz'; el estreno del paso de 
opereta, original de Acebal con músi-
ca del maestro Moisés Simons, titula-
do "Mas alegre que la Viuda" y en el 
que tomarán parte Importante Eugenia 
ZvffcU, Eloísa Trias, Augusto Ordo-
fiez y el beneficiado y autor; la con-
ferencia—tan vivamente esperada por 
el público—de Gustavo Robreño, sobre 
La Garzona, las melenitas y otras con 
secuencia no menos importantes de la 
céiebre obra da Víctor Margueritlc; v 
por último el Interesante concierto qu-í 
como una deferencia especial al artis-
ta festejado dará la Estudiantina Cuba. 
El programa por si solo, es de los 
<iue ameritan el lleno, que es seguí o 
porque a estos atractivos hav que unir 
ahora el cariño y la predilección que 
po- Acebal sienten los habaneros. 
Para mañana, y ante el éxito rotu:j-
flo de sus últimas representaciones vol-
verá a escena "La Bayadera" la deli-
tlosa opereta vienesa. 
LA GRANJERA DE ARLES 
E l drama lírico de este título, cuyo 
Estreno prepara cuidadosamente para 
}>\ viernes, día de moda, la empresa 
de "Martí" es el éxito mayor que re-
gistra la actual temporada madrileña. 
Tenemos a la vista la mayor • arte de 
los periódicos de la capital de España 
y en todos ellos se prodigan calurosos 
elogios de ' La Granja de Arles espe-
cialmente, en lo que se refiere a la par 
titura del maestro Rosillo. 
Uno de los mas Importantes dia-
rios de la villa y corte se expresa asi; 
"Desde anoche España, cuenta con otro 
grin compositor, del calibre de Ama-
deo Vives, y de Pepe Serrano que son 
lou que marchan a la cabeza de nues-
tro género lírico. Este gran maestro 
se llama Ernesto Rosillo. 
Rosillo ha escrito una música maravl 
llosa, que merece las aclamaciones que 
ayer lo tributó el público de la "Zar-
zucia". Las ovaciones delirantes de la 
nutrida concurrencia son por esta vez, 
Justísimas y las Justifican la belleza 
y el mérito de números como la pasto-
rela, suavemente melódica, el dúo to-
di fuego y pasión del barítono y ti-
ple, el risueño dueto y la admirable 
canción coreada que tiene, la sonori-
dad rotunda, de la célebre frase de Ver 
dun: No pasarán" 
Con lo dicho es suficiente, para que 
él público se percate de que La Gran-
Jera de Arles, no es una obra como to-
das las demás v que esta colocada en 
un plano que difícilmente logran al-
canzar las muchas zarzuelas que se es 
trenan en Madrid. 
N O V E D A D E S E N E L T E A T R O C U B A N O 
De todas las obras presentadas ultl-
tiamente en el Teatro Cubano, ninguna 
»an satisfecho mas plenamente el gus-
» y el interés del público que las com-
•ue'stas sobre aventuras de papá Mon-
Jero, el célebre personaje teatral que 
»a dado tantas ocasiones de triunfo a 
^rquímedes Pous y a su Compañía de 
Carzuela v Revistas Cubanas. 
Cuatro son ya los saínetes en los que 
»1 fecundo autor ha dejado huellas lu-
íainosas de su ingenio y de su talen-
tr- singulares. "Pobre papá Montero 
Inició las aventuras, nue han prosegui-
lo después, sin que decaiga ni por un 
Lt lnte el Ulerés y la Y » «r^?8*' 
^Los fuñeniks de papá Montero , L,a 
resurrecefón- y "El proceso de papá 
^ r ' l á B éos mas cómicas y nota-
Mes obras de esa serle, serán las que 
»oy figuren en programa 
En la primera tanda «««W 
Presentará el sánete "Los funerales 
le papá Montero". . e. 
En la segunda tanda «oble, será re 
iresentada el que lleva por ttulo. BU 
íroceso de papá Montero . . , 
Se activaA íos Preparativos para ej 
fstreno de dos primorosas o ^ s de mu 
eha importancia artística. sfia' 
tete de costumbres cubanas escrito so-
bre un asunto graciosísimo titulado 
^Las tres esquinas". Otra, una revista 
I-; grandiosa presentación escénica ti-
tulada, "Habína-Barcelona-Habana". 
Para esa obra, se han pintado por 
Pepito Gomls diez bellísimas decoracio-
nes; y se ha confeccionado un vestua-
rio riquísimo de singular elegancia y 
originalidad. , , „ i 
Con esos dns estrenos se iniciará la 
ora de notables atracciones preparada 
por la empresa Pous-Oomis. 
E L HOMENAJE A LUZ GIL 
E l viernes tendrá efecto en el Tea-
tro Cubano la extraordinaria función 
oteanizada en honor y a beneficio de 
la primera tiple. Luz Gil. artista que 
goza de extensa y fervientes simpa-
tías en el público habanero. 
Se ha combinado un programa muy 
Interesante, en el que colaborarán dis-
tintos artistas de diferentes compañías 
actuantes en la Habana. 
Esperanza Iris, también hará varios 
números en esa fiesta de honor y gra-
C1s'e representarán las bellísimas obras, 
"Pobre papá Montero" y "Locuras eu-
roDeas". revista brillante y lujosa cu-
va reposición escénica ha de ser aco-
crtVi trran entusiasmo. 
P Como final, se hará un interesante 
al0asdlocaarideadd%'e8para «sa función ex-
traordinaria, están ya a la venta en la 
Contaduría del Teatro Cubano.^ 
M A Ñ A N A , " L A S E N D A D E L A I N O C E N C I A " 
presados caballeros y el Cronista, to-
mó otros rumbos. 
Dejemos a un lado la cuestión del 
día para irrumpir en la de los próximos 
estrenos. 
—Serán pocas las funciones, dice Pal 
mer. Hasta el día 20 estrenos en la 
Habana, pues tenemos que embarcar pa 
ra México, para cumplir en nuestro 
Teatro Esperanza Iris una temporada. 
No obstante, daremos a conocer aquí 
algunas de las mas exitosas produc-
i clones de las presentadas recientemente 
a la consideración del público europeo. 
Ya hemos estrenado la encantadora 
"Dedé"; mañana, en la función de mo-
da, se estrenará la última triunfal obra 
del maestro Stelz, popularizada por su 
éxito con "La condesa de Montmartre". 
—iCómo se titula la nueva obra? 
—"Canción que no mifere"; es, en 
realidad, una de las operetas mas be-
llas que se han escrito Musicalmente es 
un encanto. La partitura, consta de nú 
meros bel.Isimos. de singular frescura, | 
Inspirados, alegres, graciosos y anima-
dísimos. Sobre todo, es la música ge- ¡ 
nulnamente vienesa que es tanto co-
mo decir, plena de cadenciosos giros. 
Ai aires brillantes en la que tan rica j 
les la música popular austríaca. Hemos 1 
mandado hacer para la obra del maes-
tro Stelz, un vestuario y un decorado 
que esté a la altura de las bellezas del 
libro y de la música. Las decoracio- | 
nes. son primorosas y se deben al pin-
cel mago de los famosos hermanos Ta-
razona. E l estreno, pues, de "Canción 
que no muere" culminará en un gran-
dioso acontecimiento. 
—¿Qué otra fiesta notable se hará 
por lo pronto? 
— E l homenaje al público por Espe-
ranza Iris, contesta Ramiro de la Pre-
sa. Será esa fiesta de las mas bri-
llantes de la temporada, Esperanza Iris 
ama fervientemente al público habane-
ro. Ha recibido de él, en toda ocasión, 
elocuentes pruebas de afecto y de ad-
miración; y desea corresponder, en al-
«runa forma, a esas manifestaciones. 
Para esa función-homenaje, se estrena-
rá "La montería", zarzuela que ya ha 
visto el público habanero pero que por 
la Interpretación que le de la Empera-
triz de la Opereta, constituirá ocasión 
de interés para el público. También ha-
rá la Iris la zarzuela española, "El 
Dios Grande", que fué no hace mucho 
motivo para un ruidoso triunfo de la 
Compañía. Y, por último, la gran ar-
tista charlará con el público acerca del 
sugestivo tema del derecho Indiscuti-
ble de la mujer para cortarse el pelo 
en la forma que le parezca mejor. ¿No 
le parece un buen programa? 
— Indiscutiblemente, confirmamos 
nosotros. Y, tengan desde ahora la se-
guridad de un lleno rebosante y la de 
un triunfo inenarrable. 
K V I S O 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A 
P ^ M E v S T . L O U I S 
L E G I T I M O S S O N L O S F A B R I C A D O S P O R 
D E S X L O U I S M O . U . S , A , 
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P O R L A V E R D A D 
a S R . P A U L I N O F E R N A N D E Z Y L A M U E R T E D E L N I Ñ O 
S A N T A N A 
En un diarlo se inserta una infor-
mación referencia al di-bafido asunto 
do la responsabilidad del señor Pauli-
no Fernández, en la muerte de un in-
feliz niño que pereció al caer al pa-
tio del almacén ckevinos que dicho &j-
ñor poseía en la callo do Acosta de 
esta ciudad. 
Y como parece que, agotada la vía 
Judicial sin obtener el señor Fernández 
otra cosa que su defensa legitima, se 
pretende mortficarle por otros medios, 
siendo ya repelidas las veces que se 
sorprende a los periórlcos con Informa-
ctonea tendencüosas, es razonable y 
oportuno que se diga la verdad de lo 
ocurrido, para evitar que se extravíe 
más aún la opinión pública sobre es-
te asunto. 
Un inexperto niño de trece años, sal-
tó de la azotea de su casa a la colin-
dante, ocupada por el almacén que po-
seía el señor Fernández. E l menir co-
medió la Imprudencia de andar sobre 
un antiquísimo techo de madera al que 
nadie subió en los cuarenta o cincuen-
ta años que tiene de construido, y ca-
yó por un tragaluz, perdiendo la vi-
da a consecuencia del violento choque 
con al suelo. 
Intervino la Policía, se promovieron 
las diligencias Judiciales y el Juez de 
Instrucción no procesó, ni molestó, si-
quiera, a Fernández. Pero el padre del 
menor interpuso —después de varios 
meses de la ocurrencia—una querella 
por imprudencia contra el señor Fer-
nAndez, que era simplemente un Inqui-
lino de la casa, y contra el señor Ga-
briel Melreles, qu» la poseV desde 
muchos años atrás en el mismo estado 
en que hoy se encuentra. 
Fué necesario que el querellante Ins-
tara y llevara la causa a Juicio oral sin 
orocesamiento, con la oposición, no sólo 
del Juzgado, sino del Ministerio Fis-
cal, que formuló y sostuvo conclusio-
nes absolutorias. 
Celebrado el juicio oral, la Sala do 
lo Criminal de la Audiencia que co-
noció de la causa, absolvió a los acu-
sados del delito de imprudencia teme-
raria que se les Imputaba Injustamen-
te; pero con unos razonamiento que 
no es de oportunidad discutir ni co-
mentar ahora, condenó al inquilino se-
ñor Fernández, como autor do una sim-
ple fai^a de imprudencia a treinta pe-
sos de multa y . . . al pago de una in-
demnización de dos mu quinientos p»*-
sos a los herederos del occiso. 
Un la sentencia se hace, entre otras 
consideraciones, ésta que excluye por 
completo toda noción de Imprudencia: 
—"que no es propio, o normal ni co-
rriente, que los vecinos anduvieran por 
sobre el techo del suceso" no obs-
| tani.e lo cual, su condonó a la pena 
aparentemente leve, al señor Fernán-
dez, que llevaba pocos años en la ca-
sa y la mantenía en el mismo estado 
en que la recibió en arrendamiento del 
señor Melreles, pero se absolvió llbr*»-
mente a éste que era su propietario v 
poseedor. 
El ribunal Supremo, al que fué ele-
vado el asunto en Casación, declaró 
"que no era de esperar en el orden na 
tural de los sucesos que al usar la cla-
raboya del ».echo de la casa en la for-
ma descrita en la sentencia, para reci-
bir por ella aire y luz, el acusado hu-
biera de pensar como si fuera cosa de 
fácil o probable 'acaecimiento en el 
hecho, de que personas extrañas utili-
zasen el techo de su casa, y mucho me-
nos que lp hicieran sin su consentimien-
to"; se calificó de "Ilícito" el acto "de 
P E R S O N A S D E B I L E S Y 
D E S G A S T A D A S 
V i n o l les a y u d a r á a Recuperar las 
Fuerzas 
Si usted se sfente desgastado, nex-vio-
8o y debilitado, que se — con 
facilidad, es señal de que necesita ki« 
elementos necesarios para re consumir 
los tejidos y la sanare. Las peptenas 
de hígado de bacalao y carne non esen-
ciales para reconatrulr los tejidos y el 
peptonato de hierro y manganeso y los 
giieerofosfatos enriquecen la ssngre. 
Estas sustancias de reconocido -ralor 
por la cl^"^'*- m¿r,i<~M se encuentran, en 
VinoL 
Lea lo que nos escribe la Srm. Ssnl i 
Jones, de Filadellia. E - U. .A_—"Debido 
al trabajo en exceso se me debHiló el 
sistema, y estaba tan nerviosa que 
apenas podía comer o dormir y continua-
mente me sentía con deseos de llorar. 
Traté diferentes medicamentos sin que 
me mejorasen harta que el doctor me 
recetó Vino! y al poco Ucmpo empecé 
a sentirme mejor. T a be tomado echo 
botellas y hoy me siento en perfecto 
estado de salud, fuerte, vigorosa y 
como si nunca hubiese estado enferma." 
No continúe sufriendo como le pasó 
a esta Sra., tome Vlnol y recobre sus 
fuerzas antes de que el organismo se 
desgaste demasiado. Pídalo hoy mismo 
a su Farmacéutico. 
De venta en las Farmacias 7 Drocraerlss 
CttiUr Ktot A Ca, DIztrltaUwM, fetnlt, Ble»., t 9. i . 
Apáralo utilizado para dar el conocido "Timo de la Guitarra" 
E n óste se introduce un billete bueno, entre dos hojas de papel, dicien-
do al que se quidre timar que mediante unos ácidos que en su interior 
existen, las t iVas del billete bueno se graban en los papeles citados 
Con éste objeto se hace creer q los 
incautos, que se hacen monedas 
falsas, practicando al efecto una 
prueba, que consiste en meter en 
dicho aparato, un billete de Banco 
de cinco pesos bueno entre dos pa-
peles, dándole después el cambiazo 
y haciendo aparecer, que dicho bi-
llete es reproducido por medio de 
unos accidos que existen en el in-
interior. 
Este billete se le da z. cambiar, 
al incauto, el cual lo cambio sin 
que se le ponga reparo en ningún 
establecimiento, toda vez q'ue se 
trata de un billete bueno, ya que 
los imadores lo colocan de ane-
mano. en el aparato antes citado. 
Al colocar en el aparato la canti-
dad del dinero que entrega el per-
judicado, para ser reproducidos, se 
le hace creer, que tiene que perma-
necer en dicho aparato para que 
salga bien la impresión de las tin-
tas, tiempo suficente para desapa-
recer los timadores, con el aparato 
y el dinero entregado por el per-
judicado . 
L a maleta referida se encontra-
ba anteriormente en el hotel Man-
E l subinspector de la Policía Ju-!y radicada al número 818 de este haUan, en Belascoaín y San Láza-
dlclal, señor Manuel Gómez, comí-1 año, prestó ayer un buen servid, r0t en ia habitación que ocupaba 
sionado con el agente señor Má-!al ocupar el aparato con el cual n- Antonio Molina Pujantes y éste al 
ximo MMéndez para investigar to- tonio Molina Pujante, preso y pro- 8er detenido, avisó a Mercedes Ro-
do lo relativo a la falsificación de cesado en causa por asalto y robo a dríguez, de JiePugio número dos, 
billetes denunciada en el Juzgado Manuel Fraga, le timó a éste el H habitación número 10, que recogió 
de Instrucción de la Sección Cuarta de mayo pasado $8.500, según de-,ia maleta con el fin de que la Poli? 
• • • | clara el perjudicado, y $ ¡ 4 . 5 0 0 8 e - c í a no ia ocupara, entregándola 
4u, *^J»ó Ŝ ÍmSJí*ĥ Í 1 fÚn declaró Molina. pués, por orden del Molina al Ca-
T t e t t t d S ' n i te^SSm?. do! E n el Informe rendido por el cita-1 marero del Hotel Mac Alpln. esta-
do subinspector al juzgado de la blecido en Tejadillo y Villegas, co-
Sección Cuarta, se refiere que el nocido por Angel, que tiene un her 
aparato ocupado en poder de Ge- mano en el Hotel " E l Carmelo", 
rardo Gutiérrez en su domicilio de para qUe ia guardara Angel ayer, 
San Cristóbal 29 y entregado al temeroso de que Ir Policía ocupara 
juzgado como un aparato para fabrl en 8U poder la maleta referida la 
car billetes, es de la propiedad de nevó a la Posada en que fué ocu-
José Vindiela y es un ferrocarril pada, desapareciendo sin que pudie-
elevado de juguete, propio para ni- ra ser detenido no lográndose cono-
ños, así como una ruleta que tam-'cer SU8 demás generales, 
bblén ocupó y de cuya ocupación se Los acusados no se dedican a la 
dió cuenta al Correccional de la j balsiflcación de billetes de Bancos 
Sección Cuarta. y sí al Timo conocido por la Guita-
menor, cate cayese por la claraboya y 
se causase la muerte". 
Sin embargo, nuestro más alto Trl 
bunal de Justicia, que tan expresamen-
te acepta la inocencia de Fernández, 
tuvo que confirmar la senfencla poc 
sostener la doctrina de que no se con-
cedía recurso do casación en los caso* 
de faltas, aunque éstas fueran casti-
gadas por una Sala do Audiencia. Hay 
que hacer constar que—Inconfornies con 
la mayoila—tres Magistrados formula-
ron voto particular en el sanado d« 
que el Recurso era admisible, y debía 
declararse con lucar absolviéndose al 
acusado "porque w que procede lícita 
mente como él lo hizo, no responda de 
las copsecuenclas del acto ilícito de uní L a maleta propiedad de Antonio'rra. T Gerardo Gutiérrez, solamen-
tercero". (áentuncla numero 11G, üei Molina Púlante nreso en la Cár- te Mzo gestiones, para la iibertad 
primero de mayo de 19-3). " l .J Sfl informó nue del acusado ALtonlo Molina, y por 
Vése, pues, quá se trata de un hom- cei y en la que se iniormo V»" ,„ »„„„^„ . j t l . 
r 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
5.11* MARTES 3 
GRANDIOSO R E P R I S S 
». . i ia 
L.OS grandes estrenos en Capitolio se 
mceden Para cubrir las tandas ele-
fantes de mañana se anuncia el estre-
10 de la regla cinta "La Senda de la 
inocencia •, producción especial Inter-
iretada por la bellísima artista Mary 
philbln. que tanto se distinguió últi-
ramente en le papal a ella confiado en 
•El carrousell de la vida". 
"La Senda de la Inocencia" ha de 
(onstituir en Cuba Un verdadero acon-
¡ecimiento artístico, pues no sólo es 
le imponderable valor fotográfico, si-
lo que se ha unido a ello un reparto 
(dmimble de "estrellas*', que han en-
tontrado en el precioso argumente en 
ue se basa esta joya clnematopráfloa, 
lerreno propicio para desarrollar to-
lo su arle Muchas localidades se han 
leservado ya para la gran funclJn i'e 
pañana y pueden reservarsp durante el 
lía de hoy, llamando al M-5n00. 
ApropóRl .0 de los grandes estrenos 
le "Capitolio" adn está en la mente 
je todos el recuerdo del resonante trlun-
b alcanzado por Santos y Artigas al 
iresontar en Cuba a la genial artista 
ispafiola Ranuel Miller en la super-
iroducciftn "Viole .as ImnerlaW Exls-
íendo, desde entonces, gran Interés en 
(1 Pübllco habanero por ver nuevamen-
,..„ <nva de la cinematografía, San-
6 ev A3rtlgaB han acordado que se ex-
l^f/hov en la tanda elegante de cln-
hiba b0>?" l.?vlole a9 imperiales", ha 
C^y.fn« de las películas%ue ha te-
8 0̂ 1̂ nrlvllcg o de despertar Un en-' 
?us?a8moP indescriptible en U sociedad 
tusiasmu d seguro, no faltara 
habanera la que. ^ ^ ^ 
ísfa maSsíral creación de Raquel Me-
ller. 
La función de hoy por la noche serft 
«xtr'nordlnarla. Patrocinada por el se-
fw^cre^arlo de Sanidad y distingui-
das familias capitalinas se celebrará 
" ,„„ ocho v media a beneficio de la 
Asoclaclrtn Ñaolonal de Enfermeras, 
habiéndose combinado un Interesantísi-
mo programa en el que flRurnn ndme-
ros de concierto a cargo de las sefto-
ritas Carmelina Relaño, Gllcella Jimé-
nez Nena Planas,.y el maestro argen-
tino seft̂ r Martínji Serrano, asi co-
mo distintos asaltes de esgrima por 
amaieura y profesionales, siendo uno 
de los números más Importantes el en-
cuentro entre el Camneón Mundial de 
Kspad.^ comandante Ramón Font», Ir 
el notable profesor de esgrima del Club 
I Atlético do Cuba, señor Desiderio Fe-
I rrclra. 
S U S C R I B A S E A L " D I A i ü U t L A M A R I N A " 
Cari Laemmle presenta a la 
preciosa estrella: 
V i r g i n i a V a l l i 
con el concurso de 
M i l t o n S i l l s 
motaole actor dramático. 
S n la producción Joya de la 
L a M a r i m a c h o 
U S 
T H E L A D T O F Q U A L I T Y 
Cinta de lujo extraor-
dinario, de colosales es-
cenas de espectacular 
grandeza. 
Un poema de amor e 
Intrigas. Una novela de 
fina trama y gran inte-
rés. 
L iC escenas más emo-
cionantes del más refi-
nado ítusto artístico, se 
ren en esta hermosa pe-
lícula. 
La mejor Interpreta-
ción de eMos notables ar-
tistas secundadoa por un 
grupo de celebridades del 
cinema. 
Producción Joya de 
The l imcrsa l Picturei 
Corporation. 
San Lázaro 196. 
EXGLISÍI T I T L E S 
. es,  
bre condenado 110 por su participación 
en el hecho, sino por la re8|.rlctlVa in-
terpi etaclún qn© se dló a uha ley d*> 
trámites; y dígase con qué voluntad 
se ha de cumplir una sentencia si el 
mismo Tribunal que la confirma pro-
clama la inculpabilidsd. 
Las citadas sentencias son bien co-
nocidas del foro nabajiero, y sobre ellas 
escribieron extensa y acertadamente 
Don Jqaquín N. Aramburo, en el DIA-
RIO DB LA MARINA, A. de Lardo, 
en el "Diarlo Español'' y ofros conoci-
dos periodistas de esta capital. 
El señor Fernández pagó la multa, 
pero no la indemnización; y no la pa-
gó porque tuviera o no tuviera efec-
tivo ni porque quisiera o no quisiera 
pagarla, sino porque, dados los térmi-
nos de la sentencia y la Indole del asun-
to, docldif*—atendienjjo mis donscJoM 
como Abogado Defensor en la causa— 
esperar paslvamenje a que nstaran por 
los trámites del procedimiento civil 
sus Improvisado sacreedores. 
Esto no se hizo esperar; e iniciado 
ei procedimiento de apremio, y do» 
pués de una Ineficaz búsqueda de pro-
piedades, se requirió al señor Fernán-
dez, para que designara bienes embar-
i gables. En virtud do ese requerimiento, 
he designado bienes de cuya suficiencia 
no puede dudarse mientras no se sa-
quen a remate previa tasación peri-
cial; pero paree» ciue los interesados 
I pref^ren dinero en efectivo o pretenden 
i que graciosamente se les déb todas las» 
| facilidades: el caso es que. después de 
pedir sin ^xito m»* ff rpflMjera a pri-
sión al señor Fernández y no B 
de preponer alcún otro medio coerci-
tivo, se ha abandonado la vía judicial, 
y desoyendo probablemente la dirección 
del Letrado de la acusación, se usa de 
otros medios y se pasa a otro terreno. 
Interesando la publicación de informa-
ciones de la índole de la de aver, qu» 
desDiiés de todo—-nada nuevo con-
tiene. 
En efecto, el escribo que se inserta e» 
la referida información es precísarnen 
te el que el señor Santana. padre de) 
menor fallecido, presentó, atuorlzado por 
su Abogado director, para iniciar l3| 
vía de apremio; y si en el Juzgado 
no le dló el resultado por él aneteci' 
do, no se explica que se pretenda con I 
su publicación, si no se persigue el I 
pronósito do mortificar al señor Fer-1 
nándejs. 
Para decir verdad sobre es*e asunto 
sumamente enojoso para cuantos en él 
hemos Intervenido, no debe afirmarse. 
MUDO se afirma con el propósito indtil | 
de causar sensación, que los Tribuna-
les hayan dejado de amparar a los re-
clamantes, pues lo cierto es que se per-
sigue al señor Fernández con todos los 
trámites legales, que es el máximun 
de lo que puede exglr quien pretend« 
1 ampararse precisamente en la santidad 
' de las leyeo 
De todo esto puede dar testimonio 
• el doctor Rafael Santos Jiménez, Le-
¡ trado Director del querellante, a quien 
suponemos ajeno a todo procedimien-
to que «.raspase las vías legales y que 
I no puede permitirse por el señor Fer-
nández, pues éste es un correcto ca-
ballero, padre de una respetabla fami-
lia, que goza de estimación general, y 
cuya reputación es suficientemente só-
lida para que pueda perjudicarse con 
los injrlosos calificativos que se le 
vienen haciendo con motivo de los he-
chos que nos ocupan. 
Me interesa hacer constar que la ac-
titud del señor Fernández es la única 
que puede adoptarse dadas las circuns-
tancias; que él se Umita a defenderse, 
sin apelar hasta ahora a la opinión 
pública; que ni siquiera usó represa-
lias contra el señor Santana acusán-
dole, como hizo el señor Melreles, de 
determinados delitos en relación con la 
Indemnización de referencia; y que si 
no le ha cobrado no puede culparse ni 
a él ni a los ribunales. sino que ello 
es debido a una razón muy jus^a y po-
derosa: que es humana la defensa de 
un patrimonio honrada y laboriosamen-
te constituido; porque la ley que con-
tra él se Invoca está hecha—como de-
ben estar hechas todas las leyes—para 
amparar a todos por igual, y si bien al 
abrlsro de sus preceptos se ejercitan 
acciones más o menos Justas, ha de 
permitirse también nue quien tras ellos 
se escude, pueda resistir los ataques 
aue estime contrarios a la equidad, 
sin provocar por eso las iras de los 
demás mortales, y sin ^ener otro pro-
pósito que el de respetar el patrimonio 
aieno, a cambio de conservar el pro-
guarda los utensilios para la falsi-.cse motivo le fueron ocupados los 
ficaclón de billetes de Bancos, fué objetos que se encuentra nen poder 
ocupada por Gómez y el Agente de ese Juzgado, que pertenecen a 
Méndez, en la Posada " L a Opera" 1 ^osé «Vinriola. 
establecida en Teniente Rey 77 y Con ese aparato fué con el que 
en su interior un aparato eléctrico timaron a v - ^ a , la ncohe del 11 
aplicable al "Timo de la Guitarra", de mayo ú l t imo. 
~ N E i U R I A D E T R Í M L K A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M G B E l , 6 3 . _ T E L E F O N O M M . 
E . P . D . 
[ | D r . A l v a r o A l v a r e z F u e n t e s 
HA fAUKlDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 3, a las 9 de la maña-
na, los que suscriben, viuda, hijos, padres, hermanos y demás 
familiares y amigos ruegan a las personas de su amistad se sir-
van concurrir a la Quinta "Covadonga, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Col5n, fa/or que agradecerán eterna-
mente 
Habana, 3 de Junio de 1924. 
Idalia Fonts, viuda do Alvarez í n e n t e s ; Idalla Luz y A l -
varo Alvarez Fonts; José Alvarez Cueto; Luz de Fuentes 
de Alvarez; María, J « é , Alfonso, César y Germán Alva-
rez Fuentes; Estela, Dolores y Walfrido de Fuentes; Ko-
sarior Abreu de Fonts- Raúl, Carlos y Oscar Fonts Ster-
ling; Adolfo Fernández; D r . Francisco Campos; Alcldes 
Betancourt; D r . Fidel Gutiérrez; D r . José A. Fresno y 
D r . Alberto Recio. 
>'o se reparten esquelas y se ruega no envíen coronas. 
3 J 
POMPAS F U N E B R E S 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
A U T O S P A R A , E N T I E R R O S 
m u 
Máquinas de lujo p a n 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado 7 chapa particulfr. 
$4.00 por la mañana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. m u 
pío abana, 23 de mayo d« 1924. • 
Dr. flsraato J . Padr^ 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
L a mejor y m á s lujosa. C a lidad, eficacia, e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s de bronce. Carros a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y Panteones listo s para enterrar. 
A P L A Z O S 
V I C T O R MUÑOZ 116-118. Z A P A T A Y DOS. Tc lc fonoi A - 2 5 1 g , 
A - 6 3 1 4 , ^ - 5 4 7 2 . E - J 9 L Q . 
J 
tes 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J i 
A Ñ O X C I I 
E N E L S U P R E M O 
CONTRA L A JUNTA D E P R Q T E S - L U G A R al recurso antes referido 
. , , , , TAS i contra la sentencia de la Audiencia, 
« E C U R S O CONTENCIOSO A D M L ¡la que, por Undo. confirmada, y no 
NISTRAT1VO R E S U E L T O hace especial condenación de costas. 
\ isto por la Sala de lo Civil del OTRAS R E S O L U C I O N E S D E L T R I -
Tnbunal Supremo, el recurso con- \ BUNAL SUPREMO 
tencioso-administrativo establecido 
por The Cuban Silgar Refinning ! L a Sala de lo Criminal del Supre-
Company, domiciliada en New York, ' mo, ha dictado las siguientes reso-
Estados Unidos de América, contra luciones: 
resolución de la Junta de Protestas' Tiene por desistido al Fiscal en 
numero 10840 de 20 de Octubre ds ' el recurso establecido contra senten-
1919, sobre aforo de fluses de cal- cia de la Audiencia de Oriente en 
la causa que por estafa, se siguió 
a Arís t i ies Ortiz Ibarra. 
Y firme la sentencia de 4 a Sala 
de lo Criminal de esta 
deras para ingenios, y en el cual se 
interpuso recurso de casación por 
infracción de ley, por el Ministerio 
Fiscal, en representación del Estado. ' Segunda 
contra la sentencia de la Sala de lo Audiencia 
Civil de esta Audiencia que decla-
rando con lugar la demanda y sin 
lugar las excepciones opuestas por 
dicho Ministerio, revocó la resolu-
ción de la Junta de protestas nú-
mero 19.730, y dispuso que los dos-
cientos fluses de acero para calde-
ras a que se refiere la protesta sean 
aforadas por la partida 215 B. del 1 
Habana:—Pedro Fernández Fer-
nández, por hurto. Ponente: Dr. Az-
cárate. Letrado: Dr. Mármol. 
Santa Clara. Hurto. Pablo Aristi-
ca Zurbarán. Ponente Dr. Palma, Le-
trado: Dr. F . González. 
Habana.—Estafa. Antonio Gil Ro-
dríguez. Ponente Dr. Avendaño. Le-
trado: Dr. González Sarrain. 
S A L A D E L O C I V I L 
Habana. Mayor cuantía. Compañía 
Importadora de Cuba contra la Com-
pañía Azucarera Baguanos. Ponente. 
Dr. Edelmann. Letrado: Dr. Martí-
nez Prieto. 
Habana. Pesos: Segundo Lopo Ba-
E s o s i g n i f i c a e s t ó m a g o s u c i o y r e q u i e r e u n a i n m e d i a t a hmPieza i n t e 
r i o r , p o r q u e u n n i ñ o q u e s e e n c u e n t r a e n t a l e s c o n d i c i o n e s p u e d e s e r 
f á c i l m e n t e a t a c a d o p o r c u a l q u i e r e n f e r m e d a d . T e n g a c u i d a d o , p o r -
s u p u e s t o , d e n o i r a d e b i l i t a r l o o a i r r i t a r l e l o s i n t e s t i n o s c o n u n p u r -
g a n t e v i o l e n t o . D e l e l o q u e a c o n s e j a n l o s m e j o r e s m é d i c o s : u n a c u -
c h a r a d a d e l d e l i c i o s o , s u a v e y s e g u r o p u r g a n t e d e f r u t a s . 
N O T I C I ñ S D E L P U E R T O 
y Santo Domingo conduciendo carga dijo que 
^ocedent 
Ijfermano ee 
general y pasajeros. ! Eleuterio, 
noinbn 
dictada en causa segui- cal contra Justo Arteaga Gómez. Po-
da a Juan Vidal Riera y a Zoila di 
Armas Hurtado, por infracción dt 
la Ley de Drogas. 
SEÑALAMIENTOS P^ARA HOY 
SALA D E IX) C R I M I N A L 
Camagüey. Armando Labrada 
Arancecel. en lugar de la 32, A. la Canto, Ponente Dr. Bordenave. Le-
referida Sala ha fallado NO H A B E R trado: Dr. E . Betancourt. 
nente: Dr. ^ortuondo. Letrados: 
.JDres. Cabello y Llanusa. 
Habana. Pesos. The Royal Bank 
of Canadá contra Carbonell, Lopo. 
Ponente: Dr. Traviesó. Letrados: 
Dres. Bofill y Mendoza. 
Habana. Erundina Pérez contra la 
Compañía Federal de Seguros S. A 
por accidente del Trabajo. Ponente: 
Dr. Vivanco. Letrados: Dres. Betan-
court y Morín. 
E N L A A C J D I E N C I A 
R E C U R S O D E UN C O M E R C I A N T E 
D E E S T A Pi^A/ia. 
Ante la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, se na esiabecido recurso 
contencioso-administrativo, por Don 
Ricardo Pena reare, comerciante de 
esta plaza, en eJ Mercado de Colón, 
contra resolución de ía Secretarla 
de Hacienda, de primero de mayo 
de 1924, que declaró sin lugar la 
alzada interpuesta por dicho comer-
ciante contra la que reaolvió no» 
haber lugar a declararle exento dei 
pago del impuesto del uno por cíen-
lo, creado por la Ley de nueve de 
octubre de mil novecientos veinti-
dós. . 
R E C U R R E UNA E N T I D A D MER-
CANTIL D E NEW Y O R K 
E l Letrado Dr. J o s é ' Puig Ven-
tura, a nombre de la Sociedad co-
mercial de "Duplessi, Garastow R i -
chard Company", domiciliada en 
New York, Estados Unidos de Amé 
rica, ha establecido recurso conten-
cioso-administrativo contra resolu-
ción de la Junta de Protestas, que 
confirmó el aforo practicado por la 
movió en el Juzgado de Primera Ins-. tafa. Defensor Dr. Vega. 
tancia del Sur, la sociodad Chrislen-
sen. Haniy and Weatherwax, de San 
Francisco de California, contra la 
entidad de Pita, Hermanos. S en C , 
la Sala de lo Civil de esta Audiencii 
ha confirmado la senteuoia del Juz-
gado que declaró con luíjar a ex-
cepción de falta de acción alegada 
por la entidad demandada y sin lu-
gar la demanda, de la que absolvió 
a Pita, Hermanos, S. én C , impo-
nieno las costas a la sociedad acto-
ra, aunque r.o en cou>;pto d3 liti-
gante temerario y .le mala fé. 
L A PENSION A UN CABO D E L 
E J E R C I T O L I B E R T A I X ) R 
E n el expediente de pensión pro-
movido por Andrés José de la Mer-
ced Rodríguez Zabala, labrador y 
vecino de Bacuranao, en solicitud de 
que se le conceda como Cabo ád\ 
Ejército Libertador que 'fué, una 
pensión ascendente a trescientos se 
senta pesos anuales, la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha confir-
mado la resolución del Juzgado que 
declaró no haber lugar a conceder 
Contra César Montan por estafa. 
Defensor Dr. Zaidín. 
Contra Luis Heras por estafa. De-
fensor Dr. ubillas. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Palenzuela por rapto. 
Defensor Dr. Vega. 
- Contra Rafael García por estafa. 
Defensor Dr. Villa. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Luis Mechacer por aten-
tado. Defensor Dr. Aedo. 
Contra Francisco Gómez por es-
tafa Defensor Dr. Gómez. 
S A L A D E L O C I V U i 
Juzgado Oeste. nU efecto. Suspen-
sión de Pagos de Alice Maluff para 
tratar apelación admitida a Fran-
cisco Ros. n efecto. Ponente Eche-
verría. Letrado Ros. Procurador R03 
Estrados. 
Aduana en importaciones de conser- ! al promovente la pensaión que soli-
vas alimenticias que remitieron los 1 citaba. 
aludidos comerciantes a otros de es-
ta plaza. 
L A USURPACION D E LOS B I E N E S 
D E UN SUBDITO ESPAÑOL 
Para el próximo día seis de junio, 
se ha señalado, ante la Sala Segun-
da de lo Criminal de esta Audiencia, 
el juicio oral de la causa que se ins-
truye al Dr. Luis Aldecoa Jiménez, 
ex-Consultor^ del Consulado de E s -
paña, acusado de malversación de I03 
bienes del subdito español fallecido, 
Don Juan Olivella Soler, y que se 
encontraban bajo su custodia. 
CONTRA UN C O M E R C I A N T E D E 
UNION D E R E T E S 
E n el juicio de menor cuantía que, 
en cobro de pesos promovió en e. 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte, el Sr. José Pennino Barbato, 
del comercio de esta ciudad, contra 
el Sr. Arturo Martelín Mercier, oel 
comercio, establecido en Unión de 
eRyes, accidentalmente en esta ciu-
dad, la" Sala de lo Civil de esta 
Audiencia ha fallado confirmando )a 
sentencia apelada, por la que, de-
claraándos con lugar la excepción 
de falta de acción alegada por e1. 
demandado, declaró sin lugar la de-
manda, absolviendo de ell aal refe-
rió comerciante d eUnión de Reyes, 
imponiendo al actor las costas del 
juicio, aunque no como litigante te-
merario y de mala fe. 
P L E I T O S O B R E RESCICTON D E 
( O N T R A T O 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía que sobre rescisión de con-
trato y otros pronunciamientos, pro-
PETICION F I S C A L E N UNA CAU-
SA POR ROBO 
E l Ministerio Fiscal ha formula-
do conclusiones provisionales, soli-
citando la pena de tr^a años, seis 
meses, veintiún días oT presidio co-
rreccional, para Modesto Cano Val-
dés o Pascual Cano o Genaro Ro-
berto Fernández Valdés y dos años, 
once meses, once días de presidio co-
rreccional, para cada uno de los pro-
cesados Matías Ramírez Navarro y 
Manuel González Valdés, por robo ea 
casa habitada, sin armas. 
Al Cano le aprecia el Fiscal la 
agravante de reincidencia. 
S E N T E N C I A S EN LO CRIMINAL 
Se han dictado las sentencias si-
guientes: 
Juan Delgado Mora, es condena-
do, por estafa, a cuatro meses, un 
día de arresto mayor. 
J . R. Wilson, es absuelto de fal-
sedad. Defendió el Dr. Julio Alva-
rez Arcos. 
Y Pablo Sánchez Pedroso, es ab-
suelto de robo, en grado de tenta-
tiva. Defendió el Dr. Pedro N. Gon-
zález Veranes. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Pedro Martínez por per-
jurio. Defensor, Dr. Arana. 
Contra Emilio Moren por atenta-
do. Defensor. Dr. Fernández. 
Contra Serafín Bolívar por esta-
fa. Defensor Dr. Sarrain. 
Contra Rafael Gómez por robo, 
Defensor Dr. Demestra, 
Contra Dionisio Martínez por es 
Juzgado Norte. Declaratoria de 
herederos reservatorios de Juan Pa-
blo Toscano promovida por Asunción 
Toscano. Ponente Echeverría. Letra-
do Azcárate. Procurador Spínola. Le-
trado Godoy. Procurador Barreal. 
Letrado Martínez". Procurador O' 
Reylli Sr. Fiscal. 
Juzgado Norte. Rafael Andreu 
contra Raúl Villageliu Menor cuan-
tía. 
Ponente Echeverría, Letrado Puen-
te. Procurador Vázquez. Letrado Dr. 
Andreu. 
Juzgado Sur. Compañía Insular <3e 
Ingeniería S. A, contra Juan Antlga 
Menor cuantía. Ponente Echeverría. 
Letrado Dr. Antigás. 
Juzgado Sur. Incapacidad de José 
Pérez González. Incidente. Ponente 
Echeverría. Letrado Cárdenas. Pro 
curador Radillo Sr. Fiscal. 
Juzgado Este. Ramón Cardona y 
Compañía S. en C. ,*contra Vicente 
Méndez y Compañía Mayor cuantía 
Ponente Echeverría Letrado Prieto. 
Procurador Menéndez. 
Juzgado Sur. Dolores López suce-
sora de Anselmo López contra Pe-
dro González, tylenor cuantía. Ponen-
te Echeverría. Letrado Casulleras. 
Procurador V. Rodríguez. Letrado 
Dr. Castroverde. 
Juzgado Esfee. Gregorio García 
contra González Cervera en cobro de 
pesos. Menor cuantía Ponente Eche-
verría. Letrado Matheu. Procurador 
Pintado. Letrado G. Etchegoyen. Pro-
curador V. Rodríguez. 
Juzgado Guanabacoa José Emilio 
Francisco contra Juan Morales Po-
nente Echeverría. Letrado Arias. 
Procurador Dennes. Letrado Dr. Pé-
rez Portas. 
E L ' P R E S I D E N T ADAMS" 
Este vapor de bandera americana 
llegó ayer al medio día a nuestro 
puerto procedente de New York con 
duciendo carga general, tres pasaje-
ros para la . Habana y veinte y siete 
en tránsito para San Francisco de 
California, para donde siguió viaje 
ayer por la noche. 
E L " C H A L M E T T E " 
Procedente de Ngw Orleans y 
conduciendo carga general y nueve 
pasajeros asi como dos deportados 
por las autoridades de Inmigración 
de aquel puerto, llegó ayer tarde el 
vapor americano "Chalmette". 
L A S SALIDAS D E A V E R 
Ayer salieron los siguientes va-
poree: 
E l americano rrMiami" para Key 
West conduciendo carga general y 
pasajeros. 
E l alemán "Grete Hugo Stlnes", 
para Veracruz. 
E l noruego "Lisbeth" para Anti-
Ua, vía Ñipe. 
EL americano "President Adama" 
para San Francisco de California 
conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
E L "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y 40 
pasajeros tomó puerto' ayer tarde 
después de las cinco, el vapor de 
bandera americana "Cuba". 
'Entre los pasajeros Llegados por 
éste buque figuran los señores: Os-
era Rodríguez, Luisa Bandeurt, Mar 
garita y María Simón, Mercedes Fer 
nández e hijo, Aurelio Vázquez, F r a n 
cisco Pollo, Francisco M. Capote, 
el estudiante Julio Mofales Broder 
man, Alberto Vega, Emilio Latamen 
di, Florentino Díaz, Rafael Contre-
ta, • Manuel Alvarez, Rogelio Fre i -
man y otros. 
En éste buque han llegado nueve 
Individuos deportados por las Auto-
ridades de Inmigración de Tampa, 
entre los cuales, figuran, griegos, | 
sirios y polacos. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Conduciendo carga general, 2:; 
pasajeros para la Habana y 41 es 
tránsito para México tomó puerto 
ayer por la mañana procedente de 
New York el vapor de bandera ame-
ricana "Esperanza**. 
Entre los pasajeros llegados pol 
éste buque anotamos a los señores: 
Félix Domínguez, Tomasa Coll e hi-
jo,* R . Vecerra, Antonio Fernández, 
Francisco Gonza/ez y otros. 
P R A C T I C O POR OPOSICION 
E l señor Juan González Marina 
ha sido nombrado Práctico Auxiliar 
del Puerto de JNuevitas en las opo-
siciones verificadas para cubrir esa 
plaza. 
Felicitamos al señor González Ma-
rín y hacemos extensiva esa felici-
tación a su primo el Práctico del 
Puerto de la Habana, señor Pablo i 
Sires. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
A bordo del vapor americano "Mia 
mi" embarcaron ayer por la mañana 
para los Estados Unidos por la vía 
de Key West los siguientes pasa-
jeros: 
Señores: Adolfo Boranat, X<ul6 
Pujante, Rafael Carranza y señora 
Fernando Martínez, El i sa Duñas, 
Carlos y Juan Pellos, el Padre San-
tiago Sainz de la Mora, Primitivo 
Suárez, Ramón y Graciela Vázquez, 
Antonio Pérez, Consuelo Wood y 
familia, Carlos Garate, Ricardo B . 
González, Guillermo Alonso, Isabel 
Bermudcs, José E . Jiménez, José 
M . Arias, Ricardo Casanova, An-
drés Moreno, Ceferino Sainz de la 
Mora, Humberto Arias y otros. 
E L " E S P A 6 N E " 
Para hoy por la mañana tienen 
anunciado su arribo a nuestro puer 
to procedente de Sanit Nazaire, San 
tander, Coruña y Vigo, el vapor "Es 
pazne" perteneciente a la Compañía 
Trasatlántica Francesa que repre-
senta ea la Habana el señor Ernest 
Gaye. 
Trae este buque carga general y 
numerosos pasajeros. 
L A S VACACIONES E N L A ADUANA 
Desde ayer las Oficinas de la 
Aduana de la Habana trabajan des-
de las siete de la mañana hasta las 
doce den día. 
Desda la uña hasta las cinco de 
la tardo queda una guardia en loa 
DeparjLamentos de Navegación y des-
pchos de buques. 
E L "PARISMINA" 
Este vapor americano llegó ayer 
por la mañana procedente de New 
Orleans conduciendo carga general y 
34 pasajeros entre ellos los señores 
Francisco Fernández, María Wood, 
Alfredo Menéndez y señora, Domin-
go Vázquez, A , Morgan y familia, 
Constantino González y otros. 
E L "HABANA" 
Este vapor de bandera cubana 
perteneciente a la Empresa Navle» 
ra de Cuba tomó puerto ayer po.t la 
mañana procedente de PuerCt» Rico 
Llegaron en éste vapor el Coronel | 
Charles Hernández, ex-Secretarlo de' 
Gobernación, el señor Antonio Fuen-
te, Arturo López y Andrés Her-
nández. 
También l legó en el "Habana" el 
Cónsul General de Cuba en Santo 
Domingo, señor Celestino Bencomo.-
CARGAMENTO D E AZUCAR 
E l vapor de nacionalidad italia-
na '"Fargernes" saldrá en breve de 
nuestro puerto rumbo a Inglaterra 
para donde llevará 32 mil sacos de 
azúcar. 
SUICIDIO F R U S T A D O 
J L a Policía del Puerto impidió ayer 
1 por la mañana que un demente se 
arrojara al mar con el propósito de 
suicidarse. 
Dicho sujeto es natural de Espa-
ña y reside en la calle de Neptuno 
número 160. 
Avisados sus familiares, se pre-
sentó en la Estación de la Policía 
del Puerto, Ramona Morrelo, quien 
E n vista de la gran exltaclón ner. 
viosa que presentaba Eleuterio, „ 
le envió al Hospital para.su obsat. 
vación, dándosele cuenta del casc 
al señor Juan Decano. 
E L "SAN BRUNO" 
Conduciendo carga general y „„ 
pasajero tomó puerto ayer por íj, 
tarde el vapor de nacionalidad ij. 
glesa "San Bruno" que procedía d, 
New Orieans. 
E L "S B LAUND" 
Este vapor de nacionalidad norue. 
ga tomó puerto ayer por la mañaiu 
procedente de New Orleans condu. 
ciendo carga general. 
E L E Q U I P A J E D E UN ASIATlCt 
F A L L E C I D O 
A la disposición del señor Cónsul 
de China en Cuba ha sido puesto «i 
equipaje del asiático Son Incho qU{ 
falleció durante la travesía entre gn 
país y Cuba. 
E¡ 'equipaje llegó en el vapor 
beney", e nel viaje anterior. ¿1 
PLAN BtRENGUER 
í e r c e r a A m o r t i z a c i ó n d e M a y o 
Relación de los solares que re-
sultaron amortizados en el sor-
teo verificado el 30 del mes de 
Mayo, con el número 91, pu-
diendo los interesados pasar 
por' las oficinas del P L A N L E -
R B N G U E R " establecidas en Pí 
y Margall (antes Obispo) nú-
mero 55̂  altos, para otorgarles 
la escritura correspondiente, l i -
bre de todo gravámen. 
Hé aquí los nombres de las 
personas beneficiadas en este^ 
sorteo: 
Isabel Alvarez, vecina de Vir-
tudes 117, obtuvo un solar que 
vale $300. 
Asunción Jiménez del Valle, 
vecina de Belascoaín número 
120, obtuvo un solar que valej 
500 pesos.. 
Manuel González, vecino de 
Zapata letra A, obtuvo un solar' 
que vale 300 .pesos. 
L 
Los contratos del P L A N B E R E N G U E R , se amor'jzan los días "'O,; 
20 y 30 de ca ia mes por un procedimiento público y de notoria ga-
rantía, por todis conocido. 
N u e s t r o C r é d i t o E s t á e n N u e s t r o C u m p l i m i e n t o 
Para más informes pídalos por escrito o l lámenos por el teléfono 
A-6348. 




G R A N C O N C U R S O 
D E D I B U J O S A R T I S T I C O S D E L A 
G I N E B R A "La Campana" 
P R I M E R P R E M I O $ 1 5 0 2 2 
S E G U N D O „ 1 0 0 2 2 
T E R C E R 5 0 2 2 
Los dibujos serán de l ínea . T a m a ñ o : U " x 14" 
Los premios se otorgarán desacuerdo con el Jurado, 
» compuesto por l o s . s e ñ o r e s Francisco Cuenca, F e r . 
nando Kivero y R. Pazos. 
E l Concurso quedará cerrado el día 28 del corriente mes 
de Junio de 1924, ver i f icándose la adjudicación el 
30 del propio mes, en la calle de Cristo 7, bajos. 
Los dibujos premiados pasarán a ser propiedad de los1 
Sres. L a v í n y Gómez, promotores de este Concurso, 
quienes pí>drán utilizarlos con fines anunciaiivos. 
LA TEJA DOPh 
t a E T É R E A 
I 
P O R S E R R E F - R A G T A R Í A ^ ^ L ^ 5 X J A , A L ^ F U E r O O 
Y L A D E M A S R E z ñ l & T E M O l A 
C A L . Z . A D A O E 
T E L E F O N O - r | - ¿ 0 ^ 7 
G O / S O M A Y G A L L E M A R I M A 
A P A R T A D O 1 6 ¿ Á 
V i n o s " J R I O J A ^ y ^ N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a i 
D E V E N T A £ N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
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ANO X U l 
J ^ R I O D E LA M A R I N A Junio 3 de 1924 
M A N I F I E Q r r , n Q 
N e t a s d e W a l l S l r e e ! 
xfiVIFlESTO 2,684.—Vapor america-
H* M. Flager. Capitán Harrlngton, 
p0 ceáente de Key West, consignado a 
pro jiranner. 
V l S o u r and Co.. 27.216 kilos man-
* ti 752 ¡d. puerco; 50 caja» ácido. 
tecúdahy Packlng Co., 13.60S kilos 
^ví lson Co.. 13.685 id. id. 
t Dold Packing. 4.784 id. id.; 87 
cajas menudos; 5ü id. mantequilla; 3 
' l • t | nolck. 8|3 óleo. 30 Id. manteca. 
' 5' Gutiérrez, 400 cajas huevos. 
n n«- íópez Hno.. 400 id. id. 
nutifrrez y Gil. 40J id. id. 
swift Co., 14.515 kilos puerco. 
Suárez Díaa Co., 250 sacos harina. 
laicas Fin» f̂»?0" 250 ^er, . 
r-.l.'.'l Pr 10,0„ caJas salchica.s. 
f.oO sacos frijol. Lfon. 5(.(i ídem sal. 
Fsfrartl'^0;, 50 caÍas salchichas. 
Fernández r»rMnd^ 100 idem idem-i er a aez Carda Co: 200 idem Id 
' MS Anl?^ P0' <600 ««eosTrijol! • C"5*1:* cajas dulces J 
P 
Wllson Co 
Lorenzo: 500 barriles" papks. 
cajas manteca50 hUaCales jam6n' Í00 
F F z n ^ i r . C?Aft300 ,dem salchichas ' s O T t f ^ J M sacos harina. m Lung Co: 50 cajas salchichas. S. 32 idem conservas. 
H . Astorqui Co: 500 — sacos garban-
Zabaleta Co: 5 barrilés camarón. 
M. González Co: lo ídem idem. 
MISCELANEAS r- ». Co: 10 idem idem. 
^Compañía Cervecera, 600 sacos malta. MTRrrT 
w Rey, 30 huacales neveras. MISCELAlíEA: 
f,- Ruisánchez. 60 id. id. I K^e"tral Baraeuá 1 piezas accesorios 
n Portas. 30 id. Id. 
p Robins. Co., 103 id. id. 
félleyá Hno., 24.811 kilos carbón., 
- Central Hatillo. 9.000 ladrillos. 
Cuban Portland Cement, 31759 id. 
Cnisellas y Co.. 27.342 kilos grasa. 
Ravana Früit Co., 665 bultos maqul-
""coiÁpafil* Cervecera, 131.829 botellas. 
"V Hoyos y Co., 368 atados planchas 
jlavana Electric Ry Co., 33 cajas 
Khi/'ln Y Co., 30 cajas calzado. 
Cosmopolita Trading Co., 58 cajas 
«asta y muestras. 
vplaz Hno.. 23 huacales accesorios 
auto. 
Rodríguez Hno., 8 Id. id. 
-Lima y Deubal. 2 cajas id. 
Bantajucla y Pratss, 2 id. id. 
pr. F . Taquechel, 2 bultos drogas. 
Antigás y Co., 1 caja efectos de 
bronce. 
TV. R. Ramery, 12 cajas calzado. 
National Trust Co.. 1 caja impresos. 
¡ Briol y Co., 4 Id. cuero. 
; j . A. Miller, 1.225 atados cortes. 
MANIFIESTO 2688. — Vapor Inglés 
Solomo, Capitán Readwln, procedente 
de Rangoon, consignado a A .̂ J . Mar-
tínez. 
K. K. , 2.500 sacos arro», 
A. B. C , 14.580 id. id. 
I S. Q •. 500 Id. id. 
; O. S., 10.000 id. id. 
; S . A. C . 7.750 id. id,, 
*M. G., 2.000 id. id. 
* M. N.. 600 Id. id. 
;i Alutce. 7.500 Id. id 
MANIFIESTO 2685 /—Goleta Inglesa 
M. Gradner. Capitán Remkoy. pro-
cedente de Lrunenburg, consignado a Mi-
ner y Guin. 
Lastre. 
; bombas. 
C. y Co: 7 cajas tejidos. 
Prendes Paradela: 10 fardos idem. 
R. Fernández Co: 2 Idem idem. 
J . ^ Ortega: 1,000 atados mangos. 
India 4 fardos arpillera 
Kingsbury Co: 2.000 atados cortes. 
B. Alvarado :1 caja maquinaria. 
Fernández Co: 2 idem si'la 
Larrarte Villanova: 2 fardos lona. 
A. C. Bosque: '23 cajas botellas. 
V G. Mendoza Co: 30 tambores l í - j servas. c,uido. 
B Lamadrid- 1.180 atados cortes. 
^MANIFIESTO 2696—Goleta inglesa 
J . B. Joung", capitán Milson, proce-




W X R I S : 
G. V. C: 2 cajas azafrán. 
P. R. Morera: 25 pipas vino, 
B . V. Delgado: 5 idem idem. 
Compañía importadora: 5 idem idem. 
L . Gara Co: « idem idem. 
F . Carrasco: 10 idem idem. 
P. H.': 100 cajas conservas. 
MISCELANEA: 
A. V. : 6 cajas lampistería. 
J . Valdeón: 6 idem calzado. 
R. Suárez: 4 idem abanicos. 
E . Espinosa: 1 idem latón. 
R. Silla: 10 sacos efectos. 
M. A. Bueno: 5 cajas lámparas. 
C. Diaz Co: 2 cajas accesorios. 
A. Navarrete: 1 ídem efectos. 
F . Villapol Co: 1 idem idem. 
DE MALAGA 
VÍVERES: 
K. Sarrá: 25 barriles vino. 
M. V,. Torres: 11 bultos idem, 1 ca-
ja aguardiente. 1 idem madera. 
M. Cabrera Co: 67 bultos vino, 1 
caja licor. 2 idém aguardiente, 2 idem 
coñac, C idem madera. 
González Suárez: 50 cajas vino. 
H . S. C: 50 Idem idem. 
A. Monje Co: 25 idem idem. 
Fernández Hno: 125 idem Idem. 
Vigueras Matas: 50 idem idem. 
R. L : 6 cajas aceite, 30 idem con-
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , junio 2. 
Promedios del mercado de accio-
nes: 
20 industriales 20 ferrocarrileras 
Hoy 91.90 82.38 
E l jueves 91.79 . . . . 82.56 
Haca una semana 92.85. . 83.61 
M E R C A D O D E 
C A M B I O S 
P A G I N A O N C E 
L O N J A D E L C O M E R C H O D E L A H A B A N A 
C C H Z A A C I O N O F I C I A L D E Y E x i k í A L P C P M A Y O R Y C O N T A D O 
£ N E L DIA D £ A ^ C R , 2 DE JUNÍ0 
NEW YORK, junio 2. 
Esterlinas, C0 días. . 
Esterlinas, a la vista. 
Esterlinas, cable. . . . 
Pesetas • 










I MANIFIESTO 2697.—Vapor america-
no "Cuba", capitán White, procedente 
de Tampa y escalas, consignado a R. 
L . Brannen. 
DE TAMPA 
R . Menéndez: 49 bultos naranjas. 
S. Ricardi: 150 cajas macarrón. 
L . B. Luna: 30 idem pescado. 
J . Guitachen: 1 auto. 
DE K E Y WEST 
A . Rossitch: 360 cajas naranjas. 
A. R. Quiroga: 40 cajas huevos. 
Canales S: 400 Idem idem. 
Swift Co: 288 idem puerco y jamón. 
Compaña Cubana dQ Pesca: 7 ca-
jas seseado. 
Fulton Yron W: 1 caja maquinaria. 
V . Menéndez: 1 caja talabartería. 
MANIFIESTO 2698.—Goleta cubana 
"Andrés García", captián Carpente, 
procedente de Key West, consignado a 
La Cubana de Pesca. 
Lastre. 
MANIFIESTO 2686.—Vapor am«rl^. 
no Estrada Palma, capitán Towles 
procedente de Key West, conjlsrnado a 
R. L . Brannen. 
S. Ricardi. 600 sacos alimentos., 
UIBCELANEA: 
West India Olí: 24,172 kilos aceite. 
• Cuba Lubricanting: 18,012 id Id 
' BrLir.swick Balke: 117 bultos materia-
Jes para mesas de billar. 
Gocdyear Tire Rubber: l..)02 Idem 
accesoi-.os para auto. 
F García Villegas: 4,825 piezas tu-
Arr.iour Co: 1,200 sacos abono. 
Manatí Sugar: 1 carro y ac.-53jorlos. 
. WeNia Núñez: 55,824 botellas. 
-. Por.s Cobo y Co: 251 baUos calji-ras 
y aveeiorlos. 
til Cttalana: 34,208 lazas vacías, iZ 
Cajas pccesorlos ide.n. 
M i- Beath E . Co: o4 bulvig maqu'-
nanu. 
' MANIFIESTO 2687.—Vapor Inglés 
Toloa, capitán Llvington, procedente de 
Puerto Limón y escalas, consignado a 
W. M. Daniel. 
Con carga de tránsito.. 
' MANIFIESTO 26 89.—Vapor noruego 
Lisbeth, capitán Tallaksen, procedente 




no "Mlami", capitán Albury, proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Brannen. 
yiVERXIS; 
A. Rossith: 720 cajas naranjas. 
Compañía Cubana de Pesca: 2 Idem 
• pescado. 
A. Ríos: 4 Idem idem. 
American R. Express: 33 bultos ex-
pieos . 
F . Alvarez: 3 huacales ruedas. 
MANIFIESTO 2691.—Vapor america-
no "Munwood", capitán Sandin, proce-
dente de Baltlmore, consignado a Mun-
son S. Line. 
VIVERES: 
Galbán Lobo Co: 103 cajas jabón. 
Fernandez Hno: 400 idem conservas. 
Fernández Trápaga Co: 50 idem id. 
M. Nazábal: 50 idem idem. 
V Tuergo: 25 idem idem. 
Tauler Sánchez Co: 10 idem idem. 
Alonso Co: 100 Idem idem. 
Piñán Co: 100 idenl Idem. 
S. Ricardi: 50 idem idem. 
MANIFIESTO 2699.—Vapor amerlca 
no "Estrada Palma", capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
M. Robaina: 100 cerdos. 
Lykes Bros: 506 idem. 
MANIFIESTO 270.—Vapor español 
"Manuel Arnuz", capitán Agacino, pro 
cedente de Barcelona y escalas, consig-
nado a M. Otaduy. 
D E BARCELONA 
V I V E R E S : 
Campello Pulg: 30 cuartos vino. 
J . Balcells Co: 50 bordalesas vino. 
González Hno: 100 cajas anisado. 
B. Alvarez: 48 idem conservas. 
J . Gallarreta Co: 14 idem idem. 
Fernández Trápaga Co: 50 atados fi-
deos 
F . Tamames: 157 bultos idem. 
Solo Armada Co: 28 bultos almen-
dras. 
A. Clarens: 50 cajas vino. 
González Suárez: 110 idem Idem. 
Barraqué Maclá Co: 100 cajas aceite. 
P. Tamames: 85 Idem conservas, 505 
cajas vino. 
M. García Co: 300 Idem Idem. 
C. Vázquez: 1 caja azafrán. 
J . Ferrer: 2 idem idem. 
Campello P: 30 barriles vino. 
R. Laluerza: 30 cuartos idem, 10 ga-
rrafones agua. 13 cajas conservas y ja-
món. 
M. Otaduy: 1 caja vino, 1 caja fi-
deos. 
R. Uvas: 1 caja vino. 




West India Olí: 15 barriles grasa. 
P. Oarca: 1,889 bultos tubos y ac-
cesorios. 
Time of Cuba: 20 atados papel. 
EUis Bros: 1 huacal bombas. 
E . López: 3 bultos tubos. 
G, Pedroarias Co: 120 cajas bombi-
llos. 
Soto Hno: 3 cajas calzado. 
E . Arrinda: 2 idem idem. 
r Menéndez Hno: 2 idem idem. 
A. Ferrer: 3 idem ropa. 
Méndez Co: 31 barriles cristalería. 
L a Paz: 646 cajas botellas. 
V Bagur: 1 idem calzado. 
Eec: Expósito Co: 2 idem idem. 
R. González' 2 Idem ídem. 
Majon Fernández: 1 idem Jdern 
C S. Buy Hno: 2 barriles cr.stale-
ria. * 
A Ferrer: 3 cajas ropa. 
Mr.nzabeitia Co: 63 cajas ro^a. 
F . L . Alien: 2 cajas efectos de hle-
'''caratini ^o: 14 cajas brochas. 
& o ^ ^ o L p S £ J l f e -tonas. 
5: í f f i e ^ ¿ e ^ f p a -
Xufliz Co: 3 ídem 
N López: 1 Idem br0Cp/oB-
A.' Gómez Co: 1 idemjdem 
Nilrao Agencia Co 
m 
P Figueredo: 7 bultos es'.antes. 
Llbbv M. Libby: 1010 cajas f'-R». 
R Castillo: 1 barril bombil-o1?. 
J . l'ércz Hno: 1 caja ropa. 
N. Horrlnger: 9 cajas medias y pren-
das . 
E . Sarra: 1 caja polvos. 
Coca Cola Co: 127 cajas accesorios 
botellas. _ . .. 1o 
Fábrica de Conservas: 1 barril cola. 
A. R. Langwith Co: 184 sacos ali-j 
mentoH. _ . 
Swift Co: 41 atados papel. 
E . A. Lazo: 2 cajas polvos. 
' LRRGT™utlera Co: 53 bultos alam 
btM¿chín Wall Co: 2 cuñetes ferrete 
r I p : Zabaja Co: 7 barriles tubos. 
A. Fernández Co: 750 rollos techa 
d0Í Fernández Co: 1,000 idem Idem. ¡ to 
Rodrguez Hno: 1,200 idem idem. 
R Larrea: 41 huacales filtros, 
a ' Tuma Hno: 3 barriles accesorios 
^p"8 García: 54 huacales sumidirc^. 
A* Rodrguez: 26 idem idem. 
Uriarte y Biscay: 1 caja brocha^. 
Vallejo Steel W: 1.121 rollos alam-
^Fuerle Presa Co: 2 cajas pa-a cau-
daR8 Goris: 44 bultos filtros. 
T. U . S.: 5 cajas libros. 
R. Martí: 4 cajas azul. 
E . S. E . : 1 caja el cadáver de Emi-
lio Serra. 
M. Escribano: 3 cajas drogas. 
V. Alonso:.! caja impresos. 
S. Carrasco: 5 idem pavilo. 
A. Escandón: 1 caja tejidos. 
J . García Co: 3 idem Idem. 
Oranda G. Menéndez Co: 1 idem id. 
Escalante C. Cp: 2 idem idem. 
R. Ceballos: 1 idem idem. 
M. Suárez: 1 idem idem. 
T. C. Co: 1 Idem calzado. 
A. Simón Co: 1 fardo algodón. 
Castrillón Hno: 1 caja botones. 
A. Torafio: 1 idem tejidos. 
S. G. Mena Co: 2 idem idem. 
Briol Co: 1 idem lana. 
González Hno: 11 idem perfumería. 
Daly Hno: 1 Idem tejidos. 
F Miranda: 1 idem calzado. 
Essarpenter Bros: 2 idem ferretería, 
g. Fernández: 9 idem imágenes. 
J . A'ilas: 1 idem alpargatas. 
M. Suárez Co: 3 idem calzado. 
Cueto Co: 1 idem idem. 
Industrial de Cuba: 25 fardos tapo-
ne? . 
F . Valdés Co: 1 caja calzado. 
V*. Real: 7 idem pavilo. 
N. García: 6 idem hormas. 
J . Loureiro: 1 ideni mechas. 
E Sarrár 8 idem drogas. 
M. H . Armendi: 1 caja metal. 
P. Sierra Co: 8 idem papel. 
Cueto Co: 1 Idem calzado. 
A. Simón Co: 10 Idem pavilo. 
García García: 3 idem bombas. 
J . Pi: 56 bultos papel y tapones., 
M Costas: 50 cajas papel. 
J . Cáceres: 28 cajas conservas. 
Z. O. C: 35 idem vino. 
J . A. B: 91 idem Idem, 10 idem ani 
sado. 
P. Y . Cuadra:10 Idem idem. 40 id. I 
idem. 
M. R . : 50 idem Idem. 
F . Echemendía: 120 bultos vino. 38 
cajas anisado, 3 idem licor. 
R. A. Andrade: 24 bultos vino. 
J . Calle Co: 28 sacos anís, 80 ca-
jas conservas. 
F . Flores: 8 cajas aguardiente, 59 
bultos vino. 
E . Acosta: 1 caja muestras. 
García Díaz: 75 idem vino. 
M. Pironel: 5 cajas drogas. 
J . Redondo: 1 idem aparatos. 
DE CADIZ 
VÍVERES: 
N. Núñez: 20 barriles vino. 
Santamaría Co: 150 idem idem, 150 
idem coñac. 
J . M. Ruiz Co: 50 cajas vino. 
J . Y . Cuadra: 30 Idem idem, 20 id. 
idem. 
Santamaría Co: 1,850 idem idem, 350 
Idem coñac. 
M. M. de Oca: 3 Idem naipes. 
Q. García: 20 idem vino. 
B . Alvarez: 50 idem Idem., 
A. B . C: 50 idem idem. 
C. C : 25 idem idem. 
Alonso Co: 85 loem Idem. 
F . Herrera: 3 bultos idem. 
J . Sardiñas: 1 bota Idem. 
M. Lavín Co: 150 cajas idem. 
J . González: 2 bocoyes idem. 
Alvarez Blanco: 1 idem idem. 
C. Librero: 50 cajas idem. 
García: 150 idem Idem, 50 Idem co-
ñac. 
1 í. L . C: 125 idem idem ,40 idem 
vino. \ 
(}. S.: 20 Idem Idem, 230 Idem coñac. 
J . Fernández Co: 4 cajas naipes. 
V. Valdés Co: 65 cajas vino. 
J . Sánchez: 1 barril Idem, 10 cajas 
idem. 
J . Solís: 12 idem idem. 
Droguería Penichet: 5 botos idem. 
López Co: 27 bultos idem. 
Martínez Hno: 104 bultos idemt, 3 
cajas materiales. 
Z. C; 525 cajas coñac, 125 idem vi-
no, 75 cajas coñac, 125 Idem vino, 2 
idem anuncios. 
O. C: 580 cajas coñac, 300 Idem vi-
no, 1 barril vinagre, 1 caja anuncios. 
A. Trueba Co: 1 bota coñac. 
Compañía Licorera: 2 bocoyes vino. 
D. H . : 23 cajas idem. 
Méndez González: 20 idem idem. 
A. M.: 1 75idem idem, 325 idem co-
ñac . 
J . Palmeiro: 4 cuartos vino. 
Garda. Hormaza: 1 bota idem. 
A. Reigosa: 12 cajas idem. 
A. Revesado Co: 1 bocoy idem, 
B. A. 100 cajas coñac. 
J . C. C: 120 idem Idem, 50 idem 
vino. 
G. H: 250 cajascoñac, 1 botavinagre, 
250 cajas vino. 
A. L . : 75 cajas coñac. 
O. C: 580 idem Idem, 300 Idem vino 
1 barril vinagrt?, 1 caja anuncios. 
Nuevos bonos se ofrecieron hoy en 
el mercado, entre ellos una emi-
sión de $2.600.000 de la provincia j Francos, cable 
de Manitola de Canadá, amortiza-1 Francos suizos . . . . 
bles en 1944 y con un interés del j Francos belgas, cable. 
5 por 100 oro, estos bonos se ven-' Holanda 
dieron a 98 1!2. Dural County, F ia . . ILiras, vista 4.33 IjS 
ofreció una emisión de $1.500.000 ,Liras, cable 4.44 
al 5 por 100, cuyo producto se uti-1 Noruega 13.57 
lizará en la construcción de carre- suecia 26.49 
teraa; producirán una renta de Grecia 1-82 
5.62 1|2 por 100. I>a Peninsular Polonia 000012 
Telephone Co.. de Florida, lanzó al • Checoeslovakia 2.92 11,3 
mercado $1.250.000 en bonos con- Jugoesiavia 1.23 
vertibles a 10 años, serie A. del 6|Argentina C2.73 
112 por 100 que se cotizaron % 98. ¡Brasil 11.06 
, i Austria • 0014 11$ 
L a Greene Cananea Cooper Co., ¡Dinamarca 16.80 
redujo un déficit a $155.932 en : Tokio 40 3|8 
1923 contra un déficit de $1.459,646 Marcos, el trillón 23 1|3 
en 1922. Las utilidades Iquidas du-: Pumanía 43 112 
rente el año ascendieron a 6.497.317 , Montreal 98 112 
pesos contra $2.494.130 el año an-
terior. 
Aceite de oliva, lata de 2C lib», | Frijoles rosados de California. 
quintal. 20.«Oj quintal 
Ice;te de ««milla de algovlúo. ! Srijoles carita, quintal. . . . 
caja 15.00 ' Frijoles blancos medianos, qtl. 
Ajos Cappadres morados, man- ¡ Frijoles marows europeos. . . 
cuernas 0.45 I Garbanzos gordos sin cribar. . 
Ajos, 45 mancuernas de 15 a. . 2O.00! Uhr.nz ae irlgo «egOo onarcm. 
Pérez Fernández: 1 caja escopeta. 
Alvarez Valdés Co: 5ü barriles vino. 
González Tejeiro Co: 101 idem idem. 
Viuda López: 3Ü idem idem. 
A. Tejeiro: 15 idem idem. 
García Díaz: 10 idem idem. 
J . M. Ruiz Co: 30 bultos idem, 
J . Guisasola: 14 cajas ceradura. 
C. Jacinto Co: 50 bariles vino. 
González Martnez: 25 cuartos id. 
Soibane Co: 20 idem Idem. 
DE SANTANDER 
VIVERAS: 
F . T . : 53 cajas mantequilla. 
J . González: 15 idem quesos. 
F . H . : 237 cajas conservas. 
J . Calle Co: 1,170 Idem sidra. 
González Suárez: 2,000 idem idem. 
Sánchez Romate Co: 5 bordalesas vi-
no. 
J . Lanzagorta: 5 idem idem. 
E . Serra: 22 cajas drogas, 1,000 id. 
agua mineral. 
S. Alvarez: 1.000 Idem idem. 
O. Sisto Co: 1 idem tejidos. 
J . C. Pin: 5 cajas jabón. 
P. Lung: 3 idem idem. 
B. Crespo: 1 idem frutas. 
Fernández Co: 2 idem plata labrada. 
3 idem idem. 
C. Alvarez: 6 idem Idem. 
Noriega Co: 5 cajas lomo. 
Gómez Hno: 25 idem quesos. 
MANIFIESTO 2C92.-yapor 
nn "Vstrada Palma . capitán Towles. 
S o c J S S w d é K%y West, consignado a 
R. L . Br?.nncn. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2693 :-VaP0nrrflair.^e: 
no "Atihtikaret . capitán Card, l'J0-^ 
S.in. d» New Orleans. consignado a 
V/. M. Daniel. 
• iVEÜlJt-
A^mour Co: 75 terc,Vhi(,has canuca. 513 atados salchichas. 
:erolas, 10 cujas 
F . Palacio Co: 10 fardos algodón. 
G. Maribon?. Cq: 2 cajas tejidos. 
Y Alonso Co: 3 Idem idem. 
v ! Campa Co: 3 Idem idem. 
A. Alonso: 1 idem idem. 
Seoane F : 1 caja efectos de escrito-
rio 
Solana Hno: 3 idem Idem. 
P. Sierra Co: 2 Idem idem. 
W. T. Cieng: 1 idem tejidos. 
P. Columhaus: 2 idee calzado. 
F . Linares Co: 3 idem tejidos. 
vau C: 4 idem perfumería. 
O. Sisto Co: 1 Idem tejidos. 
Sánchez Hno: 1 idem idem. 
It. García Co: 2 Idem idem. 
Llapur S: 1 idem peines. 
M. López Co: 5 fardos tejidos., 
M. Alonso Co: 3 cajas calzad?. 
Pérez S. Co: 10 cajas papel. 
K . García: 4 barriles tierra. 
Mosteiro Co: 1 caja tejidos. 
P. Lung: 4 idem perfumerías. 
Solln E . Co: 2 idem tejiJ^s. 
S. Alvarado Co: 6 idem flores. 
Lanpo C. Co: 2 idem tejido?. 
.1 Fernández Co: 1 idea dem. 
T'eña Prada: 1 idem id^m. 
| | F . López: 1 idem caizado. 
E Castillo Co: 2 idem sombrilla»., 
Farros Hno: 5 Idem teji íos. 
r Ferrelro: 1 idem Idem. 
L6p*z Río. 1 idem abanicos. 
j G Rodríguez Co: 1 idera tejidot. 
F- Bustairante Co: 1 idem !dem. 
r ' S Buy Hno: 3 Ide.n Idem, 
p Cortés Co: 1 idem calzado. 
F* Cañal: 2 Idem tejid.o. 
F R C l caja cálzalo. 
Abadín Cn. 2 Idem idem 
C" palomera: 1 idem idsm. 
Leiva G: 4 idem tejidos. 
Hispano Suiza: 1 caja acj'i'nrlos su-
A Valdés Co: 3 idem tejidos, 
j ' Calle Co: 1 Idem drogas, 
v' Pérez: 1 idem color. 
Castrillón Hno: 2 idem tejidos. 
Solana Co: 4 idem efectos escrlto-
ritGonzá1ez García: 1 idem tejidos, 
Celis T . Co: 2 idem Idem. 
Antones Co: 2 idem idem. 
López Rodríguez: 2 idem cápsulas. 
Cuesta Hno: 1 idem calzado. 
a T C; 1 Idem esencias. 
• ' t, Villamil: 1 bulto muestras. 
M Viñas: 1 idem lámparas. 
Viuda Pnria: 2 idem imásrenes. 
p Jordán: 1 bulto muestras. 
A. Reynes: 1 idem corbatas, 
j Briinet: 1 Idem muestras. 
M. L - Almirall: 1 i<iem idem. 
Varias Marcas: 5 rajas bombillos. 1 
idem ropa. 22 Idem drogas, 23 bultos 
mueblee. 
D E TARRAGONA 
V I V E L E S : 
j . M. Rula: 12 cajas aceite. 
AHrueras v Matas: 1 bocoy vino. 
Viñas y Suárez: 1 pipa Idem. 




Viñas I>ópez: 50 cajas anisado. 
C. S: 500 idem aceite. 
R. A: 80 idem aceitunas. 
G. H . : 115 Idem idem. 
A. Lamigueiro: 75 Idem aceite. 
M. Muñoz: 223 idem aceitunas. 
Z. T. C: 30 bultos Idem. 
B. Alvarez: 115 cajas idem. 
Y . P: 3 cajas cera; 24 ide midem. 
A. M: 2 cajas barro. 
Nuevo Hno: 65 idem aceitunas. 
N. Yngelius Co: 8 cajas jamón y 
lomo. 
DE LAS PALMAS 
A. B. Suárez: 175 cajas papas. 
Romagosa Co: 12 pacas orégano. 
Suárez Ramos Co: 3,000 huacales ce-
bollas. 
MISCELANEA: 
Escalante C. Co: 1 caja paraguas. 
Mangas Co: 2 idem idem. 
inclán Cobo Co: 2 Idem idem. 
M. Sánchez: 2 idem bordados. 
F . Suárez: 2 idem idem. 
A. Giménez: 4 idem idem. 
F . Arencibia: 1 idem idem. 
A. González: 1 Idem idem. 
A. Santana: 1 idem idem. 
J . Jorrín: 2 idem Idem. 
M. Martel: 1 idem idem. 
F . M. Domínguez: 4 idem idem. 
M. M. Monroy: 2 idem Idem. 
DE SANTA CRTT ZDE T E N E R I F E 
G. Rodríguez: 32 huacales quesos, 1 
caja bordados. 
A. Monje Co: 60 borricas vino. 
E . R . Margarlt: 7 fardos especies. 
F . Amaral: 1,500 huacales cebollas. 
DE G1JON 
VIVERES: 
González y- Suárez: 96 cajas mante-
quilla. 
P. Pardo: 56 Idem Idem. 
Alonso Co: 58 Idem idem. 
C. Vázquez Co:- 40 idem idem, 1 id. 
anuncios. 
A. V: 34 Idem conservas. 
Arguelles y Pollo: 10 cajas vinagre, 
200 idem sidra. 
A. del Río C: 93 idem embutidos. 
Myñiz Co: 23 idem idem. 
García Fernández Co: 10 idem id. 
Pastor Blanco: 10 idem idem. 
Llobera Co: 30 idme conservas. 
B. Alvarez: 35 idem idem. 
González y Suárez: 253 idem embuti-
dos. 
M. Robles: 10 idem mantequilla, 2 
Idem quesos. 
R T. Canoya: 2 cajas conservas, 1 
Idem drogas. 
Campo Riestra Co: 40 idem conser-
vas. 
J . Fernández: 89 idem embutidos 
Ysla G. Co: 31 idem idem, 10 idem 
sidra 




(í. Cárdenas: 23 bordalesas vino 
Ramos Larrea Co: 300 cajas conser-
VaLlobera Co: 70 idem idem. 
J . Sovanes: 8 bocoyes vino. 
Montes López: 1 bocoy aguardiente. 
García Hno: 1 idem idem. 
R Laluerza: 12 cajas lacón. 
F . García Co: 12 idem idem. 
F . Toy: 100 Idem conservas. 
Muñiz Co: 50 idem Idem. 
MISCELANEA: 
Garca Blanco: 1 caja ropa. 
F . Bentin: 1 idem encajes. 
Amado Paz Co: 1 idem idem. 
J . M Soliño: 1 idem idem. 
Soliño Suárez: 1 idem idem., 
A. López: 1 idem Idem. 
López Ríos: 1 Idem ropa. 
MANIFIESTO 2702.—Vapor inglés 
"Samaria", capitán Tersbourgh, proce-
dente de Honolulú y escalas, consig-
nado a Mann Little y Co. 
En lastre. 
P L A T A EN BARRAS 
j Plata en barras 67 
j Pesos mejicanos 51 1|8 
O F E R T A S DE DINERO 
Lns ofertas de dinero estuvieron sos-
, tenidas durante el día. 
| La más alta 3 
¡ La más baja 3 
Ofrecido ; 3 114 
Ultimo préstamo 3 
Cierre final 3 
Aceptaciones de los banctj . . . 3 314 
Préstamos a 60 días. . . . . . . . 4 
Préstamos a 6 meses 4 a 4 1|4 
Papel mercantil 4 1|4 a 4 112 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, junio 2. 
¿.as cotizaciones fiel día fueron .'a» 
slpulentes: 
Esterlinas, sin cotizar. 
Francos, 36.45. 
BOLSA DÉ BARCELONA 
BARCELONA, junio 2. 
El dollar se cotizó a 7.38. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, junio 2. 
Esta Bolsa estuvo encalmada hoy. 
Renta del 3. OjO, 52.10 frs. 
Cambios sobre Londres, 87.30 frs. 
Empréstito del g 0|0, 66.50 frs. 
E l dollar so cotizó a 20.43 frs. 
Afrecho hariooBo, quintal, v . 
Arroz canilii viejo, yuintal. . 
Anoi Raigón Utriíu aCZ7i«ro L 
quintal 
Arroz semilla, S. Q.. quintal. 
Irtxr Slam Gardr.n DQmero U 
i quintal 
j Arroz 8'»in Carden Wctra. 5 y 
10 x 100 quintal de 5.75 a. 
Arroz Siam brillo, qtl de 5^ a. 
Arroz Valencia legitimo, qt!. . 
Arrz'j americano upo Vaieoca. 
quintal 
Americano partido, qtl. . . . » 
Avena blmca, quintal 
Azúcar refino la., quintal. . . 
Azúcar rtfino la., Horshey, 
quintal.-
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar tui binado loi ritnle. 
Azúcar cent. Providencia, qtl. 
Azúcar cent corriente, quintal. . 
Bacalao noruego, caja 
; tíacalio Escocia la., caja. . . 
| Bacalao ab.ta negra, caja. . . 
Jale Puerto Kíc-ow quintal, de 
de 32 a 
Café.pais, (:tl. de 26 a. . . . 
2.75 sacos d«í 6% a 
5.50: Harina de maíz país, quintal. 
Htr.o anu-ricano, quintal. . . . 
4.00'jamón paleta, qtl de 16 a. . . 
3.90 J.imón pierna, qtl. de 26 a. . 
; Manteca primer*, refinada. <n 
4.75 tercero.a, quintal 
\ Manteca menos refinada, qtl. . 
6.50 Manteca compuesta, quintal. . 
6 r'̂  Mantenu II». latas de media 11-
6,25 ! k-a. quintal, de 58 a 
ttlamequilla s^urtana litas de 
4 '.ibris, quintal de 38 a. . 
Ua;i argent'no. c'ooradc quin-
tal 
ktkttt de los Estados Unidos. 
quintal • • 
Maiz del pais. qtl., de 3H a. . 
Papas en barriles 
Papas en saces, saco 
Papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos españoles, % caja. . 
Id. id. 2a , U caja 
Queso patagras crema, de 35 a. 
Queso patagras media crema. . 
¡ Sal molida, saco k 
3 7.00 Sal espuma, saco, de 1.30 a.. . 











Café Centro América, qtl de 28»^ as 31, Club 30 m¡m caja de 7*4 a. 
Cebollas medios huacales. . . 
Cebollas cn huacales de 2 a. . 
Cebollas en sacos 
Chícharos la. , quintal 
Fideos pnis. 4 cajas de 20 Ibs. 
Frijoles negros orilla, quintal. 
t-'Krtjolea necro* airibeQos, 
quintal 
rrjoies colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qtl. 
Frijoles rayados largos. . . . 







planas de 18 m¡m caja. . 
Bonito y atún, caja de 14 a. 
Tasajo surtido, quintal. . . 
Tasajo pierna, quintal. . . , 
Tocino barriga, quintal. . . 
Temateb esrmncl. natural. 
6.501 cuartos caja 
j Pi;ré de tomate, cuartos caja 
».00 puré de tomate, M caja. . 


































M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO SZa ORANOS DV, CHICAGO 
Entregas futnras 













J O Giménez: 3 cajas bordados. 
A. j ' . González: 2 Idem Idem. 
Q. B . : 9 idem porcelana. 
E . L : 1 idem Idem. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
VÍVERES: 
F . C . Bravo: 2 cuartos vino. 
E. R . Morera: 5 bultos idem. 
G. Calderón: 4 pipas idem. 
E . R . Pérez: 8 cajas quesos. 189 la-
tas gofio. 1 caja bordados. 
Q. García: 1 Idem quesos, 26 bultos 
vino. 
Ysla G. Cop: 3 idem idem. 2 cajas 
higos, 7 idem quesos. 
Y . Vidal: 1 idem bordados. 
M. G. Díaz: 4 pipas vino. 
I B . C . Torres: 3 idem Idem, 39 cajas 
quesos. 
S. Ramos: 1 Idem tejidos. 
C . Vizoso Co: 8 pipas vino, 1 Idem 
aguardiente, 5 cajas quesos. 
F . Brito: 6 Idem Idem. 
MANIFIESTO 2703.—Vapor america-
no "Heredia", capitán Burmeister, pro-
cede.ite de Bocas del Toro y escalas 
consignado a W. M. Daniels, 
Con carga, en tránsito. 
MANIFIESTO 2704.—Vapo ramerica-
no "Redman", capitán Washburn, pro-
cedente de Baltlmore y escala, consig-
nado a Munzón S. Line. 
DE BALT1MORE 
F E R R E T E R I A : 
F G. de los Ríos: 260 atados tubos. 
Fuente Presa Co: 170 idem idem. 
Sánchez Hno: 55 idem Idem. 
J . A Vázquez: 145 ide midem. 
Pons Cobo Co: 284 Idem idem. 
Joaristl y Lanzagorta: 774 idem ba-
rras, 861 Idem idem y tiras de acero. 
Pesant Steel Co: 64 columnas. 68 
vigas, 10 ángulos. 
J . M. Fernández Co: 1,310 atados 
barras. 
Cortada Co: 120 vigas. 
Fred Snare Corp: 4,724 atados ba-
rras. 
Steel y Co: 3 cajas accesorios ca-
rros, 2 cajas latas, 1.429 bultos vigas, 
brochas y efectos de acero. 
- BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Junio 2. 
Los precios estuvieron Irregu'are». 
Consolidados por dinero, 67 318. 
United Havana Railway, 87. 
Empréstito Británico 4 112 010, 97 518 ¿uU°• 
Empréstito Británico 5 010, 100 718.1 .p.bre 
[Dicbre 
BONOS L A L I B E R T A D 
NEW YORK, junio 2. 
Primero 3 1|2 010.—Alto, 100; bajo, 
99 30|32; cierre, 99 31132. 
Primaro 4 0|0.—Alto, 100 16132; bajo, 
100 16132; cierre, 100 16|32. 
Segundo 4 010.—Altó, 100 10132; bajo 
100 10¡32; cierre, 100 10|32. 
Primero 4 1(4 0|0.—Alto. 100 22132; 
bajo, 100 20|32; cierre, 100 22|32. 
Segundo 4 114 0|0.—Alto, 100 16|32; 
bajo, 100 12|32; cierre, 100 14132. 
Tercero 4 1|4 010.—Alto, 101 3132; 
bajo, 101 1132; cierre, 101 2132. 
Cuarta 4 114 0|0.—Alto, 100 31|32; 
bajo, 100 27132; cierre, 100 30|32. 
U S Treasury 4 114 010 Alto 102 16132 
bajo, 102 14132; cierre, 102 14|.32. 
Inter. Tel. and ^M'elph. Co —Alto, 
68 7|8; bajo, 68 1|2; cierre, 68 1|2. 
V A L O R E S CUBANOS 
XEW YORK, junio 2. 
Hoy se registraron lap siguientes co-
tizaciones d la hora del wierrd para los 
valores cuhanos. 
Deuda Kxterior 6 112 O'O 1962 Alto. 
94 1)2; bajo. 94 114; cierre, 94 1!2. 
Deuda Exterior, 5 0!0, de 1940. Alto, 
95 1|2; bajo, 95 318; cierre. 95 112. 
Detid;i Kxterior 5 0|0, de 1949. Alto, 
89; bajo, 89; cierre. 89. 
Deuda Kxterlor 4 1|2 0|0, de 1949.— 
Cierre, 89. . 
Havana E . Cons., 6 0|0 de 1959. Cie-
rre, 92 112. % 
Cuba Railroad 5 0|0, de 1951. Alto, 
83 1|2; bajo, 83 1|2; cierre, 83 1|2. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, junio 2. 
American Sugar.—Ventas, 100; alto. 
42 1|2; bajo, 42 1|2; cierre, 42 1|¿. 
Cuban Amar. Sugar.—Ventas, 900; 
alto, 30 314; bajo, 30 112; cierre, 30 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.—Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 1,100; 
alto, 57 7|8; bajo, 57 1|4; cierre, 67 718. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 600; 















Grasa, de 6 a 6.25. 
Aceite semilla de algodón, de 9.90 a 
10.10. 
Papas, de 1.75 a 5'. 50. 
Arroz Fancy Kead, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 11.26 a 13.60.. 










MKRCADO DE XjEOTTMBSKES 
JACKSONV1LLE. pnlo 2. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, a 1.50. 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.50. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 3 00 






40 5lS a 3.50. 
Tomates, de 2.00 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
3.00 a 3.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.50. 
. . . 10.42 









VEHOAOO UH VXVER«S 
NEW YORK, junio 2. 
Trigo roo. Invierno, 1.18 112. 
Trigo duro. Invierno, 1.18. 
Maíz, 88 1|2. 
Avena, de 58 112 a 61 1|2: 
Afrecho, de 17 a 18. 
Harina, de 6.20 a 6.66.; 
Centeno. 78 114. 
Heno, de 29 a 30. 
Manteca, 12.20. 
Oleó, JO. 
MKRCADO DI' VIVERI/8 
Di; CHICAGO 
CHICAGO, junio 2. 
Los siguientes precios reglan a 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.06. 
Trigo No. 2, duro, de 1.05 a 1.09. 
Maíz No. 2, mixto, 77. 
Maíz No. 3, amarillo, 77 114 n 78. 
Avena No. 1, blanca, 47 a 48. 




I.AS PAPAS E N CSICAGO 
CHICAGO, junio I . 
E l mercado estuvo sostenido. 
Las papas blancas de Wlsconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.50 a 1.65 el 
quintal. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A H A B A N A 
S e S o l i c i t a n : 
E M P L E A D O S D E O F I C I N A . 
T A Q U I G R A F O S . 
M E C A N O G R A F O S , E T C . 
Diríjanse a la Admin i s t rac ión , Depto. No. 201 
E S T A C I O N C E N T R A L 




R Suárez Co: 500 sacos harina. 
Compañía de Importación: 050 cajas 1 Decreto 1770 fueron ,n8 Higulentes 
aceite. -.M . . 
0 idem ídem. 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretaria de «».gricul_ 
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Pifláii Co MlSCEIiAKEA: 
López Molina Co: 1 caja secantes. 
S F C: 360 sacos extractos. 
S Benejam: 63 bultos baúles. 
Antiga Co: 50 sacos soportes 
United Cuban Express: 49 cajas bo 
tillas 
Grav Villapol: 1 caja medias, 
lez "García Cn: 3 idem idem. 
S Pujol: 1 Idem idem. 
MANifiesto 2701.—Vapor español 
"Alfonso Xlll". capitán Gibernau, pro-
cedente de Bilbao y escalas, consignado 
a M , OTADUY. 
DE BILBAO 
VIVERES: 
Gallo Hno: 56 cajas jabón. 
C. Campello Co: 25 barriles vino. 
H . Alonso: 25 Idem Idem. 
M. Muñoz Co: 1040 bultos Idem, 1 
caja anuncios. 
Hidalgo Alonso: 8 cajas chorizos. 
F . Tamames: 750 Idem vino. 
Araluce A. Co: 35 Idem papel. 
A Revesado Co: 4 idem redes, 
j " M. Angel: 10 barricas vino. 
R*. González: 20 bultos idem. 
F Domínguez: 20 cuartos idem. 
C. Vázquez Co: 30 idem idem. 
Sánchez Romate Hno: 8 barricas id. 
8. Echevarría: 50 cuartos Idem, 
p. Arango: 9 Idem idem. 
A. Montaña C: 50 idem idem. 
j , ' F . Yturrioz: 60 idem idem. 
Romero Alonso: 17 bultos idem. 
Soibane Co: 64 idem idem. 
V. Fernández Co: 25 cuartos idem. 
Compañía importadora" 50 idem id. 
A. Uraln: 30 Idem idem. 
Lavín Gómez: 39 cajas cápsulas. 
J . M. Ruiz Co: 7 idem idem. 
Alvar»z Blanco: 15 bultos vino. 
R, Cerra: 30 Idem idem. 
F * Fernández Hno: 28 bultos idem. 
Martnez Hno: 30 barricas idem. 
F , Tamames: 90 cajas conservas. 
A. Revesado Co: 23 cajas cápsulas. 
N. R Navarrete: 1 fardo dngas. 
M. Núñez Co: 3» cajas mantequilla. 
F . Ozarleza: 1 Idem prendas, 
j . A. Puig: 2 Idem metal. 
H. 0.3 25 idem conservas. 
C. Vizoso Co: 25 cuartos vino.-
1 y . Carballo: 60 barriles idem. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Director: V Blasco ITnft*!, $0 80 •olú-
men en rústica 
VOLIMENES Pl'BIiICADOS 
Némesis, por Paul Bourget 
La Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. , ^ , ... „ 
Al Servicio de Alemania. Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo volú-
men), por Mauricio Marrés • 
El FImboscado, por Paul Margueritte. 
Allá lejos, por J . K. Huysmans 
Aduana de la Hal;ana: 8904 sacos. 
Puerto de destino. New York. 
Aduana de la Habana: 830 sacos.— 
Aduana de Matanzas: 25.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevltas; 5.235 sacos.— 
Puerto Je destino, New York. 
Aduana de Clenfuegos: 9.803 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
C O M U N I C A D O 
Si.n Antonio de loa Baños, Abril 
21 de 1924. 
Señor Director del DIARIO D S 
L A MARINA. 
Habana. 
Las presentes lineas son para tes-
timoniar mi profunda gratitud ai 
a Tormenta sobre el Jardín de Cán-j eminente doctor Félix Pagés, ciru-
dido, por Adriano Bertrand. . Jano del Centro de Dependientes, qut» 
La Famosa Comedianta, por Abel oper6 recientemfente a mX hija Me. 
H Los^Pájaros se alejan y las Flores litina, a quien salvó de las garras 
C u a n d o s e t r a t a d e C e r r a d u r a s 
pecas son las personas que tienen la más mínima idea de su variedad. 
Por ejemplo: 
EN E S T A SU CASA HAY TIPOS 
para puertas interiores que, sin ser 
de cilindro, prestan seguridad de 
verdad. Hay una clase muy cómo-
da con pestillo y pasador, cuyo pa-
sador se cierra (por dentro) con 
manecilla, y por fuera (cuando se 
quiere), con llave. Esta es una ce-
rradura buena de 5 pulgs. de altu-
ra, por 2 pulgs. de la orilla al cen-
tro del pomo. Hay otra clase con 
pestillo y dos pasadores, uno ope-
rado por dentro y por fuera con 
llave, y el otro absolutamente independiente de la llave, para cerrar 
con manecilla por dentro. 
Vea USTED ESTAS C E R R A D U R A S EN CASA DE 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
" L A AGENCIA DE SARGENT" 
M E R C A D E R E S , 22. APARTADO 1216. T E L E F O N O A-7966. 
ra^n, por Elemiro Bmirges 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José Frappa. , „ , 
Kl Poder de la Mentira, por J . Bojer. 
Trenes de Luj". por Abel Hermant. 
Kl infierno. Henrl Barbusse. 
La Divina Canción Myriam Harry. 
Montmartre, por Henri Duvernois. 
Al Revés, por J . K . Huysmans. 
El Demonio de la Vida, por E . Ja-
lón x. 
Un Corazón Virginal, por Remy de 
Gotirmont. 
Las Noches Claras, por Johan Bojer. 
0 Perfume de las Islas Borromeas, 
por René Boylesve. 
L A MODKENA POESIA 
PI y Margull, 135. Teléfono A-7714. 
Apartado 603. Sabana 
de la muerte, tanto por su gran pe-
rloiá en la operac ión, como por su i 
exquisito trato a los enfermos; ha i 
ciendo extensiva esta gratitud a los • 
señores Antonio Cuesta, presidenta 
de la Sección de Propaganda de d - | 
cha Sociedad, a dop Juan Aedj, ad-
ministrador de la Casa de Saiud del 
citado Centro, así como a ías aten 
tas y finas enfermeras Jesusa y So-
tera, que cuidaron con especial a t r i -
ción de la salud de mi citada hlj?. 
Para todos mis afectos e imperece-
dero agradecimipni o. 
Juan Llnnes Quiñones. 
€5048. ld-3. 
A N U N C I A R S E f N G L O B O S D E G O M A 
Resulta más burato que en papel 
T H E M O t l I C A N R U B B E R C O . - A S H L A N D -
Pida precios a nuestro representante Rcsendo Vila. 
Com pos tela Có.—Habana. 
C 4717 10-dr29 r r o — 
J U N I O 3 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
MERCADO DE VALORES 
Sostenida e inactiva rigió ayer la 
Bolsa operándose en bonos de Cuba de 
varias emisiones, bonos de Havana Elec-
tric, y Obligaciones del Ayuntamiento 
de la Habana. 
En bonos de Havana Electric la de_ 
manda es animada. 
Las acciones de Ja Havana Electric 
rigen sostenidas. 
Con tendencia de alza rigen las accio-
nes comunes de la Empresa Naviera de 
Cuba. 
Los valores de la Compañía Azuca-
rera Cuba Cañe están mucho mas firmes 
y las de los Unidos sostienen sus pre-
cios. 
Cerró el mercado sostenido e inac-
tivo. 
C O T I Z A C I O N D E L S O L S I N 
Bonos 7 OoUg'acso&OB Comp. -vana 
Emp. Rep. Cuba Speyer. . 94 100 
Idem Idem D. int. . . . 90% 93% 
Idem idem 4% o|o. . . . 80 86 
Idem idem Morgan 1914. 89 99 
Idem idem 6 ojo Tesoro. . 102% 102% 
Idem Idem puertos. . . . 94% 96% 
I-Iem idem Morgan 1923. . 96% 97% 
Havana Electric Ry. Co. . 93% 100 
Havana Electric H . Gral. . 83% 86 
Cuban Telephone Co. . .. 83 90 
ACCIONES 
F . C. Unidos 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . , , 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
N?viera, prefeidas. 
Naviera, comunes. .. .. 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera com. . 
Jarcia, preferidas. .. . 







«Ir^dora dH Parque 
y Playa de Marlanao. Nominal 
i Bonos Hipu Consolida-
ted Shoe Corporation 
<0« «..oiitictíattüa a« 
Calzado 70 100 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
rie B . , 6 0 80 
• Bonos Hlp. Ca. Lico-
rera Cubana . . . . 61% 65 
8 Bonos Hlp. Ca. Nació 
nal de Hielo. . . . Nominal 
C Bonos Hlp. Ca. Curti-
dora Cubana, . . . Nominal 













C O T I Z A C I O N O H C U L 
Bonc-v y ODUffacxos» comp nTend. 
6 R . Cuba Speyer. ,„ m 
6 R. Cuba D. int. . . . 
4% R. Cuba 4% o|o. . . 
6 R. Cuba 1914. Morgan. 
R. Cuba 1917. tesoro. 
R. Cuba 1917, puertos. 
R. Cuba 1923, Morgan. 
Ayto. l a . Hip. . . V 
Ayto. 2a. Hip 
(íibHra-Holguin la . Hig> 
F . C. U . ^erpétuas. . 
Banco Terrltoriar S. A. 
Banco Territorial, Serie 
R v*5 nno.ooo en cir-
culación 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ry. 
H. nr*.. ese.000.000 
en circulación. . .• . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero la . Hip. . ,. 
Cuban Telephone. . . .i 
Cipec de Avila. . 
Cervecera Int. l a . Hip 
Bonos F . del Noroebw 
de Bahía Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos 
Bonos Ca. Manufactu-
rera N a c i o n a l . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales d? la Cuban 



























Banco Agrícola » » 
Banco Territorial 
Banco Territorial benef. . . 
Banco Territorial, benef , . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
.Banco d© Préstamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación. . . . . . . . 
F . C. Unidos. . 
Cutwfl Central, pref. . . . 
Cuban Cenf.al. com. . . „ 
F. C. Gibara y Holguin. . 
Cuba R. R 
Electric Ateo de Cuba. .. 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sancü Splritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int, pref. . ,. 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio com.-
Ca. Curtidora Cabana. . . 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter, 'i'eieph-.ne aixJ T»lo-
graph Corporation. . . ^ 
Matadero Industrial. . ,„ . 
Industrial de Cuba. . . . . 
7 o|o Naviiera, pref. , . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . .: 
Ciego de Avila 
7 o|o Ca. Cubana de Pese» 
y Nav^sración JáñO.ono en 
culación, pref 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación, com 
Unión Híspaiio Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Un'ón OH Co («50.00|0 
en circulación ,. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas • 




7 olo Ce Manufacturera 
Nacional, comunes. . . i 
Constancia Conper Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . • -
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación. . . . -
Ca Na-iional de Perfume-
'ip $l.3'>o.ooo en clrca-
lacíón, comunes. . . . 
Ca Acueduc*-> Clenftegos. 
7 olo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . ., 
Ca. de Jarcia cf» Matan-
zas, comunes • 
Ca Cuban-a de Accidentes. 
•'La Unión Nacional", Coto-
paüia General de Seguros 
y fianzas, pref 
Id. Id. beneficiarías. . . 
Oa Urbanlzaaora uei Par-
que y Flava de Marlanao 
preferidas. . • • • • • 
Ca Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao. 
comunes 
Ccmpañia de Constr-^'ones 
y Urbanización • . . . 
Compañía de Cons'. iones 
y Urbanización. > m . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compaftla de Calza-














































R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro hilo directo) 
N « ; i l \ A Y O R K , junic 2. 
E l intoré? de la industria tabaca 
lera esta;a concentrado Jurante la 
mayor i.a.le de esta semana ea la 
convenci ír anual de la Asocia-.-'^n 
Nacioal dt Tabaco en rama qud 
inaugurará mañana sus sesiones ea 
Lancaster. a ella concurrirán mu-
chos de los tabacaleros de Nueva 
York. Los comerciantes locales del 
tabaco anuncian que se están rea-
lizando prácticamente buenos nego-
cios en todos los rengloes de ie. la* 
dustria con indicación de que au-
mentarán debido a la actividad qne 
r̂ e advierte en las fábricas. Están 
cegando y han encontrado satisfxií-
loria acogida entre los manufactu-
reros, muestras de las compras re-
cientemente realizadas en Amster-
dam de tabaco de Sumatra. Los 
plantadores y empacadores de la 
Florida se encaentran en N leva 
York, ofreciendo sus productos a la 
industria con un éxito más que li-
sonjero. 
Connecticut, semilla de Habana, 
peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 53; capas obscuras, 
45 a 50; segundos, 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado do 
Nueva York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, • *5 a 90; segundos, 70 
a 75; rezagos, 50 a 55. 
Habana: Remedios, 125 a 140; 
Vuelta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del 
Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Qebhardt ti-
po B, 35; Little Dutch, 22; Zim-
mer, 35; tripas de Ohio, 8 a 10. , 
Pensllvania, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 8; hoja ancha tipo 
B, 30 a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 10; segundas, 95 a 
100; capas claras, 100 a 125; ra-
pas obscuras, 50 a 65, 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
s . - r 
ADMINISTRACION-
CREACION' T)K M E V A S A G I W 
CIAS D E E S T E P E R I O D I C O . 
Cambas, Camagüey. Agente: Ga-
bino González; L a Esmeralda, Ca-
magüey. Agente: Luciano F . Alón-j 
so; Falla, Camagüey. Agente: José 
Arias; Gaspar, Camagüey. Agente: 
José G. González; Céspedes, Cama-
güey. Agente: Manuel Fernández . 
Rogamos a nuestros suscriptores 
en dichas localidades tengan la bon-
dad de entenderse con dichos seño-
res desde el día primero del próxi-
mo mes de Junio. 
Habana, 2 9 de Mayo de 19 24. 
5d-29 














M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de azúcar estuvo 
ayer más quieto que en los últimos 
días de la pasada semana. 
Han terminado su molienda IJS 
centrales siguientes: 
Washington, en Cárdenas, con 
131.000 sacos y un estimado de 
110.000. 
Santa Lutgarda, en Sagua, con 
146.190 sacos y un estimado de 
105.000. 
Punta Alegre, con 409.989 sacos 
y un estimado de 415.000. 
Ermita, en Guantánamo, con 
140.912 sacos y un estimado de 
120.000. 
R E V I S T A D E ñ Z U G ñ R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , junio 2. 
E l mercado del crudo manifestó 
un tono más fácil hoy, reflejando 
acaso la baja de los mercados eu-
ropeos, pues los cablegramas reci-
bidos informan una reducción en el 
precio del refinado en Inglaterra y 
un aumento e la zafra de remola-
cha europea de un 22 por 100. L a 
persistencia del tiempo fresco tam-
bién ha servido para contener una 
demanda agresiva del refinado y és-
to se ha traducido en pérdida de 
interés por los cruos. L a American 
Sugar Refining Co., compró 42,000 
sacos de Cuba para embarque en la 
segunda quincena de junio, a 3 7|16 
centavos con rumores . de haberse 
concertado otros negocios al mis-
mo precio. Una refinería adquirió 
6,000 sacos de Puerto Rico, embar-
que inmediato, a 5.61 centavos cos-
to, seguro y flete con cierta incer-
tidumbre referente a las noticias de 
que los azúcares de Puerto Rico se 
hubiesen vendido a menos de 5.15 
centavos. Las refinerías de Nueva 
York han realizado compras para 
embarque en junio y de aumentar 
la demanda del refinado se espera 
que aumentará el movimiento de 
compra de los crudos. E l precio del 
azúcar cubano en este mercado, de 
acuerdo con las últimas operaciones 
realizadas, es eje 5.21 centavos. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
E l lento movimiento de los em-
barques de refinado junto con las 
anunciadas ventas en el mercado de 
costo y flete a más bajo precio, pro-
vocó liquidaciones en el mercado de 
futuros de crudos, que abrió de 6 
a 11 puntos más bajo. Los cable-
gramas de Europa dan cuenta de 
mercados más fáciles y nada pare-
ce existir que estimule las compras 
en el de Nueva York. Los precios 
finales fueron de 9 a 6 puntos ne-
tos más bajos, con ventas de no 
más de 18,000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta.Crre. 
Julio. . . . 3.56 3.56 3.49 3.53 3.53 
Agosto . . . 3.63 
Septiembre. * 3.68 3.69 3.63 3.67 3.67 
Diciembre . ,., 3.43 3.43 3.40 3.43 3.43 
Enero. . . . 3.30 
Marzo . M ,. 3.18 3.23 3.18 3.21 3.20 
AZUCAR R E F I N A D O 
Las noticias cablegtáficas anun-
cian la baja de un chelín en el re-
finado inglés y que el Gobierno es-
pañol ha autorizado la importa-
ción de 15,000 toneladas de azúcar 
granulado. E l mercado local estuvo 
encalmado con pocos negocios para 
embarque. Se indicaba hoy que al-
gunas de las refinerías que cotizan 
a 6.80 centavos habían reducido es-
te precio para los clientes que ad-
quiran grandes cantidades. 
E l mercado de futuros de azúcar 
refinado estuvo nominal. 
Los cables llegados de Londres en 
las primeras iberas del día de ayer, 
anunciaban que el refino ha sido 
reducido en un chelín. 
Los vendedores de azúcar de Cu-
ba ofrecían a 3.40 centavos libra, 
costo y flete. 
Quieto ahrió ayer el mercado de 
Nueva York. 
Después de la a.pertura el tono del 
mercado era más fácil, con ofertas 
para Junio a 2 7 ¡16 centavos libra, 
costo y flete. 
Se anunciaron las siguientes ven-
tas: 
4(1.000 sacos de Cuba a 3 7|16 
centavos libra, costo y flete, embar-
ques de la segunda quincena de Ju-
nio, con opción a puerto a la Ame-
rica Sugar Co. 
5.000 sacos de Puerto Rico, a 5.15 
centavos libra, costo, seguro y flete, 
pronto embarque. 
6.000 sacos de Puerto Rico, p, 
5.21 centavos libra, costo, seguro y 
flel^; pronto embarque a la Warner 
Sugar Co. 
Se ha confirmado la exportación 
¡de 15.000 toneladas de azúcar refino 
para España. 
Muelen actualmente en esea Repú-
blica, 20 centrales, y han terminado, 
,160. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MAYO 
PsbficaiROt la totalidad 
de ias transacdoRgf ec S > 
nos en la Bolsa de Valores 
de New York . 
BONOS 
9 . 0 1 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 0 0 . 7 0 0 
Loa cliccks « a n j e a d o s e* 
U ' X l e a r i n s Hovse" d t 
Nueva York, im^ortaroi i: 
8 7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del valor 
de ias acciones, tomando 
20 de cadh cknse, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 1 . 9 0 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 2 . 3 8 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, 2 junio. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo lunes, 7 a, m.: 
Golfo de Méjico y Caribe occidental, 
buen tiempo, barómetro casi normal, 
vientos del Este al Sur flojos, Atlán-
tico Norte Antillas buen tiempo; ba-
rómetro alto, vientos del Este mo-
derados. Pronóstico isla: buen tiem-
po en general hoy y el martes, ex-
cepto turbonadas aisladas, iguale3 
temperaturas, terrales y brisas fres-
cas. 
Observatorio Nacional. 
L O S D E L E G A D O S D E L A S 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O -
M I C A S V I S I T A R A N H O Y 
A L P R S I D E N T E D E 
L A R E P U B L I C A 
^ 1 Hotel "Regina 
m m D E 
J O S E A L V A R E Z 
[ x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i l f 
R . M . de L a b r a 119 . T e l é f o n o s : M-5956 y 5 9 5 5 . 
Suscríbase y anundese en el 
&y DIARIO DE L A MARINA 
Cable "Regina". 
Este m a g n í f i c o ñ o t e l , recientemente consrruido, cuenta 
con e sp l énd idas habitaciones a» t í s t i camente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fría en cada 
habi tac ión . 
Table D U o t e $ 1 . 0 0 . 
Almuerzo de W / z a 1 5^2. 
Comida de a 9 P. M . 
E l servicio y la comida es superior a l precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que t en ía hace tres a ñ o s 
cuando yo ten ía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha concedido al Consejo de la 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas la audiencia que es-
te organismo tenía solicitada para 
expresar sus sentimientos de grati-
tud al Poder Ejecutivo por el apoyo 
oficial que recibieron las clases eco-
nómicas en el transcurso de la huel-
ga declarada últimamente por los 
obreros de la bahía de la Habana. 
L a audiencia ha sido señalada pa-
ra hoy martes, a las diez de la, ma-
ñana, y quince minutos antes de di-
cha hora se reunirán en el vestíbulo 
del Palacio los señores delegados de 
las corporaciones económicas. 
C O M I S I O N D E C E N T R O D E 
C A F E S E N L A J E F A T U R A 
L O C A L D E S A N I D A D 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , junio 2. 
#El mercado de bonos se caracte- i 
rizó por el movimi-ento contradicto- j 
rio de sus cotizaciones y mientras 
las obligaciones de empresas ame-
ricanas desplegaban un tono firme, 
l»as obligaciones rrancesas y japone-
sas cedían a causa de la situación 
anormal por que atraviesa la polí-
tica de dicho pais. 
L a noticia de que el presidente 
Coolidge bebía firmado el proyecto 
di ley sobre los impuestos llegó de-
masiado tarde al mercado para que 
pudiera ejercer influencia sobre las 
transacciones del día, pero en los 
círculos bancarios se decía que la 
resolución del presidente dejará sen-
tir su influencia estimulante. Los 
bonos de la Libertad mejoraron, por 
entender los operadores que la apro-
bación de la medida por el Presi-
dente no se haría esperar. 
L a incertidumbre causada por la 
dimisión del Primer Ministro Poin-
caré y la resolución de los socia-
listas franceses, que piden la dimi-
sión del Presidente Millerand, se 
reflejaron en la liquidación de los 
bonos municipales y del Gobierno 
francés, pero las emisiones de esta 
República se rehicieron más tarde, 
recuperando la mayor parte de sus 
pérdidas así que mejoró la cotiza-
ción del franco. 
Circuló en el mercado la noticia 
de que en esta semana se pondrá 
a la venta una emisión de 26 mi-
llones de pesos de la "Nickel Pía-
te" a base del 5.60 por 100. Tam-
bién se informó acerca de que pro-
gresaban las discusiones prelimina-
res entre los banqueros y los repre-
sentantes del Gobierno argentino 
para refundir una emisión de $20 
millones y por último se rumuró 
que las negociaciones para el em-
préstito mejicano se estaban reali-
zando con un nuevo grupo ban-
cario. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo) . . 
N U E V A YOR, junio 2. 
Las cotizaciones de los valores 
fluctuaron hoy dentro de estrechos 
límites hasta pocos minutos antes 
de clausurarse la Bolsa en que se 
supo que la Cámára de Represen-
tantes había acordado suspender 
sus sesiones a fines de la presen-
te semana. Esta noticia sirvió para 
que se operara una brusca alza en-j 
tre los valores activos del mercado. | 
Debido al escaso interés de los es-
peculadores las transacciones alcan-
zaron el más pequeño volumen del 
año. excediendo apenas de 300,000 
acciones. 
Las predicciones hechas por la 
Junta FederaL de Reserva en su re-
vista del mes de mayo anunciando 
un mejoramiento en la situación de 
los negocios dió firmeza al tono del 
mercado a pesar de las limitadas 
fluctuaciones de los valores. 
L a resolución de los cambios ex-
tranjeros provocó mayor interés 
que de costumbre en los creulos fi-
nancieros en vista de la apatía que 
reinaba en las contrataciones de ac-
ciones. Lo anormal de la situación 
política francesa y las anunciadas 
disensiones entre los liders políti-
cos acerca de las condiciones d.i 
emprést i to Morgan de $100.000 oo» 
produjeron una abrupta baja de ?« 
puntos en la cotización del franc. 
que se vendió a menos de 5 cent? 
vos poco después de comenzadas ] t 
operaciones en el mercado de y» 
lores. E l franco se rehizo sin 
bargo. cuando el Gobierno franci 
publicó un comunicado oficial et 
teniendo la operación y Edouap 
Herriot, próximo primer Minist 
negó que tratase de realizar ata 
alguno contra los banqueros 
ayudaron a Francia. 
L a s acciones ferroviarias y ¿ i 
servicio de utilidad pública despvl 
g.aron la mayor fuerza durante tn.1 
da la sesión de hoy. 
Acciones importantes como las.,}. 
Baldwin, American Can y Studeb», 
ker oscilaron con incertidum" 
hasta el último momento en que 
bajistas realizaron operaciones p 
cubrirse y subieron las cotizacio 
con tal motivo. 
E l mercado estuvo bien abastecí 
do de fondos. Los préstamos 
plazo fijo se cotizaron al 3 por lo 
y los préstamos a plazos concertaro 
al 4 y 4 1|2 por 100. E l papel co. 
mercial se descontó también del 
al 4 112 por 100. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S K a 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
R e v i s t a d e C a f é 
(Tor nuestro hilo dilecto) 
NUEVA Y O R K , junio 2. 
Los futuros de café abrieron con 
u:i alza de 10 a 18 puntos como 
respuesta a las noticias cable?.áti-
cas del Brasil anunciando aumento 
ds precio, pero después de algunas 
\t,ii.tas realizadas a 12.15 para eep 
titmbre y a 11.59 ,para marzo, ce-
dieron los precios por causa de ia 
liqud.'aclón acompañada de rumo 
res en el sentido de que cambiéu 
bajiiion los precios en Río. ectizán 
doF¿ septiembre a 11.95 y marío Í 
11" 4 0. E l mercado cerró entre 1 
punto neto más alto y 3 puntos 









A S O C I A C I O N D E 
D E T A L L I S T A S 
S|E Unidos, cable. . 
S|E Unidos, vista. . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 00 d|v. . . 
París, cable 
París, vista 
Bruselas, vista. . . . 
España, cable. . . . 
España, vista. . . . 
Italia, vista. . . . 
zurich, vista 
Hongr Kong, vista. M 
Amsterdam, vista. . 
Corenhague, vista. 
Cbristianla, vista, , „ m 
Estocolmo. vista. . . 
Berlín, vista. . . . . 

















KOTASZOS S E TURNO 
Para cambios José Marti y Ariza. 
Para Intervenü en la cutlzaclón ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Visto Bno.: Andrés K . Campiña, Sin-
dico Presidente. Eugenio E . Caragol^ 
Secretarlo Contador. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre. 
clos: 
Vacuno, de 6 a 8 y 10 centavos 
Cerda, de 12 a 13 centavos. 
Lanar, de 8 a 9^ centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este mata, 
dero se cotizan a los siguientes precloj; 
•Vacuno (no hay existencias^. 
Cerda de 50 a 65 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero; 
Cerda, 156. 
MATADERO INDUSTRIAL 
L a s reses beneficiadasa en este mati 
dero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 35 a 50 centavos. 
Cerda, de 50 a 55 y 65 centavos. 
Lanar, de 50 a 60 centavos. 




ENTRADAS D E GANADO 
Debido a la huelga ferrovarla conti-
núan sin llegar los trenes ganaderos 
Se atiende al consumo con lotes de mis' 
celaneo adquiridos en esta provincia 
alto precio y de los que entre ayer 
hoy se pudieron juntas 301 reses, qu» 
se sacrificaron en el matadero Industrial 
M e r c a d o L o c a l oe C a m b i o s 
Flojos abrieron ayer los cambios 
europeos y cerraron firmes. 
Las divisas sobre New York firmes, 
con operaciones en cheques a 1|32 des-
cuento. 
Entre bancos y banqueros se hicie-
ron operaciones de francos en cables a 
4.95VÍ y 5.09 y en pesetas cables a 
13.62. 
Cotliaclón leí Cierre 
SECCION' D E PROPAGANDA 
E n la noche de ayer, y previa ci-
tación, se reunieron en el local de 
la Asociación de Detallistas, Bara-
tillo, número 1, altos, los señores 
que componen la lección de Propa-
ganda, bajo la presidencia del señor 
Demetrio Menéndez, primer Vice-
presidente, y actuando de Secretario 
el señor Francisco Moscoso. al ob-
jeto de celebrar sesión ordinaria. 
Abierta la sesión, se dió lectura 
por el Secretario al acta de la se-
sión anterior. la cual fué aprobada 
por unanimidad. 
Por cada uno de los miembros de 
la citada sección, se dió cuenta de 
los trabajos que realizaron durante 
el presente mes. relacionados con 
las nuevas inscripciones de socios y 
de los beneficios que le fueron pres-
tados a los asociados en el mismo pe-
ríodo de tiempo. 
Se dió a conocer el estado de la 
cobranza, que reeultó muy halagüe-
ño, toda vez que, comparado con el 
del mes anterior, se nota un consi-
derable aumento, y que, a pesar del 
poco tiempo transcurrido, no tiene 
deudas la Asociación y sí un sobran-
te efectivo en caja bastante alzado. 
Se tomaron diversos acuerdos de 
Importancia para el desenvolvimien-
to de la Asociación, y en defensa de 
los intereses de los detallistas aso-
ciados, nombrándose al efecto Comi-
siones para cumplimentarlos. 
NEW YORK, cable. . . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista, . .. . 
LONDRES. 60 d|v. „ . 
PARIS, cable. . . . ^ 
PARIS, vista 
ESPAÑA, cable, . „ . 
ESPAÑA, vista. . . . 
ITALIA, cable. . . . . 
ITALIA, vista. . . . 
BRUSELAS, cable. . . 
BRUSELAS, vista . . . 
zURICH, cable. . . . 
zURICH, vista. . . . 
AMSTERDAM, cabíe. . 
AMSTERDAM, vista, . 
Toronto, cable. . m , 
Toronto, vista 
HONG KONO, cable. m 






















C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios ds 
Corredores 
Matanzas . 3.168750 
Sagua. 3.003452 
Clenfuegos. 3.118750 
Deducidas por el prooedimiento señalado 




O 4331 íud 15 m 6 
í E n la mañana de ayer, una Comi-
sión del Centro de Cafés de la Ha-
bana visitó al Dr. Juan M. Morales, 
Jefe Local de Sanidad, a fin de tra-
tar sobre la implantación de un nue-
| TO sistema de azucareras, acuerdo 
que tomó la Junta directiva del Cen-
tro, teniendo en cuenta las penalida-
des que por ese motivo la Sanidad 
viene imponiendo a sus asociados. 
E n el curso do la entrevista, que 
fué celebrada en los términos más 
cordiales y amistosos, el Dr. Mora-
les consideró excelente la idea de! 
Centro, toda vez que las azucareras 
existentes se deterioran rápidamen-
te, y puede encontrarse otro sistema 
que, reuniendo las condiciones nece-
sarias para el debido cumplimiento 
de las Ordenanzas Sanitarias, resul-
ten más eoonominas. 
• Los comisionados, al abandonar el 
despacho del Jofe Local, hicieron 
presente .«u sati?farción por la aco-
gida que les había dispensado el Dr. 
Morales. 
H O Y S E R E U N E L A C O M I S I O N 
D E T R A N S P O R T E S 
L a Comisión xde Transportas dr la 
federación Nacional de Corporaci.v 
nes Económicas «o reunirá hoy mar-
tes, a las once de la mañana, en el 
bufete del presidente de dicho orga-
nismo, Dr. Carlos Alzugaray. 
E n dicha reunión se continuará la 
constitución de los diversos Comités 
en que la Comisión ha de subdivldlr-
se y se trazará ya el plan definitivo 
de los trabajos (iUe han de realizarse 
en favor del mejoramiento de las 
vías de transporte. 
Se conocerá taiebí ín en dicha re-
iftiión un informe acerca de los me-
dios de comunicación que en nume-
rosas localidades existen, especifican-
do las obras que deberán realizarse, 
cuyo trabajo ha sid# redactado de 
acuerdo con las sugestione recibidas 
do varias corporaciones económicas. 
C O T I Z A L I ' J N D E C H E Q U E S ' 
Los cheques de los bancos arectadoa 
por la crisis B» cotizaron aver como 
sigue: 
8V XiA BO£SA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . 26 32 
Banco Español 14 
Banco Español, cert. . , 9»4 10% 
H. Upmann Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el mercarlo americano 
se cotizaba el algodón como sigue 
Julio m , 2(í 










D R O G U E R I A f 
S A R R A ' 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS, ! 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawíon. 
P é r e z y Villcnueva. 
Mllafevos y Saco, 
^nn kj&ocudo y Florea 
Corro número 458, 
C h irruca número D 6. 
17 entre K y L (Vedado), 
Carlos I i r r Oquendo. 
Coucordia y Oquondo. 
San Miguel y Lealtad 
Saltid y Gervasio. 
Caliano número 50. 
Reina número 71. 
Corralns y Clenfuegos. 
Aguila número 2 3 2. 
Monte número 32 8. 
Consulado y Colór, 
Aguila y Barcelona. 
Tenient3 Rey y Comoostela, 
Toiadillo y Compostela. 
Monte número 13S. 
Cotnpostela y Conde. 
San L-izaro número 324. 
J e s ú s del Monte rúmero 23! 
Homay, contiguo al número 
Condesa y Campanario. 
35 y a, (Vedado). 
2 8 entre 2 y 4 (Vedado). 
¿0 de Octubre número 4 44. 
Milagro? número 42. 
NOTA.—Estos tipos de 'Bolea son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada. uno. 
Z-XTERA DB XiA BOLSA 
Comp. Tend. 
Banco Nacional 30 
Banco Espafioi. . . . . . Nominal 
Banco Español, cert. . . . SU 
Banco de H . Upmann. . . Nominal 
Banco d-j Fenabad Nominal 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a ^2.401.263.11, 
D J ! ^ N , T B ESTANCIA B» 
« B W VORK, HOSFBDBSB BIí 
F U M f l O ñ L L I H O U S E 
257-259 Went 93x4. St. 
lentre Broadway y -West Bnl 
Ave). 
Gran casa de huésnedes. cubv na. 
Treinta magnificas hnbüaclo-
"•«. con todos IOT adelantos mo-
aernoj, y 8itua(ja en selecto ba-
rrio residencial. Precios modera-
oos y arreglos especiales para fa-
"inias. 
crl^iiaerada coclna «"faflol* ' 
Cable: "FUMHOUSE" 
9190 Ind. 2S N0f' 
C e r v e z a : sDeme m e d i a f T r o p i c a r ! 
f Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a I03 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana, y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de Publicidad 
y Circulación. DIARIO DE LA MARINA J S E G U N D A S E C C I O N 
^ La Prensa Asociada e? la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se p:i-
bliqeu. así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
V 
N O S E L L E G O A N I N G U N 
A C U E R D O P A R A F O R M A R E L 
N U E V O G O B I E R N O A L E M A N 
S T R E S S E M A N CON E L PARTIDO 
D E L P U E B L O P R E T E N D E T R A T A R 
CON L O S NACIONALISTAS 
Los Clericales y D e m ó c r a t a s 
Exigen So luc ión Inmediata 
T U R Q U I A P I D E A I T A L I A 
E X P L I C A C I O N E S P O R 
SUS A C T I V I D A D E S 
M I L I T A R E S 
SI MARX NO L O G R A F O R M A R 
GOBIERNO E B E R T AUTORIZARA 
L A DISOLUCION DE L A CAMARA 
B E R L I N , Junio 2. 
Hoy al anochecer se afirmaba en 
los ctrculoe políticoe que no habían 
prgoresado gran cosa 'as negocia-
ciones entabladas desde -hace días 
entre los actuales partidos guberna-
mentales para lograr ponerse de 
acuerdo sobre la formación de un 
nuevo gabinete, y lae deliberaciones 
que duraron hasta una hora muy 
avanzada de la tarde, ee suspendie-
ron para volver a reanudarse el 
marteo al mediodía. 
E l partido del pueblo alemán que 
dirige el actual Ministro de Esta-
do, doctor Stresseman, está tratando 
de hacer una nueva tentativa para 
volver a entrar en tratos con los na-
cionalistas, a pesar dé la insisten-
cia con que, tanto los clericales co-
mo ?os demócratas, exigen que se 
llegue a una decisión inmediatamen-
te, basándose en que toda nueva de-
mora traería consigo graves daños a 
la situación de Alemania en el ex-
tranjero . 
E l partido del pueblo alemán en 
la asamblea que hoy celebró, adoptó 
por una buena mayoría una resolu-
ción anunciando que como partido 
parlamentario, no podía avenirse ni 
aceptar ninguna demanda pidiendo 
destitución del doctor Stresseman 
del cargo de Ministro de Estado, 
por considerar esencialmente necesa-
rio para el bien del país que se pro-
siga ia política extranjera por ól 
concebida. Esta declaración se halla 
en armenia y-sigue de las mismas 
orientaciones que las anteriores ma-
nifestaciones hechas por dicho par-
tido, Indicando que, de abandonar el 
doctor Stresseman su puesto, se po-
dría originar en el extranjero la im-
presión de que el gobierno alemán 
proyectaba asumir una nueva ac-
titud tr. sus relaciones exteriores. 
No se eabe todavía como termina-
rá la crisis, y reina gran incerti-
dumbre en lo que atañe a la probable 
constitución del próximo gabinete, en 
CONSTANTINOPLA, junio 2. 
El consejo de comisarios cele-
bró ayer una sesión de seis horas 
en Angora, tratando acerca de las 
dificultades que han surgido en-
tre Turquía e Italia. 
El representante turco en Roma 
ha recibido instrucicones para que 
pida una explicación por la su-
puesta concentración de tropas en 
Sicilia y por otras actividades mi-
litares italianas, y al mismo tiem-
po se han dado órdenes a las auto-
ridades militares de Esmirna para 
que adopten todas las medidas de 
precaución necesarias. 
Según la prensa otomana, el 
gobierno turco no está satisfecho 
con la explicación dada por el En-
cargado de Negocios en esta Ciu-
dad, quien manifestó que los po-
cos soldados italianos que desem-
barcaron en Rodas lo hicieron con 
el fin de celebrar el aniversario de 
la anexión de las islas Dodeca-
nesas. 
T O D O H A C E P R E S U M I R Q U E S E R A E N C A R N I Z A D A L A 
C O N T I E N D A E N T R E L A J U S T I C I A Y L O S M I L L O N E S 
D E L O S P A D R E S D E L O S D O S A S E S I N O S D E F R A N K S 
HASTA E L DIA S E I S D E L C O R R I E N T E F U E APLAZADA L A 
AUDIENCIA S O B R E UN MANDAMIENTO D E R A B E A S C O R P U S 
P E R O L O S DETENIDOS QUEDARON EN E L CONDADO D E COOK 
L E O P O L D , UNO D E L O S P R E C O C E S C R I M I N A L E S M A N I F E S T O 
Q U E S E R I A MUY F A C I L C O M P R A R A L G U N O S D E L O S J U R A D O S 
S E PUSO EN C L A R O , CON E L H A L L A Z G O D E UNA C A R T A E N . 
UN T R E N TODO E L PLAN CONCERTADO POR L O S ASESINOS 
PARA C O B R A R IMPUNEMENTE L O S $10,000 D E L R E S C A T E 
L A F O L L E T E S E O P O N E A L 
R E C E S O D E L C O N G R E S O 
M E J O R I A D E L C A N C I L L E R 
A U S T R I A C O , D R . S E 1 P E L 
WAS7HINGTON, junio 2. 
Una resolución aprobada por la 
Cámara de Representantes hoy por 
221 votos, proponiendo las suspen-
sión de las tareas legislativas el 
próximo sábado a las 7 de la tar-
de,llegó hoy al Senado . E l lider re-
republicano insurgente. Senador L a -
follette prometió impedir la aproba-
ción por el Senado de la suspen-
sión de las labores del Congreso, 
presentando una sobresolución pos-
poniendo el receso para dentro de 
un mes. 
Explicó el senador Lafollette que 
le había impulsado a presentar su 
resolución la situación ÓQ los Esta-
cólas. Solicita el senador Lafolle-
tte que el Congreso suspenda las 
sesiones el día 7 de julio a fin de 
que puedan discutirse y votarse los 
proyectos de ley sobre auxilios a la 
agricultura, reclamaciones y trans-
portes. 
L a resolución de Lafollette que 
le había impulscado a presentar su 
discutirá automáticamente mañana 
si se sigue el orden del día. Se tie-caso de que sea preciso formar uno. 
Si el Canciller Marx se ve imposibi- ne e?tendído_clue ^ ^ i 1 ^ 0 ! 
litado d3 constituir up gobierno, que 
pueda obtener la necesaria mayoría 
de dos terceras partes de los votos 
del Reichstag para llevar a cabo el 
cambio en la constitución, que haría 
Imprescindible la aceptación del in-
forme pericial, se supone que el Pre-
siden^ Ebbert otorgaría su consen-
timiento a la disolución de dicha 
Cámara, y que las elecciones gene-
rales que, como consecuencia se 
efectuaren, serían en realidad un re-
ferendum sobre dicho informe. 
SIGNIFICATIVA R E S P U E S T A D E 
MC DONAliD S O B R E L A POSI-
B I L I D A D D E VON T I R P I T Z 
GOMO C A N C I L L E R A L E M A N 
consin está preparando un discurso 
a fin de dar a conocer su actitud y 
la de sus colegas, basada en que el 
Congreso no debe tratar del rece-
ceso hasta no haber agotado todos 
los esfuerzos para salvar a la agri-
cultura.' 
A V A R G A S V I L A 
ne de la pág P R I M E R A ) 
L A MI E R T E D B L SI R - D I R E C T O R 
D E " L A OPINION" HA HIPO MUY 
SENTIDA. — E L S E P E L I O R E -
SULTO UNA ORAN {MANIFESTA-
CION D E D U E L O 
LONDRES, Junio 2. 
E n la sesión que en la tarde de 
hoy 50 celebró en la Cámara de los 
Comunes, un miembro conservador 
preg-jntó al Primer Ministro McDo-
nald durante el P e r í o d o j 0 ^ . 6 " ¡ tarlo de la Cámara Municipal y sub 
lacionea, ei el Gobierno había hecho ^l ^ _ A^ .«T „ ,rw„5A„.» 
indicaciones a Alemania haciéndole 
Guantánamo, Junio 2. 
DIARIO.—Habana . 
E l entierro del joven guantana-
mero Rafael Fausto Polanco, Secre-
saber quo. los aliados verían con des-
agrado el nombramiento del Almi-
rante ven Tirpitz a un alto cargo en 
el gobierno d#l Reich. E l Premier 
contestó en términos lacónicos, pero 
asegurando a su interlocutor que el 
gobierno no descuidaría su deber a 
ese respecto ni en ningún caso de 
orden semejante. 
C U R I O S O S U I C I D I O 
D E UN M E C A N I C O 
NUEVA Y O R K , junio 2. 
Cari Dornfield, de 52 rños de 
edad, utilizó sus conocimientos eri 
mecánica para suicidarse en el día 
dt- hoy por un medio original. Uti-
lizando dos relojes de alarma, un 
muelle v un tubo de goma que colo-
có en su boca, Dornfield se asfixio 
Automáticamente. 
Aparentemente, Dornfield prepa-
16 su aparato con el fin de que los 
guses llegaran a sus pulmones mi*B-
tras dormía. Los relojes de alaru.a 
Pcñaiaban las cinco de la m a d r e a -
da. Dorufield estaba muerto cuando 
la eiuargada de la casa penetró hay 
en su habitación. 
Se descubrió la muerte de Do/n-
field á causa de no haber compore-
cido ante un tribunal de la ciudad 
para responder a los cargos que se 
le harían por uno de los inqi'l i-
nos de la casa. 
D O S L E S I O N A D O S 
director del periódico " L a Opinión 
constituyó una grandiosa manifesta-
ción de de duelo, concurriendo la 
Banda Municipal, todos los miem-
bros del cuerpo de policía francos de 
servicio, los bomberos", autoridades y 
cuanto vale en Guantánamo. Hi-
ciéronle guardia de honor el Alcalde 
Municipal, los empleados del Muni-
cipio 3 representaciones de distintos 
centros scoiales. E l cadáver fué ex-
puesto en la Sala del Ayuntamiento 
y despidió el duelo en el cementerio 
el talentoso doctor Rogelio E . Boti. 
E l joven Polanco era una brillante 
representación de la juventud guan-
tanamera, escritor distinguido y de 
extensa cultura. 
J . Alvarez, Corresponsal. 
CHICAGO, junio 2. < 
OY se efectuaron varias esca-
ramuzas entre avanzadas y los 
contrarios comenzaron a me-
dir sus fuerzas, en le batalla que 
ante los tribunales han empeñado 
los millones que respaldan a Na-
than Leopold. Jr. , y a Richard Loeb, 
convictos y confesos ambos de ha-
ber secuestrado y asesinado el ni-
ño de 13 años Robert Franks, y al 
final de las operaciones el Ministe-
rio Fiscal del Estado y los letrados 
de la defensa pretendían haber ob-
tenido la primer victorie. 
L a audiencia sobre un manda-
miento de babeas corpas para ob-
tener la libertad de ambos jóvenes, 
fué aplazada hasta el 6 de junio, 
pero la defensa logró obtener un 
auto judicial que substrae a los de-
tenidos de la custodia de la policía 
y los coloca bajo la jurisdicción del 
eheriff del Condado de Cook. Como 
consecuencia, Leopold y Loeb ingre-
saron en la cárcel del Condado es-
ta misma noche. Las investigaciones 
sobre la muerte de Frank continua-
ron hoy en la vista del proceso de 
defunción o "inquest", pero tam-
bién se prorrogó ésta hasta el 27 
de este mes. E l Fiscal del Estado, 
Crowe, anunció que presentaría la 
causa mañana mismo al Gran Jura-
do y que, probablemente, tardaría 
tres días en someter todas las prue-
bas aducidas y los hechos pertinen-
tes al caso. Agregó que le espera 
pedir que se procese a los do*? de-
tenidos por asesinato y por secues-
tro para obtener^rescate, crímenes 
castigados con la pena de muerte 
cada uno. 
L a prueba más importante descu-
bierta hoy, es una carta que, se-
gún dijo Mr. Crowe, escribieron Leo-
pold y Loeb a Jacob Franks, padre 
de la víctima, y que se halló en un 
carro Pullman de la línea Michigan 
Central. 
Cuando desapareció Robert el 21 
de mayo, Leopold y Loeb, manifies-
ta Mr. Crowe, llamaron por teléfono 
a Mr. Franks y le avisaron que su 
hijo se hallaba secuestrado y que 
era preciso rescatarlo con una bue-
na suma. Al día siguiente, doblara-
ron los detenidos en sus confesio-
nes, dirigieron una carta a Mr. 
Franks pidiendo $10,000 de resca-
te y en la tarde, poco autos de ha-
berse identificado el cadáver del ni-
ño, volvieron a telefonear al padre, I 
que ya tenía el dinero listo, dicién-
dole que lo llevase a una farma-
cia cercana. Mr. Franks, acaso de- i 
bido a la tensión nerviosa de que' 
era víctima, no entendió la direc-
ción y, por tanto, no pudo ir a la 
farmacia. E n caso de que se hubie-
se presentado en ella, afirman los 1 
detenidos que le hubieran ordenado 
comprar un billete en la estación 
del ferrocarril Michigan Central pa-
ra Gary, Ind., y que se sentase en I 
un carro trasero determinado, don-! 
de se había colocado la carta. Esta j 
le daba instrucciones detalladas, in-
dicándole que se fijase en un gran; 
letrero, después de pasar cierta ca- j 
lie, y que contase cuatro y tirase 
entonces el dinero por la ventanilla.! 
A juzgar por las manifestaciones j 
de Mr. Crowe, esta parte del cora-1 
plot había sido preparada y ensa-
yada cuidadOEamente, habiendo he-' 
oho el viaje los jóvenes en el mis-1 
mo tren v lanzando después un pa-1-
quete de periódicos para representar L Q 5 P R O C R E S O S D E L R A D I O 
el dinero por la ventanilla en el lu-
H A R L F O R D CONN. j u n l o J - . 
Los continentes americanos estu-
C a p i t a n e a d a p o r d o s D i p u t a d o s , e! S á b a d o U l t i m o 
E s t a l l ó e n S c u t a r i , A l b a r a , u n a R e v o l u c i ó n A r m a d a 
B E L G R A D O , Junio 2. 
L a insurrección albane*a, sppún un comunirado del hurrau de 
la agencia servia, dado a la publicidad esta noche, estalló en Scutari 
el sábado. Dos diputados, al frente de un contingente de l.OOO al-
baneses atacaron a los adictos al Gobierno y a la gendarmería. E n 
la mañana del domingo los insurgentes habían ocupado ya la mi-
tad de la ciudad de Scutari. 
Cuentan los insurgentes en total con J.TOO hombros, agrega 
el comunicado, coa 4 cañones de montaña y 8 ametralladoras. L a 
fuerza del Gobierno consiste en 700 hombres armados con algunos 
fusiles automáticos. 
Los insurgentes comenzaron el bombardeo de la prefactura 
de Scutari el sábado por la noche y lo continuaron durante todo el 
domingo. E l prefecto está sitiado en el edificio y sólo cuenta con 
la protección de 300 gendarmes. 
Por otras fuentes de información se sabe que ambas partes 
han sufrido numerosas bajas y que el comandante de-la gendar-
mería murió en uno de los combates. 
DIMITIO E L G A B I N E T E A L B A X E 9 
L O N D R E S , Junio 2. 
Un despacho recibido desde Roma por la Exchange Telegraph 
reproduce un mensaje de Avlona, Albania, diciendo que el Go-
bierno albanés ha dimitido y que ha sido proclamado el estado de 
sitio en todo el territorio. 
P O R L O S E S T A D O S U N I D O S 
S E P I D E A M E J I C O Q U E 
D E J E L I B R E A L W H 1 P P L E 
F U E CAPTURADO A P R E T E X T O 
DE QUE L L E V A B A A BORDO 
REVOLUCIONARIOS Y V I V E R E S 
Villa Hermosa no fué Tomada 
A ú n por las Tropas Federales 
I L A S F U E R Z A S D E L GOBIERNO 
: ERAN MUY ESCASAS Y POR ESO 
T U V I E R O N QUE R E T I R A R S E 
S O L E M N E M E N T E S E H A D A D O C U E N T A A L P U E B L O D E 
S A N A G U S T I N D E L A I N V I T A C I O N O F I C I A L Q U E E L 
D E A V I L E S L E H I Z O P O R C 3 N D U C T 0 D E L S R . C U E S T A 
V I E N A , junio 2. ~ 
E l doctor Ignaz Seipel, Canciller 
austríaco herido gravemente en el 
atentado contra su vida de que fuA 
víctima ayer ha mejorado tan rápi-
damente que los facultativos que le 
asisten opinina que su restableci-
miento es muy probable. 
Agregaron que el Canciller se ha 
probado un paciente admirable y I Por la Excelentísima Diputación de 
(De nuestra redacción en New York) 
Hotel Alamac 71st & Broadway. 
Desde la histórica ciudad norte-
americana de San Agustín, nos te-
legrafían la siguiente interesante 
información, que complementa las 
que ya nosotros hemos publicado so-
bre el mismo palpitante asunto: 
"Redactada en términos muy ra-
ros y de carácter muy interesante 
es la invitación oficial enviada por 
la ciudad de Avilés en España a la 
de San Agustín, a fin de quo en-
víe una delegación a España en 
julio pam asistir a las ceremonias 
organizadas en honor de la memo-
ria de don Pedro Menéndez, siendo 
la siguiente la traducción del do-
cumento: 
Al Honorable Gobierno de la ciu-
dad de San Agustín, Florida, Esta-
dos Unidos de América: 
Por autoridad y en representación 
de esta organización, patrocinada 
que sabe ejercer gran dominio so-
bre sí mismo. Después de una lar-
ga consulta celebrada hoy decidie-
ron los médicos someterlo a un tra-
tamiento sobre la diabetis de quo 
padece antes de intentar extraer e? 
proyectil. Se decidió por tanto que 
su médico de cabecera le dará in-
yecciones de insulina. 
AI agresor del doctor Seipel fué 
operado hoy. Ha hecho varlae de-
claraciones contradictorias que la 
policía se dedica a investigar. 
MUBIO UN SUMO 
E N í«r A >' A B A CO A 
(Viene de la pág P R I M E R A ) 
conducía el chauffeur Bartolomé, 
Quetglas Massaneí, de España, de 
treinta y cuatro años, vecino de IB , 
entre 5 y 7, en el Reparto Almenda-
res. 
E n Emergencias fué asistida la 
menor de la fractura de la tercera y 
cuarta costillas y fenómenos de com-
presión torácica. 
E l chauffeur quedó en libertad, 
por estimarse el hecho casual. 
Cfaanabacoa. Junio 2. 
DIARIO.—Habana . 
Hoy fué practicada la autopsia en 
el cementerio local al cadáver del 
sirio P na Tabacoman, de 27 años, 
soltero, que falleció al ser colocado 
en la mesa de operaciones del centro 
de socorro. Los médicos que efec-
tuaron la autopsia doctores Darder 
y García, certificaron la muerte por 
congestión cerebral. 
Cortés, Corresponsal. 
E L V E R A N E O I D E A L 
<!T VA TTSTKD A NUEVA TORK. ald-, " en ei nuevo y suntuoso Hotel Ala» ar obra maestra de la arquitectura S"»rnn con todas las comodidades V onerua. J___„J«_ D-,«« ,i« 
CANADA T R A T A D E PROHIBIR 
L A INMIGRACION JAPONESA 
OTTAWA. ONT.. junio 2. 
E l gobierno del Canadá está es-
tudiando un proyecto de ley con el 
fin de excluir la inmigración japo-
nesa, según manifestó hoy en la 
Cámara de los Comunes el Minis-
tro de Inmigración. 
E l número de japoneses que ac-
tualmente puede cruzar la fron-
tera cada año es de 150 criados 
y obreros del campo, de acuerdo 
con el convenio celebrado con el 
Japón. E l año pasado lograron 
entrar, sin embargo, 448 japone-
ses en los Dominios, según las es-
tadísticas de inmigración. 
la provincia de Asturias, tengo el 
honor de hacer a Su Ilustre Corpo-
ración, representante de la noble e 
histórica ciudad de San Agustín, 
una invitación para que envíe una 
delegación a las ceremonias que 
acompañarán lo, traslación de los 
restos del distinguido fundador del 
Adelantado don Pedro Menénez de 
Avilés al magnífico mausoleo situa-
do en el mismo templo de San Ni-
colás, donde actualmente reposa. 
Las iestividades de carácter pa-
triótico que se celebrarán en Avilés, 
ciudad natal de este gran español 
del siglo X V I , tendrán lugar en los 
días 18, 19 y 20 del mes de julio 
de 1924, y tienen la dignidad y 
protección de SS. MM. el Rey y la 
Reina de España, del Directorio Mi-
litar de nuestro país, de la excelen-
tísima Diputación de la provincia 
de Asturias y de los ciudadanos de 
mayor representación de la ciudad 
de Avilés . 
Esta organización apreciará en 
sumo grado que su distinguida Cor-
poración designe una comisión a fin 
de que delegados de su comunidad j ^ ^ 3 ^ " bo,ñbaVdTando las posicio' 
nes de los insurgentes. También se 
anunció que un transporte federal 
CIUDAD DE MEJICO, junio 2. 
En las oficinas de la mansión 
ejecutiva sa manifestó hoy que las 
fuerzas federales no habían ocupa-
do definitivamente a Villa Hermo-
sa, capital del Estado de Tabasco, 
donde desde hace algún tiempo tie-
nen su baluarte los rebeldes. Se 
creyó por algunos momentos que loa 
rebeldes serían desalojados, pero 
las tropas del Gobierno, compues-
tas en su mayor parte de dragones, 
eran tan escasas que Salvador Al-
varado, jefe insurgente, regresó, y 
los federales se vieron obligados a 
retirarse a los alrededores de la 
?iudad en espera de los refuerzos 
que se les enviaban por el río'Gri-
jalba. 
Se decía hoy que cinco aeropla-
nos federales estaban sobre Villa 
se encuentren en esta ciudad en las 
fechas arriba citadas y participen 
en las ceremonias en honor y gloria 
del gran navegador y conquistador 
don Pedro Menéndez de Avilés, fun-
dador de la ilustre e histórica ciu-
dad de San Agustín. 
Con respetuosa deferencia esta 
organización queda en profunda y 
sincera apreciación. 
Muy cordialmente, 
(f.) Julián Orbón, 
Presidente. 




SE P I D E A M E X I C O L A L I B E R -
TAD D E L VAPOR W H I P P L E 
WASHINGTON, junio 2. 
E l Departamento de Estado ha 
cursado instrucciones a la Emba-
jada en Ciudad de México a fin de 
que solicite del Gobierno mexicano 
I la libertad del vapor "Whipple", bu-
Don Angel L . Cuesta, acaudalado que cargado de plátanos, que fué 
español de Tampa que se ha inte-1 capturado recientemente en Fron-
resado mucho desde que pasó algún j tera. México, con el pretexto de que 
tiempo en esta ciudad, en la conme- llevaba agentes mexicanos rebeldes 
moración de Ponce de León, presen-1 y provisiones para los revoluciona-
tó el documento. E l Alcalde, Peter 
R. Perry, lo recibió en nombre de 
la ciudad y a continuación presen-
tó al señor Cuesta una bande-
ra española de 1565, de las que se 
usan aquí en fechas históricas, es-
pecialmente en las ceremonias en 
honor de Ponce de León y otras 
fiestas. 
En ese año fundó Pedro Menén-
dez esta ciudad que ahora recibe 
una invitación para honrar su me-
moria. 
L a invitación se leyó en el idio-
ma castellano del original en la 
fiesta española de anoche, cuando 
todo St. Agustine se reunió en >a 
plaza para disfrutar de un progra-
ma de bailes, canciones y música 
española y para escuchar los discur-
sos que pronunciaron el señor Cues-
ta y varios ciudadanos conocidos de 
St. Agustine, incluso el Alcalde, Pe-
rry, y el Juez, Goode, quien leyó la 
traducción del documento. 
ZARRAGA. 
P O R E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E Y A F U E 
F I R M A D O E L " B I L L " D E L O S I M P U E S T O S 
WASHINGTON, Junio 2. I La revisión de los tipos sobra im-
E l Presidente Coolidge firmó hoy I puestos de rei.tu que hace la uue-
el bilí de reducción de impuestos va ley efectúa una reducción en f.o-
gar especificado, a fin de poder 
cerciorarse si resultaba práctico el 
proyecto, 
pero declarando que no le parecía 
de carácter satisfactorio anunció qu-3 
haría todos los esfuerzos posibles 
para lograr que en la próxima le-
gislatura se apruebe una medida 
más adecuada. 
E l bilí que reduce los impuestos 
en la mayoría de los casos al ni-
vel más bajo desde 1917 y que dio 
pábulo a la lucha legislativa más 
vieron unidos por I03 operadores a- enconada de la actual legislatura. 
Leopold y Loeb agregaron que se! mateur8 del radio en la mañana del1 según el Presidente en una declara 
concibió un proyecto tan complica 
do, a fin de que Mr. Franks no 
tuviese tiempo para avisar a las 
autoridades después de recibir sus 
últimas instrucciones, y para evitar 
que pudiese bajar del tren después 
de tirar el dinero. Manifestaron, 
además, que pensaban tener un au-
tomóvil esperándolos en un lugar 
convenido para escapar a toda ve-
locidad con los diez mil pesos, y 
día 30 de mayo, cuando Norman R . l c i ó n de 2.500 palabras que dió a la 
Weible, de Collingswood, N . J . , yj publicidad al aprobarlo constituye 
Carlos Braggie de Bernal, cerca de! simplemente "una reducción, y no 
Buenos Aires, República Argentina, una reforma de impuestos", 
se comunicaron por espacio de 20j "Esta medida no representa una 
minutos, poco antes de amanecer. | p0iftica tributaria sólida y perma-
Este anuncio lo hizo hoy la Ame- nente y su aprobación se ha visL-j 
rlcan Radio Relay League que tie- sujeta â  desdichados influjos que no 
ne sus oficinas en esta ciudad y es debieran ejercer dominio sobre cues-
la realización de las pruebas pan tienes del fisco", dice el mensaje 
organizadas por dicha , KiP.r.utivo." y sin embargo, a 
entes defectos, las 
ventajas qué reporta con alivio mo-
rios de la región de Frontera. 
E l buque navega con pabellón de 
Nicaragua, pero es de propiedad 
americana, basándose la resolución 
del Departamento de Estado en l"a 
propiedad del mismo. Un despacho 
recibido por el Departamento de 
Marina, procedente del crucero 
"Cleveland", anunciaba que el "Whi-
pple haba sido capturado por un 
cañonero americano cuando inten-
taba entrar en la bahía de Fronte-
ra y que más tarde recibió la or-
den, dada por las autoridades fede-
rales de México, de trasladarse a 
Veracruz. E l mensaje agrega que 
uno de los agentes revolucionarios 
que fueron arrestados, según ae su-
pone, a bordo del "Whipple", ha 
sido ejecutado. 
No se ha dado a la publicidad la 
naturaleza exacta de las instruccio-
nes cursadas al Embajador ameri-
cano en Ciudad de México, pero se 
tiene entendido que la nota está 
concebida en forma de ruego para 
que ei barco sea puesto en liber-
tad. 
W A S H I N G T O N A L D I A 
— E l Presidente Coolidge firmó el 
bilí de impuestos. 
— E l Comité Daugherty reanudó 
sus labores sobre el casó de la 
American Metals Co. 
— E l proyecto de ley sobre el au-
mento de salarios para empleados 
de Correos fué aprobado por la Cá-
mara da Representantes y enviado a 
conferencia. 
.—Los partidarios del blil Barkley 
aboliendo la Junta de Trabajo Fe-
rroviaria en la Cámara de Represen-
tantes, cesaron en su oposición en 
la actual legislatura. 
•El Tribunal de Apelaciones del 
que se proponían usar la misma má-! ^ e n c a n a s organizadas por oicna del Ejecutivo." 3 
quina de alquiler en que secuestra-, o^11* y la Revista Telegráfica del|pesar de sU8 evid 
Weible recibió el siguiente mensa-; mentáneo y reajuste provisional a 
je de Braggio: 
"Buenos días . Saludos y felicita-
Cn el siguiente 
ron a la víctima, estrangulándolo 
después, según sus declaraciones. 
Tanto los detenidos y sus parien-
tes como los abobados, al terminar 
las gestiones de hoy, continuaron clones", 
adoptando la nueva poltica de im-l Contestó Braggio 
penetrable reserva que ha caracte-1 mensaje: x 
rizado la táctica de la defensa des-1 "Saludo, amigo de la América del 
de que los letrados pudieron comu-jSur". 
nicar con los jóvenes por medio de D . J . Simons, amateur inglés ha| 
procedimientos de babeas corpus. escrito a la Liga diciondo jue oyó 
Clarence Darrow, principal letra- funcionar a la Estación de Braggio 
do de !• defensa, anunció durante; durante las pruebas. F . H. Schnell, d"ertos- Il,spe¿(' 
babeas cor-¡manager del tráfico de la Liga, cam aprobara un bilí 
CAYO EN L A A Z O T E A . 
Estando empIn£.ndo un papalote 
en la azotea de la casa Morúa Del-
gado, entre Dragones y Salud, el me-
nor Felipe Hernández Gago, de tre-
ce años de edad, vecino de Figuras, 
número 6, al tratar de saltar a la 
azotea de la casa contigua se cayó, 
Ircturándose el radio derecho. 
9«6 asistido en Emergencias. 
•".Virinmientos deseados .Baño privado 
rC^?rha en todas las habitaciones. Con. »u» 1 
^rtos y bailes todas las tardes y to- l defen 
Slc las noches 
,a Cabaret de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su más srata estancia en 
«Ti PRKFIERE VERANEAR EN LAS 
MONTABAS, hospédese en el no me-
nos grandioso Hotel Alamac. de las 
orillas del la&o Hop .̂tconp. en el Es-
tado «le New Jersey, a 44 minutos d" 
•jew Tork. y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
los procedimientos de 
pus qua no- se había iniciado esa 
actuación legal con objeto de poner 
a los presos en libertad, sino de 
permitir a sus defensores consultar 
con ellos e Impedir que el Estado 
ordenase un reconocimiento sobre 
sus facultades mentales. Aunque la 
bió señales con el operador sud-
americano a las 4 de la madruga-
da. E l operador de la estación in-
glesa 2UV anuncia que también oyó 
a la estación de Braggio. 
la situación mercantil que hoy exis 
te, en vista de la incertidumbre de 
una ley más apropiada dentro de un 
período de tiempo razonable, rae in-
duren a creer que se servirán loa 
mejores intereses del país si se con-
vierte en ley". 
"Puede dejarse al próximo perío-
do legislativo la corrección de su? 
que entonces SH 
menos político y 
más genuinamente económico. A ese 
fin dingiré todas mis energías." 
E l bijl tal y como lo ha aprohri 
do el Presidente rebaja los impup.-'-
tos de casi todos los contribnyent.'í 
federales y disminuye los ingresos 
federales en una suma calculada en 
das estas c)n:ri».'.Kioi.es. Esta ai 'E-
ta al cincuenta por • lento en las n n-
tas de o ;ho m:. » "SOÍ O menores, -r-
En las q 10 trxcet EI. a esa •íiit'.-
dad el impuesto normal se rebaja 
del ocho al seis por ciento, reviHán-
dose los superimpuestoa en igual pro 
porción. L a nueva escala de super-
impuestos empieza con el uno por 
ciento sobre diez mil pesos y llega 
al cuarenta por ciento sobre qui-
nientos mil pesos o más . 
Una nueva cláusula incorporada I 
al bilí por recomendación del Secre-1 Dietrtio de Columbia dió hoy un 
tario Mellon dispone otra rebaja del • veredicto que acaso vueva a iniciar 
25 por ciento en las rentas por con- ^ litigio sobre el decreto de con-
cepto de sueldos, salarios o benefi- sentimiento de los empacadores, 
cios hasta diez mil pesos con todas — E l Secretario Weeks abogó per-
las que sean menores de cinco mil; que gfí aprobase en la actual legisla-
pesos, clasificadas como 'ingresos tura ?1 bilí Johnson que prepara el 
ganados". | camin-) para la independencia de las 
. E l Presidente dió su aprobación FiliPina3 • 
•a la medida una semana axactamen-! — L a Cámara votó a favor de lé-
I te hora por hora de la fecha en queivantar sus sesiones el sábado., y el 
l ia recibió después de haberla vota-1 senador L a Follette comenzó a or-
do casi unánimemente el Senado ylganizar una lucha para que el Con-
1 la Cámara. Mr. Coolidge la firmó greso se reúna después de las con-
después de estudiar un extanso in-' venciones polít icas, 
¡forme del Departamento del Teso- E l Tribunal Supremo concedió un 
ro y de varias conferencias con el I mandrto de habeas-corpus a Philip 
Secretario Mellon a cuyo plan orí-1 Grossman, que fué detenido en Chi-
ginal de revisión de impuestos ofre-|cago c.e*-pués de haber .sido objeto de 
ció desde un principio su apoyo. la clemencia del Poder Ejecutivo 
E l Presidente 'en su, declaración | _ E 1 Presidente Norris de la Co-
censura varios aspectos de la medí-i misi5n Agrícola dle Senado presentó 
da. manifestando que: "como expre-|Un informe redactado por ésta, ata-
sión permanente de una política tri- cando a Henry Ford y al Gobierno 
butaria gubernamental este bilí con- ¡en lo .elacionado con la oferta sobre 
tiene disposiciones qua a mi juicio! Muscle Shoals. 
no sólo no poco satisfactorias sino 
. sa en sus argumentos no in-!como víctima, porque pasaba cerca [ $361.000.000 para el próximo ejer-
j lujosos "restau-í dicó que los muchachos habían sido on un inomento oportuno. ; ricio fiscal. Según los peritos dv' 
víctimas de malos tratos a manos; Leopold, en la vista de la causa I Tesoro esta disminución no causará 
de la policía, se insinuó que las con-j y en el proceso de defunción, adop-¡ déficit ilg^no. 
fesiones de ambos, en caso de no tó una actitud de suprema indife-' 
desdecirse de ellas sus autores, se- rencia, sin por eso abandonar sus 
rían impugnadas por la defensa. | fanfarronadas de ayer, cuando se 
Mr. Crowe, refirió que los déte - ¡ jactó de las riquezas de su familia 
nidos le habían confesado que H e - ¡ y sugirió que era muy fácil comprar 
Por meses, descuento especial 
E l señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos los 
circuios sociales hispanoamericanos, es 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él !• 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
llr.sas navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
nao señor Antonio Afrüfro. 
H O T E L ALAMAC 
BROADWAY AND 71 st STBEST 
irETT YORK C I I T 
dañinas a1 porvenir de este país", 
" L a aprobación de una nueva Ley 
de impuestos era necesaria por dos rentas y otros métodos de publici-
razones: la reducción de impuestos! dad resulta en opinión del Presiden-
v la reforma de los mismos. E l bilí ¡ te de todo punto injustificada, 
ta', y coom ha sido pasado provee, Mr. Coolidge también encontró 
cierta cantidad de reducción de im-' defectuosa la disposición creando 
puestos. Mejora ciertos métodos de una junta de impuestos para apela-
la administración. Pero no sólo le cienes, y manifestó qu» la reducción 
Los principales efectos de la nue-. fa!tan disposiciones en cuamo a la en salarios y la limitación del. pe-
va ley no se sentirán hasta el año i reforma de los Impuestos, sino quelr íodo en que ocuparían sus cargos 
entrante, pues la rebaja del 50 por, añade cláusulas perjudiciales a la ley. los miembros de esa entidad haría 
vahan pistolas automáticas en la 
máquina el día del secuestro para 
usarlas en caso de persecución. 
Añadió el fiscal que posee ya en 
estos momentos todas las pruebas 
corroborantes en lo relativo a las 
declaraciones hechas por los dete-
nidos, con excepción de una máqui-
na de escribir, en la que, según ellos, 
redactaron la misiva pidiendo los 
$10,000 de rescate antes de tirar-
la a una laguna. L a policía continúa 
haciendo pesquisas para encontrarla. 
Los jóvenes, según su propia con-
fesión, escogieron al niño Franks 
a algunos miembros del jurado. 
Loeb, por el contrario, estaba muy 
afectado, habiendo hecho mella en 
sus nervios las fatigas de estos úl-
timos días y el penoso trance en 
que se encuentra, y durante la vis-
ta paseó nerviosamente por la sala. 
ciento en impuestos sobre renta 
aplicable a las de este año, pero 
pagaderas en 1925. Sin embargo to 
do contribuyente obtenorá inmedia-
to alivio pues se ordena una reduc-
ción del 25 por ciento en las con-
tribuciones sobre rentas del año que 
cursa y que vencen ahora. Otro efec-
Ha surgido una intensa enemis-!to que pronto se percibirá es el d 
tad entre ellos debido a que se cul-
pan mutuamente de haber cometido 
el asesinato, y hesta tal punto ha 
llegado su antagonismo, que se nie-
gan obstinadamente la palabra y 
fué preciso llevarlos a diferentes 
restaurants para almorzar. 
la disposición revocando dentro da 
30 días muchos impuestos de consu-
mos, tales como los de telegrama-
y telefonemas, refrescos, dulces, al ¡ -p^aí- eradnado". 
fombras, baúles y localidades ter.- i L a cláusula de 'a nueva ley nue 
trales de cincuenta centavos o m e - l w e necesario anunciar al público 
nos. todos los pagos de impuestos sobre 
vigente". | muy dlfull obtener gent3 compe-
Se quejó Mr. Coolidge de que no ¡ tente , 
se hubieran redu.cido los saperim—! E n cuanto se le notificó que el 
puestos lo suficiente v que no se j bilí ae había convertido en ley, el 
hubiera aprobado una ley prohibien-j Secretario Mellon empezó a hacer 
do nuevas emisiones de segnridodes ¡ preparativos en el Departamento del 
exentas de impuestos, declarando' Tesoro para poner en vigor sus dis-
oné "de ese modo únicamente po-l posiciones. Envió en seguida al Dl-
drá reducirse el elevado costo de la ¡rector Lord de los presupuestos un 
vida, ese impuesto indirecto que pa-¡ comunicado oficial sobre un crédito 
sa todo el pueblo, y mantenerse la ¡de unos veinte millones de pesos que 
•irodnctividad de un Impuesto sobre empleará en reembolsar 'os pagos en 
excedo que por concepto de imouea-
tos hayan hecho los que remitieron 
en marzo 15 la cantidad total de 
sus contribuciones durante el año . 
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ANO XCII 
Moore, el Oponente de Díaz el Próximo Sábado, Llegó Ayer a las 5P. M. 
E l Team Uruguayo deFootBall Considerado Como Próximo Campeón 
D í a z v s . M o o r e , 
C h a r o l Y S . W a l l o -
p i n g W o p , a D o c e 
R o u n d s c a d a u n o 
L L E G O E L B O X E R R O Y MOORE 
\ A E S T A COMPLETO E L P R O -
GRAMA D E P E L E A S E N 
A R E N A COLON 
E n el correo de la Florida llegó 
ayer a la Habana, procedente de Bal-
timoro, el boxeador americano Roy 
Moore, que como habíamos dicho 
a nuestros lectores, viene contrata-
do por Santos y Artigas par^ pelear 
contra el ex-soldado Angel Díaz, el 
próximo sábado día siete del corrien-
te, por la noche en el cómodo, am-
" F o r t u n a " y " O l i m p i a " D i v i d i é r o n s e 
l o s H o n o r e s E m p a t a n d o a u n G o a l 
« • ; • 
K T E E M P A T E PONE EN CONDICIONES CHAMPIONABLES A LOS AHIJADOS DE DON P E P E S O L I S 
E L H I S P A N O H A L L O L A D E R R O T A C U A N D O M E N O S L A E S P E R A B A . 
E L A R B I T R A D E P O R T Ü N I S T A S Y " M E D I A S R O J A S " N O E N S E N O 
N A D A C O M O C O L E G I A L . A S I S T I O N U M E R O S O P U B L I C O . 
plio fresco local de Arena Colón. 
Tommy Gibbons, el peso completo 
do St Paul que derrotó por puntos 
a darpentíer recientemeMte en un 
match a diez rounds. 
I A L L L E G A R ! 
tm hormiguero es la dalle de 
Pozos Dulces. E n las taquil'as hay 
agrupados un centenar de fanáti-
cos que esperan ponerso en "com 
blnación" con el taquilleio, para 
poder traspasar los umbrales de ia 
catedral balompédica. Hay protes-
los preparativos que de parte y con la mano y el consabido penal 
parte necesitan para entrar de lle-|ty fué convertido én goal por (Jos 
no a la discusión del primer puesto me 
éü lá actual contienda y que pudie-
ra ser la decisión del champion. 
Las 3 y 45. 
Suena ^or última vez le silvato 
del arbitro y el balón rueda por la 
Anoche recibimos una nota de los 
promotores donde nos comunican 
haber completado el programa de pe-
leas, que se compondrá de cuatro, 
con un total de treinta y seis rounds 
en la siguiente forma: 
Primer preliminar a seis rounds: 
Dará comienzo a las nueve en pun-
to de la noche entre Kid Guanajay, 
el negrito medio loco del Bul! Dog 
Stable, y el conocido Juan Cepero del 
establo de José Cuenta, dos buenos 
muchachos peleadores de Campana a 
Campana. 
Segundo preliminar a ocho rounds: 
Estará a cargo del popular Dativo 
Fuentes, champion feather tveight 
amateur que tan buenas peleas nos 
ha dado recientemente, contra Cirl-
lín Glano, que en tan buena forma 
ee encuentra y que recientemente 
venció a Mike Publes de una mane-
ra espectacular. 
Pe ea semifinal a diez rounds: (De 
tanta o más importancia que una pe-
lea oficial). E l champion middle 
weíght de Cuba, Esteban Gallard, 
(más conocido por Kjd Charol), el 
único cubano que solamente tiene 
perdida una decisión, peleará con su 
contrario más fuerte: Eladio Herre-
ra, el valiente y agresivo peleador 
aurdo. Esta pelea será de lo más 
reñida y pareja. 
Pelea oficia' a doce rounds: E l 
verdadero champion feather weight 
de Cuba, el vencedor de José Lom-
bardo, ex-soldado Angel Díaz, se fa-
jará con el magnífico peleador ame-
ricano Roy Moore, cuyo record es 
bastante bueno y aparece en la pá-
gina 3 41 del Everlast Record Book 
de 1924. 
Díaz, Moore, Charol, Herrera, 
Fuentes, Olano, Guanajay y Cepero, 
asi como también todos los demás 
buenos boxeadores que tenemos en 
el patio, hacen su training todos los 
días de 4 a 6 de la tarde en la Are-
na Co^n, donde pueden ser vistos 
por todos los que así lo deseen. 
A U N N O S E H A D E C I D I D O L A 
L U C H A E N T R E H A R R Y 
W I L L S Y M A D D E N 
tas por doquier. E l público dega al 
extralimite de la intranquilidad,! 
porque siente el ruido seco del ba-| 
lón al dar contra el suelo, y aquel] 
i cancha. 
G E O R G E C M P [ N T I E ( ! l ^ ^ d e l 
C u b a n l e l e p h o n e 
C o m p a n y B a s e 
B a l ! T e a m 
NUEVA Y O R K , Junio 2. 
Bartley Madden, boxeador de peso 
completo de Nueva York, cuyo en-
cuentro con Harry Wiíls en el 
Quennsbore Atletic Club es aun in-
cierto y depende de los esfuerzos 
que se hacen por el Club para ob-
tener la aprobación de su arena par 
el departamento de incendios, ha 
aceptado una oferta de $25.000 para 
boxear con Jack Bloonfield, boxea-
dor de peso completo de Inglaterra 
el día 7 de julio en Londres, según 
anunció hoy el manager del prime-
ro. 
S U I Z A D E R R O T O A I T A L I A 
E N L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
D E F O O T H A L L 
E L P A R T I D O 
Saca el Fortuna. 
Ismael pasa a Cosme que envía minuto que esperan en la entrada ra / e l ala derecha-q , Avail. c 
es de constante zozobra. I oli^pico que corta paco. 
futramos. , . . . „ ' L a expectación es extraordinaria. 
Las glorietas lucen como en día Free.Kick al Fortuna por carga 
de gala Quedan muy pocos asientos Mano de Diez que va 
vacíos. E n la de dos Pisos agru- el línea de to-
panse los simpatizadores de las e f 
''medias rojas" y en la "vecina". q ¿ j 01 empieza dominando 
de zaguán', la "clave" fortúnala, di- aIgo Los ^ J J J ^ m 80BÜe_ 
nen el ataque. 
Zamora devuelve un shot de Coa-
Corner al Fortuna que se repite 
por obsUiculos y s&lva Lozano. 
Otro córner al Fortuna que salva 
Aurelio después de dar Pazos con' 
la mano al balón. GcorRc Carpenüer, el ídolo francés 
Otro comer más al Fortuna que vencido por Tonuuy Gibbons en Ja 
Torres tira fuera. Norberto pierde Arena de Washin.^on City, el pa-
todo pase que recibe. Centro de Au-; sado viernes 
relio fuera. Zamora devuelve un ti-
ro de C o . m e ^ E . ^ r b U r o obstruya >a p f l p Q J^Q F I R M A H A S T A N O 
"priva" en toda jugada, por la pre-
S E E F E C T U O E L MATCH EN VI -
BOR A F A R K , A N T E S E L E C T A 
Y NUMEROSA CONCU-
R R E N C I A 
rígida por el dueto Orobio-Carrete-
ro lanza al aire las notas aquellas: 
Para que pasen los atletas del For-
tuna. . . 
En el palco de la prensa que me-
S A B E R L A F E C H A D E L 
M A T C H C O N W I L L S 
sión que ejercen sobre él los juga 
dores. Off-s¡de a Mosquera. Ismael 
recibe una patada cuando va shoo-
tear y en pago es castigado. 
Los forwards fortúnalos no son 
bien secundados por el trío central' BUENOS A I R E S , junio 2. 
y pierden muchos saques de kick de, Luis Firpo no ha firmado el coa-
la puerta. ¡ trato para el match con Harry Willa 
Díaz-Diez juegan adelnatados y y se dice que no lo hará hasta no 
me enorme. E l balón corre a la1 tienen dominados a loa blanquine-, decidirse la fecha en que se efec-
puerta de Zamora y "parpadea" el.gros. | tuará. Firpo insiste en que no pue-
guardarpuerta salvando la provl- Kilómetro devuelve dos buenos de ser antes del 20 de agosto y que 
]or üebieramos llamarlo Palco ae• denc.a^ E i ravance por ia línea doitiros de Torres. E l árbitro pita un preferirá se verificase en septiem-
^ i t J i ^ m * ^ f ^ ^ n A » ^ i í l ^ Ó » ^ 69 efectivo. Un fallo de comer al Fortuna porque el públl . bre. 
T, • ' ..o - inc?f.nu° ' ¡Diez da lugar a í íosauera a lanzarjco lo pide, y originase la consabida Hasta esta noch,e Juan Homs, 
Reina; Consene apático J DIaz' un buen centro perdiéndose en lo re-¡protesta. representante de Tex Rickard en 
AVADCE V J CA8TIEO A FREIRE- €8TA CAPITA1'NO RECIBIDO INDICA-
de la "furia" española en la V I I I T 0 ' «ero lo maloera a l 
Olimpiada, que fué batida pOr l o s ' ^ i P^o lo malogra al 
. '^oA UX-M ^ u * ^ „i desde el ala izquierda fu 
R E C O R D D E R O Y MOORE 
"The Fiffhtlfig Harp" 
Tomado del "Everlast Boxing Re-
cord" Edición de 1924, página 341. 
Peleas ganadas por knock out: 
Jack Douglas 5 rounds; Gene Gan 
non 5 round. Patsy Johnson 9 Rds. 
Jack Sharkey 11 Rds. 
Peleas sin decisión: 
Pál Moore 10 Rds. Pal Moore 10 
Rds. Jabez White 10 Rds. Dick Grif-
fen 10 Rds. Terry McHugh 12 Rds. 
Joe Burman 12 Rds. Midget Smith 
10 Rds. Jack Sharkey 10 Rds. Tom-
my Ryan 10 Rds. Midget Smith 10 
Rds. 
Peleas Ganadas por decisión: 
Eddie Coulon 15 Rds. Nate Jac-
son 10 Rds. Youg Stine 10 Rds. Jack 
Douglass 10 Rds. Nate Johnson 15 
Rds. Kid Leopold 15 Rds. Mike Dun 
dee 10 Rds. Johnny Eartle 10 Rds. 
Dick Loadman 10 Rds. Chick Hayes 
12 Rds. Bobby Dysón 6 Rds. Al 
Shubert 15 Rds. Pal Moore 12 Rds. 
Terry Martin 4 Rds. Danny Kramer 
13 Rds. Ted Joyce 10 Rds. Frank 
Fay 15 Rds. Chuck Siggs 10 Rds. 
Abé Friedman 10 Rds. 
Peleas perdidas por decisión: 
Pete Hermán 15 Rds. E a r l Pur-
yeaf 15 Rds. Johnny Ertle 10 Rds. 
Pal Moore 8 Rds. Cari Tremain 9 
Rds. Willie Spencer 12 Rds. Terry 
Martin 10 Rds. Pete Hermán 15 
Rds. Harry London 2 Rds. Sammy 
Nable 3 Rds. Danny Edwarda 10 
Rds. Pete Hermán 10 Rds. Jack 
Sharkey 10 Rds. Willie Spencer 10 
Rds. 
Peleas tablas: 
Benny Chavez 15 Rds. Pekín Her-
mán 10 Rds. Frankie Masón 10 Rds. 
Zulú Kid 10 Rds. Joe Burman 12 
Rds. 
Resultado de sus peleas durante 
el año 1923. 
Marzo 19: Pete Zivic, Columbus, 
Obio. perdida por k. o. 5 Rds. 
Mayo 1< Roey Stoey, Lancaster, 
Pa. Sin Decisión 10 Rds. 
Junio 12: Freddie Boorde, Atlan-
tic, Ga. perdida decisión 10 Rds. 
Julio 16 Kid Roy, Montreal, Ca-
nadá, perdida decisión 10 Rds. 
Augt. 23: Pete Zivic, Paterson, 
N. J . Sin decisión 10 Rds. 
Diciembre 4: Bud Taylor. Terre 
Hante, Ind sin decisión 10 Rda. 
Recapitulación: 
Ha tomado parte en 62 peleas, ga 
nó 4 por knock out, sin decisión 13, 
ganadas por decisión 22, perdidas 
16, ha sido "kanockeado" una sola 
yez. 
Pesa 125 libras, tiene 25 años de 
*dad y peleará doce rounds aquí en 
la Habana, contra el ox-soldado An-
gel Díaz, el próximo sábado día sie-
te por la noche en la Arena Colón. 
F L O Y D J O H N S O N 
N O Q U E A A C L I F F O R D 
PARIS, Junio 2. 
Suiza derrotó a Italia, por 2 goals 
contra 1, en la competencia olímpi-
ca de foot bali esta tarde. 
E l round semi-final se jugará e! 
viernes. Suecia se enfrentará con 
Suiza el jueves, mientras el Uruguay 
jugará con Holanda el viernes. 
E l match entre Suiza e Italia fué 
brillante y la victoria estuvo dudo 
sa hasta el último momento. Con 
una anotación adversa de 2 a 1 los 
italianos atacaron furiosamente du-
'rante les últimos 5 minutos en me-
dio de los aplausos de las 15.000 
personas que presenciaban la lucha. 
Los expertos creen que los jugado-
res suizos no podrán contender con 
éxito contra Suecia o el Uruguay, 
equipos a los cuales se les conside-
ra ya como finalistas. E l equipo ho-
landés, que derrotó a Irlanda hoy 
por 2 goals contra 1, no es probable 
qüe tenga oportunidad de luchar con 
los uruguayos. 
R Í C K A R D Y O T R O S D O S N I E -
G A N S U C U L P A B I L I D A D E N 
L O D E L A P E L I C U L A D E M P -
S E Y - C A R P E N T I E R 




bitro y los linesmana para el match 
Fortuna-Olimpia 
J . Garabatos, tesorero de la Fe 
centrar 
lera. 
Los olimpistas protesfun todas 
Off-side a Ismael, 
Los equlpiers juegan 
ción alguna de este último sobre la 
violenta- fecha en que piensa que se efectúe 
mente y deslucen las jugadas sí es Y Firpo se niega a firmar un contra-
que ponen en ellas algún lucimien- to hasta no decidirse ese punto. 
Firpo ha manifesatdo a Homs luduguidi. . l i a s decisiones del árbitro llegando a.to. Faltan unos minutos para pitar | n t ti
Presidente de la F . O. F , de- s nderse el varios 8egun. flnal. E1 Fortuna está algo domi-^ue no debe haber en las cláusulas 
o deportivo noa anuncia el ár- d nad aunque nl una u otra partQ i ningún compromiso que lo obligue 
Hay un córner imaginario al'llega a comprometer el goal. 1 fTT.?,6le^r con De™Psey si gana a 
Fortuna que salva Lozano enorme- Mosquera centra y Díaz la jn - Wills. Se cree posible que el match 
mente. Díaz-Diez entran, y cortan!gada. Cosme shotea a las manos entre el argentino y el campeón sea 
deración Gallega, administrará jus las arrancadas muy combinados, de Zamora. Las "mediaa rojaa" ata- objeto de un contrato separado. F a -
ticia, ayudado por Piñeiro y Deig aunque todas las jugadas tiran fue- can al "Dilatado" el "matrimonio" rece „que las cláusuIas redactadas 
han. RA. L08 fortunistas dominan gran-iaguanta el ataque. E l juego violen- ^ ?Z5ÍJr ^ i S L i S A ^ í é £ í 
— E n el " hall" dé la cantina ¿emente . to continúa y el írbitro pita final. K , , ! Í S f i e í I t J ñ t W S S U & J S í l 
loa espectadores "mojados' comen-] Mosquera "pifia" al recibir un! E l line up fortunista y olimpista 0 . ,„!a°: :° f , " ^ 
tan la posibilidad de que triunfe el pa8e de Cosmey castigo a Carlos al! fué: ' cíonal de la I r g e n ü L ^ 
entrar a Joselín pero el árbitro se! Pérez; Díaz; Mejíaa Robledo;: ^ ^ f ^ t Ẑ t̂ 
equivoca y ordena tirar contra el Lozano; Borrazas. Aurelio; C o s m e ; ] _ _ , 
Ismael; Norberto; Mosquera 
Fortuna 
Llegan los equipiers olímpicos y 
diez minutos después los fortuuis- Olimpia. 
t33. Faltan pocos minutos para termi-
Los góticos van a 11 caseta que,nar ei primer half y el Olimpia ano-
forma altos con nuestro palco. \iu e\ primer goal por obra de Ta-
Las glorietas están abarrotadas reco ai recibir un pase adelantado 
y no queda ya ni una localidad va 
cía. 
Los preliaiinares ya finalizaron. E l 
de Torres y encontrar la defensa 
mal colocada. 
Brañas remata dos veces fuera 
Fortuna entra al cuadrilátero y es una ¿e centro de Ernesto y otra en 
aplaudido. Ocupa la portería de en 
trada. 
L a opuesta es ocupada por las 
"medias rojaa" olímpicaa unoa mi-
nutoa despuéa. 
Un fotógrafo apresta su máquina 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
Pazos; Joselín; Brañas; Torres; 




E l juego desarrollado por am-
bos teamá no respondió a lo que 
esperábamos. 
Fortuna-Olimpia quitado el in-
terés y la emoción que el fanático' 
castigo a Borrazas tirado por Diez. 
Descanso. 
Reaparecen. 
Ahora son los fortunistas los que 
vuelven al dominio. Zamora devuel- experimenta sólo por ver correr • el 
ve el primer shoot de Ismael t iran-.balón con dirección a una puerta, 
para recojer la caracterización me-^do a faut. Castigo a Robledo, que no tuvo lucidez. Loa linesmans tu-
fistofélica de los que dentro de 90 salva Mejías ante los cinco for- vieron poco trabajo y éste fué cum-
minutos saldrán por la puerta gran.warda olímpicos. Diez envía el ba- 'püdo 
de. lón a Córner al cortar un avance de 
Kilómetro debuta en laa filas' Aurelio, 
blanquinegras, y loa forwards le: Loa medioa de la F . no marcan 
cañonean incesantemente. Zamorita 
también está sometido al ritual en-
trenamiento. 
Son las 3 y 40. 
L I G A S 
LIGA NACIONAL 
J . V, C. H. Ave. 
como deben los delanteros eontra-
rios optando por la entrada perso-
nal. 
Un centro de Ernesto pasa rozando 
E l Arbitro sale al cuadrilátero! el ángulo del poste que defiende 
Hornsby, S. L». . 
"Wheat, Brooklyn . 
Snyder, N. Y . . M 
Kelly, New York. . 
Fournier, Brooklyn 
38 154 25 62 
36 149 24 59 
32 96 9 38 
86 148 24 58 









N E W R K , junio 2. 
George L . "Tex" Rickard, Fred 
C. Quimby, y Frank B. Flournoy, 
los tres de New York', negaron au 
culpabilidad en lo tocante a los 
cargos de un procesamiento federal 
que se juzgó hoy ante el Juez Lynch, 
en que se les acusa de transportar 
ile^almente en el comercio entre 
Estados las películas de la pelea 
Oempsey-Carpentier y dentro de diez 
días retirarán sus alegatóa reapec-
tivoa y presentarán peticionea da 
excepciones perentorias a sus pro-
cesamientos. 
llamando a los capitanes. Hay con-
ferencia, y tocación de puntos deli-
cados para que el match transcu-
rra sin interrupción. 
Cinco minutos de intervalo da 
lugar al cambio de goal y todos 
Kilómetro. 
Córner al Fortuna, que salva Car-
loa dando el avance a Mosquera y 
obligando el Córner. 
Este castigo lo tira Mosquera y 
remata Lozano devolviendo Jorrín 
E l arbitraje pecó de malo. Gara-
bato debió expulsar a los jugadores 
que faltaron a sus décislonea, casti-
gar todo lo castigable al Fortuna y 
a! Olimpia y no hacer que laa zan-
cadillas imperasen. 
Sí así se arbitra en España, por w i n í a m ^ í T " i / 
algo estropearon hasta la "furia Meuseli ^ew Yorkl 
española que e lo menos que lea Cobb Detroit 
podía quedar aun en los maloa ar-
bitrajes. Conste qae fué ímparclal. 
E l resultado do loa demás parti-
dos lo damos en otra parte. 
Juez do L L N E A . 
J . V. C, H. Ave. 
41 149 38 63 
32 117 14 45 
33 119 20 44 
36 141 28 52 






Los ci\banos en Marruecos. 
Loa muchachos del Cuban Tele-
phone Company Base Ball Team es-
tán poniendo su nombre muy alto 
con motivo de los últimos juegos ce-
lebrados en el Víbora Park y " E l 
Cotorro" y esto lo justifica el rui-
doso triunfo que han obtenido en 
la mañana del Jcmingo Uro. del ac-
tual en los terrenos del Víbora Park, 
derrotando a la novena del Pan Ame-
rican Express Company, con un score 
de 7 carreras por una. , 
Este es el primer juego del Cam-
peonato entre los teams Cuban Te-
lephone Company, Casa Villaplana y 
Pan American Expresa Company. pa-
ra la opción de la copa P. W. X . , 
donada por el señor Urbano del Cas-
tillo, Director de ia Estación Radio-
telefónica P. W. X . 
A las ocho y treinta minutos de 
la mañana y a los acordes del him-
no nacional, fué hizada la gloriosa 
bandera de la estrella solitaria en 
el Víbora Park y acto seguido lan-
zada la primera bola por Mr. W. E . 
Ogilvie Jr. . Presidente del Team del 
Pan American Company. 
E l acto fué amenizado por la or-
questa del Maestro Barba y durante 
hora y media oe estuvo balando 
después de terminado el juego. 
Muchas, incontables eran laa caras 
bellas allí reunidas y en medio de 
aquel ambiente saturado por laa bri-
saa viboreñas, podíamos admirar la 
belleza incomparable de la mujer 
cubana. 
Vamos a continuación a dar una 
breve reseña de los nombres de laa 
damitaa allí congregadas cuyo valio-
so concurso rogamos para los demáa 
juegoa de esta serie: 
Señoritas Teté Fernández, Margot 
de Armaa, Inés Stincer, Herminia 
Stincer, Otilia Rodríguez, Alicia Cal-
vo, Julieta y Matilde Romeu, Cari-
dad e Ilda Rodríguez, Mias Rocka, 
señoritas Duque, Amparifo y Li l la 
Arce. Margot Albuerne, L i l i a y Lea 
Marrero, Emperatriz y María Teresa 
Palicio, E v a di? la Vega, Margot Ro-
yé, Luisa Alvavez, Virginia Lauci-
rica, Lucrecia Marcel, Rogelia Fuen-
tes, Alicia Garrido, Graciela Fuen-
tes, Felicia Fraga, Berta Núñez, L u -
crecia Blanco, Obdulia Núñez, LHÍ-A 
y Bebita Ballemilla, Josefina Martí-
nez, Ofelia Casado. Esperanza Díaz, 
Esperanza y Hortensia López, Rosa-
rio Quintanal. Ofelia Yuste, Edelmi-
ra Mena, Celia del Castillo, Carmen 
Ginard. María Morriño, María Anto-
nia Calcines, Elenita Ginard, María 
del Carmen do la Grana, El isa Jor-
cano, Laura Alonso, Berta Perujero, 
María Amelia de Céspedes, Rosalina 
Rivera, Cristina Llu l l , Laudelina R i -
vera, Dora Martínez y Graciela e I l -
da García. 
Señoras: De Sánchez, María Lézca-
no de González, Isaura Jiménez dj 
Suárez y otras. 
Alejandro Bermúdez. 
L I G A D E L S U R 
Meuiphie . . , t.^ 
Atlanta. . . . . . . . 
C. H . E . 
3 5 0 
4 9 í 
Baterías: Kelly y Kohluecker; 
Karr y Brock, Blume. 
C. H . E . 
Littlo Rock. 12 24 2 
Birmingham 12 14 1 
Empatados en once entradas, sus-
pendido por obscuridad. 
Baterías: McCall, Smith; Lapan, 
Cartsr y Robertson; Cash Richbourg, 
Gray y Good. 
Unicos juegos señalados. 
M C K E N Z I E D E R R O T A A 
L E A C H 
LONDRES, junio 2. 
George McKenzie de Leach, de-
rrotó esta noche a Harry Leach, de 
Doncastle, por puntos ,en un match 
a 20 rounds pana el campeonato de 
peao pluma de la Gran Bretaña. 
Leach, qqe sólo cuenta 18 añoa, se 
mostró superior en velocidad y des-
treza a su adversario en los pri-
meros rounds, pero al acercarse el 
final el muchacho empezó a can-
sarse y McKenzie consiguió ganar 
por muy poco margen. 
C A R P E N T I E R C O N T I N U A 
D E S C A N S A N D O 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H . E . 
Jersey City. ., 3 8 2 
Baltimore 4 7 1 
Baterías: Hanson y Konneck; Gro-
ves y Cobb. 
YOUNGSTOWN, O., junio 2. 
Floyd Johnson, el peso comple-
to de lowa, uoqueó esta noche a 
Jack Clifford, de St. Faul . en el 
tercer round de un match a 12. 
Eddie Bowen, de Sharon, Pa., 
también tumbó a Gene Larue, de 
Montreal, en el segundo round. 
C. H. E . 
Ne^ark , .. .. ., 12 13 2 
Reading 6 11 2 
Baterías: Ell is y Devine, Hack-
garth; Juda y Haley. . 
vJ. H . E . 
Toronfo. ., p*) ,. ., 9 8 2 
Syracuse.., , . . . .^ 8 12 2 
Balerías: Stcwart y Stanáge; Shu-
pe, Hallaban, Pierrotti y Mitzi. 
C. H . E . 
Rochoster. ,.,.1 ,...1 . . (..., 7 13 4 
Buffalo 4 8 1 
Baterías: Beall y Munn; Proffitt 
y Hi l l . . 
CHICAGO, junio 2. 
George Carpentier tuvo que ha-
cer entablillar su tobillo derecho en 
la mañana de hoy en Michigan City, 
donde continúa descansando. 
Si mejora lo suficiente el boxea-
dor francés espera poder salir pa-
ra el Este el miércoles próximo. 
Se supone que su próxima pelea 
será con Jimmy Slattery, que hace 
algún tiempo derrotó a Young t^tri-
bling y que se efectuará probable-
mente en Buffalo durante la segun-
da semana de julio. 
E L P I T T S B U R G H D E R R O T O 
A L S A N L U I S 
Plttsburgh, Junio 2. (Nacional). 
E l jonrón de Carey con Cuyler en 
base en el octavo inning dio al Pitts-
burgh la victoria sobre el San Luis, 
ganando los Piratas el juego de 
hoy por una anotación de 6 a 2. Tres 
carreree más se hicieron por el team 
victorioso despuéa del jonrón de 
Carey. 
Anotación por entradas 
G. H. E . 
L O S G I G A N T E S D E R O T A R O N 
F A C I L M E N T E A L B O S T O N 
L A S C O M P E T E N C I A S O L I M -
P I C A S D E N A T A C I O N 
Nueva York, Junio 2. (Nacional) 
Loa nacionales de Nueva York 
derrotaron al Boston hoy en esta 
ciudad ganándoles por una anotación 
de 9 a 6. Los Gigantes le batearon 
mucho a Me Ñamara, el ex pitcher 
de Fordhan College, haciéndole 14 
hits en 5 innings y continuaron su-
mándose hits y carreras contra Bat-
chelder, pitcher de emergencia. Ke-
lly anotó 4 carreras para el Nueva 
York y dio un jonrón, un doble y un 
single. Ryan contuvo al Boston en 
1 hit durante 6 innings, pero se de-
bilitó y tuvo que ser sustituido por 
Jonnard en el noveno. 
BOSTON 
* V. C, H. O A. E . 
Félix, el 4 
Bancroft, ss 5 
Cunningiiam, if. . .. 5 
Glbson, U; : 4 
Terney, 2L 2 
Stengel, rf 4 
Padgett, 3b 3 
O'Nell, c 4 
McNamara, p. 
E . Smltli, x.. 
Batchelder, p. . 
Powell, xx. . . 
Lucas, p.. . . 
0 0 
G A N A R O N L O S S E N A D O R E S P R I N C E T O N G A N O E L C A M -
A L O S A T L E T I C O S 
Filadeií ia, Junio 2. (Americana) 
E l Washington y el Filadeifia se 
detuvieron en esta ciudad intemim-
• piendo su viaje al Oecte, para jugar 
estrellaa un soj0 desafío, y ganaron loa Sena-
una anotación de 8 a 3. 
P E O N A T O I N T E R - C O L E G I O S 
N U E V A Y O R K , Junio 
E l Este se antó otro triunfo hoy 
sobre el Oeste en las competencias: 
atléticas ínter-colegios cuando ei 
equipa de polo de la universidad do 
Princetou, que ostentaba el campeo-
nato del Este, conquistó el título na-
INDIANAPOLIS, Junio 2. 
Ciento veinte y cinco 
acuáticas del país tomarán parte ea ¿ores^con 
los 9 eventos de los finalea de na- Hoimach recibió poca ayuda del cional derrotando a la universidad 
tación olímpicos que se celebrarán infielder y varioa hits que fueron , de Arizona, campeón del Oeste, por 
en el Broad Ripple Pool de eata ciu- mal nideados dieron la victoria a los una anotación de 8 a 0 en el segun-
dad el jueves, viernes y sábado, se- visitantes. Walter Johnaou fué due- do y decidiendo el juego de su se-
gún se anunció hoy. I fio ia gituación desde el primer I ríe en Fort Hamilton. 
Se han inscripto para tomar par- momento y ponchó a 7 de los balea 
te en estas competencias casi te- d0res de ios Atléticos. 
das las estrellaa de natación figu-
Anotación por cm'radas: a rando entre ellas Johnny Welsmu-
ller, Duque de Kahanamoku, Wa-
rren Keeloha, Norman Rosa, Bundy 
Smith y F . W. Grant. 
A L O S S E Ñ O R E S D E L E G A D O S 
Totales 35 C 9 2 4 1 Ü 2 
X bateó por McNamara en el sexto. 
XX bateO por Batchelder en el 7o. 
NEW YCRK 
V. C. H. O A. E . 
S. Luis 
Pltts. 
«Oü 100 010 
600 106 05X 
2 S 
6 13 
Baterías: Pfeffer, Dycr y Gonzá-
lez, Noibergall; Kremer, Cooper y 
Gooch. 
Toung, rf 4 0 2 1 
Frisch, 2h 6 0 0 5 
Southworth, cf. . . 5 0 2 1 
Meuse\ llf 5 1 1 4 
Kelly, Ib 5 4 3 13 
Jackson. ss 4 5 1 3 O 
Groh, 31». . . . . . . 3 1 1 O 
Snyder, c 3 1 3 3 
Ryan, p 4 1 2 0 
Jonnard, p o 0 0 O 
Totales 39 9 17 27 11 
Anotación por entradas: 
Boston. . . . . . 000 000 312—6 
New Ycrk. . . . OtO 611 OOx—9 
SUMARIO 
TWJ base hits: Kelly, líyan, Meusol, 
Cunnlnghain. 
Three base hit: Félix. 
Home run: Kelly. 
Doable Play: Tierney a Bancroft a 
Por osla vía so comunica a 
los señores Delegados de los 
( lubs Loma Tennis, Adético d*) 
ta Polic ía. Aduana, Peí rovi;n i.», 
AtlétíCú de Cuba, Vedado Ten-
nis y Fortuna, que mañana 
miércoles se colebrar/l en el lo-
cal social del Club Atlético do 
( uha, San Miguel 107 ,la junta 
extraordinaria de la Liga \ a -
c-lonal dé base ball amafrur pa-
ra tratar acerca de la futura 
marcha del Campeonato y de la 
elección de Presidente, vista la 
lamentable desapaHción del doc-
tor Rogelio Castellanos Mena 
(q. e. p. d.) 
Se ruega a todos la más pun-
tual asistencia, siendo la hora 
fijada las 5 p. ni. 
t OMISION' VE LA L I G A . 
C. H. E . 
Was. . . 100 200 041 8 16 1 
F i l a . . . 000 002 010 3 7 1 
Baterías: Johnson y Ruel; Hei-
mach, Baumgartner, l larris y Per-
kins. 
Princeton había ganado el juego 
del sábado por 6 contra 2, de ma-
nera que la victoria de hoy ha aho-
rrado la necesidad de un tercer 
match. 
Los Tigres, luchando con brillan-
te exactitud y desplegando mucha 
superioridad derrotaren a su riva-
les del Oeste esta tarde ante una 
concurrencia de varios millares de 
espectadores, entre ellos muchos 
miembros prominentes del ejército. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G h A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
iaQA HACIOVAX. 
Néwr York. 9; Boston, . 
f'lttsburgh, ñi San ÍJU\S 
Unicoé juegos ñalados 
U O i i AaTEXICASA 
Was'.iin^ton, 8; Filed i.'íi j , 
Unico juego Bíñalac'-v 
Glbson. 
Quedados en bases: New York, 9; 
Boston, 6. 
Bases por bolas: Por Hyan, 4; por 
McNamara 2; por Batchelder 1. 
Ponchado»: por Ryan 2; pof Jonnard 
t i por AIcNamara 1; por Lucatf 1. 
Hits: A McNamara 14 en 5 entradaH; 
a Baftfhelder 3 en 1; a Lucas 0 en 2; 
a Ryan 8 en 8(sin out en el noveno); 
a Jonnard 1 en 1. 
Wlld pitcher: Ryan. 
l'IU-hir victorioso: Ryan. 
Pitcher derrotado: McNamara. 








A 1 1 
r - r . 18 17 20 21 20 14 14 17 19 20 19 ?»2 23 
J U E G O S ANUNCIADOS P A R A HOY 
MOA ETACIOHAXi X.IOA AacsmiCABA 
Cincinnati en Bortón. Washington en Detroit. 
St. Louls en Filadeifia. FiU'lelfla en Cleveland. 
No hay más juegoa señaladas. . New York en Chk-n^.. 
« Boston en St. Louls. 
ano x c n 
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P A G I N A Q U I N C E 
Mickey Walker Venció alew TendlerReteniendo suFaja delPeso Welter 
Pandee semtmyApüradoPar a VencerporPuntosalChileno Vicentini 
M I C K E Y W A L K E R , C A M P E O N D E L M U N D O 
D E L P E S O W E L T E R , D E F E N D I O C O N 
E X I T O S U T I T U L O A Y E R 
Peleando en el inf ight íng f u é superado Lew Tendler durante el 
match E l encuentro tuvo efecto en el *round de base ball de la 
Liga Nacional en Filadelfia. 
F I L A D E L F I A , junio 2. 
Mickey Walker, de EHzabeth, N. 
J . , campeón del mundo de peso wel-
ter, defendió con éxito su título con-
tra Lew Tendler, el zurdo de F i la -
delfia en un furioso encuentro a 
diez rounds que hubo esta noche en 
e; parque de base ball de la Liga 
Nacional de esta ciudad. E l aspi-
rante al campeonato luchó denoda-
damente contra el joven campeón, 
pero éste mostró decisiva superiori-
dad en los golpes cuerpo a cuerpo. 
L a larga izquierda del zurdo vol-
vió tarumba a Walker al boxear a 
dietancia; pero cada vez que el 
campeón penetraba en la guardia 
de Tendler, se apuntaba una por-
ción de puntos al golpearlo "en el 
cuerpo. E l boxeac| r de Filadelfia 
demostró gran arrojo y denodada 
valentía- Dió la cara a Walker en 
cada momento, cambiando golpe por 
golpe y asumiendo la agresiva en 
los últimos rounds, llegando a for-
zarlo a cubrirse, gracias a la fero-
cidad de su ataque. 
Walker peleó con gran astucia y 
cautela. Se abalanzaba contra Tend-
ler dando frenéticos swings con am-
bas manos mientras TendlQr boxea-
ba a fin de encontrar una apertu-
ra por donde entrar en el clinch. 
E l retador comenzó la pelea como 
amedrentado por el carácter de la 
pelea en que disputaba un cam-
peonato. Poco a poco fué adquirien-
do confianza a medida que progre-
saba el encuentro y durante sus ú1-
timas fases se mostró igual en to-
do al demoledur boxeador de E l i -
zabeth. 
P U N O D E A U T O D R O M O N A C I O N A L E N U P L A Y A D E I R I A O 
I Tendler, estimulado por el éxito 
.aparente de su táctica contra el ven-
¡cedor de Jack Britton. dió de sí to-
| do lo que tenia en ios aitlmos xounds 
i v embistió al campeón abalanzándo-
jse contra él repetidas veces; pero 
: la ventaja de Walker en los prime-
ros rounds era demasiado conslde-
j rabie para equilibrarla en puntos y 
• los dos jueces dieron la victoria a 
• Walker por unanimidad. 
j L a brillante pelea que hizo Tend-
l e r contra Walker fué una verdade-
r a sorpresa para el público que se 
había figurado que Walker ganaría 
;por knock out. 
Tendler, ovluelitomente compren-
; diendo que el logro era en contra 
suya, principió cautelosamente, cu-
j briéndose en todas las onortunida-
¡des y dejando que Walker asumiese 
¡la agresiva. En el séptimo y octavo 
^ o i u v T e / i l e r f| m l V de táctica, 
¡ De pronto abandonó el escudo de-
! fensivo con que se había protegido 
j hasta entonces y cambió golpea a 
corta dista-vía con Walker. Duran-
te esta breve'descarga de tromna-
; das los espectadores mostraron fre-
nético entusiasmo. 
Ambos dieron a sus golpes la úl-
tima onza de energía, de ^ue sus 
músculos eran capaces, y sus trom-
pabas parecían redobles de tambor 
per lo repetidas y numerosas, de-
rastrando ¡03 dos que sabían dar y 
tomar con Igual habllida^i. 4 pesar 
de este furioso acceso de acometivi-
dad ninguno de los dos mostraban 
señales dft haber tomado parto en 
una coptlrnda tan feroz. 
•PLANO K EMPLAZAMIINTO-
• DC un PRpTtcro se AUTO D̂ *» • 
•e>l LA PlATA DeMWANM* 
no; se cubrieron cuando de vista se 
perdió; tornaron a l.as palmas so-
noras, y comenzó la gmn tanda 
diurna del lunes elegante en el Ha-
bana-Madrid, día de gracia, de be-
lleza y de elegancia; de muy sono-
ro y vibrante pelotear. 
Primer p-irtido. De 30 tantos. 
Por ser dos los partidos que se pe-
lotean en. la tanda diurna. Y salie-
i ron a disputarlo las blancal Merce-
1 dita y olé Amoné, contra Aurora y 
1 Elisa. Fuesa porque ew día elrgan-
tón, fuese porque raquetistas y ra-
| quetas vinieran de magnífico y arro-
gante equilibrio, fuese por lo que 
fuese, lo cierto fué que tan gracio-
i sas chiras nos pelotearon un bon5-
L a pista será de dos millas de «x-inal será construido por la t'ompa- Las oficinas se encuentran provi- to partido como bravo prólogo del 
tensión por 18 metros de ancho, es- ñía cubana de Carreras de Automó- sionalmente establecidas en el Au-! ?leg>inta lunes. Una primera dece-
tando situado en la finca Flores, ali viles. ; tomóvil y Aereo Club de Cuba, en, na, con empates en una, dos, siete 
oeste del Habana Yacht Club con H a despertado un grande y me- Ma,w%ón 3 ° . donde se facilitarán to- y nueve. Una segunda superior, con 
un costo de medio mil lón de pesos,' rocldo entusiasmo Ja inrormación i d» clase de detalles a aquellas per-1 empates en 10, 17 y 18. En la ter-
sin contar el valor del terreno 'i".> publicamos anunciando la apa- sonas «J"0 teniendo interés en ello cera nada de empatamientos. Se la 
es de oro medio millón, ponléndo-| r l c ló¿ dei Autódromo y el cmlenzo los soliciten. | llevaron limpia y esplendorosa. Ms 
lomuy bajo, pues cubre 500.000 m a ^ 8U con9trucci6n . Aquí ofreremos el comple- ^ 2 ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ma^t^Urla Truel-
# E s ésta una necesidad que se va to donde el lector podrá darse exac-i mente. Todo para que el cronista no 
Tendrá el piso de Macadan y «n f13!5""r^",l,.^eoJfn^rm5 ?e Ia ta cuenta de la situación que ocu-l pudiera gritar olé Antoné 
C O N U A N I M A C I O N Y E L E m i S I A S M O D E S I E M P R E 
S E C E L E B R A R O N L A S D O ] F U N C I O N E S D E L L U N E S 
E L E G A N T E E N E L H A B A N A - M A D R I D 
Eurora y Elisa ganan el m a g n í f i c o p r ó l o g o a Mercedita y a Olé An-
toné . E n el segundo, que fué muy mediano, triunfaron Elena y 
Petra. Ctro partido bonito fué el primero de los nocturnales. Mer-
cedita y Lolina ganan un enorme partido a Angelita y Gracia. 
E l fenomenal lo ganaron de calle Delfina y Josefina. 
Penetraron las abigarradas, las Y en la segunda salió triunfado-
entusiastas, las dementes multitu-' ra Gracia, 
des fanáticas; pregonaron zn júbi-i Por la noche: , 
lo en la jocunda canción de los pal-1 Augelita, la de las lindas y hu-
mas; descubriéronse atentos y res-i racanadas melenas, fué la que arre-
petuosos al solemne pasar del Him-1 bató la primera. Cosas del huracán. 
las curvas 
como 
los declives necesarios biarión «!«' t uba, de tener en su <a-pfltat una pista para carreras rte P11™ la Pista ('on relación al Haba-, 
corresponde a obra de I automóviles tan buena como la me- na Yacht Club j plano de María-
naturaleza Este Autódromo Nació-; jor del mundo. - Inao. 
N O S E D I S C U T I E R O N N I N G U N A 
D E L A S D O S F A J A S D E D U N D E E 
P e l e ó cen tanta fiereza el suramei cano, con tanto valor y acierto, 
que parte de los espectadores protestaron la dec i s ión . Concurrie-
ron siete mil personas y se hicieron unos ^19.000 en taquilla. 
N E W Y O R K , Junio 2. 
Jobnny Dundee, curtido veterano 
en más de trescientas peleas derrotó 
esta noche a Luis Vicentini, sensa-
cional peso ligero chileno, en' Madi-
son Square Carden y detuvo brus-
camente la marcha de avance que el 
joven boxeador hispanoamericano 
había emprendido con tanto éxito ha-
cia una oportunidad de pelear con 
Benny Leonard, para tratar de 
arraucarle el campeonato de ese 
peso. 
Dundee, poniendo en juego toda 
su experiencia, empleando todae sus 
tretas y artimañas y esforzándose 
por dar a sus golpes la mayor fuerza 
posible y a sus movimientos toda la 
velocidad de que es capaz, así como 
valiáadcee de sus profundos cono-
cimieulos científicos del boxeo, logró 
mostrar su superioridad sobre su 
agresivo contrario cuyas recias trom-
padas esquivó hábilmente, obtenien-
do ,e\ veredicto de los jueces deepués 
de un reñido encuentro ante un públi-
co de casi 7.000 personas que pagó 
$19,000 para presenciarlo, y que sa-
lió descontento por no haber ofreci-
do la pelea los momentos emocionan-
tes que se esperaban, ni haber ocu-
rrido nada sensacional en el trans-
curso de los 12 rounds a qu eestaba 
concertado. L a decisión fué acogida 
con señales de desagrado por una 
gran parte de la multitud que al 
parecer creía que los goipes más du-
ros y vigorosos del chüeno le habían 
dado ventaja sobre su contrincante, 
pero la mayoría de los cronistas de-
portivos que asistieron al bout alre-
dedor ael ring apoyaron el fallo ofi-
cial. Una recapitulación de los 
rounds demostró que Dundee había 
tenido la mejor parte en cinco de 
ellos. Vicentini en tres, quedando 
Igualer? en los cuatro restantes. 
E l chileno hizo todo lo que pudo 
para oenetrar por la guardia caute-
losa, movediza v^flexible de Dundee, 
pero raras vcees pudo hacer blanco 
en su objetivo, cuyos incesantes mo-
vimientos y constantes cambios de 
frent ele causaron gran perplejidad 
sobre todo, al principio. 
Una* o dos veces, no obstante, Vi -
centini éntró con su larga derecha 
hasta la quijada o el estómago del 
italoamericano a quien hizo retroce-
der en tales casos, pero sin que el 
veterano, al parecer, experimentase 
serios efectos por esos golpes. 
L a última acometida del chileno 
y probablemente la más eficaz, fué 
en el 12 y último round, pero ya era 
demasiado tarde para alterar el re-
s á l t a l o . No quedaban más que unos 
segundos cuando Luis hizo tamba-
learse al campeón con un derechazo 
de swing. Al romper Dundee, Vicen-
tini lo persiguió con una descarga 
cerravla de recios golpes con ambas 
manos a la cabeza. E l público se le-
vantó como movido por un resorte y 
el tumulto fué indescriptible, pues 
parecía que Jobnny empezaba a ce-
jar . Afortunadamente, antes de que 
pudiera recibir un golpe decisivo y 
sufrir un contratiempo, sonó la úl-
tima campana y el veterano italiano, 
de un ágil salto estrechó las manos 
de su joven antagonista, a juzgar 
por las aparlenciáfe, tan fresco como 
al empezar el match. 
E n ana ocasión durante el séptimo 
round y en otros dos en el octavo, 
Vicentini sacudió a Dundee con ins-
tigadores derechazos, pero si se ex-
ceptúan estos dos rounds en que el 
chileno estuvo en sn apogeo, el cam-
peón fué dueño y señor de la situa-
ción. E l italoamericano dando saltos 
de pantera se acercaba y se alejaba 
del alcance de su contrario y lo 
obligó a fallar tremendos swings 
en casi cada round entrando él con 
relampagueantes jabs después de 
errar Lu i s . Los golpes del campeón 
venían de todas direcciones y apa-
rentemente no molestaron gran cosa 
archileno, pero detuvieron su ofen-
svia y permitieron a su contrincante 
acumular el margen de puntos que le 
dió la victoria. 
Este género de pelea fué escaso 
en interés espectacular para el pú-
blico, y los espectadores con fre-
cuencia daban gritos y vociferaban 
I i 
Lindísima. La tenemos en gran 
variedad de colores y en las pintas 
más elegantes 
E s una telt propia para países tro 
picales. De lana pura, pero tan fina 
y flexible que resulta fresquísima. 
Pida nuestros muestrarios de TE-
L A F A S T O L I T E . ¡Lo mejor que hay' 
L D a n d y 
E X C E L E N T E C O R R I D A E N 
Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA, Junio 2. 
E n esta plaza se mataron ayer to-
ros de la ganadería de Santa Ma-
ría que ofrecieron una excelente ex-
hibición. 
Martínez estuvo valiente toreando 
y decidido matando siendo objeto 
de grandes ovacione^. Bogotá lu-
ció sus facultades cpn el capote y 
eon las banderillas. manejando el | 
estoque con gran habilidad. Prieto | 
sobresalió en banderillas y paso de 
muleta sus dos toros con valentía. 
T R A G I C A M U E R T E D E M A - L A C O R R I D A D E F E R I A S E N 
N O L E E N L A N O V I L L A D A C O R D O B A 
D E A L M E R I A 
CORDOBA, Junio 2. 
A L M E R I A , Junio 2. Ayer se celebró la corrida de Fe 
Ayer se celebró en esta plaza una rias ea esta ciudad- Los novillos Que ; ̂ l"atr0peiiara y sin que la Elena 
novillada que ofreció la caracterís-!se lidiaron fueron d e j a ganadería ¡ hiciera primores, ya que desde los 
tica de que no se utilizaron pica-1 06 VtUalón. | 21 por 22 Gloria pifió desgarrado-
Martínez Vera puso a contribu- ramente. Se quedó en 24. 
la 
Atirora y EIÍM estuvieron admi-
rables. 
Uno de los partidos más medlani-
tos que vimos, p?ro que no aplau-
dimos, por eso: por lo de medianito, 
fué el segundo, de 30 tantos, que 
pelotearon medianamente las azules 
Elena y Petra, y las bl-íncas Delfi-
na y Gloria, que tiene sus caídas al 
abismo d3«de la gloria. 
Un empate en 1 que se repite en 
5, 6, en 10, en 11 y en 12. Y que 
se ratifican en 14 y en 17. Después, 
todo lo demás azul, sin que la Pe-
Y lo segunda la graciosa catalana, 
Gracia. 
Don F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
MAKTES 3 DE JUNI 
a la* 2 7 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Boslna 7 Mercedita, blancos 
contra 
Selflna 7 Anrra, azulea, 
A sacar blancos 7 azulea del 10 1 2. 
PRIMERA QUINTELA A • XANTOJ 
Anpelita; Belllna; 
Encarna; Mercedita; 
Matilde 7 Aurora. 
SEOirvPO PARTIDO A 30 TANTO* 
Mar7 7 Consnelín, blancos 
contra 
Angrellta 7 Gloria, ásales. 
A sacar blancos del cuadro 10 12 
7 azules del cuadro 10. 
I rtEG'T.VDA QUINIELA A < TANT03 
Gloria: Gracia; 
Consuelin; Lollna ; 
Antonia 7 misa. 
"Tr^CER PA^^TDO A '0 TANTOS 
Elena 7 Josefina, blancos 
contra 
Angeles 7 LoUnv. azules. 
A sacar blancos del cuadro 9 12 
7 azules del 12 12 
X.08 T>AGOS DE AYEB 
yr-.m . r p» »-tl 1 o • 
Y E L I S A . 
$ 3 . 1 2 
Llevaban 30 bo-
L A C O R R I D A D E 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 2. 
Toros de Murube se lidiaron hoy 
en la plaza de la Ciudad Condal. To-
maron parte Morenito, Rubito y L a -
gartito. E l primero hizo derrocho 
de valentía y fué con frecuencia ova-
clonada su labor por el público; Ru-
bito estuvo desigual durante toda la 
corrida y si el público premió con 
ovaciones sus buenas faenas tam-
bién protestó las malas, pero L a -
gartito estuvo bien en uno de sus 
toros y mal en el otro. 
dores para castigar a los bichos. 
lidiaron novillos de la ganadería ds 
Sánchez Tardío grandes y de mu-
cho poder, recibiendo el ganadero 
muchos aplausos del público que 
llenaba la plaza. Gordiílo, Manolé y 
Fabre, este último debutante, pa-
saron mil apuros para poder dispo-
ner de los seis cornúpedos. 
Durante la lidia del quinto toro 
Manolé fué cogido aparatosamente 
recibiendo una cornada gravísima. A 
los pocos minutos de ser colocado so-
bre la mesa de enfermería, falleció 
el diestro, produciendo la noticia de 
su muerte una gran sensación en el 
público. 
ción a i valentía tant  con la capa
cerno cen la muleta rematando al 
toro con éxito. 
Trinitario no pudo pasar de me-
diano. Larquerito no sobresalió en 
sus faanüe. 
E N T E R R A P L E N P A R K 
EN E l i I N I N G S DE B B C O G E r LOS 
B A T E S , GANO »: L S U S L O X X 
Mediano, nada más que mediano. 
POR L A NOCHE 
A las ocho y media. Se reaguda 
el peloteo. Gente elegante, gente 
alegre, gente fanática en todcs los 
ámbitos del Napoleón de los fron-
tones. E l mujerío, que es de la "e-
rle estupenda, cubre toda la miglaj 
de los palcos. Comienza 'a tanda j 
nocturnal. E s de 25 tantos. De blan-j 
co: Aurora y Encarna, la Princesa, 
contra las de azul, Elena y Matilde. 
Un bonito partido, t; / bonito como, 
el inicial de por la tarde. Bien pe-1 
AURORA 
letos. 
Los biancos eran Mercedita y Anto-
nia; re quedaron en 22 tantos y lle-
vaban ?.l boletos que se hublrean pa-
gado a?4,57. 
Primera Quiniela: 
ENCARNA $ 3 . 3 9 
Ttos. Btc» 
Delfina l 67 
Aurora o 57 
ENCARNA 6 112 
Matilde 4 113 
Angelita o 52 











$ 3 . 1 6 
Llevaban 57 bo-
G R A V E C O G I D A D E L N I Ñ O 
D E C O R O N A 
A L M E R I A , Junio 2, 
E l Niño de Corona novillero que 
debutó ayer en la plaza de toros de 
esta ciudad, resultó gravemente he-
rido. Según el certificado de los mé-
dicos que le asisten, tiene fractura-
da la arteria femoral. 
F R O N T O N J A I A L A I 
MARTES 3 DE JUNIO 
a las 8 12 m. 
PRIMER PARTIDO A* 25. TANTOS 
Oirate 7 Erdoza XV, blancos, 
contra 
Tabemllla 7 Angel, azules 
«rran ralihre ¡loteado en toda su trayectoria; emo-
r^atQ I contundentes empates, en 1, 8, 
E l fuerte club Siglo X X , de nue 
vo ha demostrado su 
en el primer encuentro 
pions de la Liga Federal del O e s t e . . - - 15 16 y 17. Y coddo de 
club Agua Amaro, Perdieron por un'™o ^ ^ ¿ o n las azu'es, de-
pequeño margen pero ; « » J t t ¡ ; d " j ^ d ^ J L blancas en lo. 22. Un 
de verdadera esrella dejaron en el j a . y 
de los fans, una buena im-lbonlto ParUdo. 





Las blancas eran Delfina y Gloria: 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 39 
boletos que s ehubieran pagado a !t4.48. 
animo 
presión. y por la repetición del encuentro, y en la ¡ras cuartillas, no sabemos cómo tí 
tarde del último domingo, cuando sultará el partido fenomenal; per 





M. Consuelo. . . 
GRACIA 
Lolina. 







i los amaristas vieron que eran los mucho duda el cronista que resulte pPtra 2 A tacar blancos 7 azules del 9 l|2 1 boyg dei siglo X X los únicos rlva-| tan vibrante, tan emocionante, pe-
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS lIeg del club Agua Amaro, prorrum-¡ loteado con tanto vigor, tanto amor 















pidiendo a los boxeadores que ani-
masen la coea. Ninguno de los dos 
títulos que ostenta Dundee depen-
dían de la decisión, pues Vicentini 
pesó 133 1|2, es decir en exceso del 
límite de las dos divisiones. E l peso 
de Dundee fué de 129 1|2. 
Phll Kaplan, de Harlem, ganó por 
foul en el séptimo round del bout 
semifinal con Harry Martone, de 
Jersey City, quien pesaba 152 1|2, 
libras, pesando el ganador 151. 
J n a n d t l ; M i l l ó n ; 
Altamlra; Arlstondo; 
Abando; Teodoro 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Mlllán 7 Altamlra, blancos, 
contra 
Juarlstl 7 Martín, axnles 
A sacar "blancos 7 azules del 9 12 




A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
euspendido Louisvillc-Columbus, 




Indianápolis . . . . 
Toledo 
Baterías: Fitzsimmons y Krueger; 
Ketchum, Frey. Johnson y Gastón. 
MinneápoHs-Kansas City suspen-
dido poi lluvia. 
St. Paul 10 11 1 
Milwar.kee 8 1 7 2 
Baterías: Napier, Mark'.e y Dixon: 
Walker, Shaney y Shinault. 





SC0TTY H O R M A 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON BROS SHOE (o ron sneeMAzeas K J 
pieron en aplausos. Eso era 
gran demostración de simpatía ha- rudeza y arte como el que disputa-
cia el team que tan dignamente se; ron para prestigio del raquet, as 
está comportando; empiezan las raquetistas blancas: Angelita v Gra-
prácticas y se ven realizar jugadas'cia. contra U* azules. Mercedita y 
relámpagos. Esto causa una buena! Lolina. la Reina. 
impresión a la numerosa concurren-l Porque disputándolo rugieron las 
cia que invadía los Grorfnds del Te'chicas, crujieron las raquetas. «11-
rraplén Park, una gran sorpresa baba la pe'ota: se revolucionaron las 
para los fans. Primero, que se ju- melenas, se flescarr^ron 'as iVdas. 
gó extra inings, (once). Segundease destiñeron la" blusas: pero no 
que el Club Agua" Amaro, fué de-¡5»e abatieron Ins frente*, ni ios cuer-
rrotado como podrán ver los milla- pos se abatieron, ni decayeron los 
res de lectores del decano DIARIO, curraos pat-tnarios, 
D E LA MARINA. La anotación fuéj Pna anoteósis peWf.sfca. 
de 3x2. Ahora los players que más En^iatareri en 1. 2 ?.. 6. R. 12. 
se distinguieron: ^ruz Sotelo; J i - M . 1S. y *>? To ganaron Merro-
ménez Revira; Romero Flores; Aris fMtq y lo P - ' V ' Anre'Ita v 
tides por el "Siglo X X " . Por los Oradla llegaron a 27, dende que-
champions del club Agua Amaro: ̂  darnn. 
hermanos de la Luz; Uriza; Caste-
llanos; Ceballos: Martínez; Trivi-
ño . 
Ahora, score completo. 
SIGLO XX B. B. C. 
(Por la noche 
Fnxnvr partido: 
A.SULES $ 5 . 4 0 
ELENA Y MATILDE. Llevaban 35 
boletos. 
Los blancos era Aurora y Encarna: se 
queda-on en 20 tantos y llevaban 70 bo-
letos que se hubieran pagado a $2,85. 
» nnera qnlmla 
ANGELITA 
Aurora. , .'. . . . . 
Elisa 
Encarna 




8 . 6 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
0 80 $ E.24 
AZULES 
Aruz, 2b 5 
Sotelo, cf 5 
Jiménez. 3b 4 
MendToa, If 4 
Rovin, ss 4 
Romero. Ib 4 
Flores, c 4 
Escobo, rf 3 




AGUA AMARO, B 
1S 0 
C. H. O. A E. 
De la Luz, If 4 
S, de la Luz, ss .. . . 4 
Uríza. 3b 4 
Castellanos, Ib. . . 4 
Cebal'os, c 4 
Martínez, 2b 4 
Toledo, cf 3 
Cues'.a, rf 3 






Así se inotrs» p 'o •>o''i«a. 
K L FTíNOMEVAL 
Lo mismito que yn 1e diie a ell^ , 
RP n i r e ^ ó en *0 fenomena' al se-
en.nrío do 'o< n-^tumos. tanto, ta"-
. t(» como " i e m i ó n a "na íonl» ño 
| wiin-«lin T.o (TupUrOTI f*0 Ihil-r 
- ¡ fira, no""Mo cqcó or>r~,n \ - i g^tl0"?! 
o j ro- nend'ente? ca^lli'^n*''^. x- Jf*-
0 jo-f:-"». nv» le oe0"̂  " n0'0*'' ro»t 
0 I Ifl f'ÍTIP'nif!» toHoa Ifljq qor^s fp-
1 i miP ATITO'Í̂  ocrfnvn rJo?r>'4<( v Ma,"f<» 1'l.C^e/',,}̂  
0 j Conono'o m",• de me^^s: nu^i d?ó 
non-ie»; pc-o la«? míe dió 'as a%A on 
t^ííoo no-tof T n̂rtrt̂  en el frontis, 
Es,!,ba anoche bizca. 
* Tu fracaso. 
Creo qno "o noonmn rtp los 15. 
L A S O F I X T E L A S 
Por la tarde: 
E n ^ m a . la princesa, nos sor-
prendió llevándose la primera qui-
niela. L a creamos viajando por las 
regiones de la fantasía y del en-
sueño. 
$ 4 . 1 2 
MERCEDITA Y LOLINA. Llevaban 84 
boletos. 
Las Mancas eran Angelita y Gracia: 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
105 Soletos que se hubieran pagado a 
$3.36. 
Stpnna* «ulnleiai 
GRACIA $ 7 . 5 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
3 36 ¡IS.l'U 
0 242 2.70 
GRACIA 6 87 
Gloria 5 63 
Angelas 1 192 






B U K C O S $ 3 . 2 3 
Llevaban 8Z DELFINA Y JOSEFINA, 
boletos. 
Los azu'se rean Angeles y M. Con-
I suelo; se quedaron en 15 tantos y lle-
vaban 6j boletos qu ese hubieran pa-
i grado a S4.34. 
2 9 33 15 1 
Anotación por entradas 
Siplo X X , . 
Agua Amaro, 
000 010 010—3 
100 000 010—2 
SUMARIO 
Two bases hits: Sotelo, Flores, S. de 
la Luz, Sacrifice hits: Cuesta. Stolen 
bases: Uriza 2, Doble plays: D, la 
Luz a S. de la Luz a Gástela nos. Struck 
outs: por Ar'stides 7; por Trimiño 3, 
Bases por bolas: por Trimiño 1; por 
Arístides 3, Dead balls: Trimiño a Es-
coto; Let on bases: Siglo X X 2. Agua 
Amaro 6.Tiempo: 2 horas 21 minutos 
Tmpiros: Castrvoerde (home) Llorens 
(bases). Scorer: Gerardito. 
L a Universal 
F E R R E U R I A 
• ^ * 
Bater ías de cecina de aluminio, esmalte y e s tañadas , herra-
mientas para todos los oficios, herrajes y lonas para la fabri-
cac ión de toldos y cortinas. 
PRECIOS MODICOS 
Lañarte y Vilalobos 
Villegas 61 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a . 
P A G I N A D I E C I S E I S O I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 3 de 1924 
A Ñ O X C I I 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CARTA PASTORAL D E L EXMO. Y 
KLVDMO. SEÑOR L C D O . MANUEL 
RUIZ Y R O D R I G U E Z , OBISPO D E 
PINAR D E L R I O 
Continuación) 
Estos son hechos 7 no importan 
los hechos si nó obedecen a princi-
pios invariables. Estos principios 
invariables los sienta Cristo. E l se 
llamó asimismo Pastor y dijo que el 
buen Pastor da la vida por sus ove-
jas y como resumiendo entrambas 
Ideas añadió: "Yo soy el buen pas-
tor" (S. Juan X - l l - 1 4 ) . 
Otra prueba de su bondad. . . na-
ció en un establo, fué su cuna un 
pesebre, vivió en la más rígida po-
breza predicó infatigablemente, mu-
rió en la Cruz; todo para los demás, 
nada para sí y era el Rey inmortal 
de los siglos. 
Con ei egoísmo de aquellos con-
trasta visiblemente el desinterés de 
Cristo. Lo crucifican por egoísmo, 
por egoísmo brutal: "Vosotros no 
sabéis, conviene que un hombre 
muera por el pueblo para que no 
perezca toda la nación", decía Cai-
fás (S. Juan XI-49-50) . E n el mal 
supremo de Cristo fundan sus ene-
migos ti bien supremo de ellos; en 
su mal supremo, en la muerte ig-
nomínioaa a que lo sometieron, fun-
da Jesucristo el bien supremo de sus 
mismos verdugos. ¿Cabe mayor bon-
dad? "Nadie tiene mayor caridad 
que el que da la vida por sus ami-
gos". S. Bernardo lo apostrofa di-
aiendo: "Tu la tuviste mayor. Se-
ñor, al morir por tus enemigos." 
Ahora bien, Jesucristo tuvo enemi-
gos; pero '31 no tuvo a nadie por 
enemigo. E s decir Jesucristo a nadie 
odió, a Jesucristo lo odiaron; así 
el amor es víctima del odio. ¿No 
es hermosa tanta bondad? ¿Hemos1 
de avergonzarnos de quién es tan 
bueno? 
L a bondad es una manifestación 
de la verdad. Jesucristo fué veraz 
en todo y por todo (San Juan V I I I -
404; 2a. Cor. X I - 1 0 ) . Sus enemigos 
le decían "maestro sabemos que eres 
veraz" (S. Mateo X X I I - 1 6 ) . Una 
sola mentira levísima pudo salvarlo 
y no salió, no pudo salir de sus la-
bios divinos. Fué el maestro de la 
verdad, por eso dice a Pilatos: "Vi-
ne al mundo a dar testimonio de la 
verdad" (S. Juan X V I H - 3 7 ) . Por 
eso Pílatos le pide la definición de 
la verdad. L a doctrina de Jesucristo 
sacia el alma y se manifiesta en 
obras de amor infatigable; el amor 
según Jesús, no se cansa, no desfa-
llece, no muere. L03 siglos han gi-
rado alrededor de Cristo y aún no 
han descubierto en E l la más leve 
sombra ce mentira ni la más ligera 
huella de maldad. L a historia sa 
afinoja ante eL Calvario y dice que 
este hombre es el honor de sus pá-
ginas, el centro a cuyo rededor los 
hechos humanos se desarrollan; los 
hombres se congregan al pié de la 
Cruz, y el tumulto y la gritería del 
día de la crucifixión se repiten, más 
nadie mira seriamente a la víctima 
en aquella clavada sin que hirién-
dose el pecho por la contriccíón diga 
como el Capitán de las fuerzas ro-
manas: "Verdaderamente este hom-
bre era Hijo de Dios". Esta fué la 
verdad principal que predicó Jesús 
durante su vida. Lo que no admi-
tieron por probado por sus milagros, 
lo probó por su muerte. 
Pero Jesucristo no sólo fué veraz. 
Mucho sería esto porque según la 
frase del Divino Espíritu: "Todo 
hombre es mentiroso" (Salmo CXV-
11) . San Pablo contrapone magní-
ficameme la mendacidad del hombre 
y la veracidad de Dios. "Dios es» 
veraz y todo hombre es mendaz" 
(Rom. 111-4). Aclaremos las ideas 
para no caer en erorr. Todo hom-
bre es mendaz: no quiere decir se-
gún expone el sapientísimo y Beato 
Cardenal Belarmino que el hombre 
siempre esté mintiendo; sinó que 
por su naturaleza es capaz de men-
tir (Comm. in Psalm. CXV-11) . 
Dios carece de esta capacidad de 
mentir. Jesucristo, decíamos, no só-
lo fué veraz; mucho sería esto, pero 
no bastante para sacarlo del montón 
de los hombres. Jesucristo fué y es 
la verdad (Joan; XIV-6, l a . V-6) . 
E s la verdad porque expresa todo el 
pensamiento del Padre: "que en lo 
esencial adecúa la divina idea el 
Verbo Divino. E l Verbo Divino no 
dejó de expresar nada de lo esencial, 
dice todo lo que pensó Dios. E s la 
verdad, porque en la obra de la crea-
ción po.- el Verbo ejecutada expresó 
todo su pensamiento, no en La efi-
cacia y virtud que en sí tiene porque 
esta es infinita, sinó en la medida 
de la capacidad de cada cosa, y en 
la medida de la capacidad del con-
junto de todas las cosas, de modo 
que aún puede E l crear otros mun-
dos más perfectos, comunicar mayor 
perfección a cada cosa y crear un 
más perfecto conjunto de entes. 
Jesucristo es, pues, la exacta expre-
sión de la idea del Padre; Jesucris-
to expresó perfectamente su pensa-
miento en la creación, luego es la 
verdad. Dejemos otros aspectos de 
esta misma cuestión por demasiado 
sutiles / porque en documentos an-
teriores los hemos expuesto. Con-
cluyamos en el más estricto sentido 
de la palabra diciendo que Jesucris-
to es i i vedad; es decir: "aquello 
que es:" esa es precisamente la 
verdad. 
(Concluirá) 
^ ' M A Ñ A N A C O R R E R A N L O S T R E N E S " , D I J O . . . 
(Viene de la pág F R I M E R A j 
Cabildo Catedral y la entusiasta co-
Hermandad, la que tendrá que ceder. 
Se refirió a una entrevista que ce-
laboración del fervoroso católico se- ^ebr6 con eI ^e'e ^ Estado y con el 
ñor Fruncisco fPascual Marttorrell. Gobernador de la provincia. 
E l 31 predicó Mons. Andrés Lago *Bt* dispuesto, dijo, en todo mo-
y hubo una vistosa procesión por las mento a ofr a eus empleados, aunque 
naves del templo. 110 tiene duda, repitió, que con el 
Adeináe del mes de María, se ce-
lebraron las Dominicas de Pascuas 
y la festividad de la Ascensión del 
Señor. 
E L MES D E MAYO EN LOS T E M -
PLOS D E L A H AHA N A 
Pasó eT- mes de Mayo, el mes con-
sagrado a la Madre del Amor Her-
moso. Como quiera que durante ese 
mes estuvimos consagrados exclusi-
vamente consagrados a contrarrestar 
la campaña anticlerical, vamos a 
consignar brevemente los cultos ce-
lebrados en los templos de la capi-
tal. 
De los celebrados en los barrios 
extremos, ya dieron cuenta los res-
pectivos corresponsales. 
E n la Catedral, se celebró el Mes 
de María, con gran suntuosidad. 
Los jueves y domingos, hubo pre-
dicación . 
Diariamente ofrecimiento de flo-
res por niñas. 
L a parte musical fué desempeña-
da por ei coro de alumnas del Colegio 
de San Francisco de Sales, reforza-
das por distinguidas señoritas de la 
católica sociedad habanera. 
Estoe cultos fueron celebrados por 
«1 Párroco del Sagrario de la Cate-
dral, con el beneplácito del M . I . 
Los sermones fueron pronunciados 
por los Muy Ilustres señores Capi-
tulares, designados en la Tabla de 
Sermones, que pubTícamos en la Sec-
ción de Avisos Religiosos. 
Así mismo tuvo lugar solemne 
nomenaj-e a la Patrona de Cuba el 
cual fuá descrito como festividad ex-
?a<.0xr,dlnar;a' por nuestro Redactor 
católico, señor Lorenzo Blanco. 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, el 1 y 2 de Mayo, se conmemo-
ro el Primer Año de Consagración 
del templo. E l primero, con solem-
no exposición del Santísimo Sacra-
mento y sermón por el P. Esteban 
Kivas, S. J . , Superior de la Resi-
dencia de la Compañía de Jesús de 
la Habana. Y el 2 Misa de Comu-
nión general, que celebró el P R i -
vas. y en la cual tomaron parte las 
Cofradías y Congregaciones radica-
das en el templo. 
Fué numerosísima. 
A la Misa de comunión general, sí 
Euió la solemne en la cual predicó 
el Padre Rivas. 
E l Santísimo Sacramento, estuvo 
de manifiesto hasta las cinco, p. m. 
que se rezó la estación y el Santo 
Rosario. Predicó el P. Antonio 
Arias, S. J . quien relató las grandes 
gracias y mercedes alcanzadas en 
el transcurso del primer año de la 
existencia del templo, Al sermón si-
guió solemnísima procesión del San 
tísimo por las naves del templo. E n 
acción de gracias a S. D. Majestad, 
se cantó solemnemente el Te-Deum, 
concluyéndose con la reserva y ben-
dición del Santísimo Sacramento. 
E l mes de María se celebró dia-
riamente, a las 8 a. m. Los sábados, 
las Hijas de María, celebraron cul-
tos especíales en honor a la Reina 
de los Santos y Madre del Amor, 
Hermoso, que cerraron el 31 último 
sábado de mes con solemnísima fun 
ción en la cual predicó el P. Joaquín 
Santíllana, S. J . Ministro de la Re-
sidencia anteriormente designada. 
Son dignas de alabanzas las Co-
muniones generales celebradas. 
Así mismo debemos también no-
tar, que la Congregación labora por 
el reinado de la modestia crístiaaa, 
a fin de que no se cumpla en ân 
Hijas de María, lo que dice San Rer-
E'ardo de la mujer inmodesta: Las 
personas vestidas con inmodestia 
son Instrumentos del demonio, de 
los cuales se sirvo para arrojar ias 
almas al infierno. 
Y por esto procura la Directiva, 
velar con todo esmero porque se 
cumplan estos mandatos de León 
X I I I : 
"1» Tener gran cuidado de que 
los vestidos sean según las r?gla3 
de la decencia y modestia que son 
el principal adorno de una señora 
católica." 
"2» Al ir a la iglesia, y sobre to-
do al acercarse a recibir los Santos 
Sacramentos, observar en el traje 
la mayor moderación; pues saben 
que en la casa de Dios está prohibi-
da toda pompa mundana." 
Nosotros felicitamos a la expre-
sada Directiva, a la cual recordamos 
esta admirable exhortación de un 
ilustre escritor de la Compañía de 
Jesús: 
"Réstanos exhortar con toda la 
energía de nuestra alma a todas las 
Hijas de María, y aun a todas las 
señoras y señoritas cristianas las 
más principales, las más serlas, las 
más activas, que trabajen sin des-
canso, ya sea colectiva, ya sea ais-
ladamente, en esta labor que siem-
pre es de actualidad: la indumen-
taria femenina a, la moda es un for-
midable arríete con que el maligno 
espíritu pretende derribar los sacro-
santos muros de la moral cristiana. 
Toda mujer, sea rica, sea pobre, sea 
S a T ' w o u ' s o m L r ^ d i r e^anda'! efectuama a las claco, p m n ^ ^ " ^ ^ 
te ' J a c u l a d o T María, ha de lu-( ra,1l0. !f..llls,8nla del Apostolado de I 
trenes de salida volverían a esta 
terminal, pero el Administrador mo-
lesto y soberbio, hizo bajar de los 
carros de pasaje, ya en línea para 
salir con dirección a San Luís, a 
todos los pasajeros, dando instruc-
ciones para que en taquilla se de-
volviera el' Importe de los boletines 
vendidos. E l pasaje protestó de la 
medida absurda tomada por el se-
ñor Myers. quien por su cuenta y 
prescindiendo de toda corrección y 
de toda ley. anunció que tenía que 
atenerse a sus empleados y que des-
i 
E . G . E . 
N u e s t r o H i j o 
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VOLO A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro para las 
4 dé la tarde de hoy martes, sus 
de ^ L ^ r ^ ^ ^ T ' ^ M r e a y'abuelos que suscriben, en paralizado el tráfico en toda la lí- ¿ j d e n á s f?. 
nea y en todos los talleres. No obs- c ^ , nr>rcnn*a •>« 
tante esta medida fuera de razón, biliares ruegan a ^ J W J * dJ 
en la mañana de hoy se buscó per- JJ amistad, acudan a ^ r * * 
sonal rompehuelgas para mover los g casa mortuoria. Buenaventura 
trenes de azúcar en Boquerón, ^o. 39, Víbora, para acompañar ^ 
arreando la máquina un jamaiqui- cadáver al Cementerio de Colón, 
no llamado Joseph Donawtien con 
A C O R D O A Y E R E L . . . 
(Viene de la pág PRIMARA) 
un auxiliar fogonero, pero un obre-
ro cubano que no es empleado de 
la compañía del ferrocarril, tuvo 
Intervención, aconsejándole que no 
se metiera a romper la huelga, lle-
gando la discusión a agriarse y dis-
parándole el obrero cubano, que se 
nombra Felino Morán, tres balazos 
que hirieron al jamaiquino mortal-
mente. Todos los obreros de Boque-
rón protestaron contra los jamaiqui-
nos rompehuelgas y el trabajador 
cubano no huyó, entregándose a la 
pareja de servicio del Ejército y 
entregando su pistola. 
E l Administrador Myers fué visi-
tado hoy por el Alcalde municipal, varez. por el ejercicio natural y sen-
el Jefe del Ejército y una comisión I d i o de las excelencias de su ca-
de huelguistas. Myers se expresó en racter. apasionado a veces rígido 
términos bruscos contra los obreros, otras, pero siempre dir]Sldo oh,aocoia 
telegrafiando a Gobernación que le I grandes y nobilísimas finalidades, 
mataban a sus trabajadores. Ante E l primer acto suyo, lanzándose a 
las Incorrecciones del señor Myers i los campos de la Revolución a los 
y las formas descompuestas usadas, ; catorce años y haciéndose incorpo-
el Alcalde, el capitán del Ejército irar casi a la fuerza, contra la vo-
y los comisionados, se retiraron. jluntad del eximio General Máximo 
E l feriK)carrll del Este sirve el . Gómez, que se resistía a aceptarlo 
agua del acueducto de Guantánamo por su juventud extrema, es el pri-
a la Estación Naval, y ios obreros j mer capítulo de una historia ín-
han dispuesto que este servicio se, tegra rectamente continuada en el 
favor que agradecerán 
Habana, junio 3 1924. 
Dr. César A. Márquez Marino. 
Lucrecia, Hernández, Marce-
lino Hernández Macías, An-
gela Angucira, Dr. Cándido 
B. Hoyos. 
(Xo se reparten esquelas) 
apoyo que tiene de todo el comercio 
del país, saldrá satisfactoriamente del 
conflicto. 
Después le dió lectura a las peti-
ciones de aumento que piden los 
obreros. 
Ramón Larrea Informó a la Junta 
que hoy se reunirá el Clearing Hou-
e de la Habana para acordar no 
aceptar los cheques que se le pre-
sentan de las sucursales dtr los Ban-
cos en el interior de la República, 
porque, según el Código de Comer-
cio, sólo tienen cinco días para re 
cíbir los avisos, y con el actual con-
flicto ferroviario, es imposible man-
tener correspondencia con las sucur-
sales. 
Propuso el señor Larrea que se 
gestione obtener el apoyo del Secre-
tarlo de Gobernación para correr 
los trenes de correspondencia. 
Mr. Jack dió lectura a las decía 
raciones de la Hermandad Ferrovia-
ria, en las que de un modo terminan-
te exponen que no accederán a esa 
solicitud, que dicen la consideran in-
moral. 
Continuó diciendo Mr. Jack que 
aunque él tiene algún persona para 
sacar los trenes para ello es preciso 
organlzarlo, pero no es cuestión de 
un día. 
L a Junta, puesta de pie, dió las 
gracias al General Jack por sus am-
plias explicaciones. 
E l General Jack prouncló algunas 
frases de agradecimiento. 
Por último, el Dr. Pedro P. Koh-
ly pronunció un extenso discurso re-
lacionado con el actual estado do 
cosas, y dijo que ¿o que se vaya a 
hacer dentro da ocho días debe ha-
cerse hoy. 
SAN ANTONIO D E L O S BAÑOS, 
SIN CORRESPONDENCIA. 
SAN ANTONIO D E LOS BAÑOS, 
Junio 2. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Hoy no tenemos correspondencia, 
por no haberla traído de E l Rincón 
el camión del Departamento de Co-
municaciones, el que pasó de largo 
rumbo a Bejucal, dejándonos sin pe-
riódicos ni cartas. Elevamos nuestra 
queja al Director General. 
L A G O . 
D I E Z DIAS SIS C O R R E S P O N D E \ -
C1A. 
RODRIGO, Junio 2. 
. DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
L a huelga continúa en igual es-
taco. Llevamos diez días sin recibir 
correspondencia. E l comercio sufre 
graves perjuicios. 
E L C O H R E S P O X S A L . 
L A H U E L G A E N CABAIGUAN. 
CABAIGUAN, Junio 2. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Anoche, a las doce, se declararon 
en huelga los obreros de la Cuban 
Company. 
Estamos en este pueblo Incomuni-
cados con toda la República. 
L a paralización aquí es absoluta, 
sin saber hasta cuándo viviremos en 
este estado. 
BADA. 
D E C R E T A D A L A H U E L G A P O R 
LOS F E R R O V I A R I O S D E L E S T E 
Guantánamo, junio 2. 
DIARIO.—Habana. 
L a Asociación de Empleados del Loá representantes üe ia. iie""*"v i políticas, hogar más apacible y hos 
ferrocarril del Este, que hace el, dad, departieron con el señor ivnoiy , pitalarlo ^ para el propio cuba 
MAS ANUNCIOS DE ULITMA HORA 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E 
L A H A B A N A ) 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270 
Contamos con elegante ¿alones 
o 
para: 
M A N I C U R E , 
MASSA'GE, 
A R R E G L O D E C E J A S Y 
L A V A D O D E C A B E Z A , 
atendidos por operarlas expertas, 
a 6 0 centavos cada servicio. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P E I N A D O S A R T I S T I C O S 
con O N D U L A C I O N M A R C E E . 
M A S S A G E B O N C I L L A 
garantizado para la desapar ic ión 
de las arrugas de la cara. 
V I C T R O L A S . DISCOS. 
M U E B L E S Y J O Y A S D E 
T O D A S C L A S E S 
No haga sus compras 
sin antes examinar nues-
tro colosal surtido y ha-
cer comparaciones de 
nuestros precios, muy 
favorables. 
" E L E N C A N T O " 
Compostela y Luz . 
T E L E F O N O A - 2 5 4 5 . 
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cubm con personal suficiente, cô  
municándoselo al Alcalde y al jefe 
del Ejército, pero Myers, buscando 
mismo camino de hermosos esfuer-
zos por el bien de su patria. Aquel 
acto revela ya en él su carácter 
al parecer quejas del Gobierno ame- definitivo: claridad en la percep 
ricano con respecto a los servicios ci5n ¿e j03 ideales y firmeza para 
do su estación naval, se ha nega- j sacrificarse por ellos, arriesgando 
do a admitir el personal y a tratar la vida en una e(ja(j en qUe ni Si. 
con ningún obrero de los de la Aso-1 qUjera ge ¿jene nocIón de una res-
claclón de empleados que han Ido a : p0nga,biiidad. A eso ha Ido aña-
la huelga para apoyar a los de esos diendo después mayor preparación 
Ferrocarriles Unidos. adqurida en el estudio, cultura am-
Es necesario que el Gobierno Qe!pIiai afán meritísímo de engrande-
Cuba sepa que los obreros cubanos; cerge intelectualmeEtei elocuencia 
cubren el servicio de agua a la ^ - 1 ^ ^ ^ ^ . pero en resumen, lo 
taclón Naval, rechazados grosera- que lo deflM y lo degtaca con relie. 
mente por el administrador ^ r s , 1 ^ singUiares en la política nacio-
que se queja en cambio a la Secre-
taría de Gobernación y busca la In-
gerencia de los americanos. 
Llevamos tres días sin correspon-
dencia. E l tráfico con Santiago de 
Cuba se sostiene espléndidamente 
con automóviles que hacen el reco-
rrido diario cobrando $10.00 por pa-
saje. 
J . Alvarez, 
Corresponsal. 
E N L A HERMANDAD 
F E R R O V I A R I A 
Ayer eetuvo en el local de la Her 
singulares en la polítí 
nal, es ésto; grandes ensueños pa-
trióticos en la mente, con grandes 
energías en la voluntad para reali-
zarlos . 
Cada época recibe de la anterior, 
consagrados ya por trabajos prece-
dentes, los. hombres que han de ser 
factores decisivos en los destinos 
de su pueblo. Aislar a aquellas fi-
guras en quienes el Instinto nacio-
nal descubre ya esperanzas no muy 
lejanas, es ir destruyendo nuestro 
propio porvenir. Alentarlas es edi-
M E L E N A S E L E G A N T E S 
son las que lucen las señoras y 
señori tas que se arreglan en es-
ta casa. 
Nuestros diez P E L U Q U E R O S tie-
nen especialidad en el corte y on-
dulado de M E L E N A S de cualquier 
estilo. 
T I N T U R A J O S E F I N A 
Si tiene usted canas, use e x c l j -
sivamente la T I N T U R A J O S E F I N A . 
E n nuestros salones pintamos el 
cabello del eoler que se desee. 
NIÑOS 
Especialidad en el corte y riza 
do de pelo a niños , o b s e q u i á n d o -
los con juguetes y retratos. 
1 Ferroviaria el Presidente de ílear, y no es necesario esforzarse 
^ Corporaciones Económicas, doc- para comprender que. por los tras-
— c e n d e n t a l e s problemas planteados 
hoy y por el caudal de prestigios 
que cada generación debe llegar a 
T R A B A J O S D E P E L O 
Confeccionamos y vendemos to • 
da clase de trabajos de pelo. Mo-
ñ o s , trenzas, patillas onduladas y 
a sortijillas, pelucas, medias trans-
formaciones, peluquitas para imá-
genes y m u ñ e c a s . 
P E L U Q U E R I A J O S E F I N A 
G A L I A N O . 5 4 
C. 5077 3 d. 
JUEGO DE C U A R T O 
Se desea vender un gran juego de 
cuarto, estilo inglés, de caoba, con 
iiicrustaciones de bronce, compuesto 
de cama, escaparate, coqueta, chifío-
nier, zapatera, 1 silla y 2 sillones. 
Puede verse e informan en Carlos III 
núm. 221, bajos. 
6 jn. 
REALIZACION DE M U E B L E S " " 
EN "LA CASA F E R R O * ' 
Juegos de cuarto marquetería fina, 
$140; Id. de meple, seis piezas, $160. 
Esmaltados. $130. Id. lisos, $110. Jue-
gos de comedor ovalados y fileteados 
con cristales y seis sillas, $180. Id. 
corrientes, $75. Juegos sala esmalta-
dos y tapizados, 7 p i ^ s , $80. Jue-
gos de recibidor, tapizados, 5 piezas, 
$50. Juegos de sala Estilo Francés, 
14 piezas, $100. Id. rejilla cruzada, 
$90. Id. Nacionales, $75. Escaparates 
modernos de lunas, $45. Id. sin lunas, 
de cedro, $18. Id. antiguos $10. Ca-
mas de hierro de $8 a $30. Camilas 
$10. Chiffoniers con marquetería, 
$30. Cómodas, $25. Coquetas, $18. 
Máquinas de coser de $10 a $30. Si-
llones de mimbre, $20 portal, $15 par. 
Seis sillas y dos sillones de caoba, $25, 
|de rejilla cruzada, $35. Victrolas de 
|$10 a $40. Y irfüebles sueltos de to-
j das clases a precios increíbles. Nó de-
ije de hacer una visita a esta su ca-
sa que economizará usted dinero y 
t:empo. Nota: Compro muebles, para 
el campo, embalaje gratis. 
Gloria 123, entre San Nicolás e Indio 
Teléfono M-1296. 
21175 12 jn 
tor Pedro P. Kholy, entrevistándo-
se con los señores Otero Bosch. Ta-
mayo, A r é v a l o / Gustavo Saavedra, ilas sucesivas, es necesario que los 
A Herrera y Arturo paez. caractereS y las Inteligencias su-
E l do^or Kholy, dió a conocer las e ^ ^ 
diversas ges iones palizadas cerca ^ m ^ ^ ^ ^ 
del Administrador deJ03B/f/°aChaa ponsabilldad y de lucha, 
rriles Mr. Jack' ^Ulén ,sne, ^ f . ^ 1 Realmente es una verdad triste 
a tratar con la Hrfr,fand^ err0'i que nuestro país resulta para el ex-
viaria sobre el wnXllcto W t ü M . ^ tranjero dejado de las contiendas 
el viernes festividad del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Se les ruega lleven puestas las in-
signias. 
A todos se les suplica encarecida-
mente concurran a los ejercicios so-
tráflco hasta Santiago de Cuba. de-, manifestándole que no siendo a ba in0( empeñado en vivir en un am-, 
cr§tó la huelga general, que debía se de la Hermandad, y earant lza°ao 1 blente de destrucción civil, en que 
empezar ayer a las doce de la no-1 el cumplimiento del pacto, no podría bajo ^ imperio de una crítica de-' 
che. L a Asociación comunicó al Ad-: llegarse a ninguna solución moledora, vemes a diarlo como los 
ministrador Myers que todos los CON E L GOBERNADOR B A R R E R A S partidog arr¡e8gan la paz entre 
Después ae celebrar una entrevista elios> ias instituciones su armonía, j 
con el Administrador de los Ferro-llos p0deres constitucionales el con-j 
carriles el Gobernador Civil, Coman-, cjert0 necesarj0 en qUe deben des-
dante Barreras, recibió en su de8-1 envolver, los hombres públicos su, 
pacho a los Delegados de la Her-¡repUtaciAn y gu historia. Al cuba-; 
mandad, dándoles cuenta del Inefi-j no fobfa quedarle siempre, como I 
cáz resultado de su entrevista con,refUgi0 inaccesible para la penetra-
Mr. Jack, ante la negativa de tra-|c}¿n extranjera que se extiende con-
lemnes del mes, que diariamente^se ; tar de la hUeiga con los miembros tra ]os demás factores de la nació 
nalidad, el alma del compatriota, y 
UN T R E N D E PINA 
Tamb;cn les manifestó que el Ad la Oración. 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
E l viernes 6 del actual es el pri-
mero de mes. 
Día de adoración y reparación al 
Corazón de Jesús. 
Las obras reparadoras por exce 
de ahí quiere desalojarlo también el 
régimen de la injuria contra todo 
ministrador de los ferrocarriles, j lo nativo: instituciones y poderes, 
tendiendo el perjuicio que la faiia i partidos y hombres. Campaña ésta 
de trenes Irrogaba a la exportación ¡ realizada por clases egoístas que 
dé la pifia, dispondría que por al-|no aportan a nuestra política otro 
tos empleados de la compañía, cir-1 concurso que el de su programa 
maldiciente y pesimista, y el de cor 
poraclones que toman como motivo, 
de solaz todo lo que rueda desalen-
tarnos, dividirnos y empequeñecer-
nos. 
Considerando que, m;s que un 
simple sentimiento de adhesión per-
sonal, estas razones influyen de ma-
e s t k b r o r g l ñ i z a n d V l a salida "de 1 ñera poderosa en el problema opi-
un tren correo con la corresponden-1 namos Que eg doblemente madmisi-
lencla son: la Misa y la Comunión, culara todos ^ ^ dIa3A ^ . ^ e n „ ^ 
APOSTOLADO D E J E S U S , MARL4. 
Y J O S E 
Programa 
Durante todo el mes de Junio se 
hará el ejercicio del mes al Sagra-
do Corazón, a las 5 p. m. 
Viernes día 27 
E l Sagrado Corazón de Jesús 
A las 7 a. m. Misa solemne con el . 
Santísimo expuesto y comunión Ge- ^ dei ulterior, manejado también i ble la retirada del señor Alvarez y 
neral, acto seguido se hará la con-, p ^ aVo personal de la empresa. Na- mucho mas las- causas que j a deter-
com.ar.iAn ¡la finfina v fiftlus al Sa- J - . inr 
veinte carros, entre Artemisa y la 
Habana, con el fin de que pudieran 
dar salida a la piña, y traer al pro-
pio tiempo frutos menores para la 
ciudad. 
UN T R E N C O R R E O 
Ayer circulaban rumores de que 
sagració  de Sodas y fieles l  
grado Corazón. 
Domingo 29 
Gran fiesta al Deifico Corazón 
A las 7 a. m. Misa de Comunión 
General. 
A las 8 y media a. m., la solem-
ne de Ministros, con exposición y 
Orquesta que dirigirá el eminente 
Maestro Rafael Pastor. 
E l Sermón está a cargo de un Pa-
dre de le. Compañía de Jesús. 
J U B I L E O 
Como este Domingo es el desig-
nado para ganar el Jubileo, seme-
jante al de la Porclúncula, se ten-
drá expuesto el Santísimo hasta las 
4 de la tarde, debiendo las Celado-
ras y Socias velar durante el día, 
conforme a la hora que toque a ca-
da respectivo coro, comenzándose a 
esta hora el rezo del Santo Rosarlo 
y haciéndose a continuación el pia-
doso ejercicio del mes, la consagra-
ción de niños al Sagrado Corazón y 
finalmente la procesión con el San-
tísimo por el Interior del templo, 
haciéndose las cinco visitas. 
Entre altar y altar, cantarán him-
nos Eucerístlcos las niñas del co-
legio "Jesús María", que dirigen las 
Hijas de la Caridad. 
JUNTA G E N E R A L 
da cierto pudimos inquirir sobre es- minan. No es que el Senado carez-
ca de otras personalidades con que 
sustituirlo. Catedrático e inelecual 
eminentísimo el doctor Dolz. que ya 
ha presidido ese Cuerpo; parlamen-; 
char. si siente amor a la virtud de 
la modestia, no precisamente con-
tra enemigos aerees y contra las In-
fernales potestades, sino contra sus 
propias pasiones, contra sus propios 
trajes, c/^íra los de sus domésticos 
y allegados, contra los de su her-
mana y los de su más íntima y cara 
amiga. E l Consejo eficaz, el manda-
to cariñoso, la Insinuación delica-
da la invitación amistosa, revestida 
da' gran autoridad, serán medios 
muy oportunos según las condicio-
nes y circunstancias de cada caso 
particular." 
Los Quince Jueves, constituyen 
un Jubileo Eucerístico. Millares de 
fieles asisten a estos cultos. E l tem 
pío resulta pequeño a la inmensa 
concurrencia, que observa un reli-
gioso respeto, y una profunda aten-
ción a los sermones que viene pro-
nunciando el Padre Rivas, y que 
van dedicados a fomentar la frecuen 
te Comunión. A ello se dirige tam-
bién la propaganda escrita, que en 
esos jueves se distribuye. 
E l fruto ya se ve, pues en el pa-
sado mayo en los días laborables 
aumentó la Comunión diaria en las 
misas de 6 y 7 que frecuentan la 
gente de trabajo en talleres y ofi-
cinas. 
Las Cofradías y Congregaciones 
cumplieron con sus respectivos cul-
tos mensuales. 
Hablaremos en la siguiente Cró-
nica de otros templos. 
C U L T O S CATOLICOS P A R A H O Y 
Los ejercicios del mes del Sagra-
do Corazón en la iglesia del Cora-
zón de Jesús a las 8 a. m. y a las 
5 p. m., en Jesús María y José a 
las 5 p. m. en San Nicolás a las sie-
te y media, a. m. 
E n los demás templos, las Misas, 
los piadosos ejercicios de los Tre-
ce Martes en honor a San Antonio 
de Padua. 
APOSTOLADO D E IÍA ORACION 
D E L T E M P L b D E L CORAZON 
D E J E S U S 
Se ruega a los coros de mujeres i 
concurran a velar por el orden m a r ' " 3 * tocias todas, ser muy pun 
cado a los mismos y a la hora in-ituales en la asistencia a la misa, 
dicada, llevando puestas las Insig- m * 1 n n -ifTv-i^atÓIÍCO' 
nias. Deben así mismo concurrir to-l - L DIA 3S**- JU-NiO 
dos el primer viernes, el cuarto do- EBte me8 eatá consagrado al Sa 
mingo y el viernes festividad del erado Corazón de Jesús. 
Sacratísimo Corazón de Josús. 1 . — — — 
Las que sus ocupaciones no se lo Jubileo Circular. Su Divina Majes- • ditar a los comerciantes que pro- Opera Sonora, alean'ando un triun-
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S DOMINGOS 
El Peluquero Cabezas. Especialista en 
el cori.e de MELENA.S, a la. Oarzo. Nl« 
n6n y todos los estilos, siempre a la 
últim amoda! Garantiza el mejor corte 
de melena y rizado Maree), todo por 
un peso, y pura ocho días de duración. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nade de 8 horas, ni de 6 ni de 4 ni 2, 
en tan solo 1 hora se le riza todo el 
pelo en esta casa. 
El Peinador Cabezas. Ea el más ex-
perto y rápido que sin molestia garan-
tiza el rizo para un año y lo riza en 
tan solo 15 minutos de fiempo. El on-
deado es grande a satisfacción de la 
dienta, el cual figura como natural, en 
el momento se lava la cabeza y por 
todo no se emplea más que una sola 
hora. 
Precio del rizo. Toda la cabeza 520. 
Media cabeza $12. 
Ninguna otra casa puede competir con 
la rapidez y estabilidad del RIZO PKR-
mano i e con esta casa y el operador 
Cabezas. 
T I N T U R A E K O . L A M E J O R 
Su aplicación es gratis y regalamos 
muestras a domicilio. 
Servicio de manicur, cejas y corte do 
melenltas a domicilio, y en el Salón de 
Cabezas. 
Industria 119. Telófono A-7034. 
Se trabaja los Domingos. 
21308 5 jn< 
VENDO CAJA DE CAUDALES "SAFE 
Cabinet" color caoba, un buró plano, 
de caoba, tamaño doble; una mesa de 
escritorio, y dos butacas giratorias. Te-
léfono A-9206. 
21262 5 Jn. 
PIANÓLA. SE VENDE UNA MAGNI-
flca de la acredifada marca R, s. Ho-
ward. 
"1303 6 Jn. 
VENDO UN JUEGO DE SALA TAPÍ-
zado, un juego cua^o 3 cuerpos caoba 
que costó $1.000, un Juego comedor co-
lonial 3 camas hierro metales, un Jue-
go mimbre, una nevera. 4 sillones ame-
ricanos, cuero, un canapé cuero, 3 me-
sas noche, dos lavabos. 2 cómodas, dos 
chlfonlers, 3 escaparates. ui\o de tres 
cuerpos, dos sillones mimbre. 3 lámpa-
ras, 1 pantalla. 3 mesas noche. 2 cua-
dros rtleo finos y más cosas. Verlo 
Gerv Vo 68. Tel. M-7875 
212^ 5 jn. 
te úlljmo particular. 
L A S E M P L E A D A S D E L A 3 
OFICINAS 
^ ^ T V 6 n r ^ l ^ Z ^ J o l 1 ^ 0 y Periodista insigne el señor empleadas de las oficinae. acordaron una tradición ^ cuaren. 
continuar en huelga, secundando de glorioga labor inteiectual, 
actitud de sus compañeros. | más ^ desconocida olvidada por 
E X L I B E R T A D la jngratitud de los tiempos; cono-
rpof el Juzgado de Colon, rué icedor( conio nadie del Congreso y 
puesto ayer en libertad, el 8eíio1 ¡mentalldad fecunda y de primer or-
Franclsco Izquierdo, que se ^ c o U ' d e n el doctor Antonio Gonzalo Pé-
traba detenido en aquella población, (rez. juriSConsulto y orador de ad-
acusado de tener complicidad en la Inirabie palabra el doctor Vera Ver-
colocación de la bomba o petardo tlura( cualquiera de ellos sin ro-
que explotó en el kilómetro 170, flue,cordar otros, serían en la Presiden-
no l'egó a causar ninguna avería ea¡cja exponento brillante de la capa-
la [cldad de este país; pero también es 
Por teléfono se comunicó a la cierto que ninguno de éllos se ha-
Hormandad la libertad de aquel iia tan obligado como el Sr . Alva-
compaftero. 
L A H U E L G A E N M A T A N Z A S 
PREOCUPA I L PARO F B R R O V l A -
Matanzas, junio 2. 
KIO 
E l conflicto ferroviario ba comen-
rez a aceptar las responsabilidades 
de su permamencia en el puesto. 
E n tal virutd, el Senador que sus-
cribe propone que el Senado decla-
re: 
P R I M E R O : Que no es procedente 
zado a preocupar a esta ciudad, a!tomar en consideración la renuncia 
consecuencia de la duración del ¡del señor Alvarez y que el Senado 
mismo. Pronto escasearán los ví-He hace la más plena ratificación de 
veres, y careceremos de luz y de 3U confianza. 
fuerza motriz, por carecer la planta| • SEGUNDO: Que el señor Alvarez, 
N O T A . — L a Junta General de l<a, I eléctrica de Hershey, que suminis-|Por los motivos invocados en el tex-
Congregaclón de este Apostolado, | tra el fluido, de petróleo para mo- to de este escrito, está en el deber 
tendrá lugar el Sábado, día 21, a las ver sus máquinas 
4 de la tarde, debiendo las Celado-
patriótico de prestarle acatamiento a 
este acuerdo. 
Palacio del Senado, mayo 30 de 
Wifredo F E R N A N D E Z , 
LA COKKfcSPO.VJJK-M IA 
Hasta ahoi;a se recibe la corres 
pendencia con regularidad, e igual-il924 
mente los periódicos, afectando poco 
en este particular la huelga, pero el 
problema de los víveres a que aludí 1 es,conduciendo viajeros y lleván' 
ai)? HUtes es e'. u-».? serlo que se dose mercancías, 
cierne sobre la población, hace me-i Anoche debutó la compañía de 
permiten comulguen a la hora que tad está de manifiosto en Ix iglesia 
de Santa atalina. puedan. 
Los socios, se les exhorta a co-
mulga'r el mayor número de veces Santos Cecilio y Llsardo. confeíto-
que les sea posible durante ei pre- res; luaac, monje; Ovidio, Lucilla-
sente mes. Y en comunidad e! pri- no y Laurentino, mártires; santas 
mer viernes, el cuarto domingo y Clotilde, reina, y Oliva, virgen. 
curan el abasto de los mismos eu fo artístico, pero dadas las clrcuns-
telegramas dirigidos a la Secretaría tandas en que nos encontramos, el I 
de Gobernación, Interesando que in-ipúblico no respondió como era de' 
fluya en el restablecmiento de las esperar. A precios populares ofrece-i 
comunicaciones, i r l la compañía cuatro Cnncfoáes 
De los pueblos cercanos vienen m á s . 
diariamente automóvi les y camio- [ GOMEZ 1 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones anota-
das ayer, día 2 de Junio de 1924: 
Marta Hernández, mestiza, de 18 
años de edad; Figuras 1: Tubercu-
losis Pulmonar. 
Carmen Conde, raza blanca, de 5 
meses, Layanó 219; Castro Enteri-
tis. 
Adolfo de G. Navarro, raza blan-
ca, un año de edad; San Indalecio 
30: Toxinfec. intestinal. 
Manuel J . Mariño, raza blanca; 
0 5 añoá de edad; Buena Ventura 11; 
Anemia. 
Juan M. Flor, raza mefitiza. 38 
años de edad; Moreno 45; Miocardi-
tis. 
Antonio Arar.go. raza blanca. 52 
años de fdad: Peñalver 65, Colitis. 
Rosa Enrlquez, raza blanca. 82 
años de edad; Municipio 30; Cáncer 
de la matriz. 
Lázaro de Arma^. raza blanca, 4 
meses de edad; Enlacia 23; causa 
desconocida. 
Tomás Rojas, raza mestiza; 37 
años de edad; Habana 173; Enf. org. 
corazón. 
Nlcolasa López, raza blanca. 65 
años de edad, " L a Benéfica"; E r i -
sipela. 
Raúl R. Horges, raza blanca, 21 
meses de edad, Neptuno 224, D. Pie-
litis. 
José Pérez Alvarez, raza blanca. 
•ib años de edad. Necrocomio; Trau-
matismo por raída. 
Juana Cabás Podrozo. raza blanca, 
57 años de edad, Hospital "Calixto 
García"; Grippe. 
Ernesto PanJo. raza mestiza, 2 
años de edad, Salud 86; Tub. gan-
glional. 
Otilia Lozada, raza blanca, 5 me-
ses de edad, Soledad 18; Bronquitis 
Capilar. 
José María Iglesias, raza blanca, 
2 años de edad, Moutoro 40; Difte-
ria. 
Guillermo López, raza blanca, 45 
años de edad, Lnyanó 59; Hem. ce-
rebral. 
Esther María Febles, raza blanca, 
2 meses de edad. Cela. Bejucal; De-
bilidad congénita. 
Agustín M. r.lorera. raza blanca, 
1 año de edad. Carretera Bejucal;' 
(j astro enteritis. 
Victrola gabinete. Vendo una comple-
tamente nueva. Sus albums para dis-
cob aun sin estrenar. L a doy barata 
por tenerme que embarcar. Puede ver-
se en Gloria 18, altos. Habana. 
21277 5 jn. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N 8 MAQUINAS 
Marca Ford, del 1923. Están casi nue-
vas y se pueden ver de 6 a 9 de la 
mañana. Trabajan todos los días. Po-
zos Dulces número 7, entre Bruzón y 
Lugareño. Reparto Ensanche de la Ha-
bana. 
212M 12 jn 
M O T O C I C L E T A 
Indian con side car, con alumbrado eléc-
trico, casi nuevo. Precio $250. 8e nue-
de ver en Garage Aguila 3. Teléfono 
1-7655. 
21304 5 jn. 
V E N D O 
Un automóvil Templor 5 pasajeros, nue-
vo en $100 y una crfíia en $500. Infor-
mes. Amlsfad 136. Benjamín. 
-l^o 7 Jn. 
SE VENDE UN CAMIONCITO FORD, 
cerrado, propio para cualquier reparto, 
con carrocería nueva.. Si lo necesita 
venga a verme. Santa Teresa 16 B Ce-
rro. Rajoy. Tel. M-6625. 
21298 5 Jn. 
M I S C E L A N E A 
Cafeteros. E l que desee montar un 
buen café, elegante y a poco costo, 
yo le vendo los enseres de uno com-
pletamente nuevos. Razón, Monte ^ 
y medio, café, entre Factoría y Some-
i rucios. 
21172-73 10 jn 
Recibimos toda clase de mercancías 
para rematar. Anticipamos dinero so-
bre las mismas. Remates: Martes, 
Jueves y Sábados a las 2 p. m. Pra-
do 57. M-19nc 
21282-83 5 jn. 
A V I S O S R E Ü G I O S O S 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
NOVENA DE SAN ANTONIO 
Día 4. Comienza la novena de San 
Antonio, consistente en mî R solem-
ne a las 8 a. m. y el ejercicio corres-
pondiente. Los tres últimos días ha-
brA. además, sermón. 
21203 e ju 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E 
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H A B A N A 
A L C O M E R C I O 
P r o p i o para almacenes o comercio de 
l u j o u oficinas de vapores, de segu-
ros o laboratorios, se alquila la plan-
t a b a j a , todo en un solo local, de 
cerca de 400 metros, con pisos de gra-
nito. Tejadi l lo 18 entre H a b a n a y 
A g r i a r . Zona comercial, cerca de los 
Bancos. L a llave en los altos. Infor-
mes en Amargura 74. Avelino Cacho 
Negrete. 
2 1 2 7 8 3 j n ^ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Lealtad, 2, esquina a Maleqpn L a 
llave en Reina, 82. Teléfono A-180o. 
21153 10 Jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S MODKR 
nos altos de Ja casa calle M X o . 37 
entre 19 y 21, co^ garage y demás co-
modidades, Las uaves e informes en 
los bajos. 
21186 17 j n . 
V E D A D O SE A L Q U I L A UN'A C A S A E s l 
tilo bungalow, con gran sala, comedor, 
cinco cuartos, dos baños, repostería 
despensa, cocina, garage v tres cuar-
I tos de criados. Cercá del colegio de 
L a Salle y de las Dominicas Francesas. 
Calle l a envre D y B a ñ o s . Informan al 
lado. D y lo. 
21254 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Neptuno. 127, compuesto de cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, baño intercalado 
y servicio de criados. 
21213 7 J n -
5 jn 
S E N E C E S I T A N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejadora 
Tel . M-3319. Egido 99. 
21256 5 j n . 
¡ D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
j de criada o manejadora. 21 No. 334, 
entre 8 y 10, Vedado. 
21286 4 Jn. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
N E P T U N O , 113, A L T O S , S E S O L I C I -
ta una buena criada de mano, para ha-
cer toda la limpieza y trabajadora y no 
muy joven, se prefiere asturiana, 30 
pesos y ropa limpia. 
21192 e J n . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E S O L I C I T A UNA BUENA. C R I A D A 
de mano para cuartos y comedor. In-
i forman en Calzada del Cerro, 827. T a -
" ' léfono 1-1464. 
21196 5 J n . 
S E A L Q U I L A N C O N C L U I D A S L A S 
reparaciones en la casa de Sol, número 
64. Los altos superiores paia familia, 
también admito proposición por toda la 
casa, es propia para una gran industria, 
a lmacén, sombrerería, casa do modas, 
etc., e s tá esquina a Compjstela, s i tui-
ción "nmejorable para negocios. Infor-
ma el bodeguero y su dueño: San 111-
gucl, 86. Teléfono A-bDit. 
21194 12 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Corrales, 36, acabados 
de construir, con sala, recibidor, 4 
cuartos grandes, comedor corrido al 
fondo, cocina de gas, baño intercalaoo 
y de criados. L a llave en Corrales, 22 
21184 5 J n " 
P a r a establecimiento, !en lugar de 
mucho tráns i to , se alquila un local coa 
con dos puertas m e t á l i c a s y buen 
fondo. Informan en B e l a s c o a í n 122-
124, entre Santo T o m á s y C l a v e l . 
21227 6 j n . 
V í b o r a . S e alquila la bonita y her-
mosa residencia de Patrocinio 13. es-
quina a Felipe Poey, a una cuadra 
del paradero. Puede verse de 2 a 6. 
Informan en la misma o t e l é f o n o A -
2226. 
21170 7 j n . 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E MANO, 
honrada y seria, con buenas referen-
cias y que sepa su obligacin. Concor-
dia 44. altos. 
21292 5 Jn . 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A E N MAZON, E N T R E ZA-
pata y Valle, la planta B. bajo, a me-
dia cuadra del Parque Carlitos Aguirre, 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados y cocina. Ultimo 
precio $65.00. 
21207 12 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 1"E-
ninsular joven, que sepa cocinar bien, 
si no <»s asi, que no se pres-iiit^. Suold-» 
40 pesos. Real , 129. la Ceiba, puerta 
derecha. Se coje la guagua eo el Cerro 
21198 5 Jn. 
V I L L A F L O R A . A L T U R A S D E A L M K N -
dares, se solicita criada que entienda 
de cocina o quiera aprender. Buen suel-
do. Dormir en la co locación. Informan 
Villepas 81, bajos. 
21230 6 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano o de cuar-
tos o manejadora. Desea casa serla. 
Informan: San Anastasio 99. E l v i r a 
González . 
21279 B Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano o para ma-
nejar un n i ñ o . Tiene quien la reco-
miende. Informan Neptuno 261. 
21278 B Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N - , D I N E R O E H I P 0 1 E C A S 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y h ^ ; 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R E G A 
A b o g a d o s 
1 " .Tengo para colocar cualquier canti- A g u ] ^ 1 ) 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
j n . ¡ d a d , desde el 7 0 0 en adelante. J o s é H a b a n a 
y Vega . Compra-venta de ca-
jsas chicas y grandes. Dinero en h¡ -
¡ p o t e c a al 7 0 0. P i g n o r a c i ó n de V a l o -
res. Negocios serios y con prontitud, 
industria 96. bajos, el. M-9270. R e -
serva en nuestros asuntos. 
21258 6 j n . P R O P I E T A R I O S . COMPRO V E D A D O 
Hasta Í1S.O0O casa, radio de Paseo. 29 H T V T D n D A D \ UlOTtTVrKC 
Línea v L . Trato con propietario. No! • U i r s h K U P A R A H I P O T E C A S 
corredores. J o s é G . Ibarra . Cuba 49. TenjTo 
•Seirundo piso. 
21237 « 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse para cuartos y para repasar 
ropa, tiene referencias de donde ba ser-
vido. Luz, número 5. 
21202 B J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de cuartos, española o para comedor, 
tiene muy buenas referencias, prefiere 
casa de moralidad. Informan: Calle R, 
esquina a 11, bodega. Teléfono F-1712. 
21222 5 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cuartos y coser, es fina y 
desea buena familia. Tiene recomenda-
ciones. Informan en Prado 117. Telé-
fono A-7199. 
21176 5 Jn. 
SK S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A S O L A 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E i Para todo el servicio de un matrimonio 
la casa calle de Mazón, esquina a Valle 
Acera de la sombra, frente al nuevo 
Parque Carlitos Aguirre y junto al Sta-
dium o Campo de Sport de la Universi-
dad. Tiene sala, hall, cuatro habitacio-
nes, hermoso y fresco comedor alfom-
brado, con balcones corridos al parque, 
servicios Intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servicio de criados. Ul t i -
mo précio J90.00. L a llave en los a l -
tos e informan: Teléfono F-2114. 
21209 12 J n . 
ESQÚINA P R O P I A P A R A E S T A B L E -
cimiento con contrato, próximo a L u -
y a n ó . Informan en Blanquizal y Com-
promiso, bodega. 
21174 10 J n . 
y una niña, si no sabe cocinar que no 
se presente; que sea formal y limpia: 
dormirá en la co locación. Sueldo $30 
y ropa limpia. San Lázaro 82 en|.re Car-
men y Vista Alegre. 
21267 5 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
baga la limpieza de sala y comedor pa-
ra corta familia. Gloria 94, primero, 
altos. 
21268 6 j n . 
C H A U F F E Ü R S 
S E V E N D E B A R A T O • P O R T E N E R 
que embarcarse, el derecho a unos al -
tos con 13 departamentos; paga poco 
alquiler. Es tá todo alquilado. Compos-
»ela 58, altos. Vivanco. 
21242 5 j n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e a l q u i l a y se d a c o n -
tra to d e l a c a s a n ú m e -
r o 4 3 , e n l a c a l l e d e 
C o m p o s t e l a , e n t r e 
O ' R e i l l y y S a n J u a n d e 
D i o s , f r en te a l ed i f i c io 
e n c o n s t r u c c i ó n p a r a e l 
N a t i o n a l C i t y B a n k . I n -
f o r m e s : O b i s p o , 3 4 , 
I m p r e n t a L a U n i v e r s a l . 
S E A L Q U I L A L A CASA P E R E Z 7. CON 
sala, saleta, cuatro cuartos, azotea y 
portal; acera a la brisa. Su dueño: Je-
sús del Monte, 192. E s t á cerriS, de Toyo. 
21189 8 J n . 
V I B O R A . LOMA D E L MAZO. S E A L -
quila en Luz Caballero y O'Karrill, ca-
sa con sala, comedor, tres habitaciones, 
baño, servicio sanitario, cuarto para 
criados con servicio, jardín, portal y 
garage. Informan: Teléfono M-7717. 
21181 5 J n . 
| V I B O R A . C A L Z A D A J E S U S D E L Mon-
i te, 463, esquina Altarriba, bajos, por-
' tales, elegante sala, gran saleta, hall, 
) contrato, en la Habana. $1,J00. Jníor-
lavabos, hermoso comedor, pantry, co-
cina, terraza fondo, baño con cinco apa-
ratos, garage con dos cuartos altos y 
baño . A la altura del Reparto Luz y 
Chaple y tranvía a la puerta, 170 nesos. 
Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
21166 7 J n . 
21263 7 jn. 
CASA LUZ 33. SE ALQUILA ESPACIO-
sa casa de alto y bajo, 400 metros cua-
drados. Jnfprman Riela 72. 
21220 8 j n . 
M U Y F R E S C A 
y con abundante agua, se alquila, en 
Campanario 88, esquina a Neptuno, en 
el primer piso, una espaciosa sala, con 
sala, comedor, recibidor y 4 cuartos; 
servicios sanitarios modernos. Precio 
$130.' Informa el porrero, por Neptuno 
101 112. . 
2124ft 5 j n . 
S E A L Q U I L A 
U n a g r a n n a v e p r o p i a p a r a g a r a -
ge o a l m a c é n , c a l l e d e N é s t o r 
S a r d i n a s , an te s J e s ú s P e r e g r i n o , 
n ú m e r o s 5 y 7. E n l a m i s m a i n -
f o r m a n d e 9 a 1 2 y d e 2 a 5 . 
21.274 8 j n . 
A C A B A D O S D E P I N T A R . S E A L Q U I -
lan los preciosos altos de San Lázaro 
No. 248, constan de sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, cocina de gas 
L a llave en la bodega de Campanario 
21259 . » 5 j n . 
E N E M P E D R A D O 31, SE A L Q U I L A UN 
hermoso piso bajo, compuesto de sala, 
comedor y 5 habitaciones, doble servi-
cio. Informan en el mismo, segundo 
piso. 
21260 6 j n . 
SE ALQUILAN L O S A L T O S DE SAN 
Ramón, esquina a Príncipe, (Atarés ) , 
sala, dos cuartos, baño y cocina. I n -
forman: Calle 23,. número 181, esquina 
a I . Teléfono F-4071. 
21216 6 J n . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R -
na, ventilada de sala y dos cuartos en 
35 pesos. Castillo. 45-B. L a llave en 
el 45. Informan: Monte, 350, altos. Te-
léfono M-1365. 
21228 6 J n . 
A L Q U I L O L A C A S A E S T R A D A P A L -
ma 106 con todas las comodidades, ga-
rage, 4 cuartos, patio, galería, etc., a l -
quiler $80. L a llave en la bodega de la 
esquina. Suárez. Habana 89. . 
21234 5 j n . 
S O L I C I T A M O S UN C H A U F E U R B L A N -
CO, que sepa manejar camión Ford y 
tenga experiencia en tráf ico . E x i c i m ^ 
referencias de casa de comercio. SueUVrj 
para empezar $75.00 emnsuales. Ville-
gas 81, bajos. ' 
21231 6 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas , una para habitaciones o cria-
da de mano y la otra para criada tam-
bién . No le importa cocinar yendo las 
dos juntas, como ir al campo. Tienen 
buenas recomendaciones. Calle F entre 
19 v 21. T e l . F-1809 . Vedado. 
21257 5 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO E S -
pafiol, joven, práctico y' cumplidor de 
su obliKación. También para cosa aná-
loga. 'No tiene pretensiones, para tra-
bajar ni de mucho sueldo. Informan: 
T e l . M-9578. 
21297 5 Jn. 
Compro casa vieja o solar yermo en 
las calzadas de J e s ú s del Monte y 
del Cerro . P a r a tratar Cerro 871, altos 
S r . Ortiz . 
21240 6 j n . 
G . Ibarra. C u b a 49 . Segundo Piso. 
Notar ía de L á m a r . 
21236 8 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A D O L F O C A R N E A D O 
Compro un solar de esquina en la > 
Ca l zada de A y e s t e r á n donde despa- ¡ 
h i . . i- i_ • o . t i decano de los corredores. Carlos I I I en ucencia para tabncar. r a r a t r a - i y Be ia scca ín . Teléfono M-3991. Café 
tar Cerro 871. alto. S r . Ortiz . Celada 
21239 6 j n . 
U R B A N A S 
D R . E V A R I S T O L Á M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O PUBLICO 
Herencias, divorcios, asunten hipoteca-
rios, admlr is trac ión de Dienes y capita-
les. Cuba, núm 49. 2do. piso, esquina 
a Obrapía. Teléfono A-4962. 
188S4 21 J n . 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: ¿restiones judiciales y extrajudicia-
les para'' cobro de deudas ue todas ola-
T-__ j , . . . , . , l | ses, cl;vorck>8, testamentarias y ab-in-
I'n r^?d HBa i'n3™ pesOS al cont^0'00.VAa '«statoá . Empedrado 34. Dep número en Calzada 3000 pesos, un café 2,500, 2" de ' a 4 n m 
una vidriera de tabaco, cigarros 1.800. h-¡ I — '. 
Informa: Carneado. D R . F . O D Í O C A S A N A S 
I ¡ G A N G A ! ! 
Se vende la casa Vi l la María calle A 
entre 14 y 16 Reparto Almendares. 
fabricada en dos solares, tiene jardín, 
portal, sala, hall, cuatro habitaciones. 
Bonito negocio, una bodega y finca 17 ABOGADO 
mil pesos, una buena bodega 8.000 pe- i ÍConsultorlo del Diaiio en Oriente). Edl 
sos, una carnicería 1,500 pesos. Infor- ficio "Martínez", José A . Saco, bajos, 
ma: Adolfo Carneado. Carlos I I I y B e - I Dl5njero 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
la scoa ín . 2585. 
21156 10 J n . 
D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
bafto completo intercalado, gran patio C A F E , V E N D O U N O E N $ 6 . 0 0 0 i . j ~ r a m n A n r t M A DAVnr 
con arboleda frutal, garage y cuarto ' . ^ - - , > r _ _ „ „ Z L j LCQO. LMILIU A . D E L I V l A K A l U L 
de criados, con «us servicios. 
$12.000. Informes Cristo 14 bajos. 
21086 11 j n . 
D O S C A S A S E N G A N G A 
Precio en la ^ ' ^ d a del Monte y vendo ofro 1 
u n o ' ^ u e 0 ^ ^ en «18.000: vendo han trasladado su estudio a la calle 27, 
nAr? • e í2 :a00 mensuales en esquina a N . Teléfono F-4962, de - a 12 
J4.000 y tengo varios m á s . Informan -
Amistad 136. Benjamín . 
Vendo dos hermosas casas en la call^ 
Zanja, juntas o separadas, de do» 
plantas, modernas, con sala, saleta. 3 
cuartos, comedor, bailo intercalado, 
cuarto y servicio de criados. Rendan 
>165. Precio de cada una, $18 500. Vi-
driera del Teatro Wilson, te léfono A' 
2317, López. 
21204 5 jn. 
C O C I N E R A S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
José Tabárez Rodríguez y de Florenti-
no Rodríguez Martínez, el primero na-
cido en España y el segundo en Cuba. 
Los solicita la m a m á del Tabárez y 
tía del Rodríguez Martínez. Paulina Ro-
dríguez Sastre, para darles cuenta de 
una herencia, cuya señora vive en la 
calle de Gloria, número 70. 
21121 • 7 J n . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N F R E S C O S A L T O S L U -
yanó No. 2. casi esquina a Toyo. Gran 
sala, saleta, comedor. 5 cuartos y ser-
vicios, acabados de pintar $80. E l due-
ño en Compostela 107. T e l . M-7260. 
21285 7 Jn. 
S e alquila la hermosa y c ó m o d a casa 
C o n c e p c i ó n 2, V í b o r a con o sin mue-
bles. Informan en la misma. 
21180 6 j n . 
M A R I A N A . C E I B A 
C O L O M B I A Y p o c o i o m 
A L A M B I Q U E . 23'. P E G A D O A 
V I V E S 
Se alquila con abundante agua, hermo-
sa planea alta, con espléndida sala, gran 
saleta y corm/dor, 2 cuartos, cuarto do 
bafto, cocina y pasillo. Informan Uni-
versidad 15. T e l . A-3061. 
2128'f 7 Jn. 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O Y Mo-
derno piso alto situado en Luz 42. 4 
cuartos, recibidor, sala, terraza, bafto 
Infercalado, cocina de gas, servicio de 
criados. Informes: Muralla 59. 
21288 5 j " -
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S T E N I E N -
Rey 7ft- Constan de sala, saleta, tres 
cuartos grandes y demás servicios sa-
nitarios. Informan en Cienfuegos 74. 
T e l . M-4639. „ j 
21273 6 Jn. 
S E A L Q U I L A N L A D l y R E C H A E i z -
quierda deltercer piso del edificio Rer-
naza 49; cada uno contiene sala, come-
dor, dos cuartos, cocina de gas y baño 
moderno completo, abundante agua. Te-
lé fonos A-8I43 e 1-2276. 
21310 5 jn. 
V E D A D O 
_ j T C X n C A C X S A J , N U M E R O 
265, entre 27 y Avenida d© la Lnivers . -
dad, compuesta de jardín a l frente, 
portal, sala, saleta, cuatro cuaitos ba-
jos, un cuarto alto, cuarto do baño, co-
cina y servicios para criados. Precio 
90 pesos. Informan: Notaría, de Muñoz 
Habana, número 51. Teléfüuo A-5657.' 
21197 7 J n . 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A U L T I M O 
de Mayo, en la magní f i ca Avenida ca-
lle 23, los altos de la casa número 433, 
entre 6 y 8. Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso hall, siete 
habitaciones de familia, con dos cuar-
tos de baño completos, con calentador, 
sa lón de biblioteca, hermoso comedor 
corrido al final del hall, pantry, esplén-
dida cocina con entrada independiente, 
dos cuartos de criados con su cuarto de 
Satfo y~ «itejnás servicios. Ultimo precio 
1230.00. í iT/orman: Teléfono F.2114. 
21208 12 J n . _ 
S E A L Q U I L A L A OASA C A L L E 25, nú-
mero 333, entre A y . B, compuesta de 
Jardín, portal, sala, cotevírfor, tres cuar-
tos de baño, con todos Jos aparatos mo-
dernos. Precio 75 pesos. Informes: Se-
ñora Viuda de Cuartas. Calle 25, entre 
2 y 4. Teléfono F-4240.. 
21200 9 Jn. 
T H E S A V 0 Y 
E l sitio m á s moderno en la parte más 
alfa, fresca y pintoresca del aristocrá-
tico Vedado. Cerca de los baños, con 
departamentos y cuartos para upa o 
dos persona*». Gran número de baños, 
privados y generales, con abundante 
agua fría y callente. Excelente comi-
da, plan americano, mesas separadas. 
Grandes portales y hermosos jardines 
todo alrededor, tennis court. Apropia-
do para huéspedes permanentes y tu-
ristas. Precios de verano reducidos. 
Calle F esquina a Quince. Con tran-
s í a s a ambos lados, a quince minutos 
fiel Parque Central Teléfono F-5270. 61221 9 3n 
S E A L Q U I L A L A CASA G E N E R A L 
Lee, 6, en los Quemados do. Míiri'inao, 
con portal, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, buen baño y demás comodida-
des. L a llave en el número 19. Infor-
man: Steinhart, esquina a Robau. Buen 
Retiro. 
21191 6 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e alquila en casa absolutamente 
moderna hab i tac ión con o sin muebles 
y con uso de cocina,, y se desea un 
c o m p a ñ e r o para hab i tac ión amueblada 
con toda clase de comodidades. V i -
llegas 38, Primer P i s o . 
19748 6 3n 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monje 
2 letra A esquina a Zulueta y en Nar-
ciso López 2 a n U s E n n a frente al 
Muelle de Caballería, los hay con todo 
el servicio Interior, se exigen referen-
cias «n las mismas. Informan. 
B U E N N E G O C I O , S E A D M I T E U N SO-
cio QUG conozca algo de tintorería, tie-
ne que aportar poco capital o también 
se vende buen contrato y no paga a l -
quiler y local amplio muy bien monta-
da. Informan: General Aranguren, 
222-B. 
21185 8 J n . 
S e solicita una joven seria para ayu-
dar a la limpieza de la casa y cui-
dar una niña de tres a ñ o s , en C o m -
postela 104, piso segundo. 
21199 5 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
repostera y práct ica en el oficio, ê 
desea casa serla, ella es española muy 
formal, si quiere recomendaciones se 
las dan. Informes en la calle 8. esqui-
na 11-B, todo el día en la bodega. 
21183 5 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra de mediana edad, es limpia y sabe 
cocinar, da referencias y desea casa de 
moralidad. Aguacate, número 65, sas-
trer ía . 
21212 5 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paftola, de cocinera y repostera. Hace 
plaza y duerme en la colocación. Infor-
mes en el T e l . F-1312. 8 y 13, bodega 
21249 • 5 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R U K N A CO-
clnerp— española . Cocina a la criolla y 
a la española . Duerme en la colocación 
T e l . M-5614. 
21255 B J n . 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A 
hacer mandados y limpieza. Tiene que 
traer referencias. Prado 109 y 115. Jo-
yería y Optica Versalles. 
21290 5 Jn. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A L A 
que quiera viajar a España con como-
didad. Se solicita muchacha formal pa-
ra acompañar persona de respeto. I n -
forman Escobar 152, letra D, bajos. 
21272 5 Jn. 
A L T O S 
E n D 211 entre 21 y 23 se solicita una 
muchachlta de 14 a 16 años para cuidar 
a una niña de 7 años y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Se prefiere que 
duerma en la co locac ión. 
21300 5 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de cocinera para una corta fa-
milia y para los quehaceres de casa. 
También para cocinar sola. L a fami-
lia que la solliStte que sea de orden y 
moralidad. Tiene quien la garantre. 
Informan San Nico lás y Tenerife. Bo-
dega. 
21284 5 Jn. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o d© comercio. Conoce 
perfec»amente el arte culinario, tanto 
a la criolla como a la española y fran-
cesa y repostería en general, con buenas 
referencias. T e l . A-3569.. 
21232 B j n . 
U N A E S Q U I N A Y 5 C A S A S 
Vendo en la calle Sitios 5. casas de 
6 x 25 a $7.500 cada una y una esqui-
na de dos plantas, con 140 metros, con 
establecimiento, en $20.000. Vidriera del 
Teatro Wilson, te léfono A-2319, López. 
21204 6 Jn. 
C A S A S C H I C A S . A $ 4 , 8 0 0 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en )3.500 y vendo ctra en 
$3.000 y una en $600: pegadas al par-
que. Informes Amistad 136, Benjamín 
m. 
19726 22 J n . 
H U E S P E D E S . C A S A 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 libres y otra en Galiano en 
$3.000. Informes Amistad 136. Benja-
mín . 
P A N A D E R I A 
Vendo una que hace 10 sacos diarlos y 
vende en el mostrador $100; la dov en 
$17.000 con $8.000 de contado. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
F O N D A Y C A F E Vendo en verdadera ganga tres casas en la calle Santo Tomás, modernas, du 
pechos monolí t icos , a dos cuadras de | Vendo una en $7.000 que hace de ven-
Belascoaín, de sala, saleta, dos cuar-; ta $5.000 mensuales. Se da a prueba. 
tos. bn.flo. cocina y patio. Aprovechen 
esta ganga quo no hay otra. Vidriera 
Teatro Wllson, Teléfono A-2319. Lópex. 




B e n j a m í n . 
Informan Amis-
V E D A D O , C A S A , E N $ 6 , 5 0 0 
Vendo una casa en la calle de Monte-
ro Sánchez, cerca de 23, de jardín, 
portal, sala, comedor y tres cuartos con 
todos sus servicios. Aprovechen es^al 
ocasión que no quedan casas de estAj 
tipo y precio. Vidriera del Teatro WO" 
«on. te léfono A-2319, López. 
21204 B_ j n _ 
$5.500 CASA M A M I ' O S T E R I A , J A R D I N 
V E N D O U N A C A S A 
de inquilinato que deja libre todos los 
meses $500, L a doy en $1.700. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
V E N D O U N A H E R M O S A 
Esquina de 2 plantas en la calzada del 
Monte en $18.000. Renta $150 un solo 
recibo. Infbrmes: Monte 136. 
21280 7 Jn. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOCADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220, 
A-6850. 
'-10U6 Ind. lo. F . 
E S T U D Í O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M S U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina a CompoateL 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Te ié fcao A-7957 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habii .a 57. Teléfono A-8313 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O U A D ^ S 
Edificio del Banco Canadá.. Departa-
mento 614. Telé fonos M-3639, M-6664. 
11639 h Myo. 
portal, sala, 314 de 4x5, cocina, comedor, í f^NG A. V E N D O MI P A R T E D E L A 
servicios edificado en 720 varas con mtt- de 35, J 8' ^ ^ado. por tener que 
1 atender a otros negocios, es muy can-
tinera y tiene juego de bolos, vende 45 
pesos. Informan en la misma, pregun-
chos frutales, produciendo flores y hor-
taliza con 3 tranvías y 60 guaguas por 
el frente. E s t á en el crucero al salir 
del Vedado. Informa au dueño Plaza 
Vapor 71, por Aguila . T e l . M-9434. 
21177 5 j n . 
¿QUIERE C O M P R A R O V E N D E R SUS 
propiedades? Véame en Egido y Merced 
de 1 a 3, Café Caracolillo. J . Martí-
nez. T e l . A-9006. 
VENDO G R A N ESQUINA E N E L C E N -
tro de la Habana. 15 112 por 17 314; casa 
antigua para fabricar. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora española con buena y abun-
dante leche, tiene certificado de sanidad, 
no le importa salir para el campo, se 
le puede ver su chico 3 meses. Infor-
mes: Vives, número 96. 
21190 5 J n . 
C H A U F F E Ü R S 
S O L I C I T O A G E N T E S Y F O T O G R A F O S 
para retratos de todas clases y ense-
ñar. Se le da SI diario mas el 20 0|0 
de comis ión . Tiene que traer garant ía 
de lo que lleva. También una persona 
que tenga de $200 a $500 en sociedad. 
Cuba 44 de 8 a 9. Rodríguez . 
21509 r' jn-
P R O F E S O R I N T E R N O DE P R I M E R A 
C H A U F F E U R ESPAÑOL EDUCADO T 
cumplidor, con varios años de práctica 
y buenas referencias, desea colocarse 
en casa respetable. Es^á acostumbrado 
a trabajar buenas m á q u i n a s . . Para in-
formes. T e l . F-3144. 
21 245 5 jn . 
VENDO E N C A L L E J . M A R I A E S Q U I -
na de tres plantas y o»ra casa a l fondo 
.Precio de oportunidad. 
V E N D O L A C A L L E D E PEÑA PO-
bre, casa de 3 plantas coj) todas las co-
modidades, moderma. Si la vfe la com-
pra. 
V E N D O E N E L V E D A D O C A L L E F . , 
pegado a los carros, casa de dos plan-
tas, con sala, comedor, 3|4 y 1|4 de ba-
ño moderno, cocina de gas. Es tá regla; 
si la ve la compra; es una gran ocasión. 
Informa J . Mart ínez . Egido y Mer-
ced. Café Caracolillo. De 1 a 3. Te-
léfono A-9006. 
21246 A Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O , T E -
y Segunda Enseñanza titular y con has- nedor de libros, sabiendo corresponden-
tante práctica, se solicita en pl Colegio ^ ^ - ' í ^ ^ * ^ M^_wn<^mte|atM^ de_Jn-
Claudlo D u m á s . Calzada Diez de Oc 
tuhre 461. Se paga buen sueldo y se 
exlrren referencias. 
21305 5 Jn. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
glés , desea colocación por las mañanas 
Buenas referencias. Informes: Tenerife, 
71. Teléfono A-4907. Santamar ía . 
21143 5 J n . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio sin famiila, los dos en la misma ca-
sa, ella para cocinera y él para jardi-
nero o para cualquier trabajo. Infor-
man: F-1403. 
21188 9 J n . 
SETDESEAN C O L O C A R UNA SEÑORA 
S E D E S E A . C O L O C A R UNA SEÑORA I de mediana edad con una hija 16 años 
de mediana edad para los quehaceres Informan: Amargura, número 86. 
de una casa o para manejadora o para | 21229 
una corta familia, tiene referencias, es 
J n . 
e spañola . 
21178 
San Ignacio, 96, altos. 
J n . 
20001 4 J n . 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E UN 
magníf ico departamento de dos_ habi-
taciones, casa moderna, gran baño, te-
lefono, luz toda la noche, único inqui-
lino casa de familia, mutuas referen-
cias'. Bernaza 18, últ imo piso, izquier-
a'<>j224 "* 
^ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
?ls ta a la calle en Progreso, número 
21211 12 Jn . 
S E T D E S E A N DOS SOCIOS P A R A cuar-
to papando 6 pesos cada uno, muy fres-
ro v con puerta a la calle. Informes: 
Belascoaín, número 8 y 10. Manuel Cas-
t a ñ o . . T_ 
21182 6 J n -
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O CON 
baloCn a la calle. Precio módico. Com-
postela 58, altos. 
21241 5 Jn-
B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, JZ-
auierda, matrimonio cederla una o dos 
confortables habitaciones matrimonios 
hombres solos, y fresquís ima, amplia, 
sala dos cuatro personas. Seriedad, buen 
trato, económico, reuniéndose varios. 
Magníficos servicios; elevador automá-
tico teléfono, t ranv ías frente, costados 
21252 6 Jn. 
E S C O B A R 10. A L T O S . CASI E S Q U I N A 
a San Lázaro, se alquila una habitación 
en la azotea, muy grande y fresca con 
buen baño contiguo, toda asistencia, 
propia para caballeros de absoluta mo-
ralidad. 
21301 5 Jn. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto do dos grandes habitaciones con 
balcón a la calle a personas que den 
buenas referencias, abundancia de agua 
por motor. Cárdenas 57, mjderno. altos 
a dos cuadras de ía Estación Central. 
21293 5 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular con pocos meses en el país , 
desea una casa formal, no tiene preten-
siones, tiene quien la garantice. Facto-
ría. 1-A. 
21223 • Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o de maneja-
dora; entiende de costura, tiene buenas 
referencias. Informan: Hotel Cuba. 
Egido, número 75. Te lé fono A-0067. 
21215 5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o de come-
dor. Informan: Santa Clara, 8. 
21201 5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H I T A 
española de manejadora O para lim-
piar, tiene quien la garantice. Teléfono 
M-1313. . . 
21193 5 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa-
r a Ir al norte con familia americana, 
lleva tiempo en el país, sabe cumplir 
con su obl igac ión. Llamen al te léfono 
F-1386. pregunten por Benita. 
21218 5 J n . 
U N A M U C H A C H A D E B U E N A S R E -
ferenclas y de mediana edad, oesea en-
contrar una familia que vaya a Nueva 
York; le gustan los niños San Lázaro 
168 bajos. Teléfono M-S767. 
21195 5 J n . 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A . MA. Lu.z 
Rodríguez, tratamiento eficaz para en-
fermedades nerviosas, órganos internos, 
corrige defectos f í s i cos ; método para 
eliminar la grasa. Hotel Roma. Amar-
gura y Compostela. Teléfono A-694 4. 
21149-50 17 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano peninsular con referencias de don-
de ha estado. Para m á s informes. Ca l -
zada No. 445 esquina a 10, Vedado. 
21233 5 Jn. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA E S P A . 
ñola para criada de mano para es de 
cort familia; es limpia y trabjdor. Tie-
ne quien 1 recomiende. Informan L u -
cena 274 entre San José y San Rafael 
21217 5 j n . 
MODISTA C A T A L A N A . C O N F E C C I O N A 
toda clase de vestidos por los últ i-
mos figurines franceses desde $3.50 de 
niña desde $2.00. Prontitud en los en-
c á r e o s . Animas 22. bajos. 
21253 10 j n . D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de criada de mano o de cuar-
tos. Entiende algo de todo v no t i ene 'SE O F R E C E UN B U E N P R I M E R C R I A -
Inconveniente ir fuera. Lleva tiempo do. hombre joven, muy acostumbrado 
en el p a í s . Vive en Villegas 67. altos 
de la carnicer ía . T e l . M-9684. Llamen 
de 7 a 11 y de 4 a S. 
21235 . 5 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada o manejadora; es 
muy formal y sabe trabajar. Tiene re-
ferencias. Desea casa seria. Calle San 
Nicolás 122, altos, esquina a Dragones 
21243 5 Jn. 
al servicio fino de mesa, habiendo tra-
bajado en las mejores casas de Bue-
nos Aires y Habana con recomendacio-
nes de varios años en las casas. Por-
venir 3. bajos. T e l . M-3946. 
21261 5 j n . 
S E A L Q U I L A E N CONSULADO T R E -
fugio un departamento con dos puertas 
metál icas , piso de granito y cielo raso; 
sirve para industria o comercio; es ca-
sa nueva a una cuadra del Prado. I n -
forman en el mismo local. Bodega L a 
Libertad. T e l . M-5107. 
21307 7 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o para todos los 
quehaceres. Tiene quien la recomiende; 
lleva tiempo en el p a í s . Calzada esqui-
na a 10,' Vedado, al lado de la bodega, 
número 54. 
21244 ' 5 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casa de moralidad, una de cria-
da de mano o manejadora y la otra 
para cuartos. Monte 431. Asociación de 
Sirvientas. T e l . M-4669. 
21250 5 j n . 
SE O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de mano o de cuartos. Sabe 
coser y muy práct ica en el trabajo. 
Informan Revillagigedo 91., 
21251 5 J n . 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para cualquier clase de trabajo. S.-jbe 
leer y escribir y sabe fregar máquinas 
Te lé fono 1-1431. 
21264 5 j n . 
A P R E N D I Z D E A B A N I S T E R I A A D E -
lantado. d^sea trabajar, mayor de 17 
años, e s p a ñ o l . Informan en Quinta 48 
Teléfono F-5822. 
21266 5 j n . 
C A L L E NEPTUNO 8.50 POR 43. S A L A 
saleta. 5 habitaciones, comedor, baños 
Intercalados, 
dos plantas $29.000. Otra calle de V i r -
tudes, dos plantas, moderna, 6 por 19. 
Sala, recibidor, 3 habitaciones, baftos 
Intercalados $16.500. Otra, Lealtad 
cerca de Neptuno 6 por 19, dos plantas, 
sala, recibidor. 3 habitaciones. $19.000. 
Sitios 2 plantas, moderna. Precio $7.500 
Otra en Lealtad de Reina al mar, 2 
plantas $7.500. Informes Rodríguez y 
Mlchelena J r . Altos de Marte y Belona 
Notarla. T e l . A-4697. 
21289 5 Jn. 
ten por J , 
21179 
Alonso. 
6 J n , 
S E V E N D E 
F á b r i c a d e g u a -
y a b a y d u l c e s e n 
a l m í b a r , a c t u a l -
m e n t e e n p r o d u c -
c i ó n . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a R . C o w -
l e y , h o t e l " L a E s -
f e r a " , p a r a t ener 
e n t r e v i s t a . 
21164 5 Jn 
D O S N E G O C I O S B U E N O S 
Vendo en lo mejor de la Habana una 
bodega cantinera que vende 60 pesos 
diarios, en 4.600. Una casa nueva de 
dos plantas. 8.15 por 22.55 a 30 metros 
de Carlos I I I en $1500 y en el mismo 
onstruccirm •'modernr"de i luear tres o l a j e s a 12 112. 16 y 15 1|2 
* pesos la vara. E s de oportunidad, por 
liquidar herederos. Informes Compos-
tela .42. sas trer ía L a Inglesa. 
21203 6 jn.^ 
V E N D O A L M A C E N DR V I N O S ' Y L i -
cores, por tener qe ausenfarme a Euro-
pa. Facilidades de pago, asegurando el 
buen éxi to del negocio. Capital aproxi-
mado $3.000. Verlo y tratar Neptuno 
No. 157, bajos. T e l . M-9775. 
21238 t jn 
GANGA F E N O M E N A L . E S Q U I N A C E 
rro 150 metros, dos cuadras calzada, ted e s tá interesado en comprar 
terreno y fabricación $1.700. Venga 
pronto que se la llevan. Rodríguez y 
Mlchelena. Altos Marte y Belona. No-
taría . T e l . A-4697. 
L U Y A N O . C A L L E C U E T O 
Moderna casita. Urge venta $1.500 en 
mano y $1.000 a deber. Dueño en los 
Telé fonos M-4722 o A-2407. 
Í1295 5 Jn . 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A B X N A - C A L L I - T ' H O S P I T A X r ' T R E S ' 
parcelas. 6 por 22 y medio, la que que-
T E N G O E N V E N T A L O S M E J O R E S 
cafés y bodegas de la Habana. Si us-
ven-
der establecimiento o dinero en • hipo-
teca a bajo interés , véame de 1 a 3 en 
Esrido v Merced. Café Caracolillo. Te-
léfono A-9006. 
21247 12 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fndada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
da a l lado y a la esquina de" Caflrr* mañana hasta la» 10 de la noche; T a -
I I I . se va a fabricar en seguida, cnton- quigrafía. Mecanografía. Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerado. Te-
, . , . , . . i legrafla y Radiote legraf ía . Admitimos 
E N L A C A L L E D E S A N J O A Q U I N i P^PUos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes. San Rafael 101 
¡entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
20335 SO Nov 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignac:o, 40, altos, entre Obispo y 
obrapía . Teléfono A-8701 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
ABCOADO Y N O T A R I O 
Asuntes clvlle<< y mercantiles Dlvor 
clos. Rapidez en el despacho de las es 
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en Ingles. Oficinas: O'Rei-
lly 114. altos. Teléfono M-se"^. 
P E L A \ 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
6 p. m. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r n g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N r E S 
Ciruj la General 
Consultas: lun^s, miércoles T vlemea, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O u E L A • 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Ccnsultas de 2 a 4 martes, jueveo y sá -
bado. Cárdenas, número 46, altos. 
Teléfono A-Í102 . Domicilio: Avenida 
de Agosta, entie Calzada de Jesús del 
Monte v Felipe Poey. Villa Ada. Víbo-
ra. Teléfono 1-2894. 
C5430 Ind. 16 J L 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E LA A S O C I A ^ I ^ N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N B O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstoscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Man^que 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte, 374. TeléfoBo A-954B. 




8 J n 
Vendo dos parcelas de terreno de 7 x 
22, propias par.% fabricar para casa 
de comercio; en los bajos no hay otro 
terreno igusl en todo el barrio. Si me 
lo compran hoy, lo doy a $30 el me-
tro. Está alquilado, rentando $100. V i -
driera del Teatro Wllson, te lé fono A-
G A N G A , V E D A D O 
S o l a r , P a s e o , e n t r e 3 3 y 3 5 , 
a c e r a s o m b r a : m i d e 1 . 0 3 0 
m e t r o s c u a d r a d o s , c o n 2 0 
m e t r o s d e f r e n t e ; o c h o p e -
sos m e t r o . I n f o r m a : D o l o -
r e s R o d r í g u e z , C a m p a n a r i o 
1 3 3 ( a n t i g u o ) b a j o s , i z -
q u i e r d a . N o c o r r e d o r e s . T e -
l é f o n o M - 8 4 1 0 . 
21225 12 jn. 
c U N S 0 L A R C I T 0 > 
E n lo mejor de Santos Suárez. Calle de 
Santa E m i l i a pegadito a Serrano. Te-
rreno llano y con el tranvía en la puer-
ta y a la brisa. I'rge venta. Se da ba-
rata en comparación al punto. Dueño: 
A-2407 y M-4722. 
21295 5 j n . 
21270 n. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de corfe y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí . Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í t u l o . Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7;;b7. 
21269 2 j l . 
J e s ú s Peregrino. S e vende un divino 
terrenito en $2 ,000 y poco a deber. 
No cor;edorcs. D u e ñ o al A - 2 4 0 7 . 
21298 5 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para los quehaceres de una ca-
sa de corta familia y de moralidad. 
Informan Villegas 74, segundo piso. 
21275 5 Jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O L E G I O 
" C L A U D I O D U M A S " 
C A L Z A D A D I E Z D E O C T U B R E 
4 6 1 , T E L E F O N O : M 9 4 5 
C L A S E S T O D O E L V E R A N O 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
Enseñanza elemental y superior. B a -
chillerato, Comercio, Pedagogía e Idio-
mas. Mecanografía y Taquigraf ía . Es t e 
colefri.o ocypa un hermoso edificio, mu> 
ventilado y fresco y en el lugar m á s 
alto de la Víbora, por lo Que reúne In-
mejorables condiciones para el pupila-
je. Nuestro crédito e s t á en el selecto 
y escogido grupo de nuestros profeso-
res, todos titulares: en nuestra posi-
tiva enseñanza; en nuestra manera de 
educar y disciplinar a nuestros alum-
nos, con nuestro sistema persuasivo y 
cariñoso, y en la exquisita y abundante 
al imentación que damos a nuestras pu-
jos, el Ingresarlo en este plantel. 
Primera Enseñanza da 6 a 12 a ñ o s de 
edad y $30 los mayores de 12 años y 
los de Segunda Enseñanza. No traiga su 
niño a este colegio, sin antes tomar 
los informes que le garantizarán los 
SE O F R E C E UN S E S O R E S P A S O L D E 
mediana edad, bien parecido y bien 
presentado, con referencias de buena 
conducta y desempeño de su trabajo, 
para portero, criado de mano o conser-
ge. Pregunte por Rogelio,, Tel . A-3070 
21271 6 jn. . 
TIIPOTECXT'SE DA NDE iTúOO A 3,000 
pesos, directo, sin corretaje, calle Rosa , beneficios que reportará a padres e h¡ 
Enríquez 6 esquina a Santa Felicia, L u - i Jo, el ingresarlo en este plantel. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Erpeclaileta de la Quinta de Dependl-n-
tes. Consultas de 4 a S tunes, miérco-
les v viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372, M-3C14, 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz» 15 M-1644. 
Halana . Consulte de 1 a 3. Domic.lio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del M.on-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M E D I C I N A I N T E R N A , E S P E C 1 A L -
mente enfermedades de los pulmones, 
estómago e intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
18364 12 J n . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profes r̂ de Ofta lmología de la Univer-
sidad de la Habana, Aguacate, 2?, altos 
Teléfono* A-4611, F-177&. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O. entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
" P O L I C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en genenL E s -
pecialista para cada eñíermeüad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas ce 2 a 5 de la tarde v de 7 
« 9 ae la noche. Consultas espec;alea 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades cíe señjorVb > n iños . Gar-
ganta Nariz y'Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dad;.-, de la piel. Blenorragia y Síf i l i s , 
Inyecciones intravei.oeas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obssidad, 
Partos Hemorroides. Diaoetes y enfer-
medadss mentales etc. .anális is en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corriente» 
e l éc tr i cas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-tí233. 
yanó^ Gutiérrez, de 7 
21226 
21306 
5 J n . 
6 j n . 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A L 12 x 1 0 0 
En la Habana en primera hipoteca so-
bre una propiedad valorizada en $5.000 
Me urge el dinero de hoy a m a ñ a n a . 
Dueño en Industria 126, altos. Te lé fo -
no A-2407 o M-4722., 
21295 5 Jn. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
' alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
156. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
M A S A N U N C I O S D E U L T I M A 
H O R A E N L A P A G I N A 1 6 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías ur'narias, enfermedades de s e ñ o -
ras y de la sangre. Consultas de 2 a C4 
¡ N e p t u n o 125. Telefono A-7840. 
CS051 Ind . 13 Ab. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 2 4 
AÑO X C I I 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
W e d r á t l p o de a t n l c a Médica da la 
*r^da'5 de la Habana, Medicina In-
>^^a -^Peci i lraant» «fecc lenea del co- ! 
S0.1181111818 d« 2 a 4. Campana-
¿*¿¿nb*io*' Teléfono JL-1324 y F-3579. 
S0d-1 C49S2 
D R . L P E R D O M O 
Consultas d 1 «a 4. EspeOlallsta en 
v í a s urinarias, estrechea de la orina, 
venéreo hi^rocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
r ía 33. de 1 a 4. l o l é f o n o A-1766. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L , 
Consultas de 1 a 3. Telf. Lanta aistaa-
cla. (Consultas, $10.00) 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , SIFILíS 
Curación de la uretrltis por lo» rayr»» 
Infra-rojoa. T.-atamlento nuevo y afl-
eas de la I M P O T E N C I A . Consaltas de 
1 a 4. Campanario. 2IK 
C43S7 . W d - K 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
• de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos 
Hfgrado, Pancréas, Corazón, fi.\Ti6n y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niftoa. de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue ios ojos. gRrgan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras $2.00, 
reconocimiento |3 ,00 . Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
do las slf lJs. blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por ías nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas j 
<Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, | 
masages corrlenterí eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s de orina, 
(completo $2.oe). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaioraquldeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nar l í y oídos. K s -
p<»ciaMsta del Centro Asturiano. Con-
sultas do 1 a 4. Para :>obr»s da 4 a 5. 
Monte. 3SS. Teléfono M-2335. 
DR. M A N U E L C A L I G A R C 1 A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. C iño ' 
aflos de Interno »en el Hospital "Calixto 
García'. Tres aHos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos EnagenadM f'.el mencionado 
Hospital. Medicina U«neral, Especial-
mente Enfeftncdadej Nerviosas y Men-
tales, Es tómago te Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 6 
diarlas en San i.Avnio, 402, (altos), es-
quina a San Francisco, Teléfono A-8391. 
P O L I C L I N I C A 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad da Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 .a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4457. 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayda Martínez. 
Anprelea 43, entro Monta y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n - , 
fermedades de sefloras y niños. Enfer- i 
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago . Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento da 
In Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad. Médica. Inyeccionas Intra-
venosas para la Sífil is. Asma, Reuma-
tismo y estados de adelyazamlentc. Con-
sxiltas diarlas de 1 a 6. Visitas a domi-
c i l i o y consultas a horas extras previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
Ind. 23 my. 
D r a . R I T A S H E L T O N V I L L A L O N 
Enfermedades de nlftos. Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a 5 p, m. 
San Rafael 100, altos. Teléfono A-0626. 
18218 12 J n . ^ 
E L D R . I S I D O R O A G O S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoaln) 56, altos. 
Consultas da 4 a 6 p. ra. Tel. A-6429. 
1^984 17 Jn. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D« las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 aflos de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sanere pe-
cho, sefloras y niflos, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecci^es 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 8. Gratis los Martes y Vier-
nes, Lealtad 93. T e l . A-0226. Hph-ma 
19456 20 Jn. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S . E S T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tubercutosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-tp 
riclón rápida ÜB los alntomas, toa y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepnias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. ni . , 
$3.00 Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento gene>-al $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l éc tr i cas . 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tis, martes. Jueves y sábado. Reina 121. 
T e l . M-7030. 
16916 4 J n , 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa «a Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de los n iños Médicas y Qul-
rflrpicas. Consultas de 12 a 2. W- no-
mero 116. ontre Línea y 12. Vedado. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererene^a. 
partos, anfericeda/les de r.íflos, del pe-
cho y sangre. Consultas de S a 4. 
Agolar. 11. Teléfono A-6488. . 
. D r . M I G U E L V I E T A 
KO ICE O P A T A 
D^tMldao sexual, e s tómago • intesti-
nos. Carica III. í « 9 . De J a é . 
DR. L A C E 
Medicina generaL Especialista «stflnsa-
go. Debilidad sexuaL Afecciones de se-
floras de la s a n g n y v e n é r e a s . De i a 
4 • a horas especiales. Teléfono A-
8761. Monta, 125, entrada por Angeles. 
C967S ind-28 Obre. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro -.aliogo. H a 
trasladado su gablnota a Gervasio, 126, 
altos, entro San Raf3el y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Te l é fono A-4419. 
DR. R. CASALS 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, doVores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, 'etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Sahid. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 Mxo 
G I R O S D E L E T R A S ] 
N . - C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
1»8, Aguiar. 183, esquina a amargura. 
Hace pasos por ej cable, facilitan car- , 
tas de crédito y giran pagos por cabla 
g(ran letras a la corta y Lkxga vista so-
hre todas las capitales y cladades Im-
portantes de los Estados Cnidos. Méxi-
co y Europa, as] como en^re tod-^ loe 
pueblos de España . Dan oartas ds cré-
dito sobre N*w York. í t lade l f la . New 
urieans. tsan Francisco, î ondr<ta. Parla, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida «on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va* ' 
¡oras de todas clases bajo la propia cus- j 
todia co loa Interesados E n esta cf.'- < 
ciña daremos todos los detalles que s« ; 
dosses. 
N . G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E E I S 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " . Z u l u e l a . 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C32«« Ind . 13 Ai». 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Especialista en Enfermedades de nlfloa, 
medlrilia en peneral. Consultas de 1 a 
8. Escobar, número 142. Teléfono A -
133(5. Habana. _ 
C8024 Ind. 10 Do. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el artrltlsmo. reumatismo 
piel (excema barros, ó lceras l , neunas-
tenia, histerismo, d i s p e p ^ í . h'perptor-
tridrla (aciflez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, pari.'lsis y damá-i enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves gratis a K a pobres. Esjobar. 105. 
antiguo. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de Parts. EsneclalMad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 8 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. * 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Te lé fono A-
7418. Industria 17. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento l l . o o . 
Medicinas' gratis a los «obres . 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y do 1 a 4, 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. D r . David Csbarrocas. E n -
fermedades de sefloras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Clrujla, Inyecciones Intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc'., aná l i s i s en general. 
DR. C E L I O R. L E N D 1 A N 
Consultas todos loa días hábi les de i 
a 4 n. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlfton. Cuba, 
23. altos. Teléfono M-2671. 
D R . J . B . R U I Z 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X. trátamlento especial pp.ra la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Conaultae de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Cplón. Teléfono 
A-3S44. * 
C1539 Ind 15 Myo. 
D r . ADOLFO REYES 
Estómago o Intestinos solamente. 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento de. emi-
nente especialista D r . Sippy, sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les . 
Consulta de 7 y media a. m. a 10 y 
media a . m. y de 1 a í< p. m . 
Tratamientos especiales a horas con-
vencionales. Lamparil la, 74. Teléfone 
1M-4252. 
17297-Sia 6 J n . 
""hemorroides" 
Curadas sin operación radical procedl-
rolen+o pronto alivio y curación, pu-
dlendo «1 enfermo sesruír sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, -onsultar de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suirez, 32, Poli-
c l ín ica . Teléfono M-62S3. 
De los hospitales de Fi l sde l í la , New 
Vork y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y slfMls. Examen 
visual de 1p uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del rifión por 
los Raros X, inyecciones de <{08 y 914, 
Reina. 103. Consultas de 13 a a. 
C4988 30d-l 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
ind . » Myo. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver» 
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is In-
fantil, hombros caldos y af dCíc;.)r eJ, co-
yuntjras. Tratamientos • modernos y 
c ient í f icos de eáteopatía, massage, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes f ínicas . Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obispo v Habana. Ofi-
cina Vo. 615. T e l . A-725á. Consultac de 
9 a l 2 y d e 2 a 6 . 
C3476 8Cd-d-17 Myo 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación oe 
Dependientes, Afecciones venéreas . 
V ías urinarias y enfermedades de ssflO-
i ras. Martes, Jueves y gibado1» de ! a ». 
' Obrapta, 51, altos. Telefono A - ^ i i * -
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazén, Pulmones Estó-
mapo e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-5411 
DR. N . IBARRA MELLA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seflo-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15. altos. 
^ 17719 8 Jn. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefloras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m»»-
dlo. altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 S. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 61 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades rifión, vejiga y 
crónicas . Te lé foco A-4364. 
G . Ind. 9 Mzo 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
l a Facultad de medicina. Cirujano do la 
Quinta "Covadonga". Clrujla seneral. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel, 147. 
Teléfono A-6329. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
• Especialista en Piel y Síf i l i s del Hos-
pital Saint Louis de Par í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l tínico tratamiento curativo de la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasiftll-
tlcas. 
C O N S U L T A S (J5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 6 p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8226. 
Ind. 
D R . J U S T O V E R D U G O medico c i i t u a x v p r>r í.a facul-tad de PAkIS ESTOMAGO E INTESTINOS 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuera 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m . y de 12 a 
B p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. C574 Ind. 17 E n . 
DR. A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
tos Agentes f ís icos , Baflos Rusos. Tur-
cos, Lus, Sulfuresos. Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, GHnnasia. etc., etc.. 
Rayos X . Alta Frecuencia, i'ermo-Peae-
traclón, Electro-Coagulación. Soplo í-S-
tático. Corrientes Farádicas, GaJvánl-
-as. Sinusoidales etc., etc Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc., etc. Kala 
CMagrtóstica, Laboratorios. Consultas ds 
! a 4. Avenida ds l a República. (Sa-n Lá -
taro. 46., 
CiZZX Ind . « ¿ U s o . 
D R . F. R. T I A N T 
Especialista en enfermedades ds la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lui s 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodad'js de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, M a r c ó l e s y Viernes da 9 a 12 y 
de B a 7 p. m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3C57. 
143^1 Jul io . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seflo-
ras. partos, venéreo y s íf i l is . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc.. y c irugía eo 
general. Conaultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoaln y Gar 
vaslo. todos los d í a s . Para avisos: Te-
léfono A-8256., 
16120 18 11. 
D r , E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. RdpecíaHdad a íecc io -
nes del pecho agudas y crónicas . Casos 
Incipio/ites y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 63, 
(altos) . Teléfono M-1660. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamiea-
to especial a les epi lépticos 
Corea, NeuraatenA V debilidad sexual 
Consultad de 4 ¡: i martes y sábado 
industria 84, bajos. Habana 
12874 4 Julto. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Munistpal Freyrs 
de Andrade. Especialidad en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistos-
copia y cateterismo de ios uré teres . I n -
yecciones de Neosalvarsan* Consultas 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 5* p . m . en 
la calle de Cuba, número 69.. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pr» ce-
dlmlent'" Inyectable. Sin operación y sin 
nlnfrdn dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabuj.vj dia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajea, aná l i s i s de orina completo, 
18.00. Consulta* de 1 a 5 p m. y de 1 
a 9 dft.la noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico. Merced, número 90., Te l é -
fono A - 0 8 6 r í ^ 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
r A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, gargranta y o ídos . Consultas: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4 núme-
ro 206. Teléfono F-2236.'Vedado. 
D R V A L D E S M O L I N A 
CIF.UJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia, númoro I V entre 
Virtudes y Anlmaj . Teláfcno A-868a. 
Déntaduras de 15 a 30 p e d í s . Trabajos 
se garantizan. Corsuitas de 8 a 11 y 
de 1 a i) p. m . L o s dcmlu^js oasU i&s 
2 de la tarde. 
177S9 8 J n . 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D B " L A B E N E F I C A " 
Jefe de ios Servicios Odontológicos dt»l 
Centro Gallego. Profesor de la ü n i -
veralda^. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para Jos señores socios del Centro 
Gallego, da 3 a 5 p . m . d ías h á b i l e s . 
Habar*. 65, bajos. 
DR. A . A l B E R M 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97. 
í a l t o s ) . Consultas de 8 a l l a . m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Unlvarsldades de Madrid y Ha-
bana. Eapecialldad: enfermedades da la 
boca Que tengan por causa afecciones 
de lus encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependieatea. Consultas do 
9 a U sr ds 12 a 6 p. m. Monte, 149. 
altos. 
18301 Tí Jn . 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora rija, para 'os pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a . m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4716. 
O 80d-lt 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nocke. Trocadero, b8-B. fr-.-nte al ca-
Bl D ía . Teleiono « -63B6 . 
O C U Ü S T A 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de 1 a 4 para pebres de l a 8. 
$2.GO-til mea. San Nicoiéa, 52.. «Teléfo-ne A-3S37. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 j de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y ca tedrá-
tico por Oposición de la ünlvsrs ldad 
Nacional., 
n n r r o R l u i s T T Fernandez 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "UerceCsa", 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s ^ 
L E 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 4 d e J u -
nio p a r a : 
v i c o . 
L A C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e los v a p o r e s 
c o r r e o s p a r a los puer tos d e 
V I G O , 
C O R U N A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Vapor ' X E E R D A M - , 14 de Junio. 
Vapor "SPAARNDAM" 5 de Julio 
Vapor "MAASDAM" ^ 26 de -Julio 
Vapor "EDAM" "l$ de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Seo. 
Vapor " S P A A R N D A M - 27 de Sapt. 
V E R A C R U Z Y T A M P 1 C O 
Vapor "SPAARNDAM" 8 de Jumo 
Va^or "MAASDAM" 2T de Junio 
Vapor "EDA M" 20 de Julio 
Vapor " L E E R D A M " , 10 do Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sept. 
Admiten pasajeros de primera cías», 
de Seerunda Econdmloa y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comoli-
dades especiales para los pasajeros do 
tercera ciase. 
Amplias crblertas con toldos, rejma-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor cen asientos 'ndlvlduales. 
Excelente» comida a la espafioia 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
O f í c m No. 2 2 T e l é f o n o s M - 5 5 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
H A M B Ü R G Ü E S A - A M E R I C A N A 
CALLISTAS 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, e spañoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367 
Asociación Dependientes y Reporters. De 
4 a 7 p. m Particular, de 8 a 4 p m. 
20353 26 Jn 
L U I S E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el deípncho $1- A domicilio^ "recio 
según distancia. Prado. 28. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P . M L W 0 Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O T A B U L T A D O 
no sdlo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to; -mestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . R I R O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la columna vertfbral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. EmiMo P. 
Mufloe Ortopédico. Especialista d* Ale-
mania y Par í s . De regreso de Eurooa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-g659. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . E A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el caMe y giran 
tras a corta y larga vista sobre NCT» 
York, Londres, Parts y sobn? todas las 
capitales y pueblos de Esparta e Is las 
Raleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía da B«sruroa contra inospdi ja, 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R Ü Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R , 
P l i Y M O ü T H Y H A M B U R G O 
Vapor " T O L E D O " 
F i j a m e n t e e l 10 de J u n i o . 
T e r c e r a c lase en mivgniflcos cama* 
rotes de dos, rnatro y seis l i teras y 
provistos de lavabos de agua co* 
rr lente . H a y s a l ó n de fumar , can» 
l ina , duchas y b a ñ o s . L a comida, ex-
celente y abundante a l a e s p a ñ o l a , 
se sirvo e n mesas por camareros 
e s p a ñ o l e s . 
P R E C I O ; $60 .00 
Incluyendo todos los impuestos. 
3 I a g n í f i c o a vapores, de g r a n tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s Informes d ir ig irse a : 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r de H E I L B U T & C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 64, A L T O S 
T e l é f o n o A-4876 
H A B A N A 
D O C T O R A A M A D O R 
Kepecialleta en lae enfermedCOes fleJ-
eetdmaso • Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarlas da 1 i\ S. 
Para pobres, lunea, u l é r a o l e s y -vlor-
ae« . Reina» M « 
C4M6 j a d , • • j ^ . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 7 6 y 7 5 
Hacen j i ros a» toflas olaata aobr* toase 
l a . cludade. de Espafl» y 8U, p .r tene" 
d a » oe r«clb«n depdsitos tn cuenta co-
rriente. Hacen pagos por oable. í i r a n 
letra , a corra y larga vUta v da» 
tM de crCüto sobr-? !-ondre. P a H t 
Madrid. Barcelona, New york M . w o S 
lean.. ? ÍUde i f la y dema. ckpitV\eu r 
cludade. de )o. E . tadoj Mnido. MAIN 
co y Europa aal como sobr* todos los 
pueblos. » p y » l i v**m «os 
S H O R E L I N E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
O F I C I N A S E N : 
N e w Y o r k , S a v a m a h , J a c b o n v i l l e , T a m p a , N e w O r l e a n i , 
G a l v e s t o n , H o u s t o n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
D E R E I E , R E 
Y I N S O A L 
. P O R V A P O R E S D E . A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
^ — d e — 
E S P A i A , P O R T O G A l , l A P O i 
C H I N A Y R L I P I N A S A L A H A 
y o t r o s p u e r t o s e n C u b a , s e g ú n se presente c a r g a . 
Para fechas, tipos de fletes J demás detalles, diríjase a: 
T f l M P f l I N T E R : 0 6 E f l r í S . S . 6 0 . 
Operadores de raporeo del Oabierno de los E E . Utr., de América 
E D i n a O CASTELEIRO 
HABANA. I TELF. M-7506. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
Para V E R A C R U Z . 
P R O X I M A S S A U D A Í 
' - E S P A G N E T , saMrá «1 4 «e Jtmlo. 
, ; "CUBA'", saldrá el 4 de Julio. 
, „ TLA?íDRK". saldrá el 4 Agosto. 
„ M K * B S P A G N E - saldrá el 4 de eeptlemb»-
P a r a C O R Ü Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés " E S - P A G N E " , saldrá el 15 de Junlft 
; „ „ 1 - K S P A G N B - . saldrá el 15 de Junio 
* „ T L A J T O R E " . sa ldrá el 30 de Junio. 
„ 4, "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
" „ „ T L A M P R E " , saldrá el 15 de Ajusto. 
„ _ " E S P A G N E " saldrá el 15 de septlemb* 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor francés "NIAGARA", sa ldrá el 10 ds Jnnlo. 
„ ' "DB L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
„ ^ C A R O L I N E " , sa ldrá el 11 ds Asesto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Boena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros esiNtEoIet 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E „ : 
C R e i O y n ú m e r o » . T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana . ; 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a . S , i " 
9, BAsr r o m o •—DIxmoIós. StlegrAfloai i ••Smpreaavs", Aparta4¿) 1041. 
. - —T-» ^ A-B318.—Tnf ormacldn OenersL 
A-4730.—Septo, de Tráfico y r ietss . 
T E L E F C ^ C Í i ^ i ^ ! ~ ^ ° n t a i l n r l » y 
A - 3 9 6 e ^ . » e p t o . de Compras y Abnaoéa. 
at-5293,—Primer Esplgróa de Paula. 
A-5S34.—Begiiaáo Vcplrda de Pknljv 
SSZiACXOV 3JB L O S T A F O B B S QUE BSTAJN JL L A OABOA EN O » 
W U t T O "* • — ~ i 
C O S T A N O R T E 
Tapor "IiA P E " 
Saldrá el viernes 30 del actual,, para N U E V I T A g . M A N A T I ir Prnrw I 
TO PADRk (Chaparra). ' 11 y -PUER-
Vapor "BAXACOA" 
Saldrá el viernes 30 del actual .para T A R A F A , G I B A R A íHolcnfr, •»• 
lasco). V I T A . BAN'ES, ÑIPE, (Mayarl. Antilla. P i s t ó n ) . SAGUA de taTa" 
D E CrBA0 MambI)• BARACOA. *.iL-ANTANAMÜ (Boquerón) y SANTIAGO 
Este buqae recibirá carsa s flete corrido en combinación con I n . m r> 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones s l e n w J L - V*^-
RON. E D E N D E L I A . G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O LAGunT I Íroa" .BARRA C U N A G U A , CAONAO, WOODIN. DONáTO. JIQÚl J A R o v n o P^* 
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L I X ) S O I ^ . SENADO. N U S E Z L U G A R ^ « n V r S " 
GO D E AVILA. SANTO TOMAS. SAN M I G U K L , L A RKDONDA ?vr?V R ? . " 
PINA. C A R O L I N A . S I L V E I R A , J U C A R O . F L O R I D A . L A S A L E b R ^ ^ ^ ' 
P E D E S , L A QUINTA. P A T R I A . F A L L A , . l A G U E ^ l T C H A M B A ^ «f 'u Clii' 
F A E L . T A B O R , N U M E R O UNO. AGRAA1ÓNTE. ^-tlAMUAÍs SAN R A -
Vapor ««BAPIBO" 
Saldrá el viernes 80 del actual, para B A R A C O A GUAN'rAvrm^^ 
manera) y S A N T I A G O D E C U B A ' UUANTANAMO, (Cal-
C O S T A S U R 
Salidas de esta pa/írto todo* loa viernes, para los de CTirNrmTc/^o.^ SILDA. TUNAS D B ZAZJ. J U C A R O , SANTA CRUZ D K L SUR^^^TA vrir> 
G U A Y A B A U M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L ^ l?¿nf lAN?rPLA-
E N S E N A D A D 3 MORA y SANTIAGO D E CUBA. M E D I A LUNA. 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 80 del actual, para los puertos arriba menel 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor " A M O L I B X)EXi C O i l t A B O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20. y 30 de cada me* . ? 
para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, B E B R A C O S PUFRT?» 8 P M -RANZA. M A L A S AGUAS. SANTA LUCIA. (Minas de Matkharr^ ESPtf. 
MEDIO. DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA' Y L A a ^ a t a I l a m b r e ) ) R i o D E L 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor " C A X B A R I E W ' 
Saldrá todos los sábado» de este puerto directo part CalbarUn. - . « •v . 
sarga a flete corrido para Punta Alegra y Punta San Juan, desde / i '^.?1" 
b hasta las 9 a. m. *el día ñu la aoitrs. ouo «1 mi i r . 
^ 0 A Í L C K Q R ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L I V T L E & C o . 
O F I C I O S , N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 1 
H A B A N A 
do c  „ . ._ .„ 
«oles basta las 9 a. . del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C C 
(Viajes directos a Onaatiramo y Santiago da Cuba) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá el sábado día 7 de Junio, a las 10 a m directo oara orTAxj^,-
NAMO (Boquerrtn) S A N T I A G O D E CUBA PtWtO P L A T A m n .AíiTA-
JUAN. M A Y A G U E Z . A G U A D 1 L L A y PONCE (P R ) P L A T A (R- D >' SAN 
De Santiago de Cuba saldrá el sáhado día 14 a las 9 a. m. 
Vapor • • G r i N T A N A M O " 
Saldrá el sábado día 21 de Junio-8 la3 10 In-» directo para GüANta 
ÑAMO (Boquerón) . SANTIAGO DK CUBA- SANTO DOMlNí^O. SAN P B G m t 
D E MACORIS (R. D.) . SAN JUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D 1 L L A , y PONCÍB (P. R . ) 
De « a n t l a g o d» Cuba, saldrá el sihado día 28 a las 8 a. m. 
I R C ? O R T A N T E 
Suplicamos a loa embarcadores que efedaen embarque» d* Am**» 
terlas mflamablíis. escriban claramente con tinta roja en el p m ^ . r ^ u L f' 
embarque y en los bultos la palacra ' P E L I G R O " . De no hacfiHo ^ 2 f* 
responsables de los dafloe y psrjulolos qu* «.udleran ocasionar f io 2fL> eráa 
•• " »i Hiinn» »-~'u«iar a ta Oemaa car 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
/ tmm, • Oompaftía da Vap(M»« Alernaai» 
« E W T O R K . — l - L Y M O U T H . — C H E R B O C R Q — B R E M m * 
E l nueve y lujoso vapor ^ 
« « C O L U M B U S " 
de . 10.000 toneladas 
Í^1in58Jrran,5« Z. rápido de la flota alemana. 
^ • ' w i ? » v ™ . J l o r k «1 12 dd Jun,0 y el 1° «le 
. .^H^NCHE>Í . «aldrá Mayo 31 y Julio 5. 
S8 & T U T T G A R T * saldrá Mayo 15 Junio 19. 
masajea de .Primera. Segunrl-i y Tercera moderna, 
í l a s e drciVnaM1"1518 •emanale8 Por otro8 Vaporea moderaos de « „ , ¿ Z 
BATÍ?UICÍO niensual «Jo vapores de carga dlrectamenu de Al«mn-i R A B A N A y otros puertos de la ISI.A. 6 ^eraAnl» para ]« 
i • I N F O R M A R A N 
p 
E l hermoso trasat lánt i co español 
- " C A D I Z " 
cíe Í 0 . 5 0 0 toneladas. Cap i tán Rf . 
P O L L . S a l d r á de la Habana fijamen-
te e! d ía 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A I J V ! / 
S T A ! C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera claai 
ordinaria; 
Para Canarias exclusivatrenti 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a los « l emas pisertcts, $75.05 
.•ncluídos los impuestos. 
Para m á s informes, efirigiraa « a q 
Agentes Generalec 
S A N T A M A R I A Y C I A ^ S . E N C . 
San Ignacio nírm. 18. T e l é f o n o A-3082 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l , 
B A R C E L O N A 
\ 
S a l d r á de este puerto «obre el díaí 
10 de junio, admitiendo carga y pa-
sajeros, p a r a : 
"SANTA C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E ' 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A ' 
C A D I Z Y ' B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera daser 
ordinaria: 
P a r a C a n a n a s , $60 .60 incluidos lo* 
impuestos. « 
P a r a E s p a ñ a , $63.05 incluidos lo* 
impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A , S . en C 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o - A-3082 
H a b a n a 
" c o w k m del P A a n a r 
- m L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasat lánt ica 
" O R O P E S A " 
íe *S.800 toneladas da dsspIararjTeBt* 
Saldrá para el día 9 de Junio, adral* 
tiendo pasajeros para los puertos de: 
V I G O , C O R U Í Í A , S A N T A N D E R 
. U P A L U C E - R O C H E L L E 
y . J L I Y E R P 0 0 i ; 
T E R C E R A P R E F K R S N T H $55.00 !m 
cluso Impuestos (t^ta buque no tien» 
tercera ordinaria). 
Comida a l a espaflols, «erdn mentí 
qu« se entrega al pasajero aprobado pof 
el Consejo de Eml^mclón da España. 
^,?r.an ^r-taJa *n bllletaa da teta T vuelta, vá l idos por nn afio. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i m E S P A Ñ A , F R A N C I A 
t I N G L A T E R R A . 
V*por ^ R O T A " , el 21 da J u ^ O * } 
Vapor "OPIANA-. el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA*. *\ 23 de Julio* 
Vapor " O R T E G A " , el l de Agoste, 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e n r o c a r á T r a s -
i n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", el 11 de M a ^ e T ^ 
Vapor " E S S E Q U l B O " . ei S6 de Mayo 
Vapor "ORCOMA.', el 8 de Jumo. 
Vapor •EBRO". el ? í de Junio., 
Vapor "ORITA", 6 de Julto. 
Vapor " E S S E Q U I B C " . 21 do Jal lo-
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales prr loa tnJosoB tra»« 
atlánticos "ICPRO" y "ESSEQUIBO". 
•erylolo regular pa-a carga y pásale 
ooa Uícsbordo en Cotón a puertos ce 
Colrab.a Ecuartor. Costa Rica Nlcare» 
C«a. Honduras. Salvador y Guatemala,. 
P A R A MAS I N V O R M K S t 
D U S S A Q Y C I A . 




S V W T » V J V £ B O B X B 
Q «106 
V A P O R E S C O R R f O S D E L A C O M * 
P A K ^ T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P ^ f c a . ) \ 
(ProvUlos de V Í ^ e g r a f í a sin hDos) 
P a r a todos lo» informe» rcladoaa-; 
dos coa esta C o m p a ñ í a . dir igiKC a « ' 
ccnsignataiio. — 
M . 0 T A D Ü Y 
San Ignacio, 7 2 , altos. Te l f . A-TSOO. 
H A B A N A 
. A V I S O 
!09 WSore• Pasa jeros .7¿ i f t tó 
panoles como extranjeros, que esta 
U m p a ñ i a no d e s p a c h a r á n i n i ó a ? * - , 
w j e para h s p a ñ a sin ante» pie»cntar; 
i 
A N O X C n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jonio 3 de 1924 P A G I N A D I E C I N U E V E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de ".bril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
Habana 
E l vapor 
ALFONSO M 
Capitán: A. GIBERNAU 3 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 D E JUNIO 
llevando la correspondencia pábi«v«. 
Admite carga y pasajero* para dicho 
puerto. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A i O F I C I A L M i ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S ^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Saldrá para: C E D O P A N T E O N , 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER IBÓaa CTU* ^e^m&rmo^ Dos'hosí'-
i I i . ' i r ios . Verja de hierro y marmol. SI-
SODre e! Ola i tu--ro en lo mejor. Informes: Manuel 
„ ^ Rodiígruez. Edificio "Larrea". 417. Em-I 
20 DE JUNIO r ^ - o ? y Aeular- De 3 a 4 p. m. 
« j ! . ¿ ' • - 5 Jn. ¡ 
l o r T J Z T J * ' U r ^ ' Ia! APARATO CIXEMATOGRAFICO MAR- ¡ 
correspendencia publica, que solo se ca "Power", tipo chico, con su lámpara! 
admite en la admmi^rarión r ' de ,ente Proyección 40 metros.. 
ia acuninistracion de L o cuadro de 4 f)! por S mefros. rarantl-
neos. zado. Costó $600: se da en $125 al con-
tado. Informa: Muro. Prado 23. Casa 
de J . M. Otero. 
20830 s in. Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de 1 
Vendo Cámara F o t o g r á f i c a 
con pie de galería f|10 n a v a caja <5« 
cardal^ nueva 22i30 pulgaJ.is para Irs 
Q'ie va» a las carreras o viajan. Uen.c-
a mañana y de I a 4 de la tarrU los Pr-sn-áticos leglt rp«s Lemairc r.-tn-
_ M»1U!5- ĉ  * i i potoncias, ütroj • *»1Í;S de • 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
L A H A B A N A 
D E 
CONVOCATOni A 
Por este medio se c<>nvc 
; dores a las Subastas de Sum 
i diñarlos para esta Admin.si 
; nlclpal, durante el af 
1924 a 1925 
' el Despacho 
licita-
ros or-
lón Mu- I; 
i PE ALQUILA EN BAM LAZARO 16; 
|el »ercer piso acabado ds fabricar, d< 
corado, con sala, comedor, cuatro hs 
bltaclones. £>afto interetado. cuarto 
¡servicio^ de criados, informan «n LagL 
04* » jn 13 y de 5 a 
la llave. 
210f9 > ?J/CS P31-3 cualquier industria, se cede un,_ las aue se celebraran en;, , ^ . ._. ^ , , ^ , de ia Secretaría de la Ad-¡local en Rema 49. En el mismo hay! Alquilado. 
é F f v I k ^ V c ^ n í & T t . S !¿os máquinas de calar 
v Benjumeda, a una cua-
"Frontón, de construccifin 
sala, saleta. 3 habitado-
servicios. Informa seSo-
deres 21, altos, de 11 a 
El papel dice donde e%ís 
3 jn 
• Medicinas 21 Junio 9 a 
i Material de Cura, 
i Utiles 4. . . . « 
i Maderas .• 
i Efectos de Automd-
viles 23 
' Víveres " 
, Uniformes y Gorras. .. 
Los Pliegos de .condiciones, ^ropos 
SE 
10 B_ m. 
11 a. m. 
9 a. m. 
10 a m. 
11 .a m. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
enn te 8 potencl** 
Los billetes de pasaje serán expe-'-
didos hasta iaa diez del día de la sa 
lidzu . 
6 Jn. 
Surtido completo de los afamado« BX« 
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
SE CEDE UN MAGNIFICO PANTEON ' Toda clase de accesorios para bina?, 
nuevo, de dos bóvedas, ncabado de cons- ; ««Paraciones. Pida Catálogos y preoIM. 
truir. to-Jo revestido de gruesos mármo- i ' • ti 
•'i íes. situado en buen punto y en línea de rartmaiUl Baja Z . 
Lon biliete» de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas ws letras y coa la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no aAtiitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
Los pasajeros deberán escribir «o-illido de su d'ieño. así como el del 
bre todos los bultos de su equipaje, i pUerto de de«tino. Demás pormenores 
su nombre y puerto de destino con ¡ ¡mpondrá el consisnatario. 
to^as sus letras y con la mayor cía- ^ OTADIIY * 
ridad. «. • . * 
San Ignacw» 72. altos. Telf. A.7900 
HABANA L a Compañía no admitirá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve cía' 
rf mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72,-altos. Telf. A-7900. 
calle. Su construcción es magnífica 
Preguntar en el Cementerio de Colón por 
"Pancho el Matancero", para que lo en-
señe. Informes: Teléfono A-3439. Sr. 
Giraldo. 
20298 c J n . 
O'Reillv 102 
clones y relación de precios fijados pa-
ra los distintos efectos, se encuentran 
de manifiesto en la Secretarla de la 
Administración Municipal, donde se la-
cilitarán a todo el que los solicite. 
Habana, 2 de Junio de 1924. 
F. J . M. Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
C5049 sd'8 -
Santiago de Cuba. 
Compro teda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas, oro viejo, platino, gemelos de tea-
tro, todo de fotografía, óptica. Voy 
en seguida. Tel. M-4878. Teniente Rey 
número 106, frente al DIARIO. 
19718 2 Jn. 
LOCOMOVIL NUEVO SE VENDE POR 
la tercera parta do su precio. 1-5880. 
20986 lO-jn. 
E l Vapor 
Manuel M á s 
Capitán JE. AGACINO 
Saldrá pau'a SANTIAGO DE CU-
BA. L A ZoÚAlRA, P U E R T O CABE-
L L O , C U R A Z A O . SABANILLA. CRIS-
T O B A L GUAYAQUIL. CALLAO. \ u-^oi*y0\°™%eniedo?iaZo¿ m u ^ 
MOLLENDO. ARICA, 1QU1QIJE, AN-
TOFAGASTA y VALPARAISO. 
sobre el 
2 DE JUNÍO 
llevando la correspondencia pública. 
RIQUÍSIMOS PANQUÉS, PARA RE- ('Cialista en lodos los trábalos de 
galar el día de su santo, cubiertos con „ • * i i r> u 
chocolate o merengue, con iniciales de ; Conservación y ICalce de la Belle-
grajeas o almendras, para fiestas y | í 
banquetes, recibimos órdenes. Sra. Ga-i za lemenina. 
lindo. Calle A, número 87, moderno, en 
tre 3a. y 5a. Vedado. 
21187 c j n . 
jpOR NO KECESITARLA SK VENDE 
-j una pesa wDetroitv'. de mostrador de 
Pe luquer ía de S e ñ o r a s y N W » 3¿* cebn" ai.'Mo'nte'yZufuetif bo<íeea 
I 2014,3. 3 Jn. 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
a casa de la señora C . 
Moré de García Animas. 182, altos. 
ESCOS T VEN- por su apoderado, Dr. Enrique Gam-
tos .^crn^^e^ic i^^^i^^oa^Lea^ud ba y de la Campa, a Mr. Chas. Leight 
212Í053?OrTnan Tcl' M'550" 7 j n iof New York, en $100, con sus mue-
PROp'lA PARA UN M A T R I M O N I O ^ k1'5' P0' 6 V ^ J I t f f Ü t ^ f ^ l 
hombres solos se alquila los bajos de. con muebles. VJDV. Aionserrate, j 
Clenfuvroa 57. Informes y la llave en t i ™., .kl . , PrxAn Dnt 
la bodega do la esquina y Teléfono «ab. con muebles $1^3. rraao, I^pi. 
Í - ^ J f i altos, ascensor $60. Vedado, 11. 4 
1 ^— hab. garage, muebles, $100. Vedado. 
Suárez 128. Propia, para casa de 15, 6 hab. garage muebles, (lujo) 
Huéspedes, se alquila esta hermosa j $150. L a Sierra, 3 hab. muebles, ga-
casa de dos piantas, acabada de fa-¡rage $180. Obrapía, oficina con ai-
bricar con todo el confort moderno.! macen, muestras $80. Oficinas y ai-
Habana. j L C D O . G U I L L E R M O MARTINEZ'consta de treinta y dos espléndidos macenes. desde $50. $200. Se vende 
» d . U M a a A U G U E R A . Juez de Primera i departamentos. Puede verse a todas ¡los muebles, de un buen alto, calle 
Campanario, entre dos carros, $500. 
Casa gana solamente $100. Traigan 
sus casas vacias y fincas a nosotros, 
>\ja i . . . V I D 
. . . i 'Agencia- antigua y acreditada Becrs bajos de esta casa compuestos de s a l a . ; ^ ^ 
saleta, tres cuartos, comedor, cuarto | ^ g q í j ^ ¿ . \ 
de criados, doble servicio y patio 1 
Informes y llave en Aguiar 107 
eléfono M-2116. 
21088 • Jn-
Instancia del Sur de esta Capital ¡ W a s ^ S u dueño en la misma. ^ ^ 
Por medio del presente «dicto hago - I 
^ ¿ ^ a S . ^ r « | ? Í ^ i & S o l 4 8 . Se alquilan los espaciosos 
Oscar Pérez y Fernández contra Aiire-
do Gutiérrez y Valdés Balslnede, en co-
bro de pesos, se saca a pública subasta 
por término de veinte días la casa de 
alto y bajo situada en esta ciudad en 
la calle de Lamparilla, marcada hoy 
HA VANA PAPER HOUSE. O. L . R i -
vera, Prp. Aguila 98, Tel. M-7601. 
Papelería. Desinfectantes, Artículos de 
limpieza. Servilletas. Vasos de papel, 
Cucharltas. Papeles de todas clases. 
Cajas de cartón. Papel Inodoro y toa-
lla. Cartuchos papel, helados. Surtimos 
Hoteles, fondas, cafés, dulcerías, fábri-
cas de helados. Escriba o llame pidién-
donos muestras y precios. Consúltenos 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ía mañana y de I a 4 do la tarde. 
Todo pasajerc deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de ia marca-
da en el billete. 
pasará a verl|¿ 
21009 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecucrén per-
fect í s ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, correcc ión . 
$ 3 . 
; Ótxspoy Aguiar n«55(ahoa) 
Telf. A-M4a - H a b a n a . 
€ Jn. 
MAS D E C I E N T R A J E S 
muestrario piezas inglesas y fluses he-
chos de seda Poplln Silk. Trajes do 
gabardina hechos a todas las medidas 
y gruesos. Pueden pasar a verlos a Ho-
teJ Harrigan, habitación 23, Neptuno, 
entre Frado y Consulado. 
20955 g Jn. 
Iad-25 BB. 
Admite pasajeros para Tos puertos 
de su itinerario; y cargr general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac« 
.escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
pi^a les demás puertos de Chile, con 
trasbttdo en Valparaíso. 
Los billetes '¿t-'pajai*-'tflTo itéráft 
expedidos haita las DIEZ del día de 
la salida-
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la Jnayor cla-
ridad. 
¡OJO. O J O . P R O P I E T A R I O S I 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dafllno In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Jesús del Monte, 634. A . Plñol. Telé-
tono 1-3302. 
19093 1J Jn. 
A v i s o s r e l i g i o s o s 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
FIESTA MISIONAL 
Día 8.-̂ -A las nueve, misa solemne, 
orquestada, y sermón de circunstancias 
sobre la.s misiones franciscanas de Chi 
na, confiadas a los Padres do Canta-
bria y Cuba. 
suplica una limosna para ellas. 
2120<1 io jn 
de tamaños y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y baios, desde $7 .00 . 
Edredones ("conÍDrtab lc s" ) de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
L a Compañía no admitirá bullo al-, U]tImo mocjej0 esmaíte porcelana. Se to¿Ĝ  ¿ s tamaños y formas, des» 
gu.̂ o de equipaje que no lleve clara-1 ven£Íen a mócjJco preci03. Vidal y de $1 75 
mente estampado el nombre y apelli- j Bianco> Galiano, No. 95. Tel. A-5007 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
hMÍtk Vi Vn^ntn. U »n¡í« ov-fona« » ^sa. cantada con exposición de su D Senta L I CnCantO la mas extensa y . M . Al terminar la Misa, la bendición. 
El Viernes 27. a las ocho. Misa do 
Comunión. A las nueve, gran fiesta a 
toda orquesta. El sermón a cargo del 
Rdo. Padre García Herrero, Superior 
| P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
I Solemnes cultos que han de celebrarse 
al Sf\grndo Corazón de Jesús durante el 
próximo mes de Junio en esta iglesia 
Todos los días, a las ocho y m«;dla, 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, Surtid© Completo de los Jesuítas. Por la tarde,'a la» cua-tro y media. Rosarlo Estación y ser-
con el número cincuenta y siete, acera 
Sur cuadra comprendida entre las ca-
lles de Aguacate y Villegas, comple-
tando la manzana la calle de Amargura, 
con una superficie de ciento veinte y 
siete metros veinte y nueve decímetros 
cuadrados; lindando por ia derecha con 
la casa número cincuenta y cinco üe 
la calle de Lamparilla y con la núme-
ro ochenta y dos de la calle de Amar-
gura, por la izquierda con la casa nQ-
mero cincuenta y nueve de ia propia 
calle de Lamparilla y por la espalda 
con la número ochenta y cuatro de la 
calle de Amargura; tasada en la suma 
de quince mil doscientos setenta y cua-
tro pesos ochenta centavos moneda ofi-
cial. Advlrtiéndose que para el acto 
del remate se ha señalado el día TREIN 
TA del entrante mes de Junio a las 
DIEZ de la mañana en los Estrados del 
Juzgado sito en el tercer piso de la 
casa número quince del Paseo de Martí; i 
que no so admitirán proposiciones que , ATOTTTT »>, p.^ pr-coq IOS BA-
no cubran los dos tercios de la tasa- SE ALQUILAN E>. 65 P E . 5 . 0 ^ * ^ 
ción que para tomar parte en la subas- ^ de Lagunas número «f. sala sa e 
ta defcerán Is licltadores consignar . > " X r En 60 
^ S V ^ i lo/ bajol^e1 AguIl8a?Onúmeron26630 
^ n a 6 ^ ^ ! ^ Í T t o ^ l a f ^ z | -tr^Apodaca yj. lorla. %^-adras^e 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
sa Concordia, número J17, informan ea 
la misma. 
209̂ 7 « Jn. 
ALQUILO E N ARBOL SECO T PE-
ftalver un local de mil metros con chu-
cho de f c. condiciones ventajosas. In-
^nrma: Angel Fernández. Teléfono A-
Se alquila el segundo piso de 
Composlela 60, 3 cuartos, recibidor, 
comedor, baño completo, cocina de • ^ j f * ^ s^0* ^ í j * 1 * ^ ^ J K 
gas, cuarto de criada y sus servicios 
a la brisa, muy ventilado. Demás in-
formes Obrapía No. 61. 
21094 * Jn 
EN 75 PESOS ALQUILASE BAJO DE 
Espada, 7, entre Chacón y Cuarteles, 
próxima a la Iglesia del Angel. Llave: 
bodega esquina a Chacón. Dueño: de 
13 a Empedrado 40, bajos. 
20953 » Jn. 
tos en 
manifiesto en la Secretarla del actua-
rio para que puedan sen examinados por 
los que asi lo deseen. 
Y para publicar en el periódico dia-
rlo LA MARINA, libro el presente en la 





21130-34 8 Jn. 
MODERNOS ALTOS. FRESCOS T HRR 
mosos en $80. Jesús María 73 entre 
Compostela y Habana. Lo» bajos de 
Corrales 226 en f45v Informan Zanja 
No. 116 altos. 
20983 * Jn. _ 
SE ALQUILA PARA E S T A B L E C I -
mlento la esquina sin estrenar de 
Franco y Estrella, muy bien acondicio-
nada. Informes: Casa en con^Irucclón, 
de Subirana y Estrella. 
20918 8 Jn. 
UNA CUADRA D E L PRADO, SE A L -
quilan los hermosos y frescos altos in-
dependientes de San Lzaro 31, frente 
al Malecón, con sala y saleta' de mar-
mol, cinco grandes cuartos, con lavabos 
de agua callente y fría, comedor, baño, 
office,"cocina, tres cuartos de Criados 
con sus servicios. Agua abundante. 
Renta 180 pesos. L a llave en el 33. In-
forman: Baños 30, entre 17 y 19. Telé-
fono F-4003. 
20931 4 Ja . 
Se alquilan bonitos altos en Prínci-
pe 33, barrio de San Lázaro. Alqui-
ler $60. Informan en el mismo, ba-
jos. 
20972 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. 
Secretarla de Guerra y Marina. Ejércl- , , 
to Departamento de á-dmlnlstraclón. I0S bajos, Botica. 
Habana, abril 23 de 1924. Hasta las 9 ) 20985 
SB ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-
tos de 1& casa Salud No. 46. esquina 
a Lealtad, compuestos de sala, saleta y 
5 cuartos, todos con frente a la calle. 
Servicios para criados. Todo moder-
no. Acabados de pintar. Informan en 
6 Jn. 
y Tallapledra. 20 metros de frente a 
cada eslíe. 8 puertas. Informan Cuba 
No. 62. M-1811!. 
20990 10 Jn 
C3607 4d-2S Ab. 6d-24 My. 8d-lo. Jn. 
món por Monseñor Amigó. Procesión 
por las naves del templo. 
21054 4 jn. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
Duodécimo Martes de S. Antonio. 
Dia 3. A las 7 y media misa de Co-
munln general y el ejercicio corresnon-
di«nte. 
A las 9 misa solemne orquestada y 
sermón a intención de la Exma Sra Con-
desa de Buenavista. 
21086 4 jn 
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San fcnaci», 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán: M U S L E R A 
saldrá para 




30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, Ilevanáo !a 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de DOS HORAS antes de la marca-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-




San Ignado. 72, altos. Telf. A.7900. 
HABANA 
E l vapor 
ALFONSO XII 
Capitán A. GIBERNAU 
20957 3 jn. 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas .de mármol, traslados de restos, 
con cajas de marmol $22.00, Idem con 
caja de madera o zinc ÍH.OO. Osarios 
a perpetuidad $60.00. No haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin ante-» 
pedir precio a esta casa. Taller de mar-
molerla La la. de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2382 
y F-1512. 
20899 S OJn. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1.50. 
Mosc,i'itcro8 con aparato, en va -
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 00 . 
Mosquiteros « u e k o s . para apa-
ratos, en tedos los tamaños , des-
de$2.5Q. 0 
" E L E N C A N T 0 , , 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
V E D A D O 
Solemne fiesta en honor de Nues-
tra S e ñ o r a del Sagrado Corazón 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SB ALQUILA UN HERMOSO LOCAL, 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Aguila 181 entre San José y 
Barcelona con siete amplias habitacio-
nes- Informan en los bajos. 
20994 6 Jn. 
ftkla^- Pd%¿n?lnílciín.mser%?iUblrán % 8» ALQUILA ESPACIOSAJÍAVE CON 
esta Oficina sita en Suárea y Diarla, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega al Ejército, 
durante el año fiscal de 1924 a 1926 de 
los «fectos que comprenden los siguien-
tes oliegos de condiciones: "Materiales 
de Construcción" el 26 de mayo. "Uti-
les de Limpieza e Higiene' 27 de mayo. 
"Material de Herraje ' v "Artículos pa-
ra salas de Hospital" el 29 de mayo. 
"Efectos de Oficina" 30 do mayo "Ins-
trumentos de Cirugía" y "Material Eléc-
trico" al 2 de Junio. "Efectos de Tala-
bartería" 3 de junio "Material Telefó-
nico" y "MueBlea" el 5 de Junio. "Acce-
sorlDS de Transporte" y "Artículos Va-
rios" el 6 de junio. "Herramientas" el 
9 de junio y "Artículos para ia Con-
servación de Material" «l 10 de Junio to-
dos del corriente afio. y entonces las 
proporciones se abrirán y leerán publi-
camente. Se darán pormenores a qulan 
10 aol'^ite. J . Semldey M, M. , Briga-
dier General. Auxiliar del Jefe de Es-
tado Mayor General. Jefe del Departa-
mento de Administración. 
3 jn. 
CONCORDIA. 136-E. VIRTUDES. 177-
H, esquina a Soledad, se alquilan estas 
casas, tienen sala, recibidor, tres habi-
taciones, cuarto ce nafto completo, co-
medor, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados. Son nuevos. Llave e ia-
formis en la peletería "Trlanón'-. Te-
léfono A-7004. 
20939 4 Jn. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO al-
to de la casa Riela, número 83. com-
puesto de sala, cuarto gabinete, cuatro 
amplias habitaciones, hall, cocina para 
un departamento alto en Revlllaglgedo, g&a y carbón, servicios Independientes 
S E A L Q U I L A 
una cómoda y ventilada 'Vasa de altos 
en la esquina de Infanta y San Rafael. 
Se Informa en la misma. 
20987 i Jn. 
Se alquila una parte de los altos 
de Obrap ía 5 8 , con vista a la c a -
lle, consistente en dos hermosos 
salones, muy a p r o p ó s i t o para ofi-
cina, con uso de t e l é f o n o , luz e l é c -
trica, etc. Informan en la misma 
direcc ión . ; 
C. 4939 T ñ. 1« 
GLOPvTA 184, ACERA US LA SOMBRA, 
los altos más frescos de la Habana, mu 
cha agua siempre, acabados de construir 
sin estrenar, baño Intercalado comple-
to, 2 4 en $55. Informes M-9761. 
21005 3 Jn. 
SB ALQUILA NAVE CLARA Y VEV-propio para industria. Tleno tilada. sin columnas da 600 metros de 
• fabricado para caJoneri^ depósito. Industria o 
vo Quince aftos. M ? ™ * * garage, en Cruz del Padre i 1|2 a una 
Sitios. 179, entre Arbol Se- ^uad*^ de Infanta. informes Monte 404 
donde estu 
para todo, 
co y Subirana 
21112/ 12 Jp. 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M I G U E L CABEZAS 
A B E R T O L O S DOMINGOS 
En esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por sólo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
duración por un año, empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la máqujpa más mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñir el ca-
bello GRATIS con la tintura alema-
na E K O , la mejor de todas. Se ven-
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especialidad en-«l corte de M E L E -
nas, siempre a la última moda. On-
dulación Marcel grande para ocho 
días de duración. Peinados, postizos, 
manicure, arregle de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119. casi esquina a San 
Rafael. Teléfono A-7034. 
Se trabaja ios domingos. 
20157 25 jn 
. C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
puede í usted f a d q u í r í r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de i Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y , B e l a s c o a i n 6 \h 
Reformamos Colcnoncs 
d e j á n d o l o s { c o m o , nuevos 
CASA AMUEBLADA SE A L Q L I L A 
por seis u ocho meses, lugar muy cén-
trico. Loredo. Teléfono A-2686 o M-
9339- ts Tn 21141 12 Jn- _ 
CEDO UNOS ALTOS EN BUENAS CON-
diclones que ganan 40 pesos en los 
cuales se alquilan pudlendo vivir una 
familia gratis con el resto de ello. In-
formas: Suárez, 29, bajos. 
21146 6 Jn-
S \ N MIGUEL 254-B. ALTOS, CASI es-
quina Hospital. Parque Trillo, frescos, 
sala, saleta, gabinete, 4 cuartos y uno 
azotea, doble servicio 80 pseos. Infor-
man bodega. 
21167 1 Jn . 
E l m i é r c o l e s 4 de Junio, a las 
ocho y media de la m a ñ a n a , ten-
drá lugar en esta Iglesia una so-
lemnís ima fiesta en honor de la 
Sant í s ima Virgen, en su milagrosa 
a d v o c a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado Corazón . 
Ocupará la sagrada Cátedra el 
elocuente orador sagrado, doctor 
Manuel García B e m a l , Canón igo 
Doctoral de la Basilica Metropoli-
tana de Santiago de Cuba. 
E l P á r r o c o y la Venerable Co-
• i J J 1 nrA<.~ A* P,.„J:„-, ! SE ALQUILA PISO ALTO DE SAN MI-
mumdad de la Urden de rredica-1 |uei^ entre campanario y Lealtad. 
\ . _ ' 1_ J" „ p_ moderno, entrada Independiente, sala, 
dores, asi como la d ign í s ima C a - ' ™ntesa,a; clnco cuartos, comedor, baño 
_ t „ C I J _ i Intercalado. Llave en los bajos, dueño: 
marera, ruegan a los fieles y de-|prado altos> alquiler 125 pesos, 
votos de nuestra madre amanl í s i - THt{0^0 x"9598- 16 jn , 
nía la asistencia a festividad tan 
solemne1 y en la que se honra a 
la inmaculada Virgen en la advo-
cac ión de Rei^a y S e ñ o r a del Sa -
grado Corazón* 
20757 3 Jn 
Rodríguez. 
210O1 10 Jn. 
C A S A N U E V A 
Alqulo un primer piso alto recién fa-
bricado, situado en la esquina de Sol e 
Inquisidor, se compone de tres habita-
ciones, sala, comedor, baño completo 
y cocina de gas, gana 70 pesos. La lla-
ve en el café. Informes: R. Echeva-
rría. Empedrado, 30, esquina a Aguiar. 
Teléfono M-2387. 
21144 7 Jn. 
i T A B R I C A N T C S 
A P T D O . I W ? T E I F . A.6724 
ClfS0 Ind. 13 Fet». 
S E R M O N E S 
PARA PRINCIPIOS DB JUNIO SE 
alquilan los altos de casa San Rafael 
número 141, entre Oquendo y Soledad, 
acabados de fabricar, con sala, recibi-
dor, tres espaciosas habitaciones, baño 
intercalado, comedor, cocina, cusj-to y 
servicio de criados Informan, ORellly 
52. esquina a Habana, Depto. 201. Tel. 
M-1348. 
21113 5 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA ANGELES 2t, 
montada en columnas 37 x 7. para mue-
blería u otro comerco. Informan en-
frente, teléfono F-4397, de 8 a 11 y de 
2 a 6. 
21111 \ 17 Jn qnn a* predicarán en la Santa Iglesia Catedral durante el prime»» temes Iré 
, . . a o í ü . f 0 ? ^ DAn»*.w..»A. | E n Avenida Presidente Menocal, antes 
Junio 8.—Pascua «19 Penteoostós. i . . i i i ^ \ n L' K\ y 
K. t Sr. Lectjral . I Inranta, al lado del i-are Almendares, 
Junio 15—Ooinl^lcf de la SAO- se alquila, un hermoso local propio 
armacia u otra clase de es-
ecimiento. Informarán en el café. 
POR TRASLADAR LOS RESTOS A ES- I tlslma Trinidad. Pbro. I? . J i iaa:na , , una f 
paña, vendo una bonita capilla con dos j H^heren i • • • 
bóvedas, osarlo y retablo estucada 1 r^i-nn. Phl.tl tablecimien 
¡el interior y huera jeja de mármol_al ¡ _ J o j i ^ CÜlSU. 21114 
frente. San Ignacio 114. Teléf. A-1588. 
20141. 3 Jn. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
M. I . 8r. Masistral. 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. X. 
E r . Arcediano. v 
O B I S P O 8 4 
Se alquila la primera planta alta 
de esta casa, entre Bernaza y V i -
llegas y sobre The Quality Shop. for-
mando un gran salón propio para es-
tablecer oficinas de cualquier clase, 
así como exhibiciones, comisiones, con 
sullas, etc. Informan: A-8980. señor 
López Oña. Aguiar 71, Dept. 410 y 
Tel. F-4241. 
21030 15 jn. 
Se vende a media cuadra de Monte 
una casa con 854 metros coif 36 ha-
bitaciones altas y bajas, de ladrillos, 
rentando $439. último precio $25.000 
Informa Francisco Escassi en Carmen 
No 11. de 12 a 3. 
20979 4 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE V1R 
para criados, etc., etc. Puede verse a 
todas horas. Llaves e Informes en los 
bajos. Locería "La Bomba". Teléfono 
M-9093. 
20938 % Ja. 
SE ALQUILA E L PISO BAJO DE HA-
bana. número 17. Informan: Cuba. 52 
Teléfono A-7625, de 2 a 8. 
20901 10 Jn. 
MALECON 39, SB ALQUILAN ESTOS 
hermosos y espléndidos altos con agua 
abundante. Informan: Malecón, 27. Te-
léfono A-7946. 
1'0825 4 Jn. 
SE ALQUILA PARA CARNICERIA la 
esquina de Jesús Peregrino y Espada, 
nueva construcción con vida propia. lu-
íorrran en la bodega, teléfono. 
20807 e Jn. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DB 
.a casa Suárez 116-A. bajos, con sala, 
saleta 4 cuartos, baño Intercalado, co-
cina de gas y servicio de criados. Al-
qutl.ir }70. Llave en ti 116. Informes 
A-4.15S. altos. Botica Sarrá. 
^ 0̂814 < j n . 
Se alquilan los hermosos, cómodos y 
céntricos bajos acabados de pintar, 
de la calle Concordia, 35, a una cua-
dra de Galiano, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño inter-
calado, acabado de instalar con bana-
dera, lavabo, bidet e inodoro, cocina, 
cuarto de criados, servicio de criados. 
La llave en los altos. Informa el se-
ñor Bombalief, Cuba 52, esquina a 
Empedrado. 
20808 " 4 jn 
EN HABANA 42. ALTOS. DE BSQUI-
na. se alquilan bonitas y claras habita-
ciones con toda asistencia, buen baño, 
luz, llavlr.es. 
20477 4 Jn. 
RE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa de Cuba 23. altos In-
formes Malecón 31. Tel. M-1833. 
20844 14 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la casa acabada 
de fabricar, calle de San Miguel 300, 
entre Basarrate y Mazón, compuestos 
de sala, saleta. 3 cuartos, baño inter-
calado, con todos los servidos, come-
dor al fondo: cocina y calentador do 
gas, cuarto y servicios de criados; agua 
abundante por motor. Puede verse a 
todas horas« L a llave • informes en 
lo» bajos 
20858 3 Jn. 
SE ALQUILA UNA SALA MUY GRAN-
de para consultorio o una oficina. In-
forman en el Tel. M-862C. 
20867 S Jn. 
tudes 160 en |75. sin rebaja y con fia- SE ALQUILA UNA NAVE CON 400 ME-
dor. con sala, comedor, tres cuartos. 1 tros aproximadamente. Arbol Seco 42 
baño con BUS aparatos y cocina. Infor-
man en Cerro 503. altos esquina a Te-
jas. La llave en los bajos. Teléfono 
A-3837. 
21020 S Jn. 
ESCOBAR 10. ALTOS. CASI ESQUINA 
a San Lázaro, se alquila a caballeros 
o matrimonio de estricta moralidad, 1 
habitación grande y muy fresca, con 
baño contiguo y toda asistencia, situa-
da en la azotea. 
21028 2 n. 
6 jn 
$100. San Rafael, 152, altos, entre 
S A N M I G U E L . 270 , A L T O S 
Esquina a San Francisco, entrada in-
dependiente, escalera mármol, cielos 
rasos, agua abundante, a la brisa, cer-
ca de la Universidad. Pasan frente 5 
líneas carritos. Sala de cinco venta-
nas, comedor, tres cuartos y otro en 
azotea, baños familia y criados, co-
cinas gas y hornillas. Alquiler $80. 
Informan en la carbonería y en el Te-
léfono F-4048. 
21015 " " ' 4 jo 
Se alquila un espacioso salón, pro-
COMPOSTFXA 
.¡BARATO!! SE VENDEN JUGUETES. , E VENDE UN LOTE DE SOPLETES 
bisutería, joyería y novedades alema- i ,J¿ieSaS 
- comerciantes y nH«Hnr«a 1 
Habana y Diciembre 19 de 192» 
Vista la distribución de sermone» 
presentada a Nos por pl Ven. Cabll-icalera de marmol,"cielos rasos deco-
Idó de Ntra. 8ta. Iglesia CatedraJ,: rados, sala y saleta separadas por co-
vcnlmos en gprobarla por el Prespn- lumnas, tres excelentes cuartos, pa-
ta decreto coPceáíSuao además. 69 •_! L » i c _ j i -
¡ i l a s d i indulgencia, en la forma: f o ^"ido hasta el fondo, baño am-
¡acostumbrada, a (mantos oyeren d»»:plio y completo, buena cocina de gas 
votamente la diTlna palabra. 
Oquendo y Marqués González," acera • pió para una Exposición o Comercio, 
de brisa, casi nueva, dos patios, es- Es muy amplio, tiene unos 500 mê  
tros cuadrados y se encuentra acaba 
L BĈ - para mecánico plomero o elec-
" a K g T E Í e A l ^ r c S Í 0 ^ tyeista u hojalatero. F o S V . Amargura. 
baT1*-95- - - T 11:21 
2*733 29 Jn.; 12 Jn. 
. | . EXJ OIUSPO 
P o r mandato de 3 . K . R. 
Dr. Méndes, 
jLmdiano, Secretarte 
do de construir, sin que se haya habi-
tado. Tiene todas las comodidades ne-
cesarias y además un departamento 
independiente. Está situado en la Cal-
y un gran cuarto en la azotea con \ zada de la Infanta, esquini a San 
servicios. L a llave en los bajos. In- Miguel. Se puede ver e todas horas y 
formes: teléfono M-7830. 
21116 5 jn. 
en el mismo 
20954 
inf o raían. 
8 jn 
casi esquina a Resapde. La llave al 
lado. Informan en San Benigno 14 y 
16. Pedro R . Morera. Tel. A-5740., 
20S68 S Jn. 
C U B A . 8 1 . A L T O S 
Se alquila un hermoso depajv 
lamento, alto, propio para 
oficinas; fresco, con 3 bal-
cones a la cal le; ^servicios 
independientes. Informan, en 
la misma, señori ta Saavedra. 
T e l é f o n o A - 4 0 C 5 . 
C4813 ?d-Sl 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO T 
fresco piso principal de la calle de Pro-
greso. 14. al lado de la esquina de Com-
postela, frente al banco The National 
City Bank, se componen de sala, .ecl-
bldor, cuatro cuartea, baño Intercalado, 
comí dor, cocina con gas y caletador. 
cuarto de criados y servicios, todo de-
corado. Las llaves en loa mismos «I 
portero. Teléfono 1-4990. 
20786 7 Jn. 
A G U I A R . 16 
Se alquila esta casa, planta 
baja y un departamento alto 
al fondo. Informa: señorita 
Saavedra. Cuba, 8 1 , altos. 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C4813 »d-31 
E E ALQUILAN, T E N E R I F E NUME-
ro 72. (altos), Picota, número 71. In-
formes en la Casa de Banaficencia y 
Mateir Id»*-
2079' 3 J a . 
F A U N A V E I N T E J 1 A K I U Ü E L A M A R I N A 
AÑO x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R B A R R I O 
Z' cuadra de la Habana, el primero y 
y sesjundo pisos de la casa Lealtad 69, 
acabada de fabricar, compuesto el pri-
mer piso de gran sala, con cielo raso 
decorado, pisos finos en todos los de-
partamentos; tras grandes habltacio-
r.es. bai"o Intercalado l indís imo con agua 
fría y caliente, comedor al fondo, coci-
na de gas con calentador, cuarto de 
criados con su servicio y gran terraza. 
E l segundo piso, las mismas comodida-
des menos la terraza. Escaleras do 
mármol hasta la azotea. Garantía, fia-
flfl» que sea comerciante establecido a 
sat is facción del propietario. Informa 
su dueño de 9 a 12 m. y de 2 a 5 p. 
m. en Lealtad número 67, altos, entra-
da p .r Vrtudes. 
20S02 3 J n . 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O P R I M E -
ra planta de la moderna casa Lealtad, 
12, entre Lagunas y San Lázaro, lado 
de la sombra y brisa, muy fresca, con 
sala, comedor corrido, tres cuartos, lu-
joso cuarto de baño completo Incluso 
calentador, cocina de gas, baño e ino-
doro de criados. Informes: Manzana de 
Gómez, 442. Teléfono A-4047. 
20785 3 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto sala, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado y cocina, balcón a la 
calle, tranvías de todas las l íneas por 
el frente. Florida, 43, a media cuadra 
de Vives . L a llave en la misma e in-
forman: Teléfono F-5652. 
C4762 8d-29 
F N PANCHITO GOMEZ TORO. (Co-
rrales) , número 2-E, entre Zulueta y 
Cárdenas. Se alquilan dos hermosos pi-
sos altos, claros, ventilados, abundan-
tes de agua y con todo el confort mo-
derno, compuestos de sala, saleta, cua-
tro amplias •labitacionea, comedor, ba-
ño y demás servicios. L a llave e in-
formes: Máximo Gómez, (Monte), nú-
mero 15; Almacén de Tabaco. 
20474 7 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R A L E S , 
número 213, propia para comercio o In-
dustria, por componerse de un salón 
bajo y tres habitaciones altas. E n la 
bodega de lu esquina. L a llave e in-
formes en " E L E N C A N T O " o Vedado 
F-1813. Solls. 
C4763 8d-29 
E S C O B A R 162, E N T R E R E I N A T SA-
lud, rebajada de precio, se alquila esta 
amplia y fresca casa, terminada de pin-
tar. L a llave en el piso alto. 
20265 ' « J n . 
de 19Z4 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SAN M I G U E L 254-B. A L T O S . C A S I 
esqu'na Hospital, Parque Trillo, frescos, 
sala, saleta gabinete, 4 cuartos y uno 
azotea, doblé servicio 80 pesos, infor-
man bodega.-
1972a 7 Myo. 
S E A L Q I L A X L O S MODERNOS A L T O S 
de Esperanza 36, con sala, comedor, tren 
cuartos, baño intercalado con agua fría 
y callente, nunca falta, cocina de gas 
tranvías a todas direcciones a media 
cuadra. Informan en los mismos. Pre-
cio 65 pesos. 
19977 4 J n . 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L Y , 
el tercero de la casa Campanario nú-
mero 168. consta sala, comedor, un .cuar-
to baño y cocina. Informan en la mis-
ma de teléfono 1-5922. 2 a 5. 
20784 3 J n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 1NDUS-
tria. almacén, se alquila el bajo ds la 
casa Acosta 83, recién fabricado, puer-
tas üe hlerr*. salón de columnas. 230 
metros, servicio oanltarlo. piso cemen-
to. Renta 120 pesos. L a llave en el 85. 
Informan: San Miguel 130-B. 
20897 • 3 J n . 
E S Q U I N A E S T R E L L A Y M O R A L E S , a 
15 metros de Infanta, acabada de fabri-
car, se alquila para industria o esta-
blecimiento, alquiler módico, se da con-
trato. Informes: Ramón G . Fernández. 
Infanta, número 47, taller de maderas. 
Teléfono A-4157. 
20778 7 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Jovellar, 35, entre M y N, cer-
ca de la Universidad. Informan: Reina, 
120. 
20758 6 Jn. 
S e alquilan acabados de fabricar los 
lujosos''altos y bajos de S a n J o s é 124 
entre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , 
con sala, saleta, tres habitaciones, 
s a l ó n de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In-
forma S r . Alvarez, Mercaderes 22 , al-
tos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
20760 3 j n . 
E c o n o m í a 58. S e alquila el primero 
y segundo pisos de esta c ó m o d a ca-
sa, acabados de reedificar, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y doble 
servicio. Informa S r . Alvarez , Mer-
caderes 22 , altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. E l papel dice d ó n d e es tá la 
llave. 
20761 3 jn . 
Se alquila la casa Pasaje A g u s t í n A l -
varez número 16, a una cuadra d 
Nuevo Frontón y dos de B e l a s c o a í n , 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa, S r . Alva-
rez, Mercaderes 2 2 , altos, de 11 a 12 
y de 5 a 7. E l papel dice d ó n d e está 
la llave. 
20762 3 j n 
S E A L Q U I L A N A L T O S F I N L A Y 114. 
entre Oquendo y Soledad, eala, recibi-
dor, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto y servicio de 
criada, setenta pesos. Llave bajos. I n -
forman: Mercaderes, 27. Aguilera. 
20784 4 Jn. 
SE A L Q U I L A N B A J O S E N OQUENDO 
23 y medio, entre San Rafael y San Mi-
guel, sala, saleta, dos cuartos cocina 
gas 'servicios, cuarenta pesos. Llave en 
el bajo de la l a . Informan: Mercade-
res, 27. Aguilera. ' 
20735 * Jn-
E N $14.000 8 E V E N D E U N A CASA 
de nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habltacioneis, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González entre Figuras y Peñal-
vcr. renta el nueve por ciento (9 0!0). 
Informa su dueño Sr . Alvarez, Merca-
deres 22, altos, do 11 a 12 y de 5 a 7. 
20541 3 Jn. 
B O D E G U E R O S , S E A L Q U I L A L A E s -
quina acabad?, de fabricar, Estre l la y 
Arbol Seco. Calzada y J , café informan 
en la misma de 8 a 11 a . m. y de 3 a 
5 p. m. Teléfono F-1906. 
18212 12 Jun. 
V E D A D O 
Agujar n ú m e r o 43, acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la H a b a n a . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formarán , ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empedrado. 
I n d l ó a b 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
Jos de la casa mocerna calle N, esquina 
a Jovellar. L a llave en la casa conti-
gua por "N", bufete del D r . Gonzalo 
Pérez, donde Informarán. Telé fonos F -
4962 y F-5164. 
21160 12 J n . 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O A L T O 
a la brisa y de esquina. Informan en 
los bajos. J e s ú s del Monte 535, esquina 
a Concepción. 
20439 3 J n . 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186. fren-
te a Galiano. altos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, h ig ié -
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a 10 y media y de 3 a 4 
en la misma. 
20133 5 J n . 
E n B e l a s c o a í n 95 se alquilan los mas 
c ó m o d o s , ventilados y bien decora-
das altos del (edificio R e c a r e y ) y 
r íase V . de la L o m a del Mazo. V i s -
ta Hace fe. Tienen cuatro habitacio-
nes, sala y sTaleta las llaves en IA por-
tería e informan. 
20309 6 j n 
SE A L Q U I L A P O R S E I S O D I E Z M E -
ses la preciosa casa amueblada con lu-
jo de la calle Seis número 224. entre 
23 y 21, con sala, recibidor, un lin-
do comedor, cuarto de criados, baño y 
cocina en los bajos, y terraza, cuatro 
habitaciones y espléndido baño en los 
altos y cuarto de de«ahr>n:o. Puede ver-
se a todas horas. Teléfono F-249S. 
21121 7 Jn. 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y frescos bajos Calle 19 entre E 
y F , número 251, V i l l a IsabelUa, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño com-
pleto, cuarto de criada con servicio, co-
cina y Jardín, en $95. L a llav? en los 
altos. Informan te léfono F-42S3. 
21107 6 Jn 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E F A B R I -
car. la casa calle A, esquina a 25, en 
el Vedado. L a llave en la portería del 
Monasterio ^ Santa Catalina. Infor-
man en Habana número 58. (Obispado), 
de 8 a 10 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
20934 10 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 21. 285 
entre D y E , con Jardín, portal, reci-
bidor, sala, comedor, hall, ó habitacio-
nes, oaño completo, cocina, patio, ga-
rage, cuarto y servicio de criados. I n -
formes: 1-7650. Llaves en la bodega. 
Precio 145 pesos. . 
20657 S1 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 21, E N T R E D 
y E , con Jardín, portal, saia, comedor, 
hall, 5 habitaciones, baño completo, co-
cina, cuarto y servicio de cr'uJoá. Pre-
cio 140 pesos. Informes; I-7650. Llaves 
en frente. 
20656 3 Jn. 
C H A L E T . B. E S Q U I N A A 13, P L A N -
ta baja. Jardín, portal, recibidor, hall, 
sala, biblioteca, comedor, baño, pantry. 
cocina de gas, cuarto para criados, con 
sus servicios, garage con habitación y 
baño. Planta alta, vest íbulo, 7 habi-
taciones. 3 baños, una terraza, azotea, 
habitación con baño. Precio 275 pt'.-os. 
L a llave en B, número 145, entre 15 y 
17. 
20653 3 J n . 
V E D A D O , A L Q U I L O T R E S C A S A S mo-
dernas, una de altos y bajos en 120 pe-
sos, otra de altos en 100 pesos y una 
de bajos en 80 pesos. Once, entre S y 
M, pusde verse de 2 a 5. 
20628 2 J n . 
S E A L Q U I L A L A CAJA 4, E N T R E 21 
y 23, número 191. tiene sala, tres ha-
bitaciones, comedor, baño, cocina y 
cuarto de criada. Precio mensual 100 
pesos. Garantía 2 meses en fondo. L l a -
ve en la esquina 21 y 4. 
20619 6 J n . 
J . 214 S E A L Q U I L A U N A CASA 
_ 21071 5 Jn. 
V E D A D O , RE A L Q U I L A UN H E R M O S O 
chalet en 25 y F compuesto el bajo de 
sala, recibidor, gabinete, cocina, come-
dor, pantry y un servicio de familia 
y el alto cinco cuartos ventilados y dos 
baños y en el sótano parapre para los 
máquinas, cuarto de chauffeur y do 
criados J220.00 T e l . F-2209. 1 
21060 6 Jn. 
Castil lo 13, E , se alquila esta hermo-
sa casa , de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio (}t 
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. L a llave en !a pele-
tería de la esquina. 
2 0 2 5 7 Ind 20 my 
Se alquilan los altos de la casa de 
M a l e c ó n 54, apropós i to s para socie-
dad o club: Informes: R . Planiol . L u -
y a n ó 154. T e l . 1-1861. 
20394 4 j n . 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E Y F R E S -
CO segundo piso de Malecón, número 338, 
entre Gervasio y Belascoaín, acabado 
de pintar, tiene agua abundante, calen-
tador y demás comodidades, compues-
to de terraza, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones y cuarto y servicio de cria-
dos. L a llave en el piso inferior. Para 
tratar: L . Galbis. Aguiar, 74, altos, de 
11 a 1 y de4 a 6. 
20262 6 J n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
esquina de Belascoaín y San Miguel, 
altos de la peletería, servicios a la mo-
derna, lo más fresco y delicioso de la 
Habana, propio para matrimonio de 
gusto, precio 85 pesos. 
20737 5 J n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O V 1:L tirrer i-lso de la casa calles d3 Aguila, 
numor--' 2)£., con sala, saleta y í uar-
f>-, ccc5í;a de gas y a b j u i i r . e agua, 
8» v.<i > r.ioderno. 
2074S " -Tn-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Rafael, número 277, con sala, 
tres cuartos y corredor, su precio 60 
pesos. L a llave en la bodega de la es-
quina. Para informes en Obrapla, nú-
mero 7. Teléfono A-1752. 
20751 4 J n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa moderna, Avenida de la Repú-
blica, 358, (San Lázaro) , entre Gerva-
sio y Be lascoa ín . Precio 80 pesos. L a 
llave en los altos. Informarán: Telé-
fonos: F-4962, F-5164. 
20665 8 J n . 
SE A L Q U I L A C E R C A D E L A U N I V E R -
sidad, calle de San José 209, altos, en-
tre Basarrate y Mazón, casa nueva, pa-
ra persona de gusto. Precio $80 men-
suales. Informan: Notarla de B . L a -
mar. Cuba 49. segundo piso esquina a 
Obrapía. L a llave al lado, en el 207. 
20710 6̂  j n . 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
buen gusto, el piso principal de Nep-
tuno 226 entre Marqués González y 
Oquendo, compuesto de sala, saleta, 5 
habitaciones, espléndido comedor, agua 
fría y callente, cocina de gas. Infor-
man en los bajos. T e l . A-4238. 
20713 14 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos Zanja, 8, casi esquina a Galiano, 
tres habitaciones, baño Intercalado, sa-
leta al fondo. Informes: A-4676, M-2868 
20676 5 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de Malecón, 25, con sala, saleta, 5 
cuartos claros y amplios propios para 
familia, hermoso comedor y servicios 
sanitarios. Informan: Prado, 88. altos. 
20667 3 J n . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O PISO 
segundo de Escobar 152-B, esquina a Sa-
lud, consta de sala, saleta, comedor, 
tres magnificas habitaciones, baño in-
tercalado, cuarto de criados y servicios 
sanitarios modernos. Precio í 100.00. 
L a llave en la bodega. Informa el doc-
tor Marlnello. Teléfono A-4991. Reina 
y -Angeles. 
20642 4 J n . 
BE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E F L O -
rlda, número 43, a media cuadra de V i -
ves, propio para fonda o bodega, tran-
vía por el frente, todas las lineas. I n -
tormai: Teléfono F-5652. 
C4762 8d-29 
Unos preciosos altos. S e alquilan, 
icabados de embellecer, los alto» de 
a iglesia de J e s ú s M a r í a , compues-
tos de cuatro grandes habitaciones 
',on b a l c ó n al parque, sala, comedor, 
tocina y azotea con todo el servi-
:io sanitario e ins ta lac ión e léc tr ica . 
V matrimonio u hombre solo de re-
toñec ida moralidad. Informan en la 
aisma. 
20491 504 3 j n . 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
?e a l q u i l a n los a l tos , s a l a , c o m e -
lor , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
¡ e r v i c i o de c r i a d o s e n 1 10 pesos . 
Je p u e d e v e r de 1 a 5 . I n f o r m a n : 
F e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C4750 Ind. 29 Myo. 
P a r a establecimiento. S e admiten pro-
posiciones por toda la casa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , Neptuno esquina Amis-
tad. L a planta b a j a es propia para un 
gran establecimiento, pues tiene m á s 
de 2 3 metros de frente por la calle 
Neptuno y 325 m e t í os de superficie 
total y las dos plantas altas y 6 habi-
taciones en la azotea, para vivienda. 
Se da contrato, garantizando mutua-
mente su cumplimiento. In forman: 
Edif icio Prieto, Mural la 98, departa-
mento 209. T e l é f o n o M-8943 . 
20140 5 j n . 
S A L U D , 158, E S Q U I N A A OQUENDO, 
alquilo los altos con sala, comedor, dos 
habitaciones, baño Intercalado, cocina 
de gas. L a llave en la.bodega. Infor-
man: Poclto, 32. Teléfono A-7320. 
•0274 6 J n . 
N E P T U N O , 177, E S Q U I N A A G E R V A -
slo, se alquila un piso amplio y venti-
lado, ss da en proporción. Para m á s 
Informes en la carnicer ía . 
20301 3 J n . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -
quila un hermoso local de 500 metros, 
muy claro y fresco, en Sublrana, entre 
Desagüe y Peña lver . Informan en De-
sagüe , 72, altos. 
20299 4 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A Z A P A T A N U -
mero 124. con portal, sala, 3 cuartos, co-
cina, baño etc., en cincuenta p e s o » . I n -
forman en Montero Sánchez, número 17. 
Teléfono F-4578, Mariano Fernández . 
20278 4 J n . 
Cal le 10 y 17, casita moderna, de 
dos cuarlos y sala, b a ñ o moderno, 
cocina de gas. L a llave en la Bode-
ga del 17. Informes T e l é f o n o F - 2 1 2 4 
Calle 10 entre 17 y 19 V e d a d o . 
Pisos altos acabados de construir, 
de 4 cuartos, b a ñ o intercalado, sala, 
comedor, cocina de gas, entrada in-
dependiente para criados. L a llave en 
la Bodega de 17. Informes F - 2 1 2 4 . 
21098 B — 
S e a l q u i l a n los altos de l a c a -
s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a en l a ca l l e 2 9 entre B 
y C , V e d a d o . T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o -
ble l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s , e n e l p i so de a l l a d o . 
P r e c i o , 7 0 pesos . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
20952 6 Jn. 
V E D A D O . L I N E A 114, A L T O S , E N T R E 
6 y 8, s4* alquila este fresco y moderno 
piso. La- l lave en la bodega de Linea y 
20264 6 J n . 
S E A L Q U I L A , L A CASA D E O A L Z A -
da. número 289, frente al parque V I -
llal6n en e. Vedado. Con seis habitacio-
nes, rarage muy amplio y otras salas v 
saletas. L a llave e informes en la mis-
ma y en " E l Encanto". Teléfono A-7221. 
José Solls. F-1813. 
C4706 8d-27 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S D E S D E 
el 10 de Junio hasta el 30 de Noviembre 
los altos de Linea 113, entre J y K, com-
puestos de sala, saleta, terraza, hall, 
cinco dormitorios con dos baños Inter-
calados, comedor, repostería, cocina de 
gas con terraza al fondo, cuartos de 
criados con baño y garage. Para Infor-
mes por el te léfono F-1508. 
20083 3 Jn 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
espaciosos altos de la casa B No. 2 
entre Tercera y Quinta, compuestos de 
terraza, sala, saleta, un gran patio 
sevillano interior, comedor, 5 esp lén-
didas habitaciones, b a ñ o intercalado, 
agua abundante, caliente y fría , co-
cina de gas y servicio completo de 
criados. Informan en B y Tercera , al-
tos. 
20932 6 j n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A P O R 4 0 6 me-
ses casa amueblada, calle 2, 161, entre 
17 v 19, de 1 a 3, puede verse. 
20923 6 Jn . 
V E D A D O , C U A T R O , 149, E N T R E 17 Y 
15. se alquilan, en casa de familia, dos 
magn í f i cas habitaciones, a señoras o 
matrimonio, se piden referencias y ga-
rant ía . 
20921 3 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la calle 23, esquina H, con sxla, 
comedor recibidor y tres cuartos, una 
gran terraza y demás servicios, todo mo-
derno. Precio 100 pesos. Informes en 
los bajos. 
20926 5 J n . 
S E A L Q U I L A L A A M A L I A Y V E N T I -
lada casa en la calle 9, número 9, entre 
J y K, en el Vedado compuesta de jar-
dín, portal. ?ala. comedor, tres habita-
ciones, doble servicio sanitario, habi-
taciones para criados, patio y traspatio. 
L a llave en la casa del lado. 
20935 7 Jn. 
S e alquilan unos hermosos bajos en 
Concordia 64, entre Perseverancia y 
Lea l tad , con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, cocina de 
gas, pantry, buen b a ñ o , cuarto de 
criados, con servicio independiente. 
Tiene tres patios que hacen la casa 
muy fresca y c ó m o d a . Prec io $175 
mensuales. L a llave e informes en el 
taller de modista de enfrente. 
20136 5 j n 
S e a l q u i l a n los a l tos de l a 
c a s a d e m o d e r n a c o n s t r u c - -
c i ó n s i t u a d a e n l a c a l l e 2 7 
en tre B y C ( V e d a d o . ) T i e -
n e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s , 
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a -
ñ o m o d e r n o , d o b l e l í n e a d e 
tranvía1- . . L a s l l a v e s e n e l p i so 
d e a l l a d o . P r e c i o , $ 7 5 . 0 0 . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
'20951 6 j n 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N de-
partamento de tres habitaciones, baño, 
comedor, terraza con o sin muebles. 
Informan en la misma. C, número 63, 
altos, entre 19 y 21. 
20911 3 Jn. 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E Con-
sulado, 24. a la brisa, media cuadra de 
Prado, sala, saleta, comedor, hall cua-
tro cuartos, baño, gas, cuarto y servicio 
criados $130 al mes. fiador. Llave en el 
otro piso. Más Informes: Calle 25, a l -
tos de al lado de los de la esquina de 
'20318 6 j n . 
S E A L Q U I L A N . L O S A L T O S D E I N -
fanta No. 160 C. comouestos de cuatro 
hermosas habitaciones, sala, saleta y 
un departamento en los altos y sus ser-
vicios sanitarios a la moderna. Infor-
man San Francisco No. 17, entre San 
Miguel y San Rafae l . 
20137. 5 Jn-
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y segundo piso de Romay, número 25, 
(a media cuadra de Monte), compuestos 
de sala, recibidor, 4 cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precios: pri-
mer piso 85 pesos, segundo p\so 75 pe-
sos. Se piden referencias. L a llave: 
Infanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
man: Librería de J o s é Albela Belas-
coaín 32-B. Teléfono A-5893. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -
qullan primero y segundo piso de 
Aramburo número 42, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño Inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. Precio: 90 pesos 
el primer piso y 85 pesos el segundo 
piso. Se piden referencias. L a llave e 
Informes: Librería de J o s é Albela. Be-
lascoaín, número 32-B lelfif'»—» A-5893 
20038 3 J n . ' 
S E A L Q U I L A B O N I T A , F R E S C A Y 
bien situada casa de tres pisos, 200 
metros planos cada uno, acabada de 
construir. Paula 76, cerca de la Termi-
nal . Negocio para fonda y hospedaje 
u otro establecimiento públ ico o priva-
do. Informes en la misma o Monte 350 
alto. 
19968 8 J n . 
S E A L Q U I L A D E S D E J U L I O l , C A S A 
americana bien amueblada en el Veda-
do, calle G, número 8; 4 cuartos, 2 cuar-
tos, 2 cuartos de baño, garage, esquina 
de fraile; fresquís ima y muy cómoda. 
Condiciones razonables para llegar a 
un acuerdo a l tratarse con el propieta-
rio. Teléfono F-241U, A-8895. 
20927 8 J n . 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
do* cuadras de la calle 23, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F . entrn 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vest íbulo, hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Inforn.es: A-4358, altos Botica Sarrá . 
L a llave en los bajos. 
20815 6 J n . 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A C A -
sa F , número 18-A, entrg 11 y 13. Veda-
do, acabados de fabricar con terraza, 
«ala, comedor, 3 cuartos, baño Interca-
lado. Informan en los bajos y en Mon-
e, 7, depós i to . 
20045 3 j n . 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A i 
E N L A 
L I S A 
C o n f rente a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s de l a 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a d e l u j o de dos 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a g e tres m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , bos -
que," f ru ta l e s , e t c , e tc . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n 
p a r a d e r o e n l a Q u i n t a . 
A l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
n o , A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o ^ 2 8 5 6 . H a -
b a n a . 
20950 
Í-P-RRO ^ A L Q U I L A E L L U J O S O T 
vfnUUdo aturde la casa Atocha, núme-
ro 1 al costado de Palatino, compues-
to d- recibidor, sala, seis cuartos baño 
m o d i r í o dobl¿ servicio y cuarto 





11 J n . 
N A V E S , S E A L Q U I L A N A DOS CUA-
dras Je la calzada del Cerro y f de la E3 
quina de Tejas, propias P»™ ° 
| Industria en la manzana de No^aujena 
5 J n . 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S I T A S Mo-
dernas acabadas de fabricir, en Ale-
jandro Ramírez y cuatro ícpartamei . -
tos en el pasaje de Romay. 44. Para 
Informas: Preguntar por Aa'cnlo el tn-
cargado, en Romay, 44. 
20781 5 J n ' 
y Stuart Cacada de Buenos Aires, don-
de infirman o teléfoao A-6J66. 
17647 > . 8 Jn. 
S s alquila la e sp léndida casa Cerro 
575, esquina a C a r v a j a l . E n la parte 
más alta y a tres cuadras de la E s -
quina de Tejas . M-3923. 
19881 3 j n 
A L Q U I L A N . POK DONDE E S T A N T i -
rando las línea» para los carros, calle 
do Santo ToniAs. pegado a la esquina 
de la calzada de la Infanta, una casa, 
con sala, dos cuartos y comedor, todos 
sus servicios, con cocina de gas. Infor-
man en la esquina, bodega. 
19050 3 n-
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos con vista a calle, todos ln<U. 
pendientes, muy frescos y ventilados 
Se pueden ver a todas horas. 
21036 B Jn. 
H O T E L O B R A P I A 67, E S Q U I N A COM-
postela, próximo principales ofieln». 
muy fresco, habitaciones vista can«! 
desde 45 pesos por persona, con todi 
asistencia. Interiores para persona «o-
iq. desde 40 pesos con toda asistencia 
i,-' . . „ r>)unA<> 7«as hüratrm T->_ * 
r 
T r a 
mida 60 centavos 
1S883 11 Jn . 
O B R A P I A 57, E S Q U I N A COMPOSTE-
la Se alquila habitación en bajo, con 
servicios privados, y con o sin asisten-
18382 11 J n . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
E N C R E S P O . 10, E S Q U I N A A SAN Lá-
zaro s? alquila un departamento alto, 
se compone de sala, comedor, dos cuar-
tos baño y cocir.a. Todos con vista a 
San Lázaro . Precio módico . Informan: 
Obispo, 46. Teléfono M-8374. E n la 
misma' se alquila una habltaclén in-
dependiente, con vista a la calle, a hom-
bre so.o. 
2tSCl 6 J n . 
Alturas del Rio Almendares, Aveni-
da A m é r i c a esquina a Aliados. A l la-
do del Conde del Rivero, se alquilan 
los modernos y frescos altos, com-
puestos de sala, recibidor, dos am-
plias terrazas, hall , tres hermosas ha-
s e a l q u i l a p a r a t o d a c l a s e d e bitaciones con dos closets. comedor, 
estr.bU cimiento, la mejor esquina de pantrv cecina, lujoso cuarto de ba-Santos Suárez, en Santa Emi l ia h.oy A n - I H " " " ^ . r • i- . » J 
tonio de la piedra y Durege. L a s llaves ; ñ 0 con agua tria y caliente, cuarto de 
e informes a l lado en el 57. . , ,„-,,;„,•„ „ „ , „ - , , 
! criados, con su servicio, garage con su 
servicio, entrada independiente para 
20" 9 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
ventilados altos de Luyanó, 57. 
20747 . 3 J n . 
M I L A G R O S 81, S E A L Q U I L A P O R T A L 
sala, saleta, 4 cuartos, cocina y sus 
servicio^ necesarios, patio a la brisa; 
es tá a una cuadra del trasporte de San 
Francisco esquina a Armas. Precio 50 
pesos. Su dueño, Gervasio 8 H Telé-
fono A-8420. 
20701 6 j n . 
S E A L Q U I L A N S E I S C A S I T A S A L T A S 
acabaias de fabricar en Concha, esquina 
a Infanzón, Luyanó, tienen sala, come-
dor, dos cuartos, patio, cocina y servi-
cios mus" frescas y abundante agua. 
Informan a todas horas. 
20624 4 J n . 
la servidumbre. Informan en los ba-
jos . S u d u e ñ o , t e l é f o n o 1-7675. 
¡1072 8 j n . 
v^asas a $20.00. S e alquilan én He-
rrera n ú m e r o 23 , entre L u c o y Jus-
ticia, a dos cuadras del t ranvía de 
L u y a n ó . Informan en la bodega. 
20618 3 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA MAGNI-
flca casa de dos pisos, calla J , número 
135, entre Línea y 15. Precio razona-
ble. Informan en la casa de al lado, 
esquina a L í n e a . 
19852 8 J n . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N B A R A T A S H A B 1 T A -
clones co.-.ipuestas de dos departamen-
tos, cocina y alumbrado. Rodríguez, 57 
y 59, entre Flores y San Benigno. T a -
marindo. 
21131 12 J n . 
M U Y B A R A T A , S E A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa Estrada Palma, número 110, 
con terraza, portal, sala, saleta con co-
lumnas, cinco habitaciones, con dos ba-
ños para la familia, hall, comedor al 
fondo, cocina. Toda la casa decorada y 
con pinturas finas. Sótano con servi-
cio de criados; y a l costado un mag-
nifico jardín con muchos frutales y 
flores, pérgola, macetas rúst icas , y al 
fondo del jardín, un salón biblioteca con 
otro hermoso cuarto de baño . Todos 
estos cuartos de baño, con agua fría y 
caliente. Marquesina y toldos en el 
portal. Amplio garage. Informan: Cal -
zada de J e s ú s del Monte, número 534-B. 
L a lave en la propia casa. 
21124-25 5 J n . 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mamb¡sa, ca-
rritos de San Francisco, a una cuadra 
21126 . 12 Jn " 
V I B O R A , A L Q U I L O L A CASA P R I M E -
ra, entre Acosta y Lagueruela, dos cua-
dras del paradero, sala, comedor tres 
cuartos y servicios. Llave en la misma 
Informan: A-2363. 
20966 3 Jn. 
MUY C E R C A D E L P A R A D E R O D E L A 
Víbora, a cuadra y media de la Avenida 
de Acosta y Calzada, en Agustina entre 
Lagueruela y Andrés, se alquilan en 100 
pesos mensuales los altos de Vil la Ma-
ría, nuevos, frescos y cómodos, con sa-
la, comedor, 4 habitaciones, dos baños, 
cocina, terraza, garage y dos cuartos 
con sus servicios para criados. Infor-
man al lado. T e l . 1-3233. 
21016 5 j n . 
A L Q U I L O , L O MAS A L T O D E L U Y A -
nrt, c./^a moderna. Sala, saleta, cuarto 
de baño con sus servicios, dos cuadras 
de la calzada e iglesia. $50. Herrera 92 
Te l . A-4552. L a llave al lado. 
21037 3 j n . 
Paradero de la V í b o r a , se alquila un 
hermoso alto en el n ú m e r o 618-A, 
con cuatro habitaciones, sala, saleta, 
comedor y b a ñ o intercalado. Es ta ca -
sa tiene tanque propio y nunca fal-
ta el agua. L a llave en los bajos e 
informan en O' farr i l l , 13, t e l é fono I -
1037. 
20961 5 j n 
H E R M O S A O P O R T U N I D A D PAR^. E L 
que quiera vivir fresco, cómodo y con 
lujo. Por tener que ausentarme oon 
mi familia, cedo en alquiler con mue-
bles y sin ellos y por todo el tiempo 
que se quiera el chalet "Lebredo", si-
tuado en la Avenida de Acosta y la 
calle Díaz; esta casa acabada de cons-
truir es tá situada en lugar preferente; 
da frente a tres calles, rodeada de her-
mosos chalets, habitados por distingui-
das familias, le pasa el tranvía por el 
frente y se compone de portal gablnste, 
5 cuartos dormitorios y uno espléndido 
en Ja, azotea, formando tercer piso gran 
s a l ? ' y hermo?a saleta de comer con 
vista a la Avenida de Acosta, baño re-
gio Intercalado, hall, cocina, comedor 
v elegante con vista a la calle, agua 
fría y callente, buen garage, toldo» y 
cortinas modernistas; la entrada tiene 
dos potentes focos, sus hermosos cante-
ros y una escalera de 10 pasos, hermo-
sa y cómoda escalera para subir a la 
azotea de donde se contempla un her-
moso panorama, elegante pérgola . Se 
puede ver a todas horas o llame al 
4728. Se toma el tranvía de Lawton. 
20559 7 j n . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N S A N -
ta Catalina y Medrano, Marlanao, fren-
te al tranvía Santa Ursula, una nue-
va con 4 cuartos, hall, garage etc, otra 
un bungalow con 2 cuartos, sala, coci-
na, baño etc. Llaves en la bodega, es-
quina. Informes: Real. 60 y Teniente 
Rev, ¿0. Teléfono 1-7417, A-3180, F -
2010. 
20975 5 J n . 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos, vista a :a calle 2 y 3 cuartos, 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado, a 20 y 30 pesos; 
locales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014. 
20646 5 Jn. 
R E P A R T O A L M E N E A R E S , F R E N T E 
al Parque Japonés en la calle 16. se 
alquila una casa nueva, con jardín, por-
tal, sala, saleta, comedo*. cocina, gara-
ge, tres dormitorios, baño y un cuarto 
alto y servicio criados. Informan Samá 
12. Marlanao. T e l . 1-7159. 
20620 13 Jn, 
V A R I O S 
M U N I C I P I O , N U M E R O S 137 Y, 139, 
(entre Justicia y Fábr ica) , se alquilan 
dos casas acabadas de fabricar, con 
portal, seis departamentos, cocina y 
baño completo, al fondo habitaciones 
con entrada Independiente. Informes: 
Monte, número 3i9 . Teléfono A-6045. 
20440 3 Jn . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 650, S E A L -
quila una casa con jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, buen patio y 
demás servicios. L a llave en el café 
" L a Alegría'-. Su dueño. Cerro 438 B 
Teléfono M-9303. 
20388 6 Jn. 
S e alquila la casa C o n c e p c i ó n 114, 
entre las calles de Octava y Porve-
nir, portal, sala, saleta, cuat.-o cuar-
tos, cuarto de criados, comedor al 
fondo, patio y traspatio, con tranv ía 
por el frente y costado. Telf . F -4173 . 
L a llave al lado. 
20282 6 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Sanrx Ana. entre Rosa Enríquez y 
Cueto, Luyanó, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, baño In-
tercalado, cocina de gas en 50 pesos. 
Informan en la fábrica de baú les . 
20273 4 J n ' 
P R E C I O S O C H A L E T , J U A N D E L G A D O , 
entre Vista Alegre y Carmen, frente al 
parque. Informes en el mismo. Te lé fo-
no F-238C. se alquila todo o por depar-
tamento. 
20269 6 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U A 
Dulce y Flores, tres cuartos, sala y co-
medor, muy frescos y baratos. 
20112 3 J n . 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A C A S A 
Calzada de Jesús del Monte, 556-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
coií lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Llave en los altos. Precio 
75 pesos. 
20967 6 J n . 
R E B A J A D O S D E $100 A $85, S E A L -
quilan los fresquís imos altos con te-
rraza, sala, saleta, comedor, tres habi-
taciones, baño, cocina, cuarto y servi-
cio para criados, en la casa calle 29 
entre A y B, Vedado. Pueden verse ^e 
9 a 12 a . m. Informes: T e l . F-423ü. 
20850 6 jn . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A , 59, 
entre Baños y D, tiene sala, saleta, 4 
habitaciones, dos baños Intercalados, 
comedor, cuarto de criados, garage para 
dos máquinas y cuarto de chauffeur. 
L a llave en l a misma. Informan: Te-
léfono F-1478. Calzada, 64. 
20742 3 j n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA H E R M O -
sa y fresca oasa próxima a desocupar-
se en la calle 14, ntímero 124, entre 11 
y 13, compuesta de portal, sala come-
dor al fondo, cuatro cuartos, baño Inter-
calado, cuarto de criados y un hermo-
so traspatio 115 pesos, te léfono F-'>099 
20746 7 j"n~ * 
V I B O R A C O R T I N A 44. S E A L Q U I L A 
esta Cosa, muy fresca y en la parte me-
jor del Reparto Mendoza, a media cua-
dra, oe la linea y una y media de' Par-
que y 
20797 9 Jn. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , R E -
parto Mendoza, el esplépdido chalet re-
cién construido en la calle Juan Delga-
do 83, entre Libertad y Milagros, fren-
te a la l ínea de los carros de Santos 
Suárez, se compone de jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño Interca-
lado, comedor, hall, cocina, cuarto de 
criados y servicios, traspatio. Infor-
man el mismo. Teléfono 1-4990. 
20940-49 8 Jn . 
S A N I N D A L E C I O N U M E R o T é T . 
cerca de Correa y en la acera do la 
brisa, se alquila esta moderna casa 
con las comodidades siguientes: portal, 
sala, saleta, tres habitaciones, baño In-
tercalado, comedor al fondo, cocina de 
gas, cuarto y baño de criados, patio, 
traspatio y entrada independiente. L a 
llave al lado. 
20855 4 j n . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA S I T U A -
da en la Loma del Mazo. Víbora, calle 
L u z Caballero, entre O'Farrl l l y Patro-
cinio, portal, sala, saleta, cuatro habi-
taciones, cuarto de baño y cocina y 
cuarto de criados. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informes: Gancedo Toca 
y Cía. Concha, número 3. Teléfono I -
1019 e I-212Í. 
20135 3 J n . 
Se alquila o se vende una casa gran-
de, propia para industria, escogida de 
tabaco u otra cosa a n á l o g a , en el pue-
blo del R i n c ó n , a una hora de la 
Habana. Informes en el mismo pue 
blo, G r a n Hotel. 
20500 7 j n 
G A L I A N O , N U M E R O 84, A L T O S DEL 
ca 'é " L a I s l a ' , se alquila con toda as í s -
ttncia UP. departamento con tres habi-
taciones, terraza y servicio sanitario 
privado. _ „ 
20830 7 J n . 
O ' R E I L L Y 90 SE A L Q U I L A UN APAR 
tamento alto independiente, compuesto 
de dos amplias, ventiladas habitacioneB 
cocina, baño y servicio y luz. Infor-
mes en los bajos. Mueblería E l Mo-
delo. T e l . A-9944. 
20:V2 3 in-
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con agua corriente, 
gas, electricidad, teléfono, etc. pa*« ga-
bínete dental u otro profesional. Dra-
gones frente a Martí, altos cntf» las 
dos l ibrerías . 
20870 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y FRES-
cas habitaciones con lavabo de agua 
corriente en todas ellas, luz eléctrica. 
Instalación para teléfono y un sistema 
higiénico de venti lación como ninguno. 
Se dan baratas. Informan en la calle 
Sol Xo . 85. Diríjanse a los encargados 
habitación 208. 
208S1 9 J " ' 
A G U A C A T E , 24, A L T O S , C A S A P A R -
ticular y de moralidad, se alquila una 
buena habitación a matrimonio sin ni-
ños o a hombres solos con muebles o 
sin ellos, que sea familia de moralidad. 
20728 7 J n . 
M A L E C O N 317, N U E V O S Y L U J O S O S 
apartamentos, elevador y toda como-
didad en su dls-íribución. Se exige com-
pleta garantía de moralidad en sus in-
quilinos. \ 
20738 6 J n . 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s , se alquiíá.n grandes 
y frescas habitaciones, con b á f e ó n in-
dependiente a la calle, la mejor cv»-
sa de la Habana por su seriedad; lim-
pieza y buena comida. Precios mód i -
cos. S e habla inglés , f rancés e ita-
liano. 
20662 8 j n . 
E N S A N T A N D E R . S E A L Q U I L A N DOá 
magní f icos pisos amueblados, vistas al 
mar, próximos a la playa. Precios ec-
nómicos . Informan Habana 103. 
17087 4 j i * 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A Z 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena como-
Jidad, con b a l c ó n a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Son es-
peciales para oficinas u hombres so-
los. Informes el portero. 
20663 3 j n . 
APODACA 24, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación. Informan en la misma 
20879 3 j n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones y departamentos con magníf ico 
baño en Lealtad 153 casi esquina a 
Reina. 
20866 ' 5 Jn. 
S e alquila un departamento compues-
to de dos habitaciones y agua co-
rriente, en los altos de " E l Gran B a -
zar" , Crist ina y S a n J o a q u í n . Infor-
man en el Bazar . Precio módico . 
21108 5 i n 
Se alquilan departamentos para o f i ^ -
na, con servicio de criados, luz ^ ' e l c » 
txdor. Desde $20.00 Edi&cio L a r r e a . 
Empedrado figurar. 
20708 5 j n . 
S e A L Q U I L A E N P R A D O No 71 ACA-
bando de reparar, frescos departamen-
tos propios para hombres solos 6 a 
matrimonio sin niños, agua abunjante 
hermosa vista, lo mejor de la Habana 
al lado del hotel Sevilla. Informan Sr. 
Iglesia, en la misma. 
21056 5 ja . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AMUE-
bladas en San José 3 altos, muy fres-
cas, a dos cuadras de Prado y una 
de San Rafael a matrimonios, señoritas 
u hombres solos. Hay te l é fono . 
21084 4 jo 
E N CASA P A R T I C U L A R DONDE XO 
hay inquilinos se alquila una habita-
ción con o sin muebles para una o dos 
personas. Se da comida si lo desean. 
Reina 131, altos, derecha. 
20973 7 Jn. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, cerca de los muelles, habl-
tacione-i muy ventiladas. Alquiler su-
mamente ventajoso. Linder y Hart-
man. Oficios, número 84. Habana. 
20631 28 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
o sin muebles, propia para ¿natrimonlo. 
tiene agua corriente y oaño intercala-
do al lEdo. También se alquila para 
una oficina o depósi to . Se cambian re-
ferencias. Aguila, 96, bajos. T e l . A-4366 
20617 3 J n . 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taclonss en Salud, 50, Cbmpostela 167, 
Picota 66 y 68 y Campanario 143 
20970 8 J n . 
E N P A U L A , 79, S E A L Q U I L A N DOS 
departamentos con servicio moderno, te-
niendo uno de ellos sala, comedor, tres 
cuartos y azotea, se dan muy baratos. 
20968 e J n . 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos con vista a In calle y una habita-
ción interior, muy ventiladas a tres 
cuadras del Campo Marte. Factoría 49 
21017 3 j n . 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A MUY B A R A T A 
una hermosa casa en la calle Snnta Fe -
licia 31 A entre Cueto y Rosa Enriquez 
compuesta de portal, sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, garage y servicios con 
baño . Informan a l lado en el 31 B . 
19900 3 l n . 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -
clones con entrada y servicio indepen-
diente en una magní f ica residencia a 
caballero o matrimonio solo. Josefina 
No. 21, Víbora. T e l . 1-3463. 
21029 3 j n . 
E N E M P E D R A D O . 4 9 , B A J O S 
Se alquila una habitación; es casa par-
ticular. Se puede ver de 2 a 4 p. m. 
todos los d ías . 
21036 . 5 j n . 
E N J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q ü l -
la en la calle de Ensenada, frente a 
Santa Ana. en un precio irrisorio, una 
casa con tres habitaciones, sala y sa-
leta. L a s llaves en la bodega e infor-
3 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S del 
Monte 543. casi esquina a Estrada Pal-
ma; sala, saleta, 5 habitaciones, cuarto 
de baño, etc. L a llave en la tienda de 
los bajos. 
19840 3 J n , 
S E A L Q U I L A , P R O X I M A A DESOCU-
parse, la casa cnlle 17 No. 512 a una 
cuadra del Colegio Teresiano, dos plan-
tas, con jardín, portal, sala, terraza, 2 
gabinetes, hall, comedor, despensa, pan-
try, cocina, agua fría y callente, siete 
cuartos, dos cuartos de baño comple-
tos, baño y servicios Independientes pa-
ra criados, patio con árboles y garage 
para dos máquinas . Informa F-1234 
20880 3 jn . 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTOS SUA-
rez No. 5, acabada de fabricar, de plan-
ta baja y alta, independientes, con agua 
abundante en todas las habitaciones y 
muy fresca a media cuadra de 1? cal-
zada. Su dueño en Santos Suárez 22 
20^8 3 jn 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
Gran casa por estrenar en la calle San-
ta Emilia No. 65 entre Durege y San 
Julio. Reparto Santos Suárez. Tiene 
portal, sala, recibidor, 5 habitaciones 
baño intercalado de agua fría y callen-
te, g i /n comedor, servicio criados, hall 
y garage. Informan en la misraa y eu 
el T e l . M-3500. ' n 
20S54 2 n. 
E N E L R E P A R T O M O N T E J O , S E a l -
qui'¿>. una casa calle Cortes, número 11, 
éntrente la llave, precio 25 pesos, con 
frutales, luz eléctrica, su dueño: Tu l i -
pán. 36. tOSXO 7 j „ . 
Se A L Q U I L A L / C A S / . Z E Q U E I R A 
12 A, bajos en $45. Tiene sala, saleta, 
tres cuartos, moderna y ventilada. L a 
llave e Informes R o m a - 1, alto. Telé-
fono M-6230. 
20873 3 Jn. 
S E A L Q U I L A E N E L C E R R O , C A L Z A -
da 869, unos hermosos altos, propios 
para una sociedad o una numerosa fa-
milia; son de gusto; se dan baratos. 
Informan en la misma, de 9 a 11 a, m. 
y de 2 a 5 p. m.. 
20398 4 ja# 
S I T I O S 12 
A unos pasos de Angeles, se alquilan 
habitaciones nuevas, frescas y baratas. 
21010 4 jn. 
P A R A O F I C I N A , S E A L Q U I L A U N 
buen departamento en San Ignacio, nú-
mero 82, precio módico . 
20908 3 J n . 
E N 33 P E S O S S E A L Q U I L A U N D E -
partajnento compuesto de dos habita-
ciones con vista a la calle, propia para 
un matrimonio, comisionista o cosa aná-
loga. Casa de orden y moralidad. Sol, 
número 72. 
20936 4 J n . 
P R E C I O S O Y V E N T I L A D O D E A R -
tamento amueblado, con viula a la ca-
lle, todos servicios, independiente, casa 
particular. Neptuno, 23, altos 
20948 • 3 j n . 
ACOSTA, 84, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación muy fresca, cerca de la 
Terminal, a caballeros o matrimonio sin 
niños, se aa Uavín . 
20947 3 Jn_ 
U N D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B l -
taciones con sus servicios y luz inde-
pendí jntes en Virtudes y Gervasio 
cuarto piso. Informan en los bajos ' 
20930 6 J n . 
S E A L Q U I L A E N P R E C I O M O D E R A -
do. para oficina, una parte del Denarta-
mento número 219 de la Lonja del Co-
mercio. Informan en el mismo 
20896 3 J n . 
P R A D O . 87 A L T O S D E L C I N E l a ' . 
ra. alquilo dos habitaciones interiores 
una en 2o pesos y otra, m á s pequeña a 
persona sola en 12 
20481 6 J n . 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E , U N 
magníf ico departamento de dos habi-
taciones, casa moderna, gran baño, te-
léfono, luz toda la noche, único inqui-
lino, casa de familia, )c»»tuas referen-
cias. Bernaza 18, último piso, izquier-
da. 
20313 g j n 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a especial para familias esta-
bles que deseen vivir rodeadas de co-
modidades y buen trato. Buen apar-
tamento para familia numerosa. Cer-
ca de todos los teatros y paseos. 
Solamente para aquellas personas 
nue les guste la tranquilidad. Precios 
de verano. Zulueta 3. 
20539 12 j n . 
GRAN E D I F I O C O R B O N 
Industria 72 ] 2 a dns cuadras do 
Animas y Prado. Se a:quilan a caba-
lleros v corta famil a, e sp léndidos 
apartamentos c o m p u e í t o s de dos es-
paciosas habitaciones y gran cuarto 
de baño con equipo moderno comple-
to, agua caliente, y ascensor d í a y 
noche, servicio de Hotel y sereno en 
el interior. 
20334 7 j n . 
Habitaciones y departamentos con 
b a ñ o privado, con vista a la calle y 
frente a la brisa. Casa para familias. 
Asmm 113, esquina a S a n Rafae l . 
20565 6 j n . 
\ HOTEL 7F.NF.C:a 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66, esquina a Concordia. L a 
casa njás ventilada de la Habana , 
construida con todos los a,¿t'an/tos 
modernos, para p^ivo i iás de morali-
dad reconoc idpr í ' í í ab i tac iones con ba-
ño p r i v a t l c f ' b a l c ó n a la calle, agua 
caliente, a todas horas, con espléndi-
da convda, desde $100 en adelante 
para dos personas. Cocina española , 
criolla y americana. T e l . M-3705. 
20603 4 j n . 
H O T E L " S A N T A N D E R " ' 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . Es la que tiene la» 
habitaciones más frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precio» 
los más bajos, por cues t ión de dar i 
conocer las comodidades de esta casa 
Belascoain 98 y Nueva del Pilar 
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H A B I T A C I O N E S 
(ft.n el PUDt0 más ventilacl0 ^ 'a 
baña se alquilan amplios departa-
mentos propios para un matrimonio y 
prefieren sin niños. Informan Luba 
No. 2. ca^é. 
20423 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para todos lo» Quehac-TPs de ca-
sa de muy corta familia. Bae., sueldo. 
Calle ía l f fueras , 23. altos, cerca del 
Parque Tul ipán. Cerro. 
S E O F R E C E N 
20909 5 J n . 
•—— 
r i s a de huéspedes, Compostela 10. 
«quina a Chacón. Frescas y ventila-
das habitaciones con vista a la calle, 
toda asistencia, excelente « m i d a . 
Precios reajustados. , 
20175 5 ^ 
' , - T T r . rTTJLRTOS N U E V O S E C Q -
A L Q U I L O CLAHT^Biavaderog y s(ti(3 
nflmlcos con . ^ " ^ c t r i c a agua abun-
S ^ e ^ C a n ^ p a i a H o 1 ^ . entre Roina y 
Í S S a * la encargada. ^ Jn 
20126 ^ r T r o T - I L A N E N G A L I A N O No. 134, 
S E AfcQUJrTV Salud dna cuartos, uno 
c o n ^ u X o completo para matr-monlos 
" o t r o s muy amplios camas. 
y 20107. 0 Jn-
En Lagunas 5. bajos, derecha, se so-
licita una muchacha blanca o de co-
lor para limpieza. Informan de 9 a 12. 
5 jn. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano que sepa trabajar bien, tenga 
*ÍV/n%P J no sea reclén Hegada. Sueldo $2Ü.00 y ropa limpia. Baños 261 entre 2o y 27. 
2 n 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O T E N G O 
plazas de cocineros desde 40. 45 a pe-
sca. Idem de cocinera: desde 25 a 10 pe-
sos; para sirvientas, 23 a 35 pesos. Ca-
lle 21, entre D y E - ntimero 264. Telé-
fono F-5897. 
18397 u j n 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Un joven japonés desea colocarte en 
una casa particular, sabe servir y 
cumplí} con su obligación. Informes, 
Monte. 146. o por el teléfono M-9290. 
20965 3 jn 
S £ O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CASA PARA FAMILIAS 
i - , , »» habitaciones muy frescas ai-
f l s y b í i a s lujosmemte amuebladas, 
« r v i c i o s de ropa y criados, con y sin 
cornea, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Crandes ba-
5*1 agua frfa y callente Manrique. 
Vof' entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
19706 
E N SAN L A Z A R O , 64, V I B O R A , E N -
tre San Mariano y Vista, Alegre, se so- I 
licita una criada de mano. Sueldo 25 I 
pesos. 
_ 206'9 3 J n . 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA. E S P A 5 0- i 
: la que tenga buenos informes para cu.- ; 
: dar un niño a cambio d»l pasaje h a s u 1 
Santander. Para más informas por el i 
teléfono F-1508, de 9 a 11 ¿a U maña 
na y d 12 a 2 de la tarde. 
20082 3 .in. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Emilio Sánchez Alvarez, español por 
asuntos muy interesantes de su misma 
familia aue se dirijan Acosta 109. Sas-
trería. Habana. 
21090 9 Jn 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E MA-
nuel Cámaro Canosa, hace 4 años que 
falta, sus sobrinos Julio y J o s é . Real, 
164 Marianao 
20637 13 J n . 
22 J n . 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No. 34 
Gran cas.i para familias, moderna, l im-
n'ia frráca y económica, baños de agua 
caliente y frfa, agua corriente en to-
das la" "iiablíacioníf, magnifica comida 
Perdonan de moralidad. 
19619 ; 21 Jn. 
p:X C A M P A N A R I O 154. A L T O S E N T R E 
Reina y Salud, se alquila un magnifico 
departamento de 4 piezas, con balcones 
a la calle y dos habitaciones más para 
hombres solos cor. o sin muebles y co-
midas. 
19487 3 J n . 
" E L ORIENTAL" 
T í m e n t e Rey y Zulu^ta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, ampUas y c6-
modas con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
D E S E O S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
dof.a Julia J iménez y sus hijos Carmen 
y Guillermo v iv ían hace dos años en 
calle Cirrales , grat i f icaré al qi.e me 
de informeaión le desea Is jdra Rosarlo, 
Calle IT. esquina Pasco. 
20430 4 J n . 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A que 
sepa leer, escribir y telefonear, acos-
tumbrada a la limpieza de habitaciones, 
que sea aficionada a los animalitos y 
tenga referencias. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro, cogiendo carri-
to •Po'aHnn 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, to 
aas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787, 
Animas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes Habitaciones 
desdi* 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás -jervicios Baños 
con ducha fría y caliente. Se arimlten 
abonados al comedor a 17 pesos mMi-
suaies en adelante. T-ato Inmejorable, 
pfdiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se tvlg*»n referencias. Industria, 124. 
altos 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
£n esta acreditada casa hay habita-
cione' con todo servicio, agua corrien 
te. baños fríos y calientes, de $2C) 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
Máximo Gómez. 371, antes Mon-
te, al lado del Nuevo Mercado, se 
alquilan hermosas habitaciones. 
Informan, en U misma 
Ind. 16 Myo. 
AVISO 
E l "Hotel Roma' de J . Rocarrás, B« 
trasladó a Amargura y C^mposlela, ca-
sa de seis pinos cor. .cdo confort: ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-Ó944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". S*» admi-




SK S O L I C I T A UNA R U E N A C R I A D A 
para ir a un ingenio, carca de Clenfue-
pos, para cuartos; que tenga referen-
cias. Informan en Calle 6 número 224 
entre 23 y 2, de 12 a 6. 
21119 7 jn. 
Criadas d é mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do para comedor do casa particular o 
de hotel. Tiene buenoa Informes. Te-
léfono A-3090. 
20992 8 Jn. 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O E S -
pafiol, para casa particular o c l ín ica: 
es muy práctico en el servicio. Trabajó 
en las mejores casas de New York y 
de esta ciudad. Desea casa de much* 
moralidad. No 1? Imperta ir al campo. 
Tiene quien lo garantice. Informan en 
la calla 19 No. 349. Vedado. Teléfono 
P-1594. 
21003 3 Jn. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
biHdad. Lleva Kbros por horas. Hace i 
balances, liquidaciones, etc. Salud. 
67. bajos, teléfono A-1811. 
_ C 750 AU Ind. 19 
T E N E D O R D E L I B R O S . K L Q U E D u -
rante 8 años lo fué de " L a Opera" se 
ofrece fijo o por horas, muy práctico en 
Balances. Cuenta para 1 por ciento y 
4 por ciento, apertura de libros, cá lcu-
lo de facturas y toda clase de contabili-
dad. Inmejorables referencias. C . Gu-
tiérrez. Lealtad, 71. Teléfono M-2068. 
21123 5 J n . 
Criado de mano, joven, español, acos-
tumbrado al servicio por exigente que 
sea y cumplidor; se desea colocar sin 
grandes pretensiones y buenas refe-
rencias. Informan: Tel. A-3906. Café 
21043 3 jn. 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A edad 
desea colocarse con práctica e inmejo-
rables referencias, (siendo señor solo 
no le importa cocinar para el mismo) 
voy al interior. Teléfono 1-2345. 
20910 4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola para criada de mano o cuartos, 
tiene referencias. Informan: Carlos I I I , 
número 255. 
21152 5 J n . 
D E S E A ' C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
r a . Calle Oficios. 72. habitación, 29. 
21219 5 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para ir a un ingenio cerca de Cienfue-
gos, para comedor y que sepa coser 
que traiga buenas referencias. Infor-
man d? 9 a 12 y de 1 a 2 fn Campa-
nario 70. 
21120 , . 7 jn. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPA5JO-
la para cocinar y limpiar en una casa 
de un matrimonio, duerme en la colo-
cación, sueldo zo pesos v i;opa limpia. 
Príncipe y Horno, bodega. 
21147 5 J n . ^ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N B -
ra peninsular que ayude en la limpie-
za. Calzada, 135, entre 12 y 14. Vedado. 
21138 5 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I Ñ E R A " Y U N A 
criada de mano que sepan su obligación, 
buen sueldo. Loma de Cojlmar. Repar-
to Moré, García Más detalles: Riela. 18. 
21157 5 J n . 
E N P R A D O 3.00 A L T O S S E N E C E S I T A 
una cocinera con referencias, sueldo 
25 pesos. 
21051 4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de criada de nfiano o manejadora, 
es de buen carácter y buen comporta-
miento, española en Teniente Rey, 90, 
tercer piso informan. 
21163 5 J n . 
UNA M U C H A C H A I N G L E S A , H A B L A 
poco español, pero muy inteligente y de-
cente, desea colocarse con familia ame-
ricana o cubana, como doncella o mane-
jadora, sabe coser también . Calle H. 
número 46. altos, departamento 27, Ve-
dado . 
21162 5 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada de cuartos o de ma-
no o manejadora siendo un niño chi-
quito. Informan en la calle I , número 
230. Vedado, entre 23 y 25. 
21158 6 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
repostera en Reina 91 
21102 5 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular en Sol, 109. 
20942 3 Jn. 
N E C E S I T O UNA B U E N A C O C I N E R A , 
sueldo £0 pesos. Informan: Carlos I I I . 
209. p.ltos. Teléfono A-5126. 
20929 3 J n . 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
una niña de dAs años que sea limpia, 
blanca, que sepa su obligación, y que 
tenga buenas referencias. Informan en 
la calle I No. 5 entre 9 y 11. Vedado 
20882 4 Jn. 
En San Miguel 224 E . altos, se soli-
cita una cocinera para un matrimo-
nio. 
S i n . 
V A R I O S 
PALM BEACHE 
Lamparil la, 64. Sa alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, lúa 
teda la noche, entrada a todas horas. 
1D826 4 Jn. 
CASA BUFFALO 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor casa para familias. No 
deje do \ erla y también los altos de 
Payret por Zulueta. 
18000 11 J n . 
EN LUZ. 24, ULTIMO PISO 
Se alquila un departamento amueblado 
de dos habitaciones con dus canias ca-
da ur.o: se alquila junto o separados; 
os casa de una sola familia y 6>e piden 
referencias. T e l . A-7953. 
19909 3 j n . 
S E A L Q U I L A N H15RM03'J3 D E P A R 
tameníos con todo el servicio y esplén-
didas habitaciones to'los o n vista a la 
colle. Reina y Belaacoaln. altos de la 
Aplanadora. 
17977 11 Jn- irT 
HABITACIONES Y DEPARTA-
MENTOS BARATOS 
E n Belascoain 123 casi esquina a Reina 
se alquilan a precios muy reducidos, 
con pisos de marmol y mosaicos con 
lavabo de agua corriente, casa moderna 
para el tranvía en la puerta; no alqui-
lé sin antes verlos. • , 
19940 3 i n . 
F/Z S O L I C I T A N DOS J O V E N E S Q U E 
entiendan algo de cantina y cocina, 
sueldo 20 pesos y comida, pueden vivir 
en la colocación. Informes: Bufete N. 
entre Jovellar y 27, de 9 a 12 a. m. 
21161 7 J n . 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, MA-
yor de 15 años, que tenga quien lo pre-
sente y lo garantice; es para trabajar 
en «na frutarla. Se prefiere Que sea 
español . Informes en la frutería de 
Animas y Consulado. Fernández 
21014 3 j n . 
VENDEDORES VIAJANTES 
Necesitamos dos que trabajen por su 
cuenta para entregarles muestrarios que 
valen $1.000 cada uno, compuesto de 
artículos de fantas ía de gran venta, 
venga con garant ías y buenas referen 
c ías . Necesitamos uno para trabajar la 
plaza He la Habana; otro para el Inte-
rior de la Is la . Pagamos comis ión . Di-
rigirse Obrapla 33, altos. T e l . M-.4687 
21039 3 Jn. 
S E S O L I C I T A U N P O R T E R O D E M E -
diana edad, referencias, obras del Ins-
tituto Provincial . Zulueta y Teniente 
Rey. 
20890 3 J n . 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S !» S E S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendien-
do juguetes, bisutería, loyerla y nove-
dades, al comercio y particulares. Pida 
ca tá logo . E l Almacén . Calle Habana 
95. 
20733 29 J n . 
V E D A D O 
VEDADO S E A L Q U I L A E N CASA D E 
familia respetable, una buena habita-
ción amueblada, a caballero solo. Calle 
19 número 177. entre J e I , bajos. 
21115 5 3"-
E N E L V E D A D O . 22 No 8. E N T R E 1.1-
n«a- y 11 se alquila un cómodo depar-
tamento completamente indapendiente. 
E s casa seria y de orden. E n la misma 
Informan. y , 
21076 5 j n . 
V E D A D O CASA D E R E S P E T A B L E se-
ñora, alquilan habitaciones, una con 
un magnifico baño privado con toda 
aMstencia y excelente comida. 17, núme-
423, altos, entre 4 y 6. Referencias. 
20305 3 J n . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
manejadoras 
Socio. Para extender negocio bien 
montado y de utilidades, se solicita 
capital o socio gerente que conozca 
el giro de víveres. Diríjase por escrito 
únicamente a Sr. Comerciante. Hotel 
San Carlos, Egido 7, Habana. 
20560 5 jn. 
S E D E S E A U N SOCIO CON C U A T R O 
o cinco mil pesos para ampliar un ne-
gocio ya establecido y qu3 produce más 
de mil pesos mensuales de beneficio, co-
mo se demostrará S r . Morales. F a c -
toría, número 55, tercer piso. 
20432 7 J n . 
S O L I C I T A M O S J O V E N E S P A R A E N -
señarles en corto tiempo el maneje 
práctico y teórico del automóvi l . In-
forman: Obispo. 111, por Villegas, (en-
tresuelo). _ _ 
20328 3 J n . 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E CO-
merclanics. agentes, revendedores, pa-
ra enviarles G R A T I S , catálogo Jugue-
tería, quincalla. joyería, novedades. 
Antilllan Mercantlle Agency. Apart. 
2344 Habana. Belascoain 26, por San 
Miguel. 
18290 1~ J n -
i 9 ^ N ' T R E ~ B ~ Y _ C — V E D A D O , CA-
«a del doctor Mlr sollcUase maneja-
9?1,ecXperlmentada. 
-iI-J6 5 Jn 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U S N E -
cesiten gestionar ¿on prontitud en el 
Interior o en la Habana, cobros <3e 
cuentas morosas, pasaportes, licencias 
para portar armas, marcas y patentes, 
divorcios, desahucios y toda clase d» 
i asuntos Judiciales. S r . Sola. Edificio 
1 del Banco Nueva Scocla. Departamento, 
415 Cuba y O'Reilly. Teléfono M-4115 
15886 13 J n . 
2RI.ADA D K MANO SE N E C E S I T A E N 
.Prado 100 altos, con referencias, suel-
do 20 pesos. 
. 21050 4 Jn. 
f,^ S E S E A UNA C R I A D A POR H O R A S 
•ra almuerzo, sueldo 15 pesos se pre-
M45 esp£Lñola Rayo 77- Teléfono M-
^ 21Í32 6 J n . 
RE S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 
* a 15 años, para ayudar a la limpieza 
•n u"a casa calle 12 No. 14 entre 11 y 
**• vedado. 
-^ lOS 3 Jn. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
— ka J a S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
tni *'so •íe cocina, buen sueldo y en la 
hik * uua niuchachita para cuidar un 
Piso S añ03- 0£ lc i03 »8 A, primer 
20989 8 j n . 
LA AGFNCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 6 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. l l amen al Telé 
fono A-3á l8 . Habana 114. 
21000 7 Jn. 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
Es ta acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Is la cuadrillas de trbajadores para el 
(-ampo. O'Kellly 13„ Teléfono >-2'?48. 
20324 6 J n , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, es l ista 
y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man: Revillagigedo, número 21. J}12d^ 5 J n . 
UNA J O V E N , D E C O L O R , D E S E A co-
locarse de criada de mano o de cocinera 
Desea ganar de 25 a 30 pesos para una 
sola cosa. Informan: Consulado 51 al -
tos: pregunten por Candia. 
21073 4 Jn. 
UNA MUCHACHA «¡SPASOLA HON-
rada, formal y trabajadora desea encon-
trar colocación de criada de mano o 
manejadora en casa de honorable fa-
milia; tiene referencias y quien la ga-
rantice. Informan en Maloja No. 160 
por Escobar. 
21070 4 j n . 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse para criada de mano o maneja-
dora, tfene referencias. Industria 15. 
T e l . M-9591 
21081 4 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o de 
cuartos, o matrimonio soio; tiene refe-
rencias y quiere casa de moralidad. I n -
forman en Sol, número 8. 
20976 3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para criada de mano. Lleva tiempo en 
el p a í s . Informan Inquisidor 3. Pre-
gunten por Rosa . 
20980 S Jn. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA. D E S E A 
colocarse en casa de un matrimonio 
solo. Sabe de cocina. Informan Amar-
gura 88, altos. 
21002 3 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas en casa de moralidad, una de cria-
da de mano o manejadora y la otra 
para cuartos. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. T e l . M-4669. 
21025 3 Jn. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do de mano, tiene las mejores referen-
cias y sabe cumplir con su obl igación, 
llame al te léfono A-2814. 
20894 3 Jn . 
T E N E D O R D E - L I B R O S T M E C A N O -
grafo español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
Ofrécese por módica retribución. Telé-
fono M-59S1. Teófi lo Pérez 
21122 12 Jn. 
ACADEMIA MARTI 
de corte y costura, por este s.stema se 
enseña la confección de tuda clase de 
vestidos, bordados de moda para U s 
mismos y variadas labores por las se-
ñor i tas . González Calle Mazón. letra 
H , altos, entre San Rafael y San J o s é . 
20661 28 J n . 
MANDOLINA, C L A S E S D E S O L F E O , 
mandolina y pintura particulares y a 
domicilio. Informes: F 1-3561. 
20912 JO J n . 
PROFESOR MERCANTIL 
Fnr un experto contador se dan ciases 
de Teneduría de Libros y Cálculos me.--
: cantfles para Jüvenes y señori tas aspi-
rantes a tenedores de libros. Curso es-
pecial para auxiliares de escritorio M*-
1 todo práctico. Clases por corresponden-
| cía. Ing lés por una señorita de Londres, 
i Cuba 99 altos. 
16662 í n . 
TENEDOR DE L I B R O S 
con inmejorables referen-
cias, se ofrece, por horas. 
Informan: " E l Pedal" Agua-
cate 50. 
Teléfono A-3780. 
20281 II jn 
V A R I O S 
P E O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CO!* 
práctica y por un sistema rápido, so 
ofrece para dar clases de primera y 
stgunli- enseñanza . Para informes: Te-
léfono M-6557. 
20S00 5 J n . 
CLASES A D O M I C I L I O -
O en rpi casa para alumnos de ambos 
sexos, por profesor con 22 años de 
práctica y garantía, solamente en el 
Vedado; especialidad en Cursos P'-epa-
ratorios y Comercio. Lorenzo Blanco. 
Calle 17, número 233, esquina a G, Ve-
dado . 
20329 6 J n . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O 
Incorporada al Conservatorio Peyreiut-
de.Ma clases a domicilio y en su Acade-
mia. Suárez, 3, altos. Teléfono M-6I91. 
20323 26 J n . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
' PROFESIONAL CELEBRADO EL 
'28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMEINTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
«7t4 Ind. 15 N . 
P R O F E S O R N O R M A L , G R A D U A D O en 
Madrid, se ofrece para dar clases de 
enseñanza elemental y superior. Ingreso 
en el Instituto y Normales, Geografía, 
Historia. Gramática, Literatura y fran-
c é s . Sr . Pedrés . Gallano, 103. Teléfono 
A-7632. 
20128 5 J n . 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO E S -
pañol, joven, muy práctico y activo en 
la limpieza y servicio de mesa. No tie-
ne pretensiones para trabajar ni de ga-
nar erran sueldo. Informan Tel. M-9578 
20S84 2 Jn. 
¡ S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O P A R A 
encargado de una casa en cambio ue 
una habitación, tiene suficiente garan-
t ía . Informan Aguacate 126 Barbería . 
21052 5 j n . 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O r A R UNA ESPAÑO-
la para cocinar para un matrimonio y 
Imlpiar. Sabe trabajar y lleva tiempo 
en el país . Informan en Sol núm. 13, 
fonda E l Porvenir. 
21135 5 j n _ 
C O C I N E R A V I Z C A I N A S E O F R E C E 
para corta familia. Trafar Sol 15 
21111 5 jn 
DOS M U C H A C H O S D E 14 A5fOS So-
licitan trabajo en el comercio; entien-
den un. poco de Imprenta Informan: 
Peña Pobre, número 10. Tienen perso-
na mayor que los representen. 
21137 o jn. 
J O V E N E S P A S O L CON T I T U L O D E 
Perito Mercantil, aceptarla cualquiei 
puesto de oficina. Tiene recomendacio-
nes y referencias de casas donde l levó 
contabilidades. Informan Oauendo 2. 
esaulna a Virtudes. T e l . M-7744. 
21086 4 jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de cocinera, en casa particular o co-1 
merclo sabe cocinar a la española y | 
criolla. Tiene buenas referencias e ln 
forman en Chacón, 21. Teléfono A-3991 
21106, 6 jn. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una muchacha de color, del campo. I n -
forman San Lázaro, 150. 
21109 5 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar de cocinera para corta familia no 
sale fuera de la Habana, hace plaza. 
Informan Concordia 118. 
21075 4 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
española de mediana edad, sabe su obli-
gación, no tiene familia. Informan 
Aguila 116 segundo piso cuarto 47. 
21078 4 Jn. 
SE O F R E C E U N A SEÑORA D E MIn-
diana edad para cocinar , no duerme en 
la colocación. Avise al T e l . F-2255. 
Calle Baños No. 7. 
21046 4 j n . 
r O C I N E R A Q U E S E P A C O C I N A R 
bien a la criolla y española que sepa 
hacer todas las clases de d'ilces. So-
licito una en Malecón 248 altos entre 
Camapanarlo y PePrseverancla. Tiene 
que ser de primera de lo contrario no 
moleste. 
^1082 4 jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad, sabe cocinar 
a la española v a la criolla, sabe ha-
cer dulce. Informan en la misma. 
Apruila 116 Departamento 39. 
21083 4 -"n 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la ás cocinera. Sabe cumplir con su 
obl igación. Informan San Nicolás y Si-
tios. Carbonería. 
20993 4 1n. 
C O C I N E R A A S T U R I A N A M E D I A N A 
edad, desea casa comercio o particular, 
cumple bien su obligaelSn, lleva tiempo 
en el país , referencias las que quieran, 
no sale de la población. Informan: 
Aguila, 114-A, altos, hábltaclón 67. 
20821 2 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
camarera para hotel o casa de huéspe-
des, acostumbrada a trabajar en ello 
con referencias de los mejores hoteles 
de Madrid donde trabajó . Teléfono A-
7646. 
20977 3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
de mediana edad. Darán razón: Some-
ruelos esquina a Corrales, bodega. 
20981 4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N D E 18 
años, en casa de comercio u oficina 
particular, como taquígrafo y mecanó-
grafo, empleo permanente, si nó no. 
Llamen al T e l . A-9525. 
20985 3 Jn. 
SE OFRECE 
Una americana de 37 años, de buena 
presencia y educada; es tá trabajando 
actualmente, desea encontrar una fa-
milia que vaya a Europa, como Maes-
tra . Habla Francés y Alemán. E^tá 
acostumbrada a viajar. Americana. Te-
léfono A-3070. 
4941 6 d 1 
A L E M A N A . H A B L A N D O ESPAÑOL E 
Inglés, experiencia como institutriz y 
enfermera, busca co locac ión . Dispuesta 
a v iajar . L lamar: A-6074 . 
20919 3 Jn. 
Joven con esmerada educación, de-
searía encontrar empleo en casa de 
comercio extranjera o del país, Ban-
co o cualquier entidad, como tene-
dor de libros. Corresponsal en inglés 
y español, cajero, secretario particu-
lar, etc. Muchos años de práctica. 
Referencias inmejorables. Dirigirse 
por escrito a H. J . H. Apartado 205, 
Ciudad. 
20944 3 jn. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejadora, 
es bien educada y cariñosa con los ni-
ños, tiene referencias, también sale al 
campo. Informes: San Lázaro, número 
293, pueden llamar a l te léfono M-3677. 
20974 3 J n . 
H O M B R E H O N R A D O . A C T I V O , I N -
tellgente e industrioso, se ofrece para 
Apoderado, o un cargo apropiado, Inme-
jorables referencias. F . Martí . Tr in i -
dad, número 1. Cerro. 
20970 8 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. I n -
forme: Paula, 22. Habana. 
20900 3 J n . 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S P E N I N -
sulaues, una de criada de mano y la 
otra'de cocinera, para casa chica, para 
cocinar y limpiar. Tienen referencias. 
Informan callo 23 No. 36 entre P y O 
Vedado. 
20851 3 Jn. 
U N A SEÑORA F R A N C E S A . D E S E A 
coloca.-se de cocinera, cocina muy bien, 
no saca comida ni hace plaza. Concep-
ción. 215. VIbroa. Teléfono 1-4498. 
20941 4 J n . 
C O C I N E R O S 
C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
sabe coser y trabajar bien; tiene quien 
responda por ella y recomendaciones. 
Prefiere colocarse ©n el Vedado. Infor-
man Calle 15 número 521, Vedado> SI 
no es casa de moralidad, qqe no se pre-
senten. 
21117 ° Jn-
DESEiA C O L O C A R S E UNA J O V E N D É 
color para limpiar habitaciones en ca-
sa de huéspedes o limpiar algunas ha-
bitaciones v coser. Tiene referencias. 
Informan T e l . A-1046. 
21024 3 Jn. 
D E S E A C O L O p A R S E UN C O C I N E R O Y 
repostero de mediana edad, en casa 
particular o de comercio que ameritd. 
Informan: Infanta y Benjumeda. bode-
ga, te léfono M-9497. 
21105 5 jn. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, CON TODA 
clase de garant ías , exclusivamente pa-
ra casa de comercio. T e l . A-2753. 
Mart ínez . 
21023 3 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para limpiar y coser: desea casa de 
moralidad: no Importa salir de la H a -
bana. Informan: Merced 15, Teléfono 
M-3270. 
21074 4 Jn. 
SD O F R E C E UNA C R I A D A P R E F I E R E 
para cuartos, sabe cumplir su obligación 
no Importa salir a veranear, siendo fa-
milia seria. Informan Hospital San 
José Bodega, T e l . A-9251. 
21057 4 j n . 
S E S O R A A L E M A N A . Q U E P O S E E E L 
Inglés, desea hacer trabajos de coser, 
bordar, crochet en el Vedado, preferi-
blemente. Mlss R -Calle 25 No. 271. 
Vedado. 
20828 7 l n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
del país que sabe trabajar y hace dul-
ces y tiene mucha práctica en la coci-
na. Dirigirse a Sol 94, habitación 27. 
209 G 9 3 j n . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse solo para el co-
mercio, tiene quien lo recomiende de la 
ú l t ima casa donde ha trabajado. Para 
informes: Zaldo M-6832. Bodega. 
20901 5 J n . 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , SO-
llcita ocupación para atender un escri-
torio sereno de casa industria o comer-
cio o cosa análoga, ofrece garant ías 
cualidades y competencia. Dlrigrise: 
Aguacate, 82, casa familia. Teléfono 
M-2216. Haban. 
20902 > 3 J n . 
ESPAÑOL. 30 AÑOS. D E I N M E J O R A -
bles condiciones morales, con certifica-
do de la • conducta observada en un 
puesto que ha desempeñado durante 12 
años y garantizado por respetable fir-
ma comercial, interesa empleo en ofi-
cina de casa de comercio. Informan en 
Mercaleres, 19. Apartado número 935. 
Teléfono A-1748. 
20755 5 J n . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y A L E M A N 
con sistema práctico de enseñanza dis-
pone de algunas horas. Tiene referen-
cias de las mejores familias. Doce años 
de enseñanza. Teléfono F-4382. 
20105 5 Jn. 
M A T E M A T I C A S . R E P A S O P A R A LOS 
exámenes de Septiembre de Aritmética, 
Geometría, Algebra y Trigonometr ía . 
Teneduría de Libros. Competente pro-
fesorado. Précios módicos . Neptuno 129 
entrada por Lealtad. Academia "San 
Carlos". 
19882 3 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
ACADEMIA CENTRAL 
"Parril la" Corte v Costura. L a a l tera 
de este Sistema, señora Felipa Parril la 
de Pavón y Directora de la Central es-
tablecida en Habana 65, altos, hace sa-
ber al público en general, y a sus amis-
tades en particular, que ha estableci-
do otra Academia en la Víbora. Dolo-
lores 19, esquina a San Lázaro . E n cual-
quiera de las dos Academias se preparan 
disclpulas para Profesoras de Jorte, 
Corsés y Sombreros, dándose además 
clases de pintura, flores y cestos de pa-
pel crepé, horcados a máquina y otras 
labores manuales. L a confección gratis. 
Clases especiales para maestras de Ins-
trucción Pública, para prepararlas du-
rante el periodo de las vacacione:. Se 
enseña por ajuste corte y sombreros en 
dos meses. Los corsés en 10 d ías . Pin-
tura í,n 10 lecciones. Se garantizan to-
das las enseñanzas por este Sistema. No 
se engaña a ninguna dlsclpula entrete-
niéndola, pues se enseña pronto y bien. 
Se admiten Internas. Clases de corte y 
costura por Correspondencia. Unica 
Academia en esta República con Siste-
ma propio. De ventá en Método Par»!-
11a: cuatro métodos en uno: de corte, de 
corsés, de sombreros y de cestos y flo-
res de papel crepé y nociones de mode-
lado, al módico precio de S7'50, lo que 
por otros Sistemas vale i 12. E l más 
práctico y económico de ios existentes. 
Academia Central en Habana 65, altos, 
con Sucursal en Dolo-es 19, esquina a 
San Lázaro, Víbora. 
19866 8 J n . 
E N P O C O S M E S E S U S T ^ D P U E D E 
apr?nder Inglés, Franc ia Italiano. Con-
versación-Traducción. Lecciones a do-
micilio y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19, altos. Tel. A-7100 
19055 18 Jn. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . , E X P E R 1 -
mentada, referencias Inmejorables, aslg 
naturas para el bachillerato y conver-
sación en 3 meses; método rápido. Te-
léfono M-3626. San Lázaro 236, altos. 
19170 3 Jn. 
J O V E N ESPAÑOL C O N O C I E N D O I N -
glés, desea colocación de empleado en' 
oflcln-is. fábricas, hoteles o cosa aná-
loga. T^ne familia que responda por 
él Infi rman en el te léfono 1-7829. 
20733 ó J n . 
D E S E A C O L O C A R S E C H I C O D E 27 
añes muy recto para comeieio de de-
pendiente en tienda, bodeya, cobrador 
en anbulancla en la capital, ayudante 
oficina, camarero muy oráctlco en es-
cribir y d e m á s . Reparto Almendares. 
16. Teléfono 1-7718. 
20684-85 4 Jn . 
SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N D O 
inglés y español, desea acompañar fa-
milia a Francia, Europa o los Estados 
Unidos Mademolselle. Cuba 86. ¿uarto 
No. 16. T e l . M-9726. 
19155 4 Jn. 
BAILES, INGLES. A-1827 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales; Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos desde 12 pe-
sos '¡urso completo. Tango inclusive. 
Apartado 1033 Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700, de 2 y media a 10 p. m . . D ías 
festivos no. 
19072 18 Jun. 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tarj linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfor-o 
M'4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo qne decirte un secreto 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonoi; en " L a Parisién". 
21168 6 J n . 
DOMINGO IBARS 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
20752 30 jn 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana, 
un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultdos en pocas semanas. 
Yo garantizo por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hablará el In-
glésien 40 lecciones. Lecciones a domi-
cilio también Leccicmes personales 75 
centavos, horas de 9 a. m. a 9 p. m. 
diariamente.- Srta. A . Kapan. Hotel 
Santander. Eelnsccaln, 9S. * Nueva del 
P i lar . „ 
18856 16 J n . 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita. Este uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a Jugarlo por 
I Jl.OO, cada lección. También doy lecclo-
' nes a domicilio a precios convencionales. 
Sr ta . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
lascoain 9S y Nueva del F i l a r , 
18855 16 J n , 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O B U E N O , 
español , mediana edad, para ciudad o 
campo, sueldo s e g ú n . Informan: A-3070. 
20937 4 Jn . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se en casa de comercio, de cualquier 
giro, trabajó en vidriera y tiene alguna 
práctica comercial. Pregunten por Deus 
Monte y Cárdenas, café, M-4780. 
20499 2 Jn 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera recién llegada, con abundancia de 
leche. Tiene certificado médico y ro 
tiene Inconveniente en Ir fuera de la 
Habana. Informan, L u z 52. E n la mis-
ma una manejadora para manejar un 
chiquito recién nacido. 
21110 5 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E t>E J A R D I N E R O 
en el Vedado, no tiene Incnovenlente sa-
lir para el campo. Linea y M. Vedado, 
número del te léfono F-1942. 
20058 , 5 Jn . 
PROPIETARIOS 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
vencia moral y material, para adminis-
trar propiedades, cohros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 6 J n . 
E N S E Ñ A í i Z A S 
C H A U F E U R S 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D E 
Boston, desea algunas clases en inglés , 
día o noche, en su domicilio o fuera. 
Informa: Hotel Hardlng, habitación 19. 
Teléfono M-5010. 
21142 12 J n . 
ACADEMIA MARTI 
Directora S r t a Casilda Gutiérrez. Cor-
te, cestura, sombreros y pintura Orlen-
tai . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte 007. T e l . I -
2326. • 
16956 4 J n . 
:OLEGIO-ACADFMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles Teneduría do L i -
bros, Gramática Escri tura en máqui-
na, eto Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director; Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70, altos 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
color de criado o ayudante de chauffeur 
tiene buenas referencias. Informan 27 
y B Teléfono F-1351 
21073 i j n - _ _ 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O 28 AÑOS 
trabajador y práctico, también para 
portero, buenos Informes. Teléfono 
3386. í 
21210 5 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R en 
casa particular, sabe manejar toda cla-
se de máquina, tiene buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
man: Teléfono F-1993. 
21159 7 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
español en casa de comercio o particu-
lar, maneja Ford y máquinas de cambio, 
tiene referencias. Teléfono 1-2479. 
20943 3 J n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano, lleva tiempo en el 
país y sabe cumplir con su obligación, 
es de confianza y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Cerro 572 Tintorería 
Teléfono 1-3687. 
21061 4 Jn . 
S E O F R E C E UN M U C H A C H O P A R A 
avudante de chauffeur, es formal y tra-
bajador y de buena familia y conoce el 
tráf ico de la Habana y sabe manejar 
máouina y tiane buena conducta. Pre-
gunten por José Rodríguez a l Teléfono 
A-7073. 
21089 5 jn 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A C R I A -
do de mano, sabe servir mesa y tiene 
buenas referencias, llame al Teléfono 
A-2814. 
20894 4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CIJAU-
ffeur en casa particular con buenas re-
comendaciones. Informan Tel.M-í;(-02. 
21059 4 Jn. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de sirviente en casa particular o de 
I comercio, tiene las mejores referencias 
de casas particulares, es formal y tra-
I bajador, prefiere en el Vedado y no 
i le importa salir fuera de la Hnbana. 
¡Informan en 17 y C L a Prosperidad. 
Tel . F-1016 
1 21087 4 Jn 
Chauffeur de mediana edad, se ofre-
ce para casa particular o de co-
mercio. Tiene buenas referencias. In-
forman: Tel . 1-1305 
21055 ó jn 
C H A U F F E U R CUBANO, CON 9 AÑOS 
de práctica, sin pretensiones, desea co-
locación, buenas referencias. A-7561 
20920 3 j n / 
ACADEMIA "FIORENZANO" 
T E L E F O N O A-1049 
L A B R A 71 ( A G U I L A ) F R E N T E A 
" E L MUNDO" H A B A N A 
Cuando cualquier Joven, señorita o 
niño, necesite estudiar alguna de las 
asignaturas que a continuación Indica-
mos, no debe sino Ir a un Plantel de 
eseñanza que disponga de expertos y 
conscientes profesores, donde el orden 
y la disciplina sea una verdad y dis-
ponga de un plan de enseñanza produc-
to de la práct ica . 
COMERCIO 
Teneduría de Libros. Aritmética. A l -
gebra, Taquigrafía Pltman's en espa-
ñol y en Inglés Orellana, Mecanografía 
al tacto. Ortografía. Geograf ía e Histo-
ria Mercantil. 
I D I O M A S 
Gran número de Jóvenes han apren-
dido Idiomas con nosotros sin haber 
abandonado sus hogar«:«. Enseñamos: 
Inglés , Español , Francés y Alemán. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSE-
ÑANZA 
Preparamos para Ingreso a la Segun-
da Enseñanza. Escuela de Cadetes, Es -
cuela de Ingenieros, y Bachillerato. 
Admitimos pupilos, medios pupilos y 
externos. Clases diurnas y nocturnas, 
i 20518 4 j n . . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
CUBA. 88. E N T R E O R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, pars 
ambos sexos. Seoclones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. '12 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía -«n aspaftcl e Inglés Gregg. Orella-
na Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquir.»s snmpletamen'e nuev-as. últ i -
mo modelo Teneduría d^ Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g lé s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos ce ted ra ti eos. Curso» 
apidlsiinus. ?T"-íinm-»-r'^« el éxito 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilo», magnifica alimen-
tación, ebplérididos dormitorios, precios 
módisos . Pida prospectos o llame ai 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rel-
Ly v Sirpedrado. 
20903 30 Jn 
Profesor de Cíer»,c¡as y Letras. Se dao 
oases part icular de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
.se preparan oara ingr^car en |a \ c a 
bernia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
^nd. 2 as 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Agu'.Ia. 13, altos 
Clases nocturnas. 6 oesos Cy. ni raes 
Cla'sea nartlculares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ' Compre usted el METODO NOVl-
SIMO RO' E R T S . reconocido 'jnlversil-
mente como el mojDr de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
1 dable; con t'. podrá cualquier persona 
I dominar en poco tiempo la lengua. In-
j glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
1 pública, 3a. edic ión . Pasta J1.60. 
AVISAMOS 
A nuesIiA numerosa y 
diátinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de ímtalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos orofesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marce'i, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champeo, 
Arreglo de cejaa, Ma-
nicure. 
Neptuno. 81. TeL A-5039, 
P A G I N A V E I N T I D O S J I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 3 de 1924 
ANO X C I I 
P A R A L A S D A M A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
C 4 . 
M E L E N A S 
Si le ha cortado la melena. Mana-] 
no Gil y le ha gustado, le interesa: 
saber que tiene establecido su Salón; 
de Peluquería en Belascoain 117, al-
tos. 
Si quiere cortarse la melena a .la 
última moda. Garzón, Garzzonett, Ni-
ñón, etc., no olvide que Mariano Gil, 
es el único especialista en el corte de 
melenas. 
Salón de Peluquería de señoras y 
niños, arreglo de cejas, masage y ma-
nicure. 
Belascoain 117. altos. Te l . A-2582. 
Servicio a domicilio, 
21042 5 jn. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios m o d e r a d o » . 
Sa lón especial oara n iños . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no e5 una m á s , es la m á s moderna 
'en Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño oscuro, c a s t a ñ o . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de t eor ía y práct ica , la única fór-
mula para preparar un producto 
' absolutamente e í e c t i v o . 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
> P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Singer" p a r a c a s a s de f a -
r . l l l a y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de borda-
dos g r a t i s c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á -
quiBF. "Slnger" n u e v a , a l contado o a 
p lazos no a u m e n t a m o s el p r e c i o . Se 
hace i . c a m b i o s . Se a l q u i l a n v hacen 
r e p a r a c i o n e s . A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e 
ñ o r correo o al t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n 
R a f a e l v L e a l t a d . A g e n c i a de "S inger" . 
L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i l io s i us-
ted lo desea . No se moles te en v e n i r . 
L l a m e al t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l 
y L e a l t a d . 
18357 12 Jn. 1 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a r a ta i l e rea y c a s a s de f a m i l l H , desea 
usted c o m p r a r , v e n a e r » c a m M a r m á -
q u i n a s de coser a l condado o a p l a t e a 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e á« 
S I n e e r . P í o F e r n A n d e » » 
12533 so J u n l a 
L A M P A R A 5 E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100 .00 . 
Una lámpara de p ié de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
I n d . 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regaío 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar c 
vender un piano o pianola de bue-
na marca; cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA, de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valoi. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S C A S I R E G A L A D O S 
V a j i l l e r o c r i s t a l e s $10: e s c a p a r a t e cao-
b a $6; c a m a m a t r i m o n i o $4; c a n a s t i l l e -
ro $5; c o c i n a e s t u f i n a 3 h o r n i l l a s $10: 
m e s l t a s de centro $2: s i l l a s m o d e r n a s 
$2 .00: m e c e d o r a s c o m p a ñ e r a s $3; c a -
m l t a h i e r r o n i ñ o . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 
N o . 123. T e l . M-8750 . 
20837. * « • 
M U E B L E S B A R A T O S 
H o r r o r o s a ganga., jueg-os de c u a r t o m u y 
f inos de 50 pesos a 200 de comedor iden 
de s a l a de 70 a 100 de s a l e t a de 60 a 
100, e s c a p a r a t e s de 15 a 70, 6 s i l l a s y 
dos s i l l ones , 25 c a m a s de h i e r r o de 8 
a 12 n e v e r a s de 40 a 50, s i l l o n e s de n i -
ñ a a S, t a m b i é n o o m p r a m o s toda c l a s e 
de m u e U e s . Neptuno . 213. T e l é f o n o A -
8326. 
20318 11 J n . 
Q U E M A Z O N . " T E N D E M O S S I L L A S V T B -
n a . nuevas , i m p o r t a d a s por e l R í o de 
l a P ' a t a . A n o d a c a 58 . 
20307 « 5n. _ 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S C O N -
tadoras de v a r i o s mode los v de r a u d a -
les de v a r i a r c l a s e s y t a m a ñ o s en A p o -
d a r a 58 . 
5(0397 6 J n . 
A V I S O . S E V E X D E U N J U E G O D E 
c u a r t o moderno , c o m n u e s t o de 6 n l e z a s 
en $100 y o tros v a r i o s e n A p o d a c a 58 
20377 6 j n . 
C I E N 1 R A J E S 
de m u e s t r a , a m i t a d de s u prec io de 
v e n t a s e r á n de ta l l ados a l p ú b l i c o en 
breves d í a s . A p r e s ú r e s e , pues , a s e p a -
r a r el de s u m e d i d a . Seda de " S h a n g -
tungr" seda P o p l i n y G a b a r d i n a b l a n c a 
H o t e l H a r r i s a n , d e p a r t a m e n t o 23 . 
20350 3 J n . 
S E A L Q U I L A U N A M A Q U I N A D E E s -
c r i b i r , m a r c a U n d e r w o o d , en G e r v a s i o 
108. a l tos , entre S a n K a f a e l y S a n M i -
g u e l . 
21069 4 J n . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todas c l a s e s . P i a n o l a s , V i c t r o l a s , 
d i scos , f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s c o s e r y 
o f i c i n a en g e n e r a l . " L a C o n f i a n z a " . 
A g u i l a 145. T e l . A - 2 8 9 8 . 
20408 6 Jn-
G A N G A . SE3 V E N D E N 6 V I D R I E R A S 
y v a r i a s p u e r t a s y p e r s i a n a s , se d a n b a -
r a t a s porque e s t o r b a n . C e r r o , 608. 
20256 6 J n . 
V I C T R O L A , , V I C T 0 R , , 
N ú m e r o X V I I , modelo ele-
g a n t í s i m o , con 2 0 8 discos, 
seleccionados, con exquisito 
gusto, en 16 albums " V i c -
tor", de 10 y 12 pulgadas. 
Se vende en la modesta su-
ma de $500 .00 . Vale mil y 
pico. E s un verdadero mue-
ble de arte y d is t inc ión. Pre-
cio fijo. Ccmpostela, 129, 
casi esquina a L u z . 
21096 5 J n 
SOMBREROS DE LUTO 
T e n e m o s desde $6.00 en a d e l a n t e s i n 
manto , y con manto desde íflO en ade-
i a n t e . Se m a n d a n p a r a e scoger . " L a 
C a s a de E n r i a u e " . Neptuno 7 4. T e l é -
fono M-6761. 
20100 25 J n . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ' 
A V I S O A IÁS> F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted h a g a con l a famo-
ea c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; tam-
b i é n t s t a c r e m a q u i t a por completo 
• l a s a r r u g a s . V a l e $2 .40 . A l inter ior , la 
m a n d o por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en uot lcas o 
mejor , en =u deofisHo, que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de aeftoras, de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81. 
( R F M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A . SIN G R A S A 
E i a n q u e a , for ta lece los t e j í a o s del c u -
t i s , lo c o n s e r v a s'.n a r r u g a s , como en 
BUS p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos, 
enva&edo en pomos de | 2 . D e v e n t a ea 
s e d e r í a s y bo t i cas . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a dar br i l lo a las u ñ a s , do m e j o r ca -
l idad y m a s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r la caspa , e v i t a r ' a c a í d a 
del cabel lo y ploaz-ón de l a cabeza. G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c ' í m de su di -
n e r o . S u p r e p a r a c i ó n es veg-etal y dife-
rente do todos los p r e p a r a d o s de s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hos-
pita ie«- v s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el bel lo de l a c a r a y n r a -
zos y p i e r n a s desaparece p a r a s iempre , 
a las t re s vece s que es a p l i c a ü o . No 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 peso* . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e'. pe lo? T a n I n o f e n s i v a es es-
t a a g u a que pnede e m p l e a r s e en l a c a -
bec l ta de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
co lor del pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t in tes feos que u s t - d a a p l i c ó en 
BU pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
no m a n « í b a . E s vegeta.1. p r » « i o 8 pe-
s o s . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u ? us ted t iene «i pelo lac?o r 
f lechudo. ¿ N o conoce e l A g u a R i z a d o -
r a del P r o f e s o r E u a f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r que -se vende . C o n u n a s o l a a p l i -
c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e > pe-
s o s . A l Inter ior $ 3 . 4 0 . D e v e n t a en S a -
rrA, Wll%on. T a q u e c h e l , 1 a C a s a G r a n -
de. J o h n s o n , F i n de S ig lo , L a B o t i c a 
A m e r i c a n » . T a m b i é n venden v reco-
m i e n d a n todos los productos M i s t e r i o . . 
D e p ó s i t o , P e l u q u e r í a de M a r t i n a » , N e p -
tuno. 81, T e l é f o n o 60S9. 
* Q U I T A P E C A S 
Faf lo y m a n c h a s de l a o a r a . AXlvterto s t 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , 
e s i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas , 
m a n c h a s y paf le de s u c a r a , e s t a s pro-
duc idas p^r lo que s e a n de m u c h o s 
a ñ o s y ubted l a s c r e a i n d u r a b l e s . V a l e 
t r e s p e s o » , p a r a el campo $3 .40 . P í d a l o 
en l a s bot icas y s e d e r í a s o en BU d e p £ -
s i to : P e l s q u e r i a da J u a n M a r t !>•"<„ 
.Neotuno. 81 • 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , suaviza^ e v l t * l a c a s p a , orqoe-
t l l l a s , da br i l lo y s o l t u r a a l cabelle^ po-
n i é n d o l o s edoso . Use un pomo. V a l e 
un peso . M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1 .20 
B o t i c a s y seder la i i o m e j o r « n s u d » ! 
p ó s i t o . 
M B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a casa Díaz y Chao, almacén de 
rr.uebles y casa de prestaftios. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
núms. 197 y 199 esquina a Lucena 
Telf. M-1154. 
20485 27 jn 
C O N T A D O R A S 
Se venden a l g u n a s N a t i o n a l de r e l a n c e 
v g a r a n t i z a d a s . Z u l u e t a 3, C u c h i l l e r í a . 
Te l e fono A - 2 6 1 8 . 
20842 7 j n . 
C O C I N A D O B L E 
de h i e r r o , c a s i n u e v a , p a r a hote l , f o n -
da, a s i l o e t c . , de c a r b ó n de p i e d r a . Se 
vende en L í n e a 60 e s q u i n a a D , Vedado 
P a n a d e r í a E l C o r a z ó n de J e s ú s . V e r d a 
dera f?anga, a todas h o r a s . 
20694 8 í n . . 
Regalamos a todos sus niños j u -
guetea, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ooritas que se pelen o" se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
áe los n iños es hecho por expert í -
timos peluqueros. E n la gran pe-
luquería de Juan Mart ínez . Nep-
tuno. 81 
S!-: V E N D E l í N J U Ü J O l ' E C U A P T O 
de caoba moderno s i n e s t r e n a r . I n f o r -
m a n : A g u i l a , 212. 
20749 7 J n . _ 
Se vende un brasero de bronce esti-
lo Imperio español, muy antiguo. In-
forman Calle D número 15, entre 5a. 
y Tercera. 
20809 3 jn. ^ 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 m e n s u a l e s , con c i n t a , t i c -
k e t s , notas y e l é c t r i c a s ; con s u s a c c e -
sor ios , c l i c h é s y g a r a n t í a a b s o l u t a . 
T a m b i é n vendo a c c e s o r i o s y p i e z a s de 
r e p u e s t o . Se h a c e n c a m b i o s . C a l l e B a r -
ce lona , 3.. , „ ,-
20913 I » J n -
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N RAíFAEL Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
A l contado y a p l a z o s . C a m b i o s a l q u i -
lamos , r e p a r a m o s p iezas , ace i te , a g u j a s 
y p r o f e s o r a de bordados por t e l é f o n o , 
correo u otro medio y competente e m -
pleado le l l e v a r á c a t á l o g o a s u d o m i c i -
lio s i n m o l e s t a r s e u s t e d eji v e n i r . (Ga-
r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s n u e v a s . 
No a u m e n t a m o s p r e c i o . 
20236 26 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a i o i a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y obje tos de ü a n t a s í a , s a l ó n 
de exp-JBiciOn. Neptuno 69. entre E n c o -
bar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A.-762Ü. 
V e n d e m o s con u n 50 por c iento de 
descuento Juegos de c u a r t o . Juegos de 
comedor, Juegos do recibidoi-, Juegos da 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , espejos d o r a -
dos, Juegos tap izados , c a m a s de bron-
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de nlfto, bu-
r ó s « r s c r i t o r i o s de « e ñ o ^ a , c u a d r o s de 
s a l e y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s « l é - t r l ^ a s . s i l l a s , o u t a c a c y e squ i -
n a s dorados p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a -
dos, v i t r i n a s , coquetas . en tremeses , 
cher lones . m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared, s i l l ones de 
por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibre -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res , paravp.net, y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos los e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
Juegos de m e p l e compues tos dt e s c a p a -
ra te , c a m a , coqueta , m e s a de noche, 
c h l t f o n i e r y b a n q u e t a a 185 p e s o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " . Neptuno. 159, y s e r á n 
b'en s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . N f p t u n o , 
1 6 » . 
Vendo l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s ex igen te . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a í a l e y se ponen en l a e s t a o l d a . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N D E U N P I A N O C O L O R N O -
g a l R . S . H o w a r d C o . , se da b a r a t o , 
e s t á c a s i n u e v o . T a m b i é n se vende u n a 
m á q u i n a de coser S í n g e r . A g u i l a , 2 H . 
en tre R e i n a y E s t r e l l a . 
20945 8 J n . 
S E V E N D E P I A N O L A , R E G A L D E L U -
xe, comple tamente n u e v a , se da b a r a t a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 2 3 9 Ü . 
20892 3 J n . 
500 P E S O S D I S P O N C O P A R A E N T R A R 
en soc iedad en e l r a m o de s a s t r e r í a por 
s e r del o f i c i o . T a m b i é n acepto negocio 
en otro g i ro de f á c i l p r á c t i c a . V é a m e 
de 6 y m e d i a a 7 p . m . e n S a n M i g u e l 
7. C a f é . 
21080 • 4 J n . 
M U E B L E S 
J u e g o s de c u a r t o ; Idem de s a l a ; í d e m de 
comedor; I d e m de r e c i b i d o r ; n e v e r a s r e -
dondas y c u a d r a d a s y toda c la se de m u e -
b l e s sue l tos , todo en g a n g a , t a m b i é n se 
c a m b i a n , en L a N r e v a M o d a . S a n J o s é 
75 . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . M . G u z m á n . 
18957 16 J n -
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l duefio do L a F r a n c e s a . F á b r i c a de 
E s p e j o s , r e c i é n l legado de P a r í s , t r a j o 
l a m a q u i n a r l a m á s m o d e r n a que ex i s te 
p a r a e j e c u t a r c u a l q u i e r t r a b a j o . E s p e -
j o s de V e n e c l a . toi lette, mano, r e f l e c -
tores a s t r o n o m í a . aumento , d i s m i n u -
c i ó n . E s p e c i a l i d a d en a z o g a r con los 
m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s europeos . P r e -
cios e c o n ó m i c o s y s e r v i c i o r á p i d o a do-
m i c i l i o . Se hafbla f r a n c é s , a l e m á n , i t a -
l i ano y p o r t u g u é s . R e i n a 44. T e l é f o n o 
M-4507. H- . 
18297 12 3n-
S E V E N D E P O R V I A J E , U N P I A N O 
m a g n í f i c a s voces , a l e m á n m a r c a X a l l -
m a n , t r e s pedales , c u e r d a s c r u z a d a s . I 
en perfecto estado $145, u n Juego c u a r - 1 
to con m a r q u e t e r í a $165 y u n j u e g u l -
to de s a l e t a c a o b a y r e j i l l a en $28. 
V e n g a a c u a l q u i e r h o r a . I n d u s t r i a 40, 
ba jos , c e r c a C o l ó n . 
^0247 30 M y o . 
A - 1 4 5 5 
Se c o m p - a n p l a n o s de uso, f o n ó g r a f o s 
y v i c t r o / a s . 
20104 8 j n . 
Vendo un piano casi nuevo marca 
"Ricca E . Son", baratísimo, por au-
sentarme cíe este país. Santa Catalina 
No, 44, ktfn C entre Lawton y Ar-
mas, Víbora. Urge su venta. 
18785 5 ín 
píanos de a lqui ler 
viuda de c a r r e r a s y ca. 
Prado. 119. T e l é f o n o A ' 3 4 6 2 . 
P E R D I D A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L e f a c i l i t o en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n -
t idades , p a r a l a C i u d a d , Vedado , C e r r o , 
J e s ú s del Monte y en todos los R e p a r -
tos y p a r a e l c a m p o en l a P r o v i n c i a ^ de 
ia H a b a n a d inero sobra a lqu i l ere s . E m -
pedrado 49, de 2 a 4 . J u a n P é r e z . 
•J :"s7 11 j n . _ 
T O M O $ 4 . 0 0 0 
P o r u n a c a s a n u e v a con s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , p e g a d a a B e l a s c o a i n , h a -
po el 8 olo. J . L l a n e s . S i t i o s 42 T e l . 
M-2632 
21100 4 j n 
Doy en hipoteca cualquier canti-
dad en partidas de $ 5 . 0 0 0 en 
adelante. Exclusivamente Habana 
y Vedado. Muralla, 98 , Departa-
mento 206. T e l é f o n o s M-8943 y 
A - 4 3 2 5 . 
A U T O M O V I L E S 
C H E V R O L E T S E M I - N U E V O V E Ñ T ^ 
bien equipado, b a r a t o . B a r c e l o n a en iV 
A g u i l a y G a l i a n o . G a r a g e . 
21027 
e n t r » 
4 J n . 
S E V E N D E U N F O R D M U Y B A R A T A 
con v e s t i d u r a n u e v a y g o m a s a níedln 
uso y a r r a n q u e . I n f o r m e s Z a n j a y Be 
l a s c o a i n , C a f é . / 
20836 3 } n . 
21022 3 J n . 
J U E G O D E C U A R T O $ 8 0 
C o m p u e s t o de e scaparate , c a m a , coque-
ta , m e s a de noche y b a n q u e t a , todo 
nuevo y s u s l u n a s b i s o i a d a s en ' " L a 
C a s a V e g a " . S u á r e z 15 entre A p o d a c a 
y C o r r a l e s . 
J U E G O D E C O M E D O R $ 7 0 
Con v i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a redonda y 
6 s i l l a s , todo nuevo, de cedro y s u s lu-
nas b i s e l a d a s en S u á r e z 15 entre A p o -
d a c a y C o r r a l e s " L a C a s a V e g a " . 
J U E G O D E S A L A $ 7 0 
D e caoba con 6 s i l l a s , 4 s i l l ones , u n 
s o f á , espejo , c o n s o l a y m e s a de centro , 
todo nuevo y bien b a r n i z a d o en " L : * 
C a s a V e g a " . S u á r e z 15 entro C o r r a l e s 
y A p o d a c a . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
D e c u a r t o , laqueado, co lor m a r f i l o c r i a 
bien t e r m i n a d o s . D e s a l a y rec ib idor , 
t a m b i é n m a r f i l u otro co lor qiie u s t e d 
e l i j a ; h a c e m o s c u a l q u i e r m u e b l e que 
se desea, todo a precio, reducido . "Lit." 
C a s a V e g a " . S u á r e z 15 entre C o r r a l e s 
y A p o d a c a . T e l . A - 1 5 8 3 . 
20116 ifi I n . 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E E s -
c r i b i r " O l i v e r " y S m i t h P r e m i e r en 
b u e n a s condic iones , se dan b a r a t a s . E m -
pedrado, 42, depar tamento , £ 1 6 . 
20915 3 J n . 
V E N D O U N E L E G A N T E T F I N O Jue-
go de c u a r t o p a r a m a t r i m o n i o , e s c a p a -
r a t e do t res espejos , c a m a grande , co-
q u e t a y m e s a de n o c h e . C o l o r c a o b a . 
T e l é f o n o A - 5 1 2 6 . 
20928 8 J n 
Se vende un brasero de bronce esti-
Io Imperio español, muy antiguo. In-
forman Calle D número 15, entre 15 
y Tercera. 
20809 3 jn 
U N D E R W O O D . N U E V A / 5 6 0 
A p r o v e c h e a n t e s que se a c a b e n . S o n m á -
q u i n a s r e m a t a d a s en los bancos que-
brados , o t r a s m a r c a s , m o d e r n a s 20 pe-
s o s . C o r r a l e s , 89, c a s a p a r t i c u l a r , c a s i 
esau^na a A g u i l a . 
20789 9 J n . 
U R G E V E N D E R A N T E S D E L A S D I E Z 
de l a m a ñ a n a fonfigrafo V í c t o r V $15 
con ocho p i e z a s f l a m a n t e . C a m a cedro 
$3; M i c r o s c o p i o f r a n c é s potente JIO.OO 
m e s a m á q u i n a ?3 y o tros objetos en 
O ' R e i l l y 15, a l to s , h a b i t a c i ó n No. 2 . 
20888 8 j n . 
S E V E N D E E N G A N G A U N A C A R P E -
t a m o d e r n a c a o b a y c e d r o . Monte , 406, 
e s q u i n a T e j a s . 
20743 4 Jn 
PRENDAS Y RELOJES 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o p a r a todos 
los (,rU3tOíj. 
R e l o j e n p u l s e r a oro 18 k l l a t e s c i n t a 
m o l r é . m á q u i n a s f i n a s desde $12.50. 
A.-ei de oro g r a n v a r i e d a d do mode-
los de $2.60 en a d e l a n t e . 
Pulsera*" de todos e s t i l o s desde 56 .50 
A n . i l o f y s o r t i j a s v a r i a d o s mode los 
dead- $ 3 . 0 0 . 
A n i l í o s de c o m p r o m i s o do oro 18 K i t s . 
y p lat ino l e g í t i m o desde S s . b O . 
R e l o j e s de oro p u l s e r a p a r a ca'oalle-
r c " c'.'pde $ 1 5 . 0 0 . 
B ' t o n a . d u r a s y y u g o s ion s i s ln!o)a-
\r,' g r a b r o o s en oro desde SB.ó") . 
K - T t i l o n e r de oro con m i ^ l u v s g r a -
b ó l a s desde $ 5 . 0 0 . 
H e b i l l a s de p la ta , f rente de oro con 
su f a j a e I n i c i a l e s de S10.00 e n ade-
l a n t e . 
I d e m de oro m a c i z o con s u s I n i c i a l e s 
desde $12 .00 . 
G r a n e x i s t e n c i a de s o l i t a r i o s , h e b i -
l l a s , a l f i l e r e s , are tes , pendant i f f , de oro, 
p la t ino , b r i l l a n t e s y p i e d r a s f i n a s a r e -
ducido preo lo . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o de r e l o j e s p u l s e -
r a , de bols i l lo , de p a r e d y despertado-
r e s . 
E s p e c i a l i d a d en so •tfjones. yugos , he -
b i l l a s e C, e t c . , con I n i c i a l e s e s m a l t a -
d a s . 
H a c e m o s y componemo?! ' o i a , c ia se 
de p r e n d a s y a r r e g l o s de r e l o j e s . . 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
A g u i l a , n ú m . 126, entre E s t r e l l a f 
M a l o j a . T e l . A-4285 
Sei^vimos nedidos a l in ter ior . 
C 4534 I n d 22 m y 
" L A N U E V A E S P E C T A U ' 
M T J E B I . E S E N G A N O * . 
Neptuno , 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A-1-010. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s 7 objetos de 
f a n t a s í a . ^ , . 
V e n d e m o s con u n 60 por ciento de 
descuento, j u e g o s de cuarLo, juegos de 
comedor, Juego d* m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s : espejos doradoe, juegos 
tapizados , c a m a s de i l ^ i ' r o , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a v comedor, l a m p a r a s de so-
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s ; s i l l a s , b u t a c a s 
y t s q t i n a s dorados , y o r t a - n i a c e l a s es-
mal tados , v l v r i n a s , coquetas , entreme-
se s c h e r l o n e s . adornos y í i g u r a s de to-
das* c lases , m e s a s c o r r e d e r a s Tedondat 
y c u a d r a d a s , r e i o j e s de pared , s i l l ones 
de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c í . a o s . l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a -
radores , y a r a v a s e s y u i l l er fa del p a í s 
en todos los e s ' l l o s . 
L l a m a m o s l a a í e n o l d n a c e r c a de unos 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante, efimodo y só ' . ido que h a n ve-
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e los m u e b l e s a o lazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de rnueoies i \ gusto 
del rrtás ex ipente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n era-
h a l a j a y se ponen nn l a e s t a c i ó n o mue-
l l e . 
I T T N E R O sobre p r e n d a s y ooietos de 
v a l o r se d a en todas i -antldades co-
brando un m é d i c o i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 1 9 ? . T e -
l é f o n o A-2010, a l ado del c a f é E l S ig lo 
X X H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
p r e n d a s . L l a m e n al A-2010 . 
T a m b i é n a l q u i l q m o a m u e b l e s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s i n v e r estos prec io s donde 
s e r á bien serv ido por poco dinero . Jue-
go cuarto , m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor, 75 pesos s a l a 58 pesos, ¿ a l e t a 7S 
pesos, e s c a p a r a t e s desde 10 pesos, ca-
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos a p a -
rador 14 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desde $1.60, s i l l ó n 3 pesos 
y otros que no se d e t a l l a n todos fen re -
l a c i ó n a lop prec io s a n t e s menc ionados 
V é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a -
mos. . 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Tel. A - Ó ^ ó 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V u d a de J . Pascual Bald-
win, Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S D H 
todas c lases , a s í como m a m p a r a s , c a j a s 
de c a u d a l e s y muebles do o f i c i n a y 
vendo se i s c o r t i n a s n u e v a s . A n g e l e s 84 
T e l é f o n o M-9175 . 
191,74 8 J n . 
4 * L A P E R L A " 
Á n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f i n o s ^ue 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos 
de s a l a , c u a r t o y comedor; e s c a p a r a t e s , 
c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda c l a -
se de p i e z a s sue l tas , a prec ios i n v e r o s í -
m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s s o b r s a l h a j a s a í n t i m o i n -
t e r é s . 
V e n d e m o s Joyas f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C 
Se compran máquinas Singer, ovillo 
central y se venden a plazos. Se al-
quilan a $2 mensuales, se facilita di-
nero sobro lan mismas, dejándolas ea 
poder de su dueño. Se componen ga-
rantizando la reparación. Domingo 
Schmidt, Aguacate 80. Teléfono A-
8826. 
_20457 12 my 
$ 1 2 5 Registradora National 
c i n t a , t i cke t s , 9.99 con 6 l e t r a s . O t r a en 
$100 do 5.99, f l a m a n t e s y r e c o n s t r u i -
das , h a y o t r a s en l i q u i d a c i ó n ; a p r o -
v é c h e n s e . C a l l e B a r c e l o n a , 3 . 
20625 13 J n . 
V E N T A D E O B J E T O S 
c á m a r a f o t o g r á f i c a 8|10 c o n 'ente y p í e 
de g a l e r í a n u e v a ) . G e m e l o s P r i s m á t i c o s 
p a r a c a r r e r a s y v i a j e s L . e m a i r e 12 po-
tenc ias , otros de 8 de C a r l o s Z a l t s de C e -
n a B a ú l e s de d i f e r e n t e s t a m a ñ o s en 
perfecto estado p a r a los que e m b a r c a n 
c a j a de c a u d a l e s i p a r c a g a r a n t i z a d a 22 
p u l s a d a s por 30 n u e v a ) . V i d r i e r a de 
m u e s t r a p r o p i a p a r a t r e n de l a v a d o p a -
r a c u b r i r v e n t a n a s , e s c a p a r a t e ch ico , to-
do de cedro c o l u m n a s . 
20264 6 J n . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
j realizan grande: existencias de joye-
ina fina, procedente de préstamos 
¡ vencidos, • por la mitad de su valor, 
i 1 ambíén se ry.lizan grandes existen-
jciaü en muebi^s de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
cíico interés* sobre alhajas y objetos 
d- valor, guardando mucha reserva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá, San Nicolás. 250. en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoics pre-
cio», 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de vender o r a m b J a r l o s por otros 
«lúe s e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s con-
s u l t e con nosotros : nues tro t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a m u e b l e s do uso nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que nuevos; 
| e s p e c a l l d a d en t r a b a j o s f inos , e s m a l -
I tes, t ap ices y b a r n i c e s . E n v a s a m o s to-da c l a s e de muebles . M a n r i q u e 122. E ' A r t e T e l . M-10B9. 
1"S04 14 J u n , 
" L A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblai su casa por poco 
¿inero? Venga a " L a Casa Ferreiro' 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precies baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á m l o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n loa v e n -
demos p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
S I quiere c o m p r a r s u s Joyas , p<\se por 
S u á r e z , 3 . L a S u l t a n a , v le e c b - a m o s 
menos I n t e r é s que nir . i tuna de su g ro, 
baratas , por proceder de empedo . No 
se o lv ide: LH S u l t a n a . S u á r o z . 2. T e -
l é f o n o M-1814. P e y y S u á r z e -
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A MISCELANEA*8 
San Rafael , 115 
J u e e o s de c u a r t o $100, con e s c a p a r a t e 
de tres cuerpos , dosoeintos ve in te pesos; 
Tueeos de s a l a , $68. J u e g o s de comedor; 
t7B- e s c a p a r a t e s 112; con lunas . $30; 
en 'adelante, coquetas modernaa | 2 0 ; 
aparadores , ^16; c ó m o d a s , 115: m e s a s 
rorrederas , $8 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che •2 y f< m o d e r n a s ; pclnadorei?. | 8 ¡ 
v e s t l á o r e s , t l i \ c o i u m n de m a d e r a 
t2 - c a m a s de h i e r r o $10; s e i s s i l l a s y 
S o i s l l l one t de caoba $25.00; hay s i -
l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e smal tados 
Jlft ea la , 95 pesos . S i l l e r í a de todos 
ndMos- l a m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
b u r ó s de c o r t i n a y p ^ n o s , prec ios de 
una v e r d a d e r a p a n g a . t>an R a f a t l , 115. 
T e l é f o n o A - 4 2 $ 2 . 
XOi~J-w*lv 
Atf VENDEN D O S S I L L O N E S P O R T A L 
« d e m i m b r o , m e s a s s o m b r e r e r a s , la i -a -
bog de d e p ó s i t o , e s c a p a r a t e y o t r a s co-
sas , te dan m u y b a r a t a s . M a n r i q u e . 52. 
Telefono M-4 446. 
17477 7 Jno-
P O R P O C O D I N E R O D E J O S U S M C E -
bles n u e v o s por m a l o s que estfrn, b a r -
nieamos de m u ñ e c a , r e f o r m a m o s e s m a l -
tes ".nos en todos colores, l a p i z a m o s , 
e n r e g i l l a m o s . M a n r i q u e . 52. T e l é f o n o 
M-4445. M a n u e l F e r n á n d e z . 
17476 ^ J n . 
L A CONFIAN'ZA 
Aguila, 145, entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de prés-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
e<maltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
rt-os muebles modernos y de oficina, 
máruinas de escribir y coser, victro-
¡a3r fonógrafos y discos, 
DIAZ Y FERNANDEZ 
Pérdida. E l domingo, día primero, en 
un automóvil de alquiler tomado en 
la Plaza de Armas a las siete de la 
tarde, se extravió una cámara foto-
gráfica Stereoscópica "Heidescope", j 
en su cartera de cuero amarillo. Se 
gratificará bien al que la entregue, en 
Aguiar 75, Banco del Canadá. De-j 
partamento 514. 
21133 5 jn 
S E HA EXTRAVIADO UN PERRO 
m a l t é s y p u m e r a n i a b lanco que at iende 
por "Chicho" , con u n a m a n c h a en el 
lomo co lor c a n e l a c laro se g r a t i f i c a r á 
e s p l é n d i d a m e n t e a qu ien lo entregue a 
C o m p o s t e l a 42 b a j o s . Se s u p l i c a lo en-
t r e g u e n porque es de u n a n i ñ a en fer -
m a . 
21064 4 J n . 
Pianola. Compro una preferentemen-
•e con aparato Welte Mignon, que 
esté en perfecto estado. Diríjase al 
Apartado 929. 
20782 5 jn 
C O N 20 P E S O S G R A T I F I C A R E A L A 
p e r s o n a que me entregue o me de l a 
c o n f i d e n c i a donde se e n c u e n t r a un c a -
c h o r r o r a z a P o l i c í a de 4 meses color 
cenizo con u n c o l l a r ni cuel lo que se 
m e - e x t r a v i ó en l a m a ñ a n a gue se 
e f e c t u ó las c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s en 
l a f i n c a L a C o r o n e l a . D i r i g i r s e a G . 
No . 40 altos . V e d a d o . T e l . F -2121 
21101 7 Jn 
S E R U E G A A L A P E R S O N A E N C U -
yo poder se h a l l e n c inco bonos de a m i l 
pesos del F . C . C o s t a N o r t e de C u b a , 
n ú m e r o s 1489, a l 1493, los d e v u e l v a a 
s u d u o ñ o en l a c a l l e de M o n a s t e r i o 2 -C 
o en l a de T t e . R e y n ú m e r o 82, pues 
y a se h a n dado l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s 
Pí ira que no s e a n pagados ni s q s cupo-
nes a v e n c e r el d í a 30 de J u n i o . 
20958 3 J n . 
P E R D I D A , S E S U P L I C A A Q U I E N 
h a y a encontrado el c e r t i f i c a d o de c h a u f -
f e u r 7475 con i a c i r c u l a c i ó n del F o r d 
5113 dentro, la entregue en R o d r í g u e z 
5 9 - A . J e s ú s de l Monte, s e r á g r a t i f i -
cado . 
20753 2 J n . 
D E A N Í M A L E S 
S E V E N D E N G A L L O S , G A L L I N A S 
M a l a y a s , p u r a r a z a , se dan b a r a t í s i m a s 
y n i d a d a s de h u e v o s g a r a n t i z a d a s a 
$ 1 . 5 0 . C a l z a d a L u y a n ó y L u g a r e ñ o , 
f r e n t e a l a f á b r i c a de J a b ó n B o a d a . 
F á b r i c a de p in tura ' . 
21127 g J n 
MULA AMERICANA 
A c l i m a t a d a y de g r a n poder, se vende 
por no n e c e s i t a r s e . E s b u e n a y es u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . L í n e a 00 e s q u i n a a D 
P a n a d e r í a E l C o r a z ó n de J e s ú s , a toda 
h o r a . E l e n c a r g a d o . 
20695 8 J n . 
S E V E N D E N S I E T E V A C A S C R I O -
l l a s de lo m e j o r en s u c l a s e . A l g u n a s 
p r ó x i m a s . A 75 pesos c a d a una , t o m á n -
do las todas . I n f o r m a : J u l i o C h á v e z . 
en la F i n c a A j u r l a . C a r r e t e r a de l C a n o 
a l W a j a y , k i l ó m e t r o 4. 
20489 5 J n . 
S F V E N D E E N 50 P E o O S U N A P E R R A 
p o l i c í a c r u z a d a con uno de los m e j o r e ? 
e j e m p l a r e s de C u b a , por tener que e m -
b a r c a r . C a l l e 25, a l t o s i n m e d i a t o s a los 
de l a e s q u i n a de F . 
20321 C J n . 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N , SR ^ E N -
de un hermoso e j e m p l a r a prec io espe-
c i a l . I n f o r m a n O b r a p í a 58 . T e l . M-6989 
H a b a n a . 
4939 7 d 1 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agr í co la s , un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y p a n a d e r í a s . A c a -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníf icAs vacas le-
ycheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño" . 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A , 
T e l é f o n o M-4029. 
C 4 3 7 0 . I n d . 1 6 M y . 
M U L O S Y V A C A S 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de Tnulo» 
a m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y p r o p i o » 
p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s , m u l o s c r i o -
l los mvy b a r a t o s . S e m a n a l m e n t e r e c i -
b imos lotes de v a c a s l e c h e r a s de l a s r a -
z a s H o l s t e l n s , G u e r n s e y y J e r s e y , de 
lo m á s f ino qwe v iene a C u b a , e s p e r a -
m o s en e s ta s e m a n a , un soberbio lote 
de v a c a s H o l s t e i n . V e n d e m o s u n exce-
lexite burro s e m e n t a l de p u r a s a n g r e de 
lo m e j o r en s u c l a s e . T e n e m o s caba l lo s 
d* m o n t a de K e n t u c k y m u y f inos y c a -
m i n a d o r e s . T e n d r e m o s s u m o g u s t o en 
r e c i b i r su v i s i t a . H A R P E R B R O T H E R S 
C a l z a d a de C o n c h a No. 11 L u y a n O . 
19378 20 j n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s todas 
c l a s e s de mu»-h le3 , c a j a s c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s , c a m i o n e s , c a r r a s y z o r r a s . 
R a p i a e a y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s , n ú -
mero «JS. T e l é f o n o s ; A-3976. A-4206 
18100 13 J n . 
COMISION D E A D E U D O S 
C E R T I F I C A D O S 
Compro cualquier cantidad, opera-
ción >pida. También facilito dinero 
en pignoraciones con garantía de los 
mismos. López. Aguiar 78, bajos. Te-
léfono M-3617. Apartado 1943. Ha-
bana. 
_ 2 i o n 
N E C E S I T O D I E Z M I L P E S O S 
UN ANO P R O R R O G A B L E 
P A G O 1 112 I N T E R E S M E N S U A L 
G A R A N T I A S . Vendo por escritu-
ra G A N A D O , T R A C T O R E S . C A -
MIONES y otros semovientes por 
valor de T R E I N T A M I L P E S O S , 
incluyendo contrato arrendamien-
to hermosa finca cerca de la Ha-
bana. Más detalles, a Panchito 
Fuentes, t e l é f o n o M 9 8 1 . Corres-
pondencia, a Novena n ú m e r o 10, 
Lawton. 
21020 3 J n . 
Dinero barato para primera y segun-
da hipoteca y para el campo. Tam-
bién tenga para fabricar al 7 por 
ciento. O'Reilly 9 1 ¡2. teléfonos M-
3281 y A-3070. Navarro. 
20936 3 jn 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Cualquier cantidad al 6 112 y 7 0 0 
con prontitud y reserva. López. 
Aguiar 78, bajos. Tel. M-3617. 
21013 3 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S , E S T A M O S 
colocando h a s t a c u a t r o c i e n t o s m i l pe 
sos en h ipo tecas sobre propiedades de 
la H a b a n a a l s ie te por c i í n i o a n u a . . 
C e n t r o de F o m e n t o M e r c a n t i l . L a m p a r i -
l l a . 74, a l tos , ( e x t r i c t a r e s e r v a ) . 
20660 6 J n . 
G A N G A . C U i s A F O R D 1923, |250. C H Á \ 
d ler 7 p a s a j e r o s con 6 r u e d a s de a lam 
bre $650. I n f o r m a M a r i o Muro, P r a d ñ 
No . 23 . A g e n c i a de l c a m i ó n R e p u b l i c 
S0831 _ 3 j n . ' 
S E V E N D E U N B U I C K D E 4 C I L m 
dros del a ñ o 23 moderno, 5 ruedas ñl 
a l a m b r e , 5 g o m a s n u e v a s , defensa a lan 
te y a t r á s , el motor a toda prueba-
e s t á p in tado y ves t ido y s i n e s tronar ' 
P u e d e v e r s e en el ta l '^r dond* f.,; 
arreg lado . Z a n j a 117. A l l í in forman s* 
da b a r a t o . 
20871 0 Jn. 
Camiones y guaguas. Se venden ba-
ratos varios camiones y una guagua 
automóvil. Pueden verse a todas ho-
ras en Infanta entre San José y Valle 
20763 3 jn. 
r 
C U Ñ A O V E R L A N D , D E 4 A o I E N T O S , 
magneto , 4 g o m a s L e e imponchaoles ' 
c h a p a se vende en 273 p e s o s . Infor-
m a n : M a n z a n a de C ó r n e a . 4?5. de 4 a 
6 y m e d i a . 
20767 5 J n . '. 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
A precios de carros de uso 
R O A M E R , 7 p a s a j e r o s T u r i s m o , da? 
paquete. H O R R O R O S A G A N G A . 
R O A M E R . 4 p a s a j e r o s Spor t , del pa 
quete, H O R R O R O S A G A N G A 
R O A M E R , 2 p a s a j e r o s , C u ñ a , precie 
so del paquete . H O R R O R O S A G A N G A 
M E R C E R , 7 p a s a j e r o s cerrado S E D A l i 
del uaquete , H O R R O R O S A G A N G A . 
C O L E , 7 p a s a j e r o s . T u r i s m o del pa« 
quete, H O R R O R O S A G A N G A . 
C O L E , 4 p a s a j e r o s , Spor t , g o m a s Glo -
bo del paquete . H O R R O R O S A G A N G A 
I N T E R N A C I O N A L , C a m i ó n 1 tonela-
da del paquete, H O R R O R O S A G A N G A , 
A U T O M O V I L E S D E USO ] 
Garantizados como nuevos 
L O C O M O B I L E , 7 p a s a j e r o s , T u r i s m o 
fue l l e V i c t o r i a , f l a m a n t e , M U i ' B A R A -
T O . 
C A D I L L A C , 7 p a s a j e r o s , T u r i s m o , ea 
f l a m a n t e estado, M U Y B A R A T O . 
E M P I R E , C l o v e r leaf, 4 p a s a j e r o s , f l a -
mante , M U Y B A R A T O . 
P A C K A R D , 6 c i l i n d r o s , 5 p a s a j e r o s . 
T u r i s m o , f l a m a n t e estado, M U Y B A R A -
T O . 
C U N X I N G H A M . 7 p a s a j e r o s T u r i s m o , 
como nuevo, M U Y B A R A T O . 
M E R C E R , 7 p a s a j e r o s , T u r i s m o , en 
^nuy buen estado, M U Y B A R A T O . • 
I N T E R N A C I O N A L , C a m i ó n - G i > i f ? u a , 
32 p a s a j e r o s , f l amante , M U Y B A R A T O . 
COMPAÑIA G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
Avenida Washington, No. 2 
(Marina) 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S 
C4916 4 d - l 
Se vende un " S T U Z " diez y seis 
válvulas, de muy poco uso. Puede 
verse Calzada de Concha No. 11; 
Maiceria Barreras & Co. 
20674 28 jn. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
20501 21 J n , 
D I N K R O P A R A P ñ i M E R A S Y S E G U N -
das h i p o t e c a s . I n t e r é s m á s bajo de 
p l a z a . Desde $300.00 h a s t a $150.000. 
R e s e r v a , p r o n t i t u d , s er i edad . $400.000 
p v r a h ipotecas , c o m p r a r c a s a s , t e r r e -
nos, f i n c a s r ú s t i c a s . L a g o - S o t o . A v e -
n i d a P l y M a r g a l l 59 . A-9115. 1-5940. 
A l t o s ^ u r o p a . D e p a r t a m e n t o 25. 
20547 12 j n . 
T O M O $2.000, $3.000, $7.000, $9.000, 
$12.000; 8, 10 v 9 0 |C. $6.000, $8.000 
sobre r ú s t i c a 15 y 18 0|0. $20.000 so-
bre r ú s t i c a 12 010. G a r a n t í a e s p l é n d i d a . 
H i p o t e c a s . L a g o - S o t o . P i y M a r g a l l 59 
A-9115 . 
_ 2 0 5 4 6 _ _ 3 ; n . 
H I P O T E C A S . D O Y D E S D E E L 6 112 
sobre b u e n a s c a s a s . H a b a n a y Vedado, 
y desde el 7 0|0 en otros l u g a r e s . T a m -
b i é n doy sobre c a s a s en c o n s t r u c c i ó n . 
I n f o r m a R e x a c h . O b i s p o 7, d e p a r t a -
mento 412. 
20588 7 j n 
S E V E N D E U N B U I C K T I P O E S P E -
c la l , ú l t i m o modelo, c a s i de paquete, I n -
c luyendo e x t r a s $2,000. C a l l e 25, a l tos . 
I n m e d i a t o s a los de l a e s q u i n a de F 
20320 6 j n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I L -
lac en m u y buen es tado s n uso ac ua l 
P r e c i o 700 pesos . T e l é f o n o s 1-7332 y 
A-3575 . % 
J 1 9 8 7 0 3 J n . 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gj^ü lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marraon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
CX671 I n d . S I l O o 
S E D A N D E 8 A 9 M I L P E S O S E N 
p r i m e r a h i p o t e c a . I n f o r m a n Monte y 
A s r u l l a . C a s a F r a g a . T e l . A - 3 5 7 3 . 
20350 3 j n . 
P A R A H I P O T E C A U O Y D E S D E $500 
b a s t a $2 3.000 al t ipo m á s bajo da pla-
za, p a r a todos p u n t o s donde tenga ga-
r a n t í a lo que se p i d e . I n f o r m a E s c a s s i 
en i ' a r m e n 11, de 12 a 3 . 
20371 fi j n 
E N H I P O T E C A . S E D A N D E $500 A 
$3,500 sf.r c o r r e t a j e , t a m o i é n de $4 000 
a $40,000. I n f o r m a n : S a n R a f a e l y 
A g u i l k . C a f é Slr . 'o X X I , v i d r i e r a de t a -
bacos, de 9 a 11 y de 1 a S . D^az 
20275 i j n , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
A U T O M O V I L S T U T Z : S E V E N D E muy 
barato por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . E s t á , 
c a s i n u e v o . I n f o r m a r á n : C a l l e C , n ú -
mero 79, e n t r e L í n e a y C a l z a d a , Vedado 
T e l é f o n o F - 2 2 8 7 . 
21154 6 J n . 
S E V E N D E U N F O R D C A S I N U E V O 
en 165 pesos a p a g a r 50 pesos de en-
t r a d a y e l res to 2 pesos d i a r l o s . I n -
f o r m a n cal le 10 N o . 5 V e d a d o . 
21058 4 j n . 
G A R A G E E U R E K A 
F L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Almacén de gomas Firestone. Gra^ 
jurtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
te al Frontón Jai ,Alai. Telfs. A-81.3S 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
AUTOMOVILES 
Ss venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138, A-0898. Habana. 
C 9935 ind. 18 J . 
AUTOMOVILES 
Se venden por tener que a u s e n t a r m e d» 
C u b a . ' E l e g a n t e P a c k a r d cerrado, her-
moso C a d i l l a c de ú l t i m o t'po 7 pasaje -
ros, c o m p l e t a m e n t e nuevo , y l i n d í s i m a 
c u ñ a de 4 as i entos c a s i n u e v a . Morro 
5 - A . C-nrage D o v a l . T e l é f o n o A - 7 0 ñ B . 
18^22 12 J n . 
M A Q U I N A R I A 
G U A G U A : S E V E N D E U N A G U A G U A 
F o r d - s i n f i n ; c a s i n u e v a dos meses de 
u s o . So vende por no poder la atender 
s u d u e ñ o . P a r a v e r l a y t r a t a r c a l l e 
9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . M n r i a n a o . 
21055 7 j n . 
O R A N O P O R T U N I D A D . — S E V E N D Í 
toda l a m a q u i n a r i a u t e n s i l i o s v herra-
m i e n t a s de la F á b r i c a de P u e r t a s Me-
t á l i c a s L a B a r c e l o n e s a , por r ^ r a r s e 
el d u e ñ o dgl negocio . S i t u a d a , CalJiPd» 
de I n f a n t a 35 A y 35 B . 
__2040^ , 3 j n . 
V E N D O U N A M A Q U I N A D E P L A N -
c h a r modelo H a l f M a n . Se vende muy 
b a r a t a . V i l l e g a s 50 . Mano lo E x p ó s i t o . 
Soto . 
2083S 7 J n . 
A U T O M O V I L D E 7 P A S A J E R O S , G O -
m a s nuevas , en per fec to estado de f u n -
c ionamiento , lo vendo por no neces i -
t a r l o . A d m i t o c u a l q u i e r o fer ta r a z o n a -
b l e . O c t a v a N o . 27 e n t r e S a n F r a n c i s -
co y M i l a g r o s . I n f o r m e s T e l . M-auiO. 
.20991 3 j n . 
G A N G A . U N C A M I O N F O R O S I N F I N 
como nuevo $350; un F o r d de a l q u i l e r 
como nuevo Í 1 3 0 ; u n a c a r r o c e r í a de 
reparto , p r o p i a p a r a F o r d o m á q u i n a 
c h i c a $100; dos m u e l l e s M a c k de s iete 
tone ladas $50. A g u a D u l c e 10. T e l ó t o -
no A - 2 8 2 1 . 
_209 24 < 5 j n . 
S E V E N D E N D O S F O R D S E N M U Y 
b u e n a s condic iones , uno se da m u y ba-
rato p a f a ded icar lo a un c a m l o n c l t o . 
Puede / e 1 - 8 ® a todas h o r a s . J N o . 66. 
21021 3 j n . 
R E N A U L T D E T O N E L A D A Y M E D I A 
S m i « r S 5 ? f Í ^ ^ m a s P n e u m á t i c a s , m a n 
sLnCLáezarod029a1.PreCÍO de S a c r i f i c ' ° 
3 J n . 21040 
\ E N D O C A M I O N R E P A R T O C E R R A -
do nuevo B00 pesos, u n a c a r r o c e r í a ce-
rrar la p a r a camlOn. u n cfaasi 2 r u e d a s 
*LPOn |4,.iUn P a p i s a soporto 2 r u e -
20916 a* 9- T a l l e r Cai-rocerta 
4 J n . 
I M P R E S O R E S . S K V E N D E U N A MA-
qulna de R o t a c i ó n f a b r i c a n t e Hoe. nú-
mero 3, en m u y buen es tado . P u e d « ' 
verse func ionando en A m a r g u r a 75. S«. 
vende m u y b a r a t a . 
20995 3 J n . 
Motor de pe tró l eo crudo, 60 H . P'. 
nuevo, se vende a precio especial 
y en plazos c ó m o d o s . Seeler Euler 
Co., S- A. , Obrapía 58 , Aparta-
do 92 . Habana. 
C . 4939 7 d- 1¡¿L 
Molino e léc tr ico para ca fé . Co-
rriente 1 10. Picadora eléctrica de 
carne. Corriente 110. Se venden 
como gangas en Obrapía 58. Te-
lé fonos M-8808 y A - 7 1 4 1 . 
4737 " A Ü - -
M A Q U I N A P I A : S E V E N D E N D O S C a l -
deras Babook and W i l c o x en mu> 
ñ a s cond ic iones con todos s u s acc^ 
r í o s , una de 150 H . P . y o tra de 
P . t a m b i é n se venden dos ca lderas x-̂ j 
t ituo-. i lares, u n a de 150 H . P . V o11"* ÍTA 
200 H . P . U n d inamo de 110 ^o ls c0^ 
su p i z a r r a , se da barato , pueden veyr i.» 
c u a . q j ; e r h o r a . I n f o r m a : R e y e s . ^ 
76 y 78, a l t o s . T„ 
20042 6 J n -
/ 
[ 
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M A Q U I N A R I A 
7 r V E N D E U N A C O N C R E T E R A K O C -
tr lne capacidad 4 pies cúbicos es tá nue-
^ fe vende una bomba de medio ca-
l i l o con tanque de pres ión de yO ga-
z n e s v un filtro "Eclipse" grande se 
da bafato Informan: Teléfono 1-3951. 
20969 3 Jxi. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
C O M P R A S 
xr ^ ^ C I P I C . N U M E R O S 137 Y 139. 
<J y ^ f r i Justicia y F á b r i c a ) . Se venden 
I T i t . rasas acabadac de fabricar con 
1 ao n ¿cirtal, seis departamentos, cocira 
R ^tSfio completo; al fondo de las casas 
y „ entrada independiente, ocho gran-
des habitaciones y dobles servicios. I n -
formen: Monté, 
2 0 4 1 Í 1 Í 1 — 
número 319. 
3 J n . 
U R B A N A S 
Se vende a $150 le metro, una casa 
¿e alto y bajo, preparada para tien-
da y almacén. Habana, a media cua-
¿x de Obispo. Superficie: 411 me-
tros. Una tercera parte de contado. In-
forman: Banco Nacional, 408, de 
8 a 5. 
21128 5 J n _ _ 
«É V E N D E E N S E S E N T A MIL. PESOS 
una casa en la Calzada del M/^nte, pun-
tó comercial. Informes calle 12 número 
14, entre 11 y 13 Tedado. Informan de 
10 a. m. a l p. m . 
21063 4 Jn. 
Calle Línea, números 81 y 83 entre Gó-
mez y Mendoza, a dos cuadras del tran-
vía, se venden estas dos casas juntas o 
separadas; una consta de portal, sala, 
saleta, 4 habitaciones, buen baño y co-
cina _en ambas plantas; renta cada plan-
ta Soo.00. Bu precio $10.600 L a mar-
cada con el No 83 tiene igual distri-
bución, pero con tres habitaHr>np«; r ín 
tando cada planta $45 00 Su ¿fet?ó 1 5 á 3 detalle» ref iérase a BU dueño 
$8.600. Como se puede ver ¿nba's ren l R - Roant»^»* San Ignacio 36. Hab 
^MamA?Trdeln,12xT0'0- Su d,ueño en A l - 20832 
Estrada Palma, Víbora. 
í J R B A N ^ U R B A N A S 
• TTl:N'E UD. E L P R O - A T E N C I O N S E V E N D E UNA CASA EN 
pósito de adquirir una buena residencia,1 el Reparto Montejo, tfes cuartos, sala 
vea la casa acsbada de construir en 15 i y comedor, portal, 400 metros de terre-
esquina a C, Vedado, a una cuadra del 
Colegio de L a Salle, lujosos baños, clo-
set en todas las habitaciones, pisos de 
mármol, buen garage con habitación v 
baño para el chauffeur. L a forma da 
pago »20.000 al contado y el resto re-
conocido sobre \¿ misma casa. Para 
¡ 0}á-3_deta'1e8 refiérase a BU dueño. J . 
ana. 
20971 3 J n . 
VENDO EN LA HABANA 
dos casas modernas de dos plantas. 
E s t á n situadas a dos cuadras de la cal-
zada del Monte. Rentan $170 al mes. 
Siempre alquiladas y se dan por 17.000 
pesos. Se dejan en hipoteca $12.000 si 
así lo desea el comprador. Más infor-
mes: Monta 317, de 1 a 4. 
Vendo a unos 30 metros de la calzada 
un precioso chalet moderno con todas 
cuantas comodidades se puedan desear, 
acera de la sombra, muy espacioso, de 
2 plantas, construcción de primera, es-
calera de mármol, paredes escaroladas, 
pisos muy finos, consta de jardín, por-
tal, cala muy grande, recibidor, come-
dor, cecina, cuarto de criados, garage 
y cuarto de chauffeur: en los altos te-
rraza al frente y fondo, 4 grandes cuar-
tos, un espléndido cuarto de baño de 
lo más fino. Su precio $18.000. Se de-
j a en hipoteca $10.000 si fie desea. Más 
Informes eu dueño en Monte 317, de 
1 a 4. 
20998 3 j n . 
14 j n . 
ARROYO APOLO 
no, luz eléctrica, calle Cortés No. 11, 
con frutales. Su dueño Tulipán 56. 
20S62 5 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UN CASA E N M I R A F L O -
res, apartado del paradero del Naran-
jito, 2 cuadras en las calle, frente a 
la bodega. Tiene sala, cocina, comedor 
y alcoba y habitación frente a la mis-
ma casa. 
19?39 í j n . 
Vendo, juntas o separadas, propias Una casa en $3.500. Sólo el terreno los 
vale. Tiene 400 metros con muchos para explotar 4 pequeñas casitas de 
mangos y más frutales. Tiene i m eléc-
tr ica . Informes Belascoain 50. "La« 
T i es B B B " . Arrojo. 
20818 * Jn. 
CASA POR $3 .000 
Tiene portal, sala, comedor, tres 
cuarto mamposteria, piso de mosaicos 
y to¿a de cielo raso, con terreno al 
fondo para hacer otro tanto de fabrica-
ción, pegada, al tranvía del Vedado a 
Marlanao, paradero Orfila, dejo $1.000 
•n hipoteca, basta $2.000 al contado. 
,1. L lanes . Sitios 42. T e l . M-2632. 
21099 4 jn 
CASA PUNTO IDEAL 
E n la mejor avenida de Santos Suáres, 
una cuadra tranvía, sin estrenar, ven-
do casa moderna, con Jardín, portal, 
sala, hall, tres cuartos, baño Intercü-
lado, comedor al fondo, cocina todo, de-
corado a la brisa. Precio $9.000 con 
una cantidad al contado, resto muchas 
facilidades. Aguila 148. T e l . M-9468. 
Marcelino González . 
20997 3 í n . 
JUAN PEREZ 
Compra y vende, casas, solares, y 
fincas de campo. Doy y tomo dinero 
en hipotecas. Empedrado 49 de 2 a 4. 
ESQUINA EÑ" LAMPARILLA 
Vendo. Una de altos, con más de 700 
metros, muy bien situada, con eátable-
cimiento, en ló más céntrico, sirve para 
a lmacén o cualquier Industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
EN SAÑIGÑACIO 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con m á s de 1.600 metros, a dos calles, 
propio para almacén, industria, d-apó-
Blto o para fabricar una buena casa de 
Vivienda, tiene un frente de 40 metros., 
EN ESCOBAR 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con sala, salón de comer, tres habita-
clones, baño Intercalado, tres instala-
ciones, buena cocina, dobles servicios, 
altos lo mismo, cerca de San Rafael . 
Precio $24.500 
ESQUINAS MODERNAS EN VENTA 
E n Neptuno, Concordia. Animas. ( am-
panarió. Escobar, Manrique, Lagunas, 
Gallano, Perseverancia. lealtad. Infan- V E N D O UNA CASA E N $5.500 E N CA 
ta, Cuba, Ó'Reilly. Prado, Belascoain. j He Pamplona; otra eti Santos Suárez, 
AVISO 
A los maestros de obras y arquitectos. 
Tengo en venta una gran esquina vie-
j a cerca de Gallano. Mide 243 metros; 
otra en Neptuno de 7x22; 3 casitas en 
Concordia de 5x20 cada una. Informes 
Belascoain 54, altos. A-0516. 
21006 6 j n . 
CASAS P A R A F A B R I C A R E N L A HA-
bana, vendo. San Nicolás, San Rafael, 
8.50x36 $75 metro. Aguila cerca Mon-
te 6.20x21 $60. Escobar 11x33 $60 
Suárez Cáceres . Habana 59. 
4940 4 d 1 
F R E N T E A SANTOS S U A R E Z C E R C A 
calzada, casa antigua, 490 varas en 
$4.750. Chalet moderno esquina en 
$7.500. Suárez Cáceres. Habana 89. 
4940 4 d 1 
P R O X I M A A SAN R A F A E L , CASA p 
de 3 piantaa, moderna, a la brisa, tie- • 
ne cada piso sala, comedor. I cuartos y 
demás, renta 185 pesos, $21,500. G . 
Mauriz. Arular , 100. Telé fonos A-6443 
e 1-7231, d« 10 a 11 y de 3 a 4. 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
moj^rna de 3 plantas próxima a Reina, 
renta 220 pesos contrato, garant ía 
$27,500. G . Mauriz. Aguiar, 100. Te-
léfo-nos A-644; e 1-7231, de i0 a 11 y 
de 3 a 4. 
madera, perfectamente construidas y 
cómodas en lo mejor del Reparto 
Lawton, por ausentarme de este país. 
uede dejarse parte de su valor en 
hipoteca. Santa Catalina 44, letra C, 
•ntre Lawton y Armas. Víboia. Trato 
directo. 
18784 5 jn. 
M A G N I F I C A CASA H A B A N A C E R C A 
de Muralla, con comercio más de 400 
metros, dos plantas y parte de la 3a. 
renta 550 pesos, precio $70,000. G . 
Maurix. Aguiar, 100. Teléfono A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O , E N T R E L I N E A Y C A L Z A -
da, casa con sala, saleta, comedor 5 C H A L E T E N V E N T A . D E MAMPO&TE 
habitaciones y demás servicios $17,000, ; ría, ladrillo, hierro y csjtieato, cubierta 
Vedado. Vendo la primera esquina ¿z 
23 y Baños, con 1845 m. También 
vendo una magnífica esquina más 
chica en la Avenida de los Presiden-
tes. Le informa su dueño, G No. 236 
J Pose. 
18472 3 jn. 
E N E L M E J O R S I T I O D E L A H A B A -
na. Se vende a veinticinco pesos la va-
ra, una manzana irregular que mide 
4219 varas equivalentes a tres mil me-
tros lindando con las calles de Estre-
l l a Calzada de Ayesterán. calle de L u -
gareño y fondo del Laboratorio de 
Wood. Informan en Cuba, 29. bajos y 
en Carlos I I I , número 199. Sra Pintó 
de Chacón. 
20925 10 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FEDERICO PERAZA 
BARRIO COMERCIAL 
Entre las calles de Inquisi-
dor y San Ignacio, vendo un 
paño de terreno de 770 me-
tros de superficie con un 
frente de 13.50 metros por 
Acosta (calle de subida) e 
igual frente por Jesús María 
(bajada) a precio razonable. 
MIGUEL F MARQUEZ 
Cuba, 32. 2-1:4 a 4-112. 
también una magní f ica esquina de 
fraile frente al Parque. G . Mauriz. 
Aguiar, 100. Teléfono A-6-443 e 1-7231, 
d e 7 a l l y d e 3 a 4 . Dinuro en todas 
cantidades, a un tipo bajo. 
20677 g J n . 
V E N D O E N G L O R I A P A R A F A B R I -
car, dos casas viejas que tienen 13 90 
de frente por unos 25 metros de fondo 
a 35 pesos metro. Informa; Escass i en 
Carmen. 11, da 12 a 3. 
20660 g j n . 
V E N D O P R E C I O S O C H A L E T MODER-
no, 26 minutos de la Habana, punto 
alto, 4 cuartos, baño intercalado, ga-
rage, jardín, dos cuadras estación Cen-
tral, Marlanao. Informes; Noguelra Te-
lé íono 1-7014. 
20645 5 j n . 
VENDO CUATRO ESQUINAS 
de azotea, f rodeada de ía.-d'nes. su f 
cíente superficie edificada 3Í0 metros 
en terreno de 683 metros, magní f i ca 
distr ibución. Heparlo A l m e n l n es, fren-
te a la línea del tranvía do Marlanao y 
a una evadra del tranvía do 'a Playa . 
Informa a Torres Prado. 104 o Miguel 
Vi la tó . Belascoain, 64. Coupafi ía Ge-
neral de Fomento. 
;7i35 6 Jtw. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
Una en Vives 19x11.50 a $80 metro 
Otra en J e s ú s Peregrino 31x15 a $30 i EN $24.000 L E A L T A D . SIN C O R R E -
C4897 8d-l 
VEDADO 
Parcela de esquina en 2 
y 15. 22.66 por 2 y 40 
por 15 a $34 metro. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 32. De 2-112 
1 4 - 1 1 2 . 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A T 
en la esquina de Godínes, cerca del nue-
vo Colegio de Belén, se vende un lote Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
de 560 metros cuadrados a $12.00 el fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
metro. Facilidades para el pago. Infor- se d« negocios y doy d'nerD en hipo-
man señor Rosendo Dorrego. San Igna- teca. Una Posada en $2.SOO; una Car-cio,-oi»i alto8- nlcerla Í 2 . 0 0 0 . Vende media rea, 
1SS28 8 J n . I _ _ _ _ _ 
S F V E N D E A P L A Z O S ÚÑ HERMOSO w ° t" ^^nf T^a vttAv»T «ín^nn Rúa 
solar en la calle O'FarriU entre Goicu- Monte' Í M á l H ^ M é i r t f t Santos Suá-
ría y Juan Delgado. Víbora. Mide 12! re« ^ en " Habana-
por 58 a tres cuadras del Parque de _ _ _ _ _ . _ . . 
Mendoza, con alcantarillado, agua, lux I BODEGA EN CALZADA 
eléctrica, pavimentación, acera y pró-
ximamente el tranvía a una cuadra por! Vende garantizado $80.00 diarlos; pag* 
la Avenida de Acosta. a $5 vara. A . de alquiler $40.00; es un buen negocio 
Guerra. San Joaquín 60. A-7712, de 11 para •! que quie-a establecerse. Para 
a 2 p. m. y de 5 a 7 p. m. i informes M. F c r n í n d e s . Reina y R^yo 
199U 3 Jn. 
ML.-sICIPIO Y CüKTO. E S Q U I N A cin-
cuenta metros de frente por veinte de 
fondo, se vende. Informan en el teléfo-
no M 12D5 y en el 1-2466. 
19334 6 JO. 
SOLARES ALMENDARES EN 
GANGA 
Se v?nden varios de esquina y centro. 
Café, TeJ. A-9374. Lo» Alpes. 
OTRA LÑTmARIANAO 
Deja $?5v mensuales; precio $6.000. ne 
paga alquiler; 'lene comodidades para 
famIDv Se dan facilidades de pago. 
Inform»ri T e l . A-9Í74 . 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
za . Reina situadDs cerca del Parque Japonés, en ^ "a%nD""0,8- ^ el lugar Má* alto y concurrido del H«- | y R ŷo Teléfono A ^ 9 3 7 ^ 
parto AlrVridares. Precio $3. no vara y \y *í!iyo- ^eierono A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
pagar plazos restantes: o $5 00 redimi-
dos y libres dé todo otro pago. Facil i 
dades para pagarlos. Informan Telé-
fono F-2124. 
1913? 3 Jn. 
t S Í M U * • I f N T O S V A R I O S 
P A R A c'N Pl . i i .M-i: KS LA ;IAB.\ -
na, solicito i sutiiii <-.MI 1 5<'u o 2,000 
pesos por te:.^- 4 É e.i. •.;ri.i.rse el so-
cio que tergo, ^ i c io es bueno co-
mo se puf fie ver. Informa: Marín. Ca-
fé E l I-'ónix. BeIasi.^_Ui y Concordia, 
de 8 t 11 y de 1 a 5. 
20754 » J n -
C4S96 8d-l 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E DOS 
metro. Otra ea Carlos i l l a $75. Otra I dores, tren planta», hierro, cemento, bolsres con 8"0 varas con casita y todo 
en Tamarindo, fabrica «i a $35. 16x18.! frente piedra, puertas cedro: gana $200 ; cercado, tengo invertido $3,800 y lo doy 
renta el 10 010 libre. Informan Fede-iPuede dejarse en hipoteca $14.000. l a p-:mera oferta razonable. P a r i in-
rico Peraza. Reina y Rayo café Te- Duefio, Bayona No. 13, en construcción: fr-me.' en la misma. Reina, entre M e -
20563 3 Jn. | n:d;i Columbia y Parque. Reparto Buen léfono A-93r4. 
20692 4 j n . 
C E R C A T O Y O CASA E S Q U I N A 8x25 
vendo en $6.200. Otra Víbora cerca cal-
zada con entrada garage $7,250 a todo 
lujo. Dos modernas a $4.000 y $5.000. 
Otra Santa Irene, con terrazas, cerca 
calzada en $7.500. Otra San Indalecio 
moderna, en $6.200. Directas. Suárez 
Cáceres . Habana 89. 
4940 4 d 1 
V E N D O MUY C E R C A tfñ iÜtAltfA. 
una casa moderna, puerta y dos ven-
tanas; consta de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, servicios sanitarios y pa-
tio, su construcción es de primera y 
está preparada para una segunda plan-
ta; le pasa el tranvía muy cerca. Pre-
cio: $5.200. Su dueño en Monte 317, 
de 1 a 4. 
20998 3 Jn. 
San Miguel, Virtudes, Merced, San José 
y varias más . todas con establecimien-
to. 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
Campanario, San José, Virtudes. Animas 
Refugio, Lealtad, Neptuno, Espada, E s -
cobar. Luz. Merced, Acosta. Indio, Anus 
tad Bernaza, Ccmpostela, Gervasio, In-
dustria, O'Reilly, Perseverancia. Man-
rique, Aguila, Lagunas y varias m á s . 
CASAS PARA FABRICAR. VENDO 
E n Aguacate Escobar, Lagunas. Con-
cordia, Perseverancia, Monte, Gervasio 
San José, Cuba, Industria. Luz, Merced, 
Maloja, San Migrel, Campanario, Vives 
Antón Recio. Gloria, Manrique, Vir tu-
des. Aramburc, E s p a d a 
SOLARES ÉÑREPARTOS 
Vendo Vedado, Jesús del Monte, Cerro. 
Cofias. Lawton. Tamarindo. Arroyo 
Apolo, y en todos los repartos, tengo 
varias casas de madera. 
calle Este $6.700. Otras en la calle 
Santa Catalina de $7.000. Otra muy 
linda en Zapotes y Serrano en $15.000 
Informa Villanueva. 1-1312. 
20996 3 Jn . 
EN EL VEDADO, VENDO 
B.OOO metros, con dos esquinas de frai-
lé juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide» en 
solares, precio razonable, urge venta. 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tiene apeudero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, l ínea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, si 
quiero hacer buenos negocios. 
ESQUINA REGIO, VENDO 
De altos a dos cuadras de San L 4 -
taro acera de sombra, todo moderno, 
con zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios in-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage, dobles Instalaciones. Empedra-
do 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
DE ESQUINA 
Vendo una esquina y dos casas más 
en buen precio, muy buenas. Tiene la 
primera portal, sala, saleta, 314, 1|4 de 
baño, cocina, patio y entrada para au-
tomóvil, las otras dos igual, pero solo 
con dos cuartos; rentan $135. Precio de 
las tres $11.500. Una sola $5.500 o 
$4.500. Informa su dueño en Monte 317 
de 1 a 4. 
20998 R Jn. 
M U Y B A R A T A S . E N 25 M I L P E S O S 
se venden 10 casitas con una bodega 
en la esquina, rentan 248 pesos cada 
mes. calles de Reforma y Herrera, L u -
yanó, a 3 cuadras de Henry Clay, fabri-
cación moderna. Admito corredores. Su 
dueño: Daolz número 15. altos, entre 
Primelles y Churruca. Cerro. Leandro 
Sierra. 
20621 8 J n . 
CHALETS EN LA VIBORA 
Se venden dos precio-
sos chalets, de construc-
ción moderna, a la en-
trada del Reparto Ví-
bora Park y frente a la 
Calzada de la Víbora. 
Informa: I. Valdés. 
Teléfonos F-1880 y 
A-0546. O'Reilly, 33. 
2052Í 12 J n . 
T E N G O E N C H A R L E DOS CASAS MUY 
bonitas, con portal, recibidor, 2 cuar-
tos, cuarto de criado y un cuarto en 
la azotea, cuarto de baño comploto. 
Precio $7.000. Informan A-3353. P . 
Soto. 
20888 2 I n . 
R U S T I C A S 
Retiro. 
2C820 5 Jn, 
V E D A D O . E N L A C A L L E 6, C A S I es-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I quina a 25, vendo un solar de 7 por 36 
•• ' •1 i metros, rodeado de buenos edificios. 
V E N D E M O S 8 C A B A L L E R I A S D E TIE-1 Belascoain 61, te léfono M-3424. 6om-
rra de primera, para caña a un kiló 
metro de un Inerenio 28 ki lómetros de 
la Habana, 5 casas ri* viviendas 5 po-
zos, casa para curar tabaco, frutales, 
muy barata. Otro de 2 cabal lerías tér- ¡ 
mino municipal de Guanahacoa, pozos, 
casa tierras de labor, frutales, precio 
4.000 pesos. Otra dj 4 caballería^ en 
San Antonio de Jos Baños $7.500 
Rodríguez y Michelena, altos. de 
Marte y Belona. Notarla Te l . A-1637. 
21092 4 Jn 
brerería. 
20643 13 Jn. 
B U E N N E G O C I O , POR E M B A R C A R M E 
vendo el café de Zanja y Lealtad, s i-
tuado en buen punto tiene buen con-
trato y no paga alquiler, y además tie-
ne alquilado un local para fonda que 
sirve cernida a la carta y abonados. 
Informa García. 
20978 5 J n . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla en Drago-
nes y esquina Amistad, se da en 400 
pesos, urge la venta por embarcarse. 
2114» 10 J n . 
PARA LOS PANADEROS 
Tengo un buen negocio con 2 carros 
para el reparto de pan y 10 años de 
contrato y varios aparatos del giro, muy 
baratos y poco alquiler. Informan: en 
Infanta y A y e s t e r á n . Teléfono A-6801. 
M . Casas. 
Tengo un asunto para algún Individuo 
que quiera emplear poco dinero y ga-
nar 150 pesos al me.v puede informar-
se con M . Casas. Teléfono A-S801, en 
Infanta y A y e s t e r á n . 
de huéspedes do todos precios. Infor' 
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en «1 centro de 
la Habina . Informa: Peraza. Teléfon* 
A-3374. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000 Informa M. Fernández. 
Reina 63. ca fé . T e l . A-9374. 
- -'93 8 jn. _ 
V I D R I E R A T A B A C O S T QÜTWnAULA, 
se vende en mil pesos. E a iraiiga; Maf 
surtida, buen contrato y poca renta. 
Informan: Cantina del Teatro Actuali-
dades . 
203V> j j n . 
F E R R E T E R I A . S E V E N D E E N B U E N 
punto, con buena renta, surtida, cerca 
de la Habana y sin deudas dándose fa-
cilidades para el pago y tiene local para 
familia; poco alquiler, se vende vna fe-
rretería de poco dinero. E s un gran ne-
gocio. Informa: Teléfono 1-7920 
20129 io J n . 
FINCA RUSTICA 
EN EL CORAZON DE LA CIUDAD 
Parte alta, brisa, cerca dos avenidas, 
doble l ínea carros, regia casa 3 plan-
tas, frente todo cantería, techos hierro 
y concreto, 7 l|2x27. Sala, saleta co-
rrida, S|4 a la brisa, comedor al fondo, 
baño, cocina y demás servicios: las tres 
plantas Iguales. Como sacrificio $28,000 
Costaría esto edificarla hoy. Sis co-
rredores. Monte 129, de 9 a 11. 
20999 3 Jn. 
Propietarios. Vendo en lo mejor de 
Malecón, casa de tres plantas, rentan-
do $310, moderna, precio $33,000. 
Informan: Habana 66, Oficina. 
21034 3 jn. 
Oportunidad. Vendo casa dos plantas 
calle Manrique, cerca Neptuno. Mide 
886 por 36, agua redimida, renta 200 
pesos. Precio $32,000. Dejo $20,000 
al 7 0|0. Informan Habana 66, ofi-
cina. 
21031 ]n. 
EN CONCORDIA, CASA 
MODERNA 
Vendo una de altos, con sala, come-
dor, dos habitaciones, baño y servicios 
y cocina, v los altos lo mismo, m á s 
una habitaciftn Interior con servicios. 
Precio $18.000. Empedrádo 49 de 2 a 
4 J . Pérez . 
REPARTO MIRAMAR, VENDO 
10.000 métroa, d© terreno junto o 
Por solares ron frente al Malecón, en 
la mejor Avenida cerca del puente nue-
vo y Rio Almendares con dos esquinas, 
<3e lo mejor, carros por el fondo,. E m -
pedrado 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
EN LO M E I O R D E L CERRO, 
VENDO 
5.500 metros de terreno, con dos es-
quinas, a una cuadra de la Calzada, 
"iuy alto y bien situado, se ve^de ba-
rato, es un gran negocio, para fabricar 
y vender separado, mejor oportunidad 
no se presenta. Empedrado 49 de 2 a 
4- J . P é r e z . 
EN SANTOS SUAREZ, VENDO 
tln chalet moderno, con jardín, por-
sala, comedor, hall, cuatro habi-
taciones, baño completo, de familia, 
baño de criados y cuarto, garage, pa-
tio, traspatio, con todas las comodida-
des. Precio $12.000 Empedrado 49 de 
2 a 4 J . Pérez . Otro en Santos Suárez 
moderno con portal, sala, saleta, t f é l 
habitaciones, baño, comedor, cocina ser-
vicios, un cuarto de criados, garage y 
Tnjde 210 metros. Precio $13.500 Empe-
drado 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
EMPEDRADO^ 49. DE 2 A 4. 
JUAN PEREZ 
"21067 11 Jn 
.VENDO LINDISIMO CHALET 
rnjAlca lde O'Farrl l l No 18, entre E s -
trada Palma y L u i s Estévez Víbora, 
consta de 700 varas de terreno y se 
v0rvIP?1ne de Jar<iin, portal, sala, saleta, 
ta t ' luí08ament6 decorado, 5 habi-
jacion^B con dos closets, baño interca-
a t0<30 lujo, regia saleta de comer 
P ú s o l a al fondo, pantry, cocina, 
ri.r • con cuarto para el chauffeur 
f 
cua/to alto y servicios de criados, to-
rtriV, 'as Puertas son de vidriera con v l -
irios vitrollte, además un apartamento 
nn/JJ60"?16"16 y a la vez unido, com-
de dos habitaciones, cocina y ba-
í u * O T l bañadera. Se vende en menos 
13 8U vaior actual, si se desea se ven-
• «mueblado como está, pues tengo 
e e e  e s 
2<¡ -u vaior actual. 
Que a*mKeblad(> co " i se v T frcarrne- De 10 a 5, puede ver-y ratar con su dueflo. que atenderá 
20971er oferta- E s asunto serio. 
J n . 
Para renta. Vendo San Lázaro, casa 
moderna de dos plantas. Mide \3J 
metros, renta $240 contrato. Precio 
$25,000. Dejo parte en hipoteca. In-
formes: Habana 66. Oficina. 
21033 3 jn. 
VEÍÍDO C H A L E T M I L A G R O S Y SA-
co. esquina fraile, misma dueño jardi-
nes, portal, dos calles, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño, garage, 
cuarto alto fabricación extra, precio 
razonable. 
20916 4 J n . 
S E V E N D E L A S M A G N I F I C A S CASAS 
Jardín, portal con pisos de granío y 
piimera y segunda l ínea de cantería, 
sala, cernedor, con una decoración in-
mejorable, tres cuartos, baño interca-
lado, cuatro aparatos decorado y azu-
le-ead'i de lo más fino en azulejos, co-
cina azulejeada, despensa, garache, 
cuar'o de criado, lavadero y baño de 
criados, preparado para otro piso, jam-
beados las puertas, todo de lo mejor, sa-
lí n SO pesos, no hay quien la fabrique 
pe- bu pesos, Estrada Palma, a media 
cuadra del carro. Informan: Vista Ale-
are, rflmero 22, esquina Juan B. Za-
y a a precio una 12,000 pesos. 
20812 " J n -
S E V E N D E E N S A N T A M A R I A D E L 
Rosarlo, la espaciosa y fresca casa 
amueblada, para numerosa familia, o in-
dustria. República Cubana número 2, es 
quina a Rosarlo, al coatado de la Igle-
sia. Da llave al Sido, número 4. Su 
dueño: Jesús del Monte, 536. 
19030 3 Jn. 
VENDO C E R C A D E L A F A B R I C A "LA 
Ambrosía", casa portal, sala, saleta. 314 
ci<lo raso, mamposteria a la brisa. 
$4.000. Calle Castillo, pegado a Cris-
tina, casa sala, saleta. 314. $7.500; un 
solarclto en San Bernardlno entre Flo-
res y San Benigno 10x25 vs. a $11 25: 
una casa en Monfiermte cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés. da 2 a 6. 
17752 12 mr. 
Vendo una gran finca en la provincia 
de la Habana con frente a carretera. 
Tiene 2.3 V media caballerías de tierra 
colorada muy buena: es propia d ' ca-
ña, pifia y toda clase de frutas. Tiene 
unas 9.000 palmas muy hermosas y 
bien paridas, dos buenos pozos con su 
motor y tubería a las dos casas prin-
cipales: ést^s son de mampoFterta y 
teja, pisos de mosaicos y muy amplin.e. ! 
toda ella es muy buena, hay una pirte 
arrendada a Í275 nha l l er la . Se ven-
de a razrtn de $3.000 caballería y se 
deja en hipotec m i s de la mitad si Wi 
desea el comprador a ^ajo Interés. Más 
informes en Monte 317, de 1 a 4. 
20998 3 jn. 
MANZANA EN BUENA V I S T A 
Frente al Colegio en construc-
ción de ios P. P. Jesuítas y al 
tranvía de doble línea del Ve-
dado. Informa: señorita Saave-
dra, Cuba 81, alto^, teléfono 
A-4003. 
20748 8 jn. 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A . V E N -
do dos lotes >\e a 2'>00 metros, con •.•er-
te a ta línea Central, con ebreho de fe-
rrocarril, muy barato con pnco^de con-
tado, está situado cerca de L u v a n ó . 
Bilbao. Luyanó, 54. Teléfono I-C274. 
195S0 8 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDEMOS SOLARES 
Bien situados. Pre-




MENDOZA Y CA. 
M. 6921. Obispo 63 
2nfiSS n Jn. 
E N $5.000 D E CONTADO T $5.500 A 
pagar en cuatro años, se vende una ca-
sa de construcción moderna, con sala, 
saleta, 4 habitaciones y demás servi-
cios, en la calle de Marqués González, 
entre Figuras y Eenjumeda, renta $80. 
Informa su dueño, Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos, de H a 12 y de 5 a 7. 
20542 3 Jn. 
E N $4.000 D E C O . ' T A D O T $3.500 A 
pagar en 4 años, se vende la casa 
Oquendo No. 7, entre Figuras y Ben-
jnmeda, con sala, comedor, tres habita-
ciones y demás servicios, renta $60. 
Informa su dueño Sr. Alvarez, Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de ó a 7. 
20343 3 Jn. 
OCASION S E V E N D E N T R E S C A S I T A S 
juntas o separadas. Rentan $90. Infor-
mes: Carmen 22, carnicería . 
4059* 5 Jn. 
E S B U E N A I N V E R S I O N UN S O L A R igR V E N D E UNA CASA C A L L E D E 
en la Avenida de Acosta cerca de la Recreo No. 53 entre Armonía y Línea . 
Calzada, vendo de varias medidas y, Renta al mes $62. Informa su dueño, 
a plazos cómodos y compre antes que^a'1" "residente Zayas No. 49. 
principien la l ínea. Aguiar 116 Azcon.j 19919 t )*. 
21093 4 jn 
REPARTO ALMENDARES 
U i n g a s de o c a s i ó n ! L n ei Vedado, , Solareg a pla2og con grande8 fadllda-
terrenos a $30 e! metro en la calle 6. des, vendeijios varios solares en los me-
Aor, n i ¿ • i l I Jores puntos de estos Repartos, o sea 
a $ZU en la calle IO esquina a I / , L a Sierra, Miramar, Alturas de Almen-
nróx imn al trran rolf»«?io rpiisnn™ en-' dare3 >' sua ampliaciones, los tenemos p r ó x i m o ai gran coiegio religioso, so c.on frente a 1Ineas 0 en los mejores 
lar completo y a la sombra. E n la con-1 puntos que ustedes los deseen también 
. , . •. » • i i o i tenemos en venta varias esquinas pro-
tmuacion de la gran Avenida de ra-1 pias para establecimientos en cualquier 
«er. a e' m ^ r n Tnrío? rnn huera punto que ustedes las deseen de estos seo, a ^ e. me^ro. loaos cor» buei.a | ^eferldog repartos para ver ios solares. 
medida de frente. Ricardo Batvell,: Diríjanse: Calle 9 y 11. neparto Almen-
dares. Oficina de Mario A Dumas y 
PARA LOS BODEGUEROS 
Tengo varias bodegas en venta y bara-
tas, poco alquiler, muy buenos con-
tratos, pueden Informar en Infanta y 
A y e s t e r á n . M . Casas . Teléfono A-C801. 
Tengo varias fincas y terrenos de poco 
dinero en varios puntos de construc-
ción moderna, o antiguas. Informan en 
Ayes terán e Infanta. Teléfono A-6801. 
M . Casas. 
Vendo un café y fonda con 4 afios de 
contrato, 83 pesos de alquiler, precio 
8,000 pesos con 1.500 en mano y el 
resto a papar. Informan en Ayesterán 
e Infanta. Teléfono A-680J . M . Casas. 
269S6 5 J n . 
D E OCASION, V E N D O UN C A F E CON 
contrato, en la Habana, Í35.00. Infor-
ma: M. Junquera. San Ignacio y Santa 
Clara, café Incógn i to . 
21171 6 J n . 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
establecida más de seis años se vende. 
Tiene tienda y taller espaciosos, con 
máquina Optlmum, varias máquinas de 
pedal y amplio material de tipos, todo 
en magnificas condiciones. Es lugar 
céntrico, en el mejor sitio de la Ha-
bana. Hay contrato y alquiler módi-
co. Oportunidad para homlire del ramo. 
Por más informes, diríjanse a Antonio 
Sandez, Ca.t-é i a n j , Neptuno y Amistad 
20984 8 J n . 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets notas y e léc tr icas ; con sus acce-
sorios, c l ichés y garant ía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Sé hacen cambio». Calle Bar-
celona, 3. *• « 
20914 15 Jn 
S. Alpendre. Teléfono 1-7260. Corredor. A-5887. De 9 a 11 y de 
3 a 5. 
20959-60 3 jn 
REPARTO MENDOZA 
Solar de 29x47 varas. Cortina, entre , 
Vista Alegre y Carmen a media cuadra ¡ tas de tipo pequefias acabadas de cons-
REPARTO ALMENDARES 
Nuevo Vedado, o sea Reparto L a Sle-
'•ra, vendemos los mejores hales en re-
'erldo reparto con facilidades de pago 
para su compra, y tenemos varias casi-
del parque, a $7.75 la vara, puede frac-
clonarse en dos partes, parte al conta-
do. Su dueño Alcalde O'Farrll l núm. 
18, entre Estrada Palma y L u i s Estévez , 
(Víbora) . 
20971 3 Jn 
A V E N I D A ACOSTA. E N L A LOMA, 
vendo un lote de mil metros a catiro 
pesns. Informan en el te léfono M-1255. 
19315 5 J n . 
V E N D O C H A L E T D E M A D E R A D E ex-
quisito gusto, con 861 varas, terreno a 
la brisa en 10,300 pesos a 12 pesos va-
ra, 6,500 de contado y el resto a 40 pe-
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Se vende el solar de esquina de fiómez 
y Línea de 10x30 varas a doce pesos la 
vara. Su dueño Alcalde O'Farrl l l nüm. 
18. entre Estrada Palma y Lui s Estévez . 
( V í b o r a ) . 
20971 3 J n . 
trulr, también damos facilidades pago 
para su compra, tenemos para la ven-
ta esas grandes residencias, dichos Re-
partos L a Sierra, Almendares, Alturas 
de Almendares. Ampliación de dichos 
Repartos para verlos y llaves: Dlríjan-
pp a la Oficina de Mario A. Dumas y 
S. Alpendre. Calle 9 y 12. Reparto A l -
mendares. Marlanao. Teléfono 1-7260. 
20465-6G 2 Jn. 
I N NEGOCIO. TRAÍ 
dos solares de cer 
pintoresca de l i A^ 
rl Reparto " L a F l 
VIDRIERA EN GANGA 
Vendo en $1.900, cerca del Parque Cen-
tral , que vale $4.000. Se da tan barata 
por haberse enfermado de repente su 
duéfto. Más Informes. Arrojo... Belas-
coain 50. L a s Tres B B B . M-0133. 
21011 3 ¡n- _ 
B A R B E R I A , B E V E N D E E L S A L O N 
de barbería sito en la calle de Luz, nú-
mero 28 por embarcar su dueño para 
España, ' no paga alquiler y hay casa 
para familia. In íorman en la misma. 
20906 8 Jn-
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O D E 
ccnícoc lones y perfumería, con y sin 
mercancías, el mejor punto comercial 
de Monte. 188, buen contrato, poco a l -
quiler. Informan en la. misma 
2081» 
S E V E N D E F A B R I C A D E C A L Z A D O , 
para hacer una producción «Je i i a f i 
docenas con maquinarla y hormas todo 
completo sin paluchas y dinero contac-
te. Precio fijo. Comj negocio $2.500, 
trabajo fijo para buena clientela. In-
forma Teniente Rey No. 50, almacén 
de pieles de Matías Varas. 
20056. 3 Jn 
VENTA DE BODEGAS 
Atención. Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr. Ramón Cerra ( L a 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas las D»degas que están en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprando por mediación mía no se 
equivocará usted. Manuel Tamargo. Be-
lascoa'n y San Miguel. Café. Pregunte 
por mí en la cantina, de 2 a 5. 
¿Quiere usted establecer a lgún depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure vérrae, que se desengañará, que 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Miguel, Café, de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en i a Habana 
con 5 años de contrato en $7.500 con 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informa M . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo m! bodega por no ser 
del giro, sola en esquina, mucho barrio. 
SI la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, Café, de 
2 a 5. 
Bodega en $3.000, con $1.500 al conta-
do, sola en esquina; garant ía $50.00 de 
renta; $50 de alquiler con dos acceso-
rias. Informa M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio: $14.000, con $6.000 de 
contado. Para él resto no quiero más 
garant ía que la misma bodega. Urge 
la renta por enfermedad del dueño . I n -
forma M . Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, café, de 2 a 6. 
3 J n . 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A -
do y tintorería en el Vedado. Calle O, 
númen . 8. F-4294, F-4804. 
20804 8 J " - _ 
VKNDO H O T E J J C H I C O P E R O D E 
positivos resultados, deja líquido men-
sualmepte $400, buen contrato, frente 
al paseo del Prado, siempre es tá lleno. 
SI lo vo lo compra. Negocio de ocasión. 
Informa mi apoderado, Cuenya . 'Mon-
te 25, Cantina. 
20875 7 J " -
B O D E G A C A N T I N E R A E N C A L Z A D A 
de Belascoain con buen dueño de finca 
Bodega con S años de contrato, $100 d« 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana: se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga. con $5.000 al 
contado. Si usted es del giro y ha vis-
to *liás, seguro que la compra. Informa 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, 
Café, de 2 a 5. 
$2.000 al contado y $3.000 a plíizos. 
bodega a una cuadra de Belascoain. 5 
años de contrato. Informa: M . Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café, de 
2 a 5. 
Con 10 años de contrato, vendo gran 
café r restaurant por separación de so-
cios; precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández . Belascoain y San Miguei. 
Café, de 2 a 5. 
Vidrieras d« tabacos. Tenco varias con 
buenos contratos y de distintos precios. 
P . Fernández . Belascoain y San Miguei 
Café, de 2 a 5. 
Gran oportunidad. En la cali© más co-
mercial de la Habana vendo un café 
con 8 años contrato, local amplio p,ira 
agre^-jr fonda o billar. L o doy muy ba-
rato por tfiper que embarcarme. Infor-
ma: Paulino Fernandez. Belascoain y 
San Miguel de 2 a 5. 
***** 8 Jn. 
CAFE. BODEGA Y FONDA 
E n $u;. 000 gran café, bodega, fonda y 
billares en gran calzada, pegado a la 
r . ,o ü cí  t o   l st    p e - , . . , , . v , , 7—:frent , a, parque en proyecto y a la 11 
sos mensuales. Golcurla, entre Líber-• V e n d o Solares en el V e d a d o , COR héa dei tranvía ya contratada con Mis 
tad y Milagros. Santos Suárez . Mendo- j . . . . , 1 t i te- Steinhart. Fué comprado a $4.0i 
g r a n d e s r a c i h d a d e : de p a g o . I n -20463 12 J n . 
V I B O R A . T R E S C U A D R A S D E L A Cal -
zada, casa moderna, techos monol í t icos , 
sa la comedor, tres cuartos grandes, 
buen baño, cocina gas. electricidad. ga-!/\-4325 
(, Arboles frutales, 556 va- „,noo 
se ceden en ventajosas condiciones. Hav 
M n m l l o QR D o ^ a í - f a mAs de la mitad pagado. Alcantarillado 
romes: ivluralla, vo, feparta-1 a>rua ,uz ,,rbn]3rto calles de concreto, 
mentó 209. Teléfonos M-8943 y 
rage. traspatio, 
ras terreno $6.000 contado $3,000 plazos 
o hipoteca. T e l . 1-2595. 
20108 5 Myo 
Se vende un bonito chalet, 
situado en el Vedado, en la 
calle 2 entre 21 y 23, de dos 
plantas, con las siguientes co-
modidades: en la planta ba-
ja: recibidor, sala, living-
room, comedor, dos portales, 
escalera de mármol y otra de 
servicios, pantry, cocina, ser-
vicios y cuarto de criados y 
garaje de dos plantas con 
capacidad para dos máqui-
nas; en la planta alta, seis 
cuartos, dos baños y terraza. 
Informa, señorita Saavedra-
Cuba. 81, altos- Tel. A-4005. 
20749 8 Jn 
EDIFICIO DE ESQUINA 
Vendo, acabado de fabricar, de cuatre 
plantas, situado en una de las mejores 
esquifas comerciales de la Habana an-
tigua., en $85,000, produciendo magní -
fici l ; . terés . Trato directo, con el dueño 
R . Echevarría . Empedrado 30, (entre-
suelf p). de 9 a 12 y de 2 a 5. 
207 70 4 J n . 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R M E , 
vendo una casa én el Cerro, calle i c 
San Cristóbal, (Palatino) de portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos grandes, 
cocina, baño con servicio al nuevo a l -
cantarillado, patio grande y traspatio, 
es de mamposteria, antigua teja y piso 
de mosaico y losas, r^n puerta granda 
para máquina o carro'* pidan precio por 
teléfono y desearan verla San Ignacio 
114. Teléfono A-1588. « 
20142. 3 Jn. 
21022 3 J n . 
SOLAR EN E L VEDADO 
Vendo en la calle 17 acera de la brisa 
dos solares. Mld j uno 10 por 46 y el 
otro 10 por 50 varas, los dos los doy 
a $10.50 la vara. También vend í uno 
solo aunque prefiero los dos juntos. 
También dejo la mitad a pagar en pla-
zos cómodos. Más informas en Monte 
No. 317, de 1 a 4. 
20998 3 Jn. 
hermosa perspectiva. InformpR Reme, 
dios 39. Te l . 1-5345. Sr. Zayas. 
4738 R d 28 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Repa-*o Mendoza, uno en la calle Juan 
Delgado, otro en Milagros y otro en 
Estrair.pes. Informan: Teléfono F-4780. 
19727 7 J n . 
TERRENO VEDADO 
Vendo un lote de terreno en el Vedado 
hace esquina, mld 24x40 f-n buen lu-
gar de la calle 37. Se trata de una 
necesidad de dinero, por eso se da a 
$12 vara con la mitad ni contado, resto 
a plazos: también se segrega ert par-
Aguila 148. Teléfono M-9463. 
Marcelino González. 
20997 3 j n . 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la orisa, entre dos 
l íneas de tranvía, 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros «.rente por 3S íondo a 6 pesos. In-
forme en Santa Teresa, 23, entre Pr i -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
S E V E N D E L A P R O P I E D A D S I G U I E S -
te: E s i u l n a de Oómez y Santa Eml' ía 
#n el Reparto Santos Suárez. Tiene U.IP. 
superficie total de 1476.97 varas cua-
dradas, como sigue: 37.91 varas fren*e 
por la calle de G6m?r. y 38.96 varas ¡ f5,as 
frente por la calle de Santa Emil ia 
Fabricaciñn de cadera exis-
tente: Una nave de dos pisos sól ida oci. * - . g * p CQ AÍ) S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
sótano y con una superficie aproxima-, Urge venta. Dolar con por TRES CUAD:.AS DEL TRANVÍA CON «^M SA. 
da de 600 varas y otra r.ave de un < 
lo piso con una superficie aproximada 
de 250 varas. Servicios sanitarios d.j 
V E N D O A DOS C I ' A D R A S D E L A Cal-
zada un hermoso Chalet portal, dos ga-
binetes, sala, salerta. cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario ln^ercalado. comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criado, en-
trada para máquina con garache, un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa en Santa Teresa, TS, es-
quina Primelle. Cerro, no se admiten co-
rredores. Teléfono 1-4370. 
Mamposteria, con dos inodoros, un uri-
nario, una ducha y una cocina, entron-
ques de agua y alcantarillado etc To-
do ello lo vendo a razón de once Jié-
sos la vara sin gastos de corretaie 
pueden dejarse $6.500.00 con interés 1* 
— • o. 1.1 ^u<iu.d.a uei LI ¿in vía tuii IA, an.-
Reparto Buena Vista, calle I creerá, i'eta, oos cuartos, servicio sanitario de 
r i/ o í , n , • i nnr i mamposteria en $7,000 y un solar en 
trente linea, carro rlaya. rrecw \ | Primehes de 11 por 38 metros a $e.oo 
pesos. Informes: Habana 66, oficina. 
21032 3 jn. A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , S E 
venden dos magní f i cos lotes de terreno, 
6 por ciento y pagaderos a razón dé i gituados a la brisa y sombra, sobre la 
$70.00 mensuales como amortización 
por capital e intereses. Informee. Gar 
cU. Teléfono A-24^-
20183. 5 Jn. 
E M I L I O P R ^ T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1 4493. 
18859 16 jn. 
colina de la calle M , esquina a 21 
Mideft 21x45 y 19x50, o más, si se desea 
con facilidades de pago y barato. Véa-
me en la calle Consulado 44. Teléfono 
M-2755 y, en el m i s m í s i m o centro d<K 
cercano pueblo de Rincón, se vende una 
manzana de terreno yermo con pozo de 
agua potable de superior calidad 
20940 20 J n . 
V E D A D O , V E N D O S O L A R C E N T R I C O 
alto calle 21, 680 metros, quiero 38 pe-
eos metro, oigo solicitudes u ferias 
por escrito a S . C , 4, número 149. 
20922 6 J n . 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico, de 5 
v media por 3 8 metros a dos cuadras de 
paradero del Cerro en $3,300. Infor-
men en Santa Teresa. 23, entre Prime-
lles y Churruca. Teléfono I-43'70. 
B O D E G A E N L A H A B A N A CON buen 
contrato, poco alquiler vendo como ne-
gocio de oportundad en i.000 pesos con 
2 mil al contado. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . BeJascoalu y Concor-
dia, de 8 a 11 y le 1 a 5. 
B O D E G A E N C A L Z A D A D E L C E R R O 
por estar el dueño enfermo en la Quin-
ta, vendo en 3,500 pesos con dos al con-
tado, tiene comodidad para familia y 
paga p o o alquiler. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
CAFE Y FONDA 
En $3.600 café y fonda en Calzada Im-
portante de mucho trá.ns.tc. alquiler ba-
rato y buen contrato, comodidades para 
familia. Vende $60. Figuras 78. A-6021 
Manuel L len ín . 
C A F E T F O N D A E N SAN L A Z A R O , 
cerca de Infanta por estar a! dueño en 
otro negocio. 10 vende en lo que le den 
y da facilidad de pago, ss de poco di-
nero y buen negocio, informa; Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain, de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
20754 5 Jn. 
GRAN NEGOCIO A PRUEBA 
E n $1.200 una venta al contado de dos 
art ículos de mucho consumo en bodega 
con su oamlrtn de reparto; lleva 14 años 
establecido: deja ocho pesos diarios li-
bres, terminando a las doce del d ía . 
Figuras 78. Manuel Llenín. 
20032 5 j n . 
C O N S U L T O R I O D E C O M E R C I A N - T E S e 
Industriales. Consultas, gestiones y tra-
mitaciones en el 1 por ciento. Ayunta-
miento y todo cuanto se relación ceon 
asuntos del Estado o el Municipio Ma-
lecón. 27. Teléfono A-7945. 
19850 3 j n . GRAN NEGOCIO 
Por ausentarme p^ra España, vendo GRAN NEGOCIO 
la fábrica de Jabón Bronce. Es de i en buena marcha se vendo una gran cu 
mucho porvenir para quien desee tra- t ^ ^ f f ^ ^ T ^ t & f i T n 
bajar. Informa: José Fernández, Ls-
tévez 90. 
20730 
E N E L C E R R O . S E V E N D E CASA D E 
portal, sa'-a. saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4.000. Informan: Santa Teresa 23. en-
tre Primelles y Churruca. Tel . 1-4370. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros quincalla, buen con-
trato. Informe en la misma. Palatino, 
15. Loa Ocho Hermanos. 
20741 5 Jn . 
S E VE» .'DE E N L A C A L L E ^ANTA RO-
sa, a 10 metros de Infanta una casa de 
5-50 por 18 de fondo en $3,20> y otra 
con portal, saal, saleta, 3 cuan.OB. baño 
C A F E , S E V E N D E UNO E N E L P U N -
to mas comercial de la Habana, por 
tener que embarcarse i>u dueño, tiene 
buen contrato y demás condiciones, bue-
nas, precio .'.COO, no se trata con co-
rredores. Informan: Kiosco Aguila y 
Reina, de 10 a . m. a 8 p. m. 
20644 1S J n . 
POR D E S E A R A U S E N T A R S E PARA 
Espafiñ, su actual dueño be vende por 
siete mil pesos un negocio establecido 
que produc» más de mil pesos limpioi 
socio en 25 mil pesos, se dan referen-
cias y se piden. Informan: Compot»-
la número 4, bajos. M . Dono. H a b a i -
18222 12 Jn 
JABONEROS. GANGA 
ce vende una Jí-Donerla, al contaar y 
a plazos, pseparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudk'ndo aumeiuarse la producción, con 
el solo aumento de paila, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández . 
C3184 Ind. 8-A. 
Compra y Venta de Créd i tos 
azulejeado patio y traspatio, i ^ a de mensuaíes con poco trabajo, se puede 
citarón, es ganga en $5.000. Informen en ; dejar uní1, parte para pagar a piazos. 
Santa Teresa, 23, en Primelles y v.iiu- ' S r . «'lores. Factor ía número 55, tercer 
rruca. Teléfono 1-13 70. IplSo. 
20041 • 6 Jn . 20453 7 J n . 
A L R E C I B I R $2.00 E N O.ÍRO Pos -
tal, o su equivalente, mandaré por 
correo, siete millones marcos alemanes 
en billetes de cien mil marcos. Adal-
berto Turró. Apartado 866. Cuenta con 
Natlonsl City Bank. 
¿007a o J n . 
JUNIO 3 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 
Coméntase con asombro en los 
Estados Unidos, que muchas de 
aquellas mujeres estibadoras, tan 
conocidas por las tripulaciones de 
buques que van a Puertos de China, 
se hayan metido a bandoleras al es-
casearles el trabajo que les permi-
tía ganarse la vida. 
Y lo que. más les extraña m los 
americanos es el objetivo de sus 
asaltos en la encrucijada y aun en 
plena ciudad. Las vigorosas chinas 
no hacen, en efecto, bandolerismo 
para robar, sino para casarse. E n -
cuentran a uno con aspecto de per-
sona en buena posición y le echan el 
cañón a la cara, para que resuelva 
este raro dilema: 
— L a vida o el Himeneo • . . 
Ahora bien, los chinos, no confor-
mes coa las sátiras de que están 
siendo objeto por parte del elemento 
yanqui, recuerdan a éste que los atra-
cos de esa clase, se vienen registran-
do hace ya mucho tiempo en las ciu-
dades americanas, donde muchas 
mujeres bandoleras les hablan así 
a sus victimas: 
— E l Himeneo, una indemnización 
o la cárcel. 
Varía nada más, según éllos, el 
grado de la amenaza. 
ascendentes a cuatrocientos millones 
de francos. 
Por este lado del planeta, los go-
biernos salientes operan de modo ra-
dicalmente distinto en el albur de 
arranque. 
E n vez de establecer economías, 
aumentan los gastos hasta donde le 
permita la última peseta del Teso-
ro. 
HOYES EL "DIA DELA ENFERMERA" 
COtoTRIBlYA CON SV OBOLO 
E l «.«spón está conmovido ante el 
acto de un anónimo y h eró ico subdi-
to del Mikado, que, en señal de pro-
testa contra le Ley de Exclusión 
americana, se abrió el vientre con 
una daga en las ru'nas de la Lega-
ción de los Estados Unidos «n To-
kio. 
Posiblemente los funerales de es« 
te cabrJLlero japonés a la antigua 
usanza, tendrán carácter nacional. 
"Los observadoras americanos' 
opinan, que si a todos los japoneses 
los da por protest j r en forma tan 
correcta y oaballtresca, el proble-
ma para los Estados Cuidos queda-
rá n •tablemente «i-rplificado 
Se cree que si se lograra aislar 
la fuerza que mantiene a los electo-
res dando siete mil millones de vuel-
tas por segundo alrededor del nú-
cleo, los motores de gasol ina—últi-
ma conquista de la industria—que-
darían a la altura de un candil de 
aceite, en relación con una lámpara 
de nitro. 
Verdad es que en el átomo hay 
una fuerza de cohesión portentosa. 
Así se explica que los automóvi-
les no desperdicien oportunidad de 
atomizar a los transeúntes, buscando 
sin duda hallar un sustituto de la 
gasolina" eficiente" y barato. 
Antes de presentar su dimis ión— 
esta vez para que le fuera aceptada 
de veras—el Gabinete de Poincaré, 
se reunió para decretar economías 
Detenidos los dos niños millona-
rios, que asesinaron canallesca y ci-
nematográficamente —«1 cine está 
dando grandes resultados— al tam-
bién millonario y niño Francks, de 
Chicago, uno de esos cachorritos de 
hiena, filosofó en esta forma, a pre-
sencia de la Pol ic ía: 
" E l ansia de saber es recomenda-
ble, no importa el dolor o el daño 
que pueda causar a los d e m á s . E l 
niño está justificado arrancándole 
las alas a una mosca, si al hacerlo 
aprende que, sin alas, la mosca está 
perdida". 
L a cínica filosofía del muchacho 
asesino, tiene un fondo de verdad. 
Para su caso, por ejemplo. 
Si su señor padre, en vez de criar-
lo en palmitas, le hubiera roto un 
hueso cada quince días, habría apren 
dido a andar derecho-: 
Y entonces, además de saber que 
una mosca sin alas está perdida, com-
prendería que .un niño a quien le 
dan alas, está perdido. 
SO S PERSONAJES QUE B U S Ü AUTOR 
L A OBRA Y LOS. COMEN T A R I S -
T A S . — L A C R I T I C A Y E L P U -
B L I C O 
Me ha tocado usted en lo vivo, 
amigo Mañach, al tocarme en el pú-
blico. Usted interpretó lo que llama 
reticencias mías como rarezas del pú 
blico, en las que me basaba para es-
timar irrepresentable, por ahora, en 
la Habana, la comedia de Pirande-
Uo, ya célebre en el mundo entero, 
titulada "Seis personajes que buscan 
autor". Ni rarezas ni imposibilidad 
de representar a Pirandello en la 
Habana, mucho menos por la Com-
pañía del Principal de la Comedia, 
que ha salido de empeños tan ar-
duos como este con bien y con 
honra. 
Y salió con bien, por contar no 
sólo con artistas de mérito, sino con 
la fina comprensión y la cultivada 
inteligencia de nuestro público; el 
que, contra lo que opinan los cul-
tivadores poltrones del tópico, lee, 
piensa, juzga y siente con tino y 
perspicacia. 
No era por ahí, mi querido Ma-
fiacb, y aplícate también la explica-
ción tú, compañero Roa, por donde 
iban mis "reticencias". Ahora que 
por donde iban no he de aclararlo; 
por eso mismo, porque son ret ic \ i -
cias. Tan no áludía al público, ni 
al teatro, ni a Pirandello, ni a E s -
trada, que la comedia "Seis persona-
jes que buscan autor" va a ser re-
presentada u n día de este mes de 
junio. 
Verá usted entonces cómo no es 
tan tenue nuestro ambiente cultu-
ral como usted asegura. Y no lo 
será, parque espero de la curiosi-
dad y 'entusiasmo de la crítica, y 
de la prensa en general, una aten-
ción y una sacudida que ya se pro-
duce en esta que llama usted qua-
si-polémica en torno de Pirandello 
v su obra. Sería imperdonabj^ el 
"que así no sucediese, aun cuando no 
»,e hiciera más que para imitar a 
la prensa y los críticos de Europa 
7 Norte América, donde anda en-
frascada desde hace dos años en di-
mes y diretes con motivo de las 
originalidades del genial escritor 
Italiano. E n España "Seis persona-
jes que buscan autor" ha sido ya 
representada en tres idiomas. París 
festeja a diario al autor, del «ue 
acoge cuanto escribió yescribe. Aho-
ra mismo ha estrenado en uno de 
tos teatros del boulevard la come-
flia de Pirandello titulada " L a vo 
luptuosidad del honor" con un éxi 
r 
D E S D E V I B N A 
L E O F A L L A SUD-AMERICA 
Leo F a l l . el célebre autor de L a de Praga, señor Kar l Flscher En U 
viuda alegre, se ha decidido a hacer compañía que actuara en Sud-An^ 
" que m. e s t i a ^ amig > Lehár. rica, f i ^ r a n l o ^ J 0 ^ r " t l s ^ 4« 
el rey de la opereta, no ŝ  ha atra- Viena. Damas: Rosi Werginz. Bell, 
v do a realiza? n!mca. a ^esar de Norma. El ly Tielscher Tonny ^ 
mis conejos y de mis : eiterad-.s j 11er, Anny S_i_eburg,^Bijaco y Sxegej. 
áú;. icas . . F a . l partió haré poco ?. 
Unenos .Aires, pi...i cosocb'ir allí K» 
'La Caridad y la pie dad son dones divinos que simbolizan a la enfermera' 
personajes q. buscan autor" va a en-
contrar en la escena muchas cosas ra 
ras. Por temprano que entre en la 
sala el telón ya estará levantado. Si 
ustedes no le explican, antes que 
aquello está bien asi creerá que es 
día de Inocentes en vez de fecha 
gloriosa para el arte escénico. Lue-
go, en el curso de la representación, 
notará anomalías y desusos extra-
ordinarios. L a misión de "romper 
moldes" no se cumple debidamente 
sin unas explicaciones preliminares, 
ya que alguien tiene que pagar los 
platos rotos. Yo relataré lo que va-
ya oyendo y viendo un los ensayos, 
atenido a mi misión de repórter; no 
de asesor de Estrada como usted me 
define equivocadamente, que Estra-
da no anda creyendo en asesorías. 
E s una especie de Pirandello tropi-
cal, de telón afuera. 
Y a ve usted lo pronto que encon-
traron esos "seis personajes" el em-
presario que les saque de apuros en 
la Habana para marchar, como us-
ted dice, alguna vez en vanguardia 
en el movimiento cultural. 
Mis reticencias han servido de a1-
go. Han servido para que escrito-
res tan finos y exquisitos como us-
ted y Roa se enzarcen en "quasi-po-
lémicas" pirandellistas. "Seis per-
sonajes que buscan autor" ya en-
contraron, como dije, empresario. 
Ahora necesitan comentaristas que a 
su vez bss proporcionen público. Ese 
públic(H|iue existe, pero que hay que 
avisar, e interesar. 
Esos comentaristas existen asi-
mismo y de la categoría de los 
Eduardo Alonso, los Isidoro Corzo, 
los Conde Kostia, los Suárez Len-
gona, los Roa, los Lozano Casado, 
los Fél ix Calleja, los López Golda-
rás, y Francisco Ichaso y Salvador 
de la Plata y Gustavo Robreño y 
Enrique Uhthofí y Toir.ás Julia y 
Jesús J . López y Lámar Schweyer y 
tantos otros. 
Con críticos así quedará sin sen 
tido la célebre frase de L a r r a : 
"¿Quién es el público y dónde se 
lo encuentra? Pregunta de la que 
se ríe todas las noches Estrada a 
la puerta de su teatro. 
Pero dejémonos de citas clásicas, 
que a Estrada no le importan, y 
vamos con lo que a E s T a d a . a us-
ted y al público preocupa ahora: Pi-
randello y sus "Seis personajes que 
buscan autor". 
Y tan importan, que es posible, 
casi seguro, que el estreno se céle-
lo clamoroso. E n Nueva York hace bre un día de este mes en el Teatro 
loa años que se representa cada díí, 
;on más entusiasmo. "Seis persona-
les que buscan autor". Y hay un da-
to que bien prueba lo bien que 
icogerá la Habana esta obra: el que 
todo cuanto de Pirandello se ha pu-
blicado traducido al español se ha 
igotado en nuestras librerías. Vén-
ja£e ahora con virulencias contra el 
•respetable". 
"Luís Estrada y Rafael Suárez So-
is tienen.pues.—dice usted— ante 
una oportunidad de avanzar un 
paso más en su meritfsima obra de 
üivismo artístico." E l paso ese lo 
lará Estrada, que es el único que en 
»ste caso pisa en firme, v hasta con 
in taconeo gallardo de amo del co-
tarro. Yo apenas tengo más mi-
llón en estas farandulerías que la 
ie deslizarme subrepticiamente en-
re bastidores. Yo me reduzco a ver, 
DÍr y reseñar y reticencias a un 
ado. 
Y a título de reseñador le dedi-
:o estas líneas que exp'ican las -In-
.enciones de la empresa del Princi-
pal de la Comedia con relación a 
Pirandello y sus comentaristas. 
Pero es bien que no dejen uste-
les solo a Estrada en esta aventu-
ra. Cuando el público llegue al tea-
TO la noche del estreno de "Seis 
Nacional, a c t ú a n ^ allí la compañía 
del Principal de la Comedia. Ello 
se debe a razones del p1an trazado 
ya para el final de temporada en 
la Comedia, y para dar mayores opor 
íunidades a'todas las clases sociales 
para que satisfagan esta curiosidad 
artística. Me interesa mucho este 
extremo. Para mí, y ya en varias 
ocasiones expuse mi creencia, no 
hay verdadera sanción crítica mien-
tras no intervenga el juicio de los 
multitudes. E l sentido popular es 
siempre fino, lógico y considerable. 
Ninguna gran obra importante del IMr. Heller 
ingenio humano entró en la vida per- Paul de la Uche 
durable sin el acatamiento de las 
multitudes que presenciaron su na-
cimiento. Recordaba estos días, con 
motivo del centenario de Shakespea-
re, cómo el poeta inglés vivió sin 
encontrar un elogio en los contem-
poráneos; desafecto de los intelec-
tuales que acompañó a su obra tres 
siglos después de muerto Shakes-
peare. Hasta que Víctor Hugo im-
puso al mundo el genio del poeta. 
Pê -o no se seña'ó la misma incom-
prensión en el pueblo que asistía a 
las primeras representaciones de 
Markbeth y el Rey Lear . * 
Es necesario me al estreno de 
"Seis personajes que buscan autor" 
E n el Negociado de Enfermeras de 
la Dirección de Beneficencia a car-
go de la señorita Eugenia Hibbard, 
trabaja la señorita Hortensia Pérez, 
como Oficial del Negociado. 
Celebrando en este Negociado en 
cierta ocasión las empleadas, el 
"Día de la Policía", la señorita Hor-
tensia Pérez, hubo de exclamar: 
—Bien podía designarse un Día 
para las Enfermeras! 
Esta semilla ha producido ol fron-
dosísimo árbol de la Caridad que 
así ha crecido por el rífego y cui-
dado originados por el entusiasmo 
con que la señorita Eugenia Hi-
bbard, acogió la idea. 
L a señorita Hibbard en dos se-
manas consultó opiniones de varias 
docenas de personas influyentes y 
todas acogieron el proyecto con ver-
dadera y grande simpatía. 
Después fué llamada al Negocia-
do la señorita Pelegrina Sardá Pre-
sidenta de la Asociación Nacional de 
Enfermeras y expuesto el plan lo 
acogió con el mismo calor. Inme-
diatamente la señorita ¡Híbbard 
acompañada de la señorita Pelegri-
na Sardá visitaron al señor Secre-
tario de Sanidad, que ya había ma-
nifestado su decidido deseo de lle-
var adelante el proyecto, y convi-
nieron en que recabaría del señor 
Presidente la necesaria autorización 
siendo así obtenido el conforme que 
firmó el doctor Zayar con evidente 
complacencia. 
Para la definitiva organización 
se obtuvo la ayuda de la señorita Ca 
ridad Coello, el Angel de Sanidad, 
como todos la llaman y de la seño-
rita Martina Guevara que puede lle-
var con orgullo el título de Super-
Enfermera. 
Así brevemente, queda en firme el 
origen, desarrollo y triunfo raso ian-
te del qut. será inolvidable "Día de 
la Enfermera". 
AVISO I M P O R T A N T E 
Se avisa a las damas y damitas 
que componen las distintas comi-
siones para colectar fondos en día 
de hoy. para la Asociación Nacional 
de Enfermeras, que la ambulancia 
del Comité Ejecutivo recogerá las 
alcancías llenas de 11 a 6 p. m. 
E n esta ambulancia irán las seño-
ritas Martina Guevara y Caridad 
Coello y a éllas únicamente debe-
rán ser entregadas las citadas al-
cancías . 
NUEVOS DONATIVOS 
E l Comité Ejecutivo del "Día de 
las Enfermeras" ha recibido los do-
nativos siguientes: 
Consejo Provincial 
Li la Hidalgo de Conill . . . . 
América Goicurla de P vrrés. 
María Gómez Mena de Ca-
gigas 
Doctor Luis Huguet . . . . 4 
Señores Zaldo y Compañía . 
Cuban Cañe 
Mercantil, Mercantil Comp. . 
Compañía Naviera "Po'í.r" . 
Señora Casilda Rodríguez . 
Dr. J . M. Peña y señora 
Pedro Hernández y señora . 
Dr. Pardiñas y señora . . 
Empresa Naviera 
María Luisa G. de Tlarafa 
Stincer 
Perfección Máximo Gómez . 
Señor Fernández Trujlllo . 
ñra. Herminia Artuna . . . 
Señora Guillermina Valdés de 
Varona 
Cuban Telephone 
Pilar Costa de Navarro , . . . 
Señor Costa 
Manuel G . Mena 
Señora María Josefa Ale-
mán 
Señora Cerina García Mon-
tes de Aballí 
Dr. Rafael Nogueira 
Dr Roberto Marttínez . . . . 
Santa María y .Compañía . . 
Señora Teresa Hernández de 
García Montes.. . . . . 
Señora Silvia Hernández 
de Rivero 
Señores Adraín y Medina . 
Señor Bernivdo Solís 
EJuardo Frías 
Señora Mariana Ruz . . 
Señora María Boullosa . . . 
10[José Bernal 
05 ¡Gastón Villalba 
02j Señora Cristina Domínguez 
05 de González 
(Señora Pérez de Frías . . 
051 Señora del doctor Enrique Ca-
50! suso 
25 Dr. Fernando Rensol i . . . . 
10 |Sr . Rogelio Callava . . . . 
! 0 j Doctor Rouso 











de los manantiales del agua " L a 
I Cotorra" ha donado la suma de 50 
05 pesos y ha puesto a la disposición 
05 de la delegada- del Cerro, señora 
02 ¡Gloria Sánchez Galarraga de Ba-
25 guer un autmóvil que se situará en 
la esquina de Tejas. E l señor Con 
05 .de, además proveerá a cada dele-
g a c i ó n con una nevera con la canti 
05 dad necesaria de agua, a fin de que 
05 1 las comisiones encargadas de co 
•>l|lectar fondos por las calles y pa 
01 seos, cuando acudan a las taiismas a 
OI-proveerse de nuevas alcancías. 
01 puedan esas damas aplacar su sed. 
i:ue i..iicho más fácnm^ntu rubiera 
podido cosecha: Lehar: laureles -le 
oro y monedas d.- p l a t a . . . Dos co-
sas fue.en s iemo-i la causa de qi'.e 
Lehár nt pari.iíra a Sv.d-América; 
el mar y . . . (¡caKrchez hi íemm 
me. . . !) una mu>fcr. . . Tan yis pour 
im, y ni íjor p a n ^a' . . r.uien—di-
cho Je peso sea—U.J te mareba so-
lo, sino cicompañado un par de 
decenos de vienesitas de ojos azules 
como »as aguas oel Danuoic, y ru 
bias como el trigo, como el oro, 
como los rayos del s o l . . . Y con 
Fal l y sus vienesistas van a Sud-
América artistas de lo mejorcito de 
aquí. . . E s un trozo de la Viena ar-
tística qjae está ya navegando con 
rumbo a Buenos Aires, desde donde 
partirán a Chile, Brasil y Uruguay. 
Viena, la ciudad de la alegría, la 
capital del buen gusto y del más pu-
ro humour, cuyo carácter se refleja 
en la Opereta mucho más exactamen-
te que en las obras musicales de los 
representantes de la musa seria, va 
a visitar a los sud-americanos dis-
puesta a hechizarlos con sus belle-
zas, con su arte, con su eterna y dul-
ce s o n r i s a . . . Y Leo Fal l es eL ar-
tista que galantemente, artísticamen-
te, les ofrecerá todas esas preciosi-
dades, l levándoles a la vez la alegría 
vienesa y el ambiente de la cuLta y 
hermosa ciudad danubiano. 
obras serán para los sud-americanos 
un poco de aquel admirable azul de 
Vicira, con sus tonos inefablemente 
dulces, plenos de arte y de poesía. . , 
Leo Fa l l y los artistas que le acom-
pañan cosecharán allí, no cabe duda, 
muchos aplausos y muchos laureles; 
laureles y aplausos no menos valio-
sos que ios que en Buenos Aires co-
secharon recientemente los dos más 
célebres compositores vieneses: R i -
cardo Sirauss y Fél ix von Weingart-
ner. 
E l programa que Leo Fal l ha com-
puesto para los sud-americanos con-
tiene sus mejores obras: L a rosa de 
Estambul, L a princesa del dólar, L a 
mujer divorciada, E l dulce caballe-
ro, L a emperatriz, Madame Pompa-
dour, E l querido Augustin y L a le-
yenda do oro, de su hermano Ricar-
do. También—como buen v i enés— 
ha incluido F a l l en su programa la 
monumental opereta del inmortal 
Juan Straussi E l murciélago, cuyos 
acentos hacen latir todos los cora-
zones, especialmente los de los que 
tuvieron su cuna a orillas del ro-
mántico y caudoloso Danubio. 
En calidad de director ce orquesta 
alternará con F a l l su hermano Ri-
cardo; la mise en scéne de todas las 
mencionadas operetas correrá a car-
go del señor Paul Guttmann, quien 
desde hace dos decenios está de 
regisseur en el teatro Au der Wien, 
(conocido en los centros artlstico-
musicales con el sobrenombre de 
Templo de l a Opereta), y el conocido 
caballeros: Harry Payer, HanaVü \ 
bers. Paul Guttmann. Kar l Fischer v 
Gustav Kotanyl. Heinrich "Winckei! I 
shof y Schramm. Por añadidura 
un coro de 42 personas. 
No se ha omitido ningún detall 
y se ha hecho todo lo necesario para 
poder presentar al público sud-ame. 
ricano una compañía del más ele. 
vado valor artístico. E n calidad (i9 
inspector toma parte en la tournée 
el señor Krieschke, del Teatro 3 ^ 
cional Alemán, de Viena; en la ^ 
director técnico, el jefe-escénico da 
la Opera Nacional, de Viena, señor 
F . Schweinberger. Las decoraciones 
han sido pintadas por el célebre pro-
fesor Kautzky, y los trajes han sí-
do confeccionados en la conocida ca-
sa Bernann. de esta capital. En re-
sumidas cuentas: se ha' hecho todo 
lo necesario y no se ha escatimaio 
ni tiempo ni dinero para preeettjj 
al público sud-americano una com-
pañía de primer orden, verdadera-
mente digna de Viena. 
Sólo los gastos de Ausstattung, 
(decoraciones, trajes, etc.,) se ele-
van a la fabulosa suma de 12 millo-
nes de coronas. Constituye también 
un dato de sumo interés el hecho de 
que hasta el personal técnico, que 
seguramente habría sido fácil de reu-
nir en Sud-Amrica, ha sido contra-
tado en Viena. con el exclusivo fin 
de que todo funcione allí ertística-
Sus mente j con la mayor exactitud y 
precis ión. ' 
Con la compañía van 2 inspecto-
res, 2 maestros de teatro. 2 damas 
de guardarropía, 1 directriz de tra-
jes, 2 apuntadores. 2 repetidores, 
etc.. total: 75 personas. Excusado 
es decir, que tanto Leo Fal l como 
los demás directores han hecho todo 
lo posible para dar a la tournée de 
la Gran Compañía Vienesa de Ope-
reta, el carácter de un acontecimien-
to representativo y artístico de pri-
mer orden. 
Según noticias de Buenos Aires, 
Río de Janeiro, Valparaíso y Monte-
video, el público espera allí con im-
paciencia la llegada de la trouppe 
vleaesa capitaneada por Fal l , y nos-
otros, amigos de Fa l l y de los artis-
tas, admiradores de la Viena musi-
cal y defensores acérrimos de la 
unión cultural de este país con todos 
los puebles de raza hispana, les gri-
tamos con toda la fuerza de nuestros 
pulmones: ¡Buen viaje y mucha, 
muchísima suerte ! . . . 
DANUBIO. 
V I E N A , Abril, de 1924. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Nueva Yor, junio 2. 
New York, junio 2.—Llegaron:"-
el Mar Mediterráneo, de Cienfue-
gos; y el Bjornefjord, ídem vía 
Charleston. 
Baltimore, unió 2 . — E l Cauto, de 
la Habana. 
Filadelfia, junio 2 . — L l e g ó el 
Krosfond, de Nuevitas. 
director escénico del Teatro Nacional'YMetaoi shrd mfwy vbgkq etaoinrd 
LA FIESTA DE LOS E M P U 
LA CASA DE SARRA 
E l ba i l e de l a U n i ó n C a s t e l l a n a . — E l s e ñ o r L u i s A n d r a d e . L a f i e s t a 
d e l d o m i n g o e n l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s . — L o s de C e -
d e i r a . L a j u n t a de los de P o n t e v e d r a . J u v e n t u d A s t u r i a n a 
O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A D O L A S 










Angel del Cerro, "Habana-
Madrid" ( F r o n t ó n ) . . . 
Julio Paredes 
American Tradding 
Señora Carmen Morales de 
l í e aquí el programa de las piezas 
bailables, por la Primera de P. Va-
lenzuela. a la una de la tarde, en la 
Quinta del Obispo, el domingo 18 
de Junio de 10 2 4. 
Primera parte: 
Pasorioble ",Viva Sarria!". 
Danzón "Gusto musical". 
Danzón "El la y yo". 
Fox Trot "Naugthy*'. 
Danzón "Los apaches". 
Pasodoble " L a canción del solda-
do". 
Danzón "¡Adiós, nenita!" 
Segunda parte: • 
Vals " E l tesoro". 
Danzón "vSigue la moratoria". 
Danzón "Déjala que siga así". 
Fox Trot "The Love Nest". 
Danzón "Tierra de la alegría". 
One step "Trust-ni-You". 
Pasodoble "Alma española". 
Extra: pascdotle " L a Comisión". 
I NION ( A S T E L L A N A 
Resultó un verdadero encanto y 
¡ un vibrante triunfo para la Sección 
; de Recreo y Adorno de la Unión Cas 
i tellana de Cuba el baile de las flo-
I res ofrecido anoche en el local so-
•| cial. que fué bellamente adornado 
y el que se vió favorecido COJ ia 
presencia de muchas y bellas dania.-.-
y damitas, para las que hubo deli-
cados obsequios, consistentes en p/e 
COPOS ramos de perfumadas flo.cs. 
L a orquesta de Felipe Valdés hi-
zo la3# delicias de la concurrencia, 
interpretando selectos bailables. 
Y los miembros de la Sección, que 
tan acertadamente preside el señor 
Angel Villafranca, de la que es se-
cretario el señor Gregorio Martíu^;:. 
se mostraron galantes con la distin-
guida y numerosa concurrencia. 
Sea enhorabuena. 
E L SR. L U I S ANDRADE 
Con rumbo a España salió en el 
"Cuba", el director de la Caja de 
j Ahorros y Banco Gallego, seíjor Luis 
I Andrade. a quien acompaña su dis-
má3| t inguida esposa. 
Va al terruño amado el señor An-












asista, por consiguiente, el -pueblo, 
al mismo tiempo que la crítica l i-
teraria y las clases selei-as. 
Veremos quién se muestra 
curioso, más desafecto o más com-
prensivo . 
Que hav en la obra de Pirande- so a que es merecedor después deTa 
lio matices y maneras capaces de labor tau intensa como efectiv«á (;ue 
despertar toda clase de comentarios, ha realizado al frente de esa enti-
Rafael S U A R E Z SOLIS . • dad de crédito, la que pudo salvar-
se de la aguda crisis que padecimos 
fc/acias a su ecuanimidad y pruden-
cia. 
A despedir al señor Andrade acu-
flicron muchos de su amigos, quie-
nes formularon sus mejores votos 
porque tenga una feliz travesía y 
que alcance las mayores satisfaccio-
nes en su patria. 
Mientras dure la ausencia del se-
ñor Andrade lo sustituirá en el car-
go de presidente director de tan im-
portante entidad de crédito el se-
ñor José del Valle Moré, de cuya 
competencia, ya ha ofrecido hermo-
sas pruebas. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Se celebró el gran baile a benefi-
cio de la Sección de Sports, en el 
que como nota atrayente se ofre-
cían danzones antiguos, que al igual 
que los modernísimos fox, fueron 
correctamente interpretados por la 
orquesta de Pablito ZeYquera. 
Fué la citada una fiesta plena de 
entusiasmo, cuya celebración ha 
marcado un triunfo completo para 
las secciones de Recreo y Adorno y 
di Sports. 
Sea enhorabuena, 
LOS D E C E D E I R A 
La Junta General y de Elecciones 
se celebrará en esta Sociedad, el do 
mingo 8 de Junio, en el Centro Ga-
llego, a las dos de la tarde. 
Orden del día: Lectura del Acta 
anterio*. Informe de Tesorería. 
Elecciones. Asuntos Generales. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO l>E 
P O X T J . V E D R A . 
L a junta directiva ordinaria Ke 
celebrará hoy. dia 3 de Junio, en el 
local Centro C allego. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior y varios 
asuntos. 
J U V E N T U D ASTURIANA. 
E l almuerzoVhomenaje que en ho-
nor y despedida a su Presidente, 
señor José Prendes Rodríguez, se ce-
lebrará en los salones de esta Socie-
dad, Prado, 12G, altos, el día 25 de 
los corrientes, a las doce . 
LOS D E " L A REUNION" E X L A 
T R O P I C A L 
A esta adorable y fraternal reu-
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J a b ó n C a n d a d o 
EXCLUSIVAMENTE ENTRE IOS LECIORES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A V I S O 
P o r c a u s a s a g e n a s a n u e s t r a v o l u n t a d , nos v e m o s p r e c i -
s a d o s a s u s p e n d e r estos c o n c u r s o s , p o r l o q u e h a s t a e l d í a 
n u e v e d e J u n i o p r ó x i m o se a d m i t i r á n los c u p o n e s . 
P a r a q u e ios p o s e e d o r e s p u e d e n c a n j e a r todos los que 
t e n g a n , se h a a c o r d a d o a d m i t i r 1 0 c u p o n e s e n v e ¿ d e 2 0 , c o -
m o se h a v e n i d o h a c i e n d o h a s t a a h o r a 
por «sfei Un*» 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a l o s c o n s u m i d o r e s ¿ e l J b ó n 
" C a n d e d o " y a los l ec tores da) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 0 d e e s t o s c u p o n e s le d a r á n o p c i ó n 
a l c o n c u r s o . 
CórUM por Mrta Um#« j 
món, pertenecen todos las laborío- da la generosidad y allí entre soa-
sas, lindas^y graciosas, activas y di- bras y flores gracias y cantares 
ligentes empleadas y todos los co- celebrar-m ia' w ™ ^ . , f . w a aue 
rrectos. caballerosos y no menos di-
ligentes empleados de esa cátedra 
de la farmacia, conocida por la gran 
casa de Sarrá. sociedad de hermanos 
que se cobija a la sombra augusta 
de esa cátedra y bajo el consejo no-
ble, honrado y caballeroso de su dis-
tinguido Jefe, nuestro distinguido 
amigo el señor José Sarrá. 
De cuando en vez, estas lindas 
empleadas y estos correctos jóvenes 
se reúnen y trasladan su gallarda 
Reunión al campo, campero don-
de celebran una fiesta tan donosa 
como galana. 
Ayer, se cobijaron cabe las som-
bras amables del viejo Mamoncillo 
de L a Tropical, la catarata de to-
lebraron la hermosa 'fiesta Que 
celebrau tdos los años. 
Un banquete fraternal. 
Y después un gran baile. 
Donde pusieron a prueba toda* 
sus gracias ellas, y toda su galante-
ría, ellos; los de la casa de Sarrftr 
la cátedra de la Farmacia. La Tro-
pical obsequiosa y desprendida c0* 
mo siempre los obsequio con suJ 
magníficas, frescas y saludable» 
cervezas. , 
Sea enhorabuena. 
L A S D E F U N C I O N E S E N U 
P A G I N A D I E C I S E I S 
